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M onseñor Patrick J . Hayes, Obísp o Castrense Católico del Ejército y 
w Marina Americana, pronunciando un fervoroso sermón a más 
de diez mil soldados y marino s y otros tantos paisanos. 
L a R e g u l a c i ó n d e l o s a l q u i l e r e s 
d e c a s a s 
tarjetas de i d e n t i f i c a c i ó n p a r a a d q u i r i r h a r i n a de 
tkkío. desde hoy debe comenzar, A LAS 6 a . mv l a ven-
TA DE PAN EN TODAS LAS PANADERIAS. OTRAS NOTICIAS 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
EN EL CONGEESO 
íttndrid, 15. 
El Ifflnlstro de Gracia y Justicia, se-
ñor Conde de Romanones, declaró en 
el Congreso qne la Comisión inresti-
gadora de los sucesos de Agosto del 
{tasado año ha comenzado sus traba-
jos. 
El señor Saborit dijo qne los socia-
listas detallarán las denuncias ante la 
comisión. 
Después prosiguió el debate sobre el 
proyiecto de reformas militares. 
UN CAPITAN PIDE EXPLICACIO-
NES AL SEírOR DOmNGO 
Madrid, 15. 
El capitán de Estado Mayor señor 
Loygorrl pidió al señor Domingo ex-
{tlicaciones sobre un comentarlo pu-tlicado en "La Lucha'*, de Barcelona, 
qne el mencionado capitán considera 
injurioso. 
El señor Domingo le contestó que si 
el autor del artículo no responde de 
lo que escribió, asumirá él la respon-
sabilidad como Director del periódico. 
ADQUISICION DE TRIGO 
Madrid, 15. 
El Alcalde de esta ciudad anuncia 
que durante ocho días admitirá ofer-
tas para comprar 84,000 toneladas de 
trigo argentino por espacio de un año, 
en remesas de 7,000 toneladas men-
suales. 
El transporte será.por cuenta del 
Viendedor hasta un puerto español, 
donde recibirá el precio. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Madrid, 15. . . 
Se han celebrado, con la acostum-
brada animación, las carreras de ca-
ballos. 
A la fiesta asistieron los Reyes y los 
Infantes. 
La copa de la Infanta doña Isabel y 
4,500 pesetas en metálico las ganó un 
caballo del Marqués de Valdehesas. 
El premio **Jardy" lo ganó el caba-
llo "Eicuriê , del señor Dubols. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 15. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 10.67. 
Los francos a 61.55. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l I H o j e a n d o m i e s ' 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
SubsiJ ?tarl0 de la Dirección de 
f&níió ' S€5ñor Pedro Osorio, in-
aqUeI1„â er a los repórters que por 
la nianp ITCÍÓn &e estudiando 
Îtafl* e arinonizar con las fa-
Ktirncs que la de 10 de mayo 
o concede al Director de dicho ĝanî ""̂ 0"*5 3,1 inrect r e aleñ  
la regulación de las al-
^ DroooS6 casas y habitaciones, a fin 
"*» rf^ier en breve a realizar di-; 
que es fT Cl6n' P00"̂116 se entiende 
fia en ia una' medida muy necesa- ! 
qile el asK actuales circunstancias en1 
3ora-r , °oblerno se esfuerza por me-
êblo Adiciones de vida de este; 
> De urT1̂ 8 DB IDENTIFICACION i 
de Snb̂ n-Q?0m.eut0 a otro la Dirección ¡ 
m ;̂?nCias andará a imprimir ! 
Vfí6rse OS de los que deberán pro-
^ra PodLPa?aderos de esta capital 
^ de i;! a(iciuirir partidas de ha- ¡ 
tro. lds que distrihuye aquel cen-1 
^'"osoí^3 modelos constarán nu-1 
fca1' v ^Cerca de cada indus-
rt0toerafía;^e lueSo. sus resuectivas 
^misiagí1^ mej<>r identificación 
PARA CONSERVAR LECHE CON-
DENSADA 
El delegado americano Mr. Morgan, 
se ha dirigido al Director de Subsis-
tencias interesando de dicho funcio-
nario que autorice a un comisionista 
de la firma Seggerman Bos. de New 
York, para depositair 2.200 cajas de 
leche condensada en los refrigerado-
res de que hace algún tiempo se in-
cauta la Dirección d© Subsistencias 
SOBRE UNA DENUNCIA 
Con motivo de una carta en la cual 
denuncia un ciudadano ciertas opera-
ciones ilícitas realizadas en la dia-
tribución oficial de harina por los em-
pleados de un ayuntamiento, el Di-
rector de Subsistencias ha ordenado 
(Pasa a la ONCE.) 
LOS AMERICANOS EN ALSÁCIA" 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Junio 15, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Ahora se permite anunciar qne los 
soldados americanos están ocupando 
sectores en el frente de Alsacia. El 
día 21 de Mayo entraron en esas po-
siciones. 
E l c r i m e n del monte 
B a r r e t e 
El Fiscal doctor Castellanor se ha 
personado en la causa que se está 
instruyendo en el Juzgado de Ins-
trucciónde Marianao, con motiao del 
crimen del Monte Barreto. 
El Ministerio Fiscal por medio do 
un escrito ha pedido que se practi-
quen distintas diligencias: el examen 
pericial del proyectil que se encontrói 
dentro del cránea; solicitar de la Com 
pañía de los Ferrocarriles, el nombre 
de los empleados que estaban de ser-
vid oel día 21 de marzo del año pa-
sado, a fin de poder determlnair con 
certeza si el moreno Tomás Serra fué 
conducido ese día a la Playa por un 
sargento de policía y un vigilante del 
mismo cuerpo; y que la Policía Ju-
dicial investigue el domicilio de Emi-
lia Galvis con el fin de que reconozca 
el cinturón que fué hallado junto con 
los restos. 
El Juzgado de Instrucción ha cita-
do al señor Julio Galves, que era te-
niente de Milicias de Marianao. 
NUEVA Y^RK, Junio 15. 
LA tan esperada oiJensiva austría-ca ha empezado. Por una distan-cia de setenta y cinco a cien millas, las tropas( austríacas y su artillería de grueso' calibre, están procurando vencer la resistencia de los italianos, quienes son ayudados por las fuerzas francesas e inglesas. El Primer Ministro italiano, Vitto-rio Orlando ba anunciado en la Cá-mara de los Diputados, que las tro-pas Italianas estaban, en todas par-tes, oponiendo una "magnífica resis-tencia. La última gran ofensiva austroger-mana, que empezó en Octubre de 1917, arrolló hacia atrás a la línea del general Cadorna desde el frente del Isonzo y a lo largo de la llanu-ra veneciana. Más d© un millón d© tropas enemigas participaron en es-ta operación. Y transcurrieron mu-chas semana-s antes de qne los ita-lianos pudieran contener su avance. Como a mediados de Noviembre em-pezó la batalla del Piave a lo largo de un, frente de noventa millas en la Italia Septentrional, y se llevaron a toda prisa tropas inglesas y fran-cesas para reforzar al conmovido ejército italiano. Pasó la crisis el primero de Diciembre y desde en-tonces se han estado .librando reñi-dos combaes, efectuando con buen éxito los Italianos y sus aliados mu-chos contraataques. En Alemania ha sido insistente el clamor pidiendo la acción austríaca a lo largo del frente italiano, como actuación conjunta o coordinada con la ofensiva alemana en la zona occl-dental y desde hace meses han es-tndo '-reparándose los italianos para un golpe como el que ahora preci-samente parecen estar asestando los austríacos. BI ejército italiano ha s-í̂ n fmnpado de nuevo, y el general Dlaa ha sncedido el general Cador-na en el mando supremo. La actual línea de batalla se ex-tiende desde Asíago hasta el mar. Dícese que son inminentes graves acontecimientos en Austria, según in-f orín es no confirma dos que se han re-cibido de Esoafia y Holanda. Cuén-
tase que han estallado motines en Viena y que la situación ha llegado a ser muy crítica. Todavía no se sabe hasta qué punto, ha llegado a ser grave la situación, pero se tienen noticias fidedignas do desórdenes ocurridos en varias par-tes del país, notablemente en Bohe-mia y Moravia. Contenidos en su embestida con-tra las posiciones francesas, desd© Mont Didier hasta el Oise, los ale-manes no han reanudado su ofen-siva en el frente occidental. Ha ha-bido encuentros de patrulla en va-ríos puntos, mejorando los aliados sus posiciones notablemente en la re-gión de Villers-Cotterets, al Sudoes-te (lf> Soissons. La inacción de la infantería, sin embargo, ha dado lugar a fuertes bom-bardeos a lo largo del frente En esta obra, las fuerzas americanas han tomado parte Indignados por el ataque con gas que les dirigió el ene-migo, los americanos les han arroja-do millares de proyectiles también cargados de gas. Los americanos, igualmente, en los frentes del Marne y Picardía, no han dado un momento de 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa. Asociada fecibldo por el hilo dir«cto.) 
PARTE AUSTRIACO 
TIcna, vía Londres, Junio 15. 
El parte oficial expedido por el 
Cuartel Geneial austríaco, dice asi; 
"El bombardeo aumentó con gran 
intensidad en muchos sectores del 
Sudoeste, desde las primeras horas 
de la mañana de hoy•,. 
"En el frente de Albania los nue-
vos ataqnes franceses, lanzados ayer 
al Noroeste de Slnaprente, fracasa-
ron". 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
NO HAT BASES DE SUBMARINOS 
EN MEJICO 
Ciudad Méjico, Junio 15. 
Alemania no está violando la neu-
tralidad de Méjico, manteniendo ba-
ses submarinas en la costa mejica-
na o cerca de ella, para los ataqnes 
submarinos efectuados a lo largo de 
líi costa de los Estados Unidos. 
Así lo declaró hoy Heinrich yon 
Eckhardt, Ministro alemán tn Méji< 
co, al negar la existencia de dichas 
bases. 
L o s " l e a d e r s " d e 
a m b o s p a r t i d o s c i -
t a n a l o s s e ñ o r e s 
R e p r e s e n t a n t e s 
A juzgar por las citacicnes que Ioí> 
'leaders'J de la Cámara han enviado 
a cada señor Representante, y los 
telegramas que el Prtsidenta de aquel 
Cuerpo Colegislador ha dirigido a 
los que no se. encuentran en la ca-
pital, antes de terminarse la presen-
te legislatura, han de resolverse im-
portantísimos Proyectos de L»ey. 
Además de la aprobación de los 
Presupuestos, que aún discute el Ce-
nado, se quiere aprobar el resta-
blecimiento de las garantías consti-
tucionales, la ley de espionaje, la le7 
genei-al de pensiones, la reduccióc 
de las tarifas ferrocarrileras y otros 
asuntos de un orden más secundario. 
Las citaciones a que nos hemos 
referido, son las siguientes: 




En el día de la fecha he recibido 
la siguiente comunicación del señor 
Presidente de la Cámara de. Repre-
sentantes, que me sirvo transcribir-
le 
"Habana, Junio 13 de 1918.—Señor 
Representante Alfredo Betancourt 
Manduley, Presidente del Comité Par 
lamerftario Conservador.— Querido 
compañero:—Cómo usted sabe, an-
tes del día 30 debe discutir y votar 
el Congreso la Ley de Presupuestos, 
y para que pueda ser cumplido di-
cho deber, se impone la existencia 
(Pasa a la cinco-
descanso a los alemanes en sus in-cursiones de patrullas. Créese en París y en Londres que no transcurrirán muchos días sin que los alemanes emprendan un nue-vo ataque contra los aliados. Sábese que el Príncipe Hleredero de Baviera tiene grandes reservas en alguna ps,r-te a lo largo de los frentes de Flan-des y el Somme. La opinión se halla-dividida acerca del punto contra el cual se asestará el nuevo golpe, cre-yéndose en París que los alemanes continuarán extremando su acometida en la dirección de la capial, persis-tiendo en los combates al Oeste del Oise, o emprendiendo un nuevo asal-to más hacia el Sur, en la dirección del Marne. Londres, sin embargo, cree que los ataques alemanes a lo largo del Als-ne y al Este de Mont Didier tendrá por objeto atraer a las reservas alia-das a esos teatros de la guerra, y después dar el golpe decisivo, bien en Amiens o contra el saliente de Flan-des, en la esperanza de llegar a los puertos del Canal. Despachos del frente dicen que la situación es tirante a lo largo de to-da la línea, siendo probable q\ue los alemanes, cuando dén el golpe, en-cuentren a los aliados preparados pa-ra recibirlos. El parte oficial del Ministerio de la Guerra italiano habla de la creciente Intensidad del fuego de artillería des-do el valle de Lagarina hasta el mar. Esto Incluye parte del territorio mon-tañoso y la línea a lo largo diel río Piave. Cuando los austríacos concentraron sus fuerzas en el frente italiano, des-pués de su retirada de Rusia, creía se que ora inminente un ataque con-tra Italia. Al ver que no se a-sestaba este golpe, dfjose que la demora se debía a la situación interior d© Aus-tria. Más tarde se dijo que la ofen-siva italiana se había suspendido has-ta ver el resultado de la ofensiva alemana en Francia. Esta ofensiva alemana, si bien ha dado a los teu-tones ciertas posiciones tácticas, no ha producido ningún resultado deci-sivo, y puede ser que los austríacos estén preparándose para atacar. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Junio 15. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
"Grupo de ejército del Príncipe 
Heredero Rnpprecht; Ha habido vi-
gorosas operaciones de reconocimlen 
tos. Hemos regresado del Sudoeste 
con prisioneros. El avance del ene-
migo sobre el Ancre, ha sido deteni-
da. 
''Durante la noche se reanudaron 
los duelos de artillería en ambas már 
genes del Somme**. 
^Cuerpo de ejército del Príncipe 
Heredero: La actividad de la arti-
llería se limitó a encuentros loca-
les al Sudoeste de Noyon. La Inten-
sidad del fnego de la artillería dis-
minuyó. El fuego de la artillería con-
tinuó al Sur del Alsne. Varios ata-
qnes lanzados por el enemigo en los 
bosques de Tillers Cotterets, fueron 
rechazados. 
"El número de prisioneros hechos 
en las recientes batallas al Sur del 
iisne, ha aumentado a 48 oficiales 
y dos mil soldados. 
Cuerpo de ejército del Creneral von 
Eichhhorn. Fuerzas rusas compues-
tas de unos diez mil hombres, prOce-
(Pasa a la CATORCE.) 
16 DE JUNIO DE 1918 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
Año 1833 
Poesía^"La Despedida". Letrilla, 
Entonces a porfía 
todos en tal conflicto 
claman, y agudo grito 
resuena aquí y allí. 
Yo en tanto, mi María, 
tranquilo al ver mi suerte, 
no sentiré la muerte, 
sino dejarte a tí. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
Reincorporación ds estados. — Por 
el cable. 
El Congreso admite la reincorpo-
ración en la Unión de los Estados 
del Sur que se segregaron durante la 
guerra, quedando solo exceptuados 
Virginia, Miss'ssippi y Tejas. 
Internacionales. — Se propone la 
unión de Serbia (uno de los princi-
pados danubianos) al rrincipado dê  
Montenegro. 
La dependencia de ambos paísesi 
estaría bajo la soberanía del prfnc{W 
pe Nicolás, reinante en la actualidad' 
en Montenegro. 
Entrevista,—Se niega la supuesta'; 
entrevista que se dijo tuvieron olí 
Príncipe Napoleón, el Emperador d© 
Austria Francisco José y el Conde do 
Beust. 9 
Bomberos.—La Revista Militar di-
ce que se ha. sometido a la resolución 
del Capitán General una obra ttcula-' 
da "Institución general de Bombe-
tos." 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
Año 1893 
El plan Maura.—El señor don Leo-
poldo Goicoechea ha telegra^adj 
que está conforme con el plan del 
señor Maura, y que renuncia el car-
go de individuo de la Junta Directiva 
dei partido de Unión Constitucional \ 
Los Infantes. — Doña Eulalia de 
Borbón y don Antonio de Orleans hi-
cieron hoy una excursión de recreo 
por las cataratas del Niágara. 
Matrimonio elegante. —A las nue-
ve de ía noche de ayer, en el Sagra-
rio de la Iglesia Catedral, se efec-
tuó el matrimonio de la bella y ele-
gante señorita doña María Luisa Cô  
rujedo, hija del señor Alcalde Muni-
cipal de la Habana, con el joven don 
Francisco Romero y León, primogé-
nito de los sañores Condes de Casa 
Romero. 
PARA PRIMEROS DE AGOSTO 
Washington, Junio 15. 
Tres millones de americanos esta-
rán sobre las armas para el primero 
de Agosto, dijo hoy al Comité Militar 
del Senado el General Croeder. 
La extensión del límite de edad 
para las inscripciones será necesa-
rio si se continúa la proporción ac-
tual. Cree el General que todos los 
hombres en la clase Uno quedarán 
agotados para Enero próximo. 
fAüINA DU5. 1AKIÜ DE LA MAKINA íwnio 16 1918. ANO LXXXVk 
C A N T I L 
B A N C O D E L A E R T A D 
( A N T E S B A N C O O E P E D R O S O j 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires sobre todas las plazas importares áe l mundo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e ' S e g u r i d a d 
^ , i a i ADMINISTRACION: A.-S940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . ohc inas : A-7400 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Junio 15 
Acciones 3 2 9 . 2 0 0 
2 . 8 2 6 . 0 0 0 
t m 
S C H M O L L F I L S & C o . 
•«Sinceros nmigos j sinceios contratoŝ  
C o m e r c i a n t e s Internacionales de C u e r o s 
Chicago, Tíew York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farorezcanos coa sas ofertas por correo al Apartado número 1951, Habana. 
Dirección Cabl^ráflca PICOCUEKO 
Referencias: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
[ L O S A N U N C I A N ! 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
L a m i s i ó n d e ! a n u n c i a n t e . 
toda caderas no le bayan prestado 
la atención que merece 
Es evidente que el anunciante, cu- ¡ 
Mé= I yo x̂ito depende por completo de su nos ferroviarios, irregulares. 
Libertad la mayor parte de las opera-
ciones, con retrocesos nominales. Las 
ventas totales (a la par) ascendieron 
a $2,875,000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
íviejas emisiones) no sufrieron alte-
ración en operaciones al contado du-
rante la semana. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial̂  60 días, 4.71.3|4; por le-
tra, 4.75.35; por cable, 1.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.71.1|2; por 
cable, 5.70. 
Florines.—Por letra, 51; por cable, 
51.112. 
Liras.—Por letra, 8.95 i por cable, 
)8.90. 
Rublos.—Por letra, 13.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.112. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.8I4 a 6. 
Bonos del (xobierno, irregulares; bo-
CXXXIX 
El anuncio no es, ni mucho menos, 
una ciencia fundamental. Tampoco 
pretende haber descubierto ningún 
nuevo princifio trascendental, ^'¡habilidad para influenciar las gran-; Ofertas de dinero, firnjes; la mas 
bien constituye la amalgama de una j ¿es masas ¿e población debe posee" ! alta 6; la. más baja 5; promedio 6; 
la suficiente capacidad ¡-ara expresar | cierre 5; oferta 5.112; último présía-
sus ideas en una forma «trayente. B^mo 5.112. 
eeríe de añejos principios fuadidos 
en nuevos moldes y adaptados a las 
circunstancias nresentes. A esto obe-
dece el que tanto el anunciante que 
desee posesionarse bien de los debe-
res que le incumben-en su delicada 
misión, como el novicio que trata de 
iniciarse en ese amplio y fecundo 
campo de actividedes, necesitan de 
una vasta preparación. 
Cuando se considera la importan-
cia que entraña o] anuncio, como fac-
tor capaz de constituir el buen cré-
dito de una casa de comercio, o bien 
desde el punto d̂  vista de su influen-
cia sobre el mercado en general, so-
bre la economía de la distribución, 
la competencia, etc-, se da uno per-
fecta cuenta de que el valor real del 
anuncio estriba en competrarse en 
su propia naturaleza humana, se H0-
ga a la conviccicón plena de que H 
preparación previa del anunciante 
debief a de esta" <en razí-Ti directa con [ que 
la magnitud del- negocio mismo que 
va a eíniprenderse. 
Parece que estaría de más advertir 
que esa preparación debe abarcar los 
principios fundamentales de todos lot-
ramos del negocio, sin omitir el co-
nocimiento de la psicología, de la. 
gramática y del arte, en lo que afec-
ta a la disp>sición de los asuntos 
que se relacionan con una formal 
campaña de propaganda. Por lo ex-
puesto se infiera riue no se trata, cier-
tamente, de una empro! a muy sen-
cilla; por lo menos demanda una 
preparación adecuada, como pudiera 
exigir cualquier otra profesión im-
portante. Realmente cai.sa verdade-
ro asombro el que dada la importan-
cia del anuncio, i-as instituciones edu-
efecto, de ello depende todo, y no e-; 
una tarea literíuria muy fácil que di-
gamos la de la^presionaí' al público 
que lee, habida cuenta de que tiene 
que imprimir a los asuntes, aun a los 
más prosaicos y triviales, tanto inte-
rés como el que pueda ¿espertar u i 
notable artículo literario que apare-
ciera en una -evista ilustrada. Y to-
do este proceso tiene oue desenvol-
verse dentro de los estrechos limites 
que marca el asunto de que se trata 
y circunscribiémlose al espacio que 
tiene señalado en la página del perió-
dico donde ha de ver la luz. Y en tan 
to que las faltas en que pueda incu-
rrir el escritor o el ní-velista pasan 
desapercibidas entre el cúmulo de 
Londres, Jimio 15. 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no sie cotizaron. 
París, Junio 15. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
56 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 8S 
francos 10 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARELO 
Dentro del nivel del tipo oficial de 
6.005 centavos con derechos pagados 
o 4.98% costo y flete, desde la costa 
descripciones que figuran en la obra, j Norte de esta Isla para New York, se 
o eclipsadas por el carácter dramátl- ¡ han mantenido las cotizaciones en el 
co de una situac-ón interesante, las .'mercado americano. 
escapan a la imP- tvisión, del I El Comité Internacional en New 
anunciante surgen a la superficie e ? prork continúa efectuando sus com-
toda su intensidad, contenidas en un I pras con mayor liberalidad, habiendo 
mensaje que generalmente no exceda pecho contratos para el transporte de 
de unas 300 palabras, suficientemen-! unas 276,000 toneladas de azúcar de 
te expresivas para suscitar el interés j Cuba, durante el actual mes, 
en millares de personas al mismo puertos americanos a los 
El aaanciante debe de po-tiempo. 
seer, por lo tanto, un abundante vo-
cabulario como asimismo tener ple-
no conocimiento del dignificado da 
todas las palabras que emplee, pues 
ellas constituyen las armas de qui 
tiene que valerse para alcanzar el 
éxito. A medida que la expresión sei-
más simple o compendiada el vocabu-
lario de que dispone tiene que ser 
más numeroso. Y esa simplicidad de 
expresión sólo puede legrarse cuan-
do se tiene un conocimiento real y 
completo del valer de las palabras. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada •recibido por el hilo directo.) 
TALORES 
New York, Jnnio 15. 
Las acciones especnh'.tivas forma-
;on la principal proporción de las ope-
raciones en la encalmada y concisa 
üesién de hoy, eclipsando las de acero, 
motores, equipos y tabacaleras al 
grupo llamado de inversión. 
Las United States Steel de nuevo se 
acumularon en grandes lotes indivi-
duales, con un adelanto neto de dos 
puntos, hasta cotizarse a 105.14. Re-
public Iron ganó tres puntos y Cruci-
ble, Midvale y Sloss-Shefield (acero), 
así como Baldwin Locomotive y New 
York Airbrake se elevaron de uno a 
1,112 puntos. 
General Motors perdieron parte de 
su ganancia de 4.314 puntos, pero otros 
acciones automovilistas y sus subsi-
diarias estuvieron de 1 a 2!,l!2i puntos 
más altas. 
Royel Dutch fué de nuevo el rasgo I el azúcar indispensable a sus respee-
notable de la división del petróleo, I tivas industrias. 
Los arribos a los puertos de los Es-
tados Unidos han aumentado conside-
rablemente, a pesar de la presencia 
de submarinos alemanes en el Atlán-
tico, cerca de las costas do América. 
En esta isla la situación del mer-
cado de azúcares no ha experimentado 
variación alguna. 
El mercado local cierra quieto e 
inactivo. 
REFINADO 
No varió en la semana, mantenién-
dose a base de 7.45 centavos menos 
2 por 100. 
Los negocios realizados fueron máa 
bien ligeros o de relativo poco volu-
men, pero espérase mayor actividad 
en lo adelante, debido a la recomen-
dación del Director de Alimentos a los 
j industriales para que aseguren todo 
baña, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 191S, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
licano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo hade 96, en 
I almacén público de esta, ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
"Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la lis 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Mayo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Mayo: 4.27.20.̂  
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.02 centavos la li-
bra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Mayo: 4,23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la li-
bra. 
MERCADO DE VALORES 
Activo rigió el mercado de valores 
durante la semana que ayer terminó, 
siendo el papel en que más se operó 
el de accionen Comunes de la Compa-
ñía Licorera, que es en el quo más ee 
ha interesado la especulación. 
Dichas acciones abrieron el lunes a. 
10.314 y al darse a la publicidad Ja 
noticia de haberse dispuesto la subi-
da del alcohol en un 25 por ciento. 
Inicióse la reacción, operándose en un 
buen número de esas acciones desde 
41.1Í4 a 43; pero la salida al merca-
do de papel para realizar utilidades 
detuvo por el momento las tendencias 
alcistas, iniciándose entonces como 
consecuencia de ello el descenso, ba-
jando entonces al tipo de partida, o 
sea a 41.1|4, tipo este al que se efec-
tuaron nuevas operaciones. Entonces 
el mencionado papel volvió a ganar 
nuevas fracciones, hasía 41.7Í8, ce-
rrando más quietas de 41-112 a 41.314. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Manufacturera Nacional abrie-
ron a 57, declinando después de ha-
berse operado en algunos lotes a 57 y 
56.112, y cerraron de 55 a 56.112, sin 
nuevas operaciones. 
Las Preferidas de The Cuba Cañe 
&e cotizaron ayer ex-dividendo de 1% 
por ciento, recientemente decretado. 
Cerraron de 80 a 82 sin operaciones. 
En la semana mejoraron las accio-
nes Comunes de la Havana Electric: 
de 95 a que abrieron subieron a 96 y 
96.318 al contado. 
Las acciones del Teléfono, Naviera 
y Preferidas de Licorera mejoraron 
algo en la semana, operándose en es-
tas últimas a 66 y 66.1|2. 
De la Compañía Quiñones Hardware 
i se vendieron ayer, en la sesión oficial, 
, 50 acciones Comunes a 60. 
E x i s t e n c i a : d e R o m a n a s p a r a C a r r e t a s 
M o n t a c a r g a s p a r a T r a s b o r d a d o r e s . 
R o m a n a s " H O W E " p a r a F e r r o c a r r i l e s , 
M u e l l e s y A l m a c e n e s . 
Matas Advertising Ageney. 1-28S3 
El mercado cerró quieto, pero sos-v 
tenido a las cotizaciones. 
A las doce m. al clausurarse el 
mercado se cotizó en el Bolsín como 
sigue: 
Banco Español, de 96.112 a 98.1|2. 
F. C Unidos, de 84.112 a 85.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106 a 108. 
Idem ídem Comunes, de 96.314 a 
97.1;2. 
^Teléfono, Preferidas, de 95 a 99. 
Idem Comunes, de 90.518 a 92.112. 
Naviera, Preferidas, de 93 a 97. 
Idem Comunes, de 77.112 A 78.1|2. 
Cuba Cañe, Preferidas, 82, 
Idem ídem Comunes, de 30.112 a 33 
, Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, nominal. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 220.5¡8 a 240. 
Idem idem Beneficiarias, de 124.1|4 
a 140. 
Union Gil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 57 a 70. 
Idem idem Comunes, de 20 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 7S a 80. 
Idem idem Comunes, de 54-314 a 57. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
lidas, de 66.l!2 a 68. 
Idem idem Comunes, de 41.112 a 
41.314. 
CAMBIOS 
Cerró el mercado dentro de la inac-
tividad que rigió durante la semana, 
manteniéndose quieto y sin modifica-
ción el precio oficialmente cotizado 
por letras sobre los Estados Unidos 
Tampoco durante la semana han su-
frido modificación alguna los tipos co-
tizados por letras sobre Londres y 
París. Las letras sobre España rigie-
ron en la semana firmes y cierrau con 
tendencias de alza. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Banco Español . . . .; 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . .. -
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. , . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
reteniendo virtualmente toda su ga 
nancla die 7 puntos, o sea un avance 
neto de 10 puntos en dos días. 
Las ferrocarrileras y otras de in-
versión estuvieron de sostenidas a fir-
mes, empezando Reading con una de-
mostración d\Q fuerza, pero cediendo 
bacía el final. Las ventas ascendieron 
a S25,000l acciones. 
El fuerte trasiego de préstamos pa-
ra hacer frente a los pagos de los im-
puestos sobre las rentas se reflejó en 
la memoria bancaria. 
El mercado de bonos estuvo estre-
cho y sin presentar ningún rasgo nue-
vo, absorbiendo las emisiones de iu 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
1L 
C o m u n i c o p o r es te m e d i o a m i s c l i en te s y a m i -
gos , h a b e r t r a s l a d a d o el 
L A B O R A T O R I O Q U I M I C O I N D U S T R I A L 
a ¡a ca l l e A m a r g u r a , 5 9 , altos. T e l é f o n o M-1024 a 
d o n d e p u e d e n d i r i g i r s e p a r a la e n t r e g a d e m u e s -
t r a s de a n á l i s i s . 
nKMK Dr. Gonzalo Iturrioz. 
ASOCIACION DE OEPENDIENTES DEL COMERCIO DE LA HABANA 
S e c r e t a n a . 
A m o r t i z a c i ó n de O é d u l a s d e l P r i m e r E m p r é s t i t o 
A la una de la tarde del día lo de 
julio próximo, se celebrará en el 
"Banco Español,' el 28o. sorteo de 
amortización del primer empréstito 
concertado con el mismo, en lo de 
julio de 1902; la amortización será 
de 40 cédulas de la serie "A" y 121 de 
la serie "B." 
Cláusula 24 de la Escritura; —No 
siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7, que prescribe dos borteos. 
uno por cada serie y cada bola re-
presente dos números consecutivos, 
por que salta a la vista cotejando di-
cha cláusula con la tabla de amorti-
zación, que siendo unas veces hi.pa-
res las cédulas y otras mayores que 
los múltiplos de diez, las que deben 
sortearse, no puede quedar el sorteo 
sujeto a la elección de una bola por 
cada diez números, por lo que el Con-
sejo del Banco acordó y la Directiva 
aceptó en 15 de noviembre de 1904, que 
se sorteen tantas bolas como nome-
ros de cada serie debe comprender la 
amortización o sea en este caso, extra-
yendo 40 bolas de la Serle "A" y 121 
de la Serie "B" y en igual forma para 
los casos semejantes. 
Lo que de orden del se-ñor Presi-
dente Social, p. s. r., se publica para 
general conocimiento. 
Habana, 15 de junio de 1918 
César G. Toledo, 
Secretario General, p. s r. 
C- 5011 3d..15< 
ÁVÍSO A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribuciones. 
Impuesto sobre industria y comer-
cio, 4o. trimestre de industrias ta-
rifadas. 26 de Junio. 
E s t á a la carga para Monte-
v ideo la barca u r u g u a y a , 
t í C L A V O ' ^ para donde ad-
mite f í e t e . 
íof orines: A J . Martínez, Cyba 76 
A P T D O . 1 1 1 7 . - H A B A N A 
C. 5038 IN. 16 Jn. 
ee p r o s Mutuos contra Accidentes del Trabajo 
lodustriales de Carpinleria en Oener 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente cito por este medio a todos los miem-
bros de esta Asociación de Seguros Mutuos para la junta extraordinaria 
que ha de celebrarse en la casa Prado y Dragones, a la,s 2 de la tarde 
del domingo próximo, día 16. 
Habana, Junio 15 de 1918. 
ORDEN DEL DTA 
Solicitudes y Contratos de Seguros, 
Nombramienitos de empleados, 
Nombramiento * del representante, 
Asuntos de orden interior. 15431 
BR. H. C. AULET, / 
Secretario. 
16jn. 
C o m p a ñ í a e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
ESTABLECIDA EN LA HABA 
OFICINAS EN SU PROPIO EDI 
Esta Compañía, por una 
y establecimientos mercantil 
brante que resulta después 
Valor responsable de las propiedadee 
Siniestros pagados por la Compañía 
Cantidad que se está devolviendo a 1 
tes de los años 1912 a 1916. . . 
Importe del fondo especial de Reser 
piedades-bonos de ja República, 
miento de la Habana, Acciones d 
Railway Light & Power Co., Bon 
tito de la Libertad y efectivo en o 
Habana, 31 de Mayo de 1918. 
NA DESDE EL AÑO 3855 
FICIO, EMPEDRADO NO. 34. 
módica cuota, asegura fincas urbanas 
es, devolviendo a sus socios el so-
de pagados los gastos y siniestros 
aseguradas. . . . . $66.212.271-50 
hasta la focha. . . . . . 1.786.493-89 
os socios como sobran-
139.020-68 
Londres, 3 d!v. . . 4.77 
Londres, 60 dlv. . 4.74 
París, 3 d|v. . . . 11% 
Alemania, 3 dlv. . • 
España, 3 d¡v. . . 43 
E. Unidos, 3 d|v. . Par 
Florín holandés. . 
utísuuento papel 











Matadero, la. hip. 
Cuban Telephone. 
Ciego de Avila . . 
Cervecera Int. la. 





















F. C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (.Coms.) 
G-ibara-Holguín. . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba . '. 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). *. 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 

















(PASA A LA DIECISIETE.;, 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRAj' SINO LOS EDIFICfOS 
Q.UE ESTAN SOBRE ELLA. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00. 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
§30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $38.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 




E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n t í t í ! 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Edificio "Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E. U. A. 
Londres, 3 d|v. . . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
Paris, 3 d|v. . . . 11% 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 43 
E. Unidos, 3 d|v. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento papel 






va garantizado con pro-
láminas del Ayunta-
e la Havana Electric 
os del segundo emprés-
aja y los Bancos. . . 542.599-76 
C.A7Q1 alL lSd--7 
El Consejero-Director, 
RAFAEL FERNANDEZ Y HERRERA. 
AZUCARES 
Precios cotizados cen arreglo al De-
creto númerj 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Junio 15 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Kep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.). . . 
Rep. Cuba (4% %) . . 
¡ A. Habana, la. hip. , , 
' A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C Cienfuegos, 2a. H. 
F- C. Caibarién, la. H. 
Oibara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Eco, Territorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . • 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) . . . . . . . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . , 














I M P O R T A 
Y N I Ñ A S 
S i V d . n o s r e m i t e u n g i r o 
P o s t a l p o r $ 1 . 1 0 o p o r 
$ 1 . 8 5 l e m a n d a r e m o s u n 
p a r d e P a t i n e s , l i b r e d e t o -
d o g a s t o . E s t o s ^ P a t i n e s 
s o n d e u n a c a l i d a d s u p e -
r i o r y V d . d e b e a p r o v e -
c h a r l a g a n g a . — — - — 
TEXIDOR COMMERCIAl COMPANY. 
APARTADO 2055. RICIA 27. 
HABANA, CUBA. 
RESERVA $500,000-̂  
CAPITAL $500,000-00 










Se pâ a Interés sobre 
el Departamento de Ahorros. ^ 
Departamentos de Bienes 5 
ANO LXXXVl iARIO DE LA MARINA i ™ 16 de 1918. 
FAGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
.,.,| ¡i IM =3B»eg^l 1 * 
D I A R I O D E ^ L A M A R I N A 
' MIEMBRO DECANO KM CUBA. DE LA, PRENSA ASOCIADA 
íxrmoAJso.iBj» isa» 
pBASfO* *<» A P A R T A D O ICIO. Dntscciow Tm,»aa4)ricJM ríIATlIO BLA.BARA 
Redacción. . • • «v 
jgfe de Información 
jpiyreata. .. . . • 
TELEFONOSi 
m «• * A-6301 DepartaniMito de Ammcios, | . 
p, ^ A-OSOl 
• • A-5334 
Suscripciones y Quejas j 
Administrador. . . » » » -
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL 
• - 3-75 3 Id. i 4_oo 
r Z Z Z Z 1-29 i w. t ías 
DOS EDICIONES D I A R I A S 
XX, PBTRXODICO DB MAYO» CIRCUIAC10?í UK Î A RIDPITBMCWW 
12 meses.. 6 Id. _ 3 Id. _ 1 Id. _ 
.9 21-OÚ .„ 1Í-O0 .w 6-00 
.Z 2-25 
I O S S U I C I D I O S D E A Y E i 
c i b n a l 
En un solo día publican los perió-
cJicos cinco suicidios perpetrados en 
la Isla. Un individuo de treinta y cin-
co años se envenena porque no tiene 
recursos con qué vivir y mantener a 
familia. Una señorita de treinta y 
tormento y las congojas de un amor 
no correspondido, a qué soportar los 
crueles padecimientos del cuerpo? 
¿A qué sostener día tras día la pro-
lija lucha por la existencia, la hiél de 
la decepción, de la ingratitud y de la 
envidia, la inquietud del anhelo infi-
nito, el hastío inconsolable de placer, 
las iniquidades de la injusticia huma-
na, la aridez de la virtud y del cum-
plimiento del deber si todo se ha de 
acabar en la tierra? 
Ninguno de los cinco suicidas de 
que nos habló la prensa de ayer, pen-
só seguramente en lo que había de 
acontecerle después del envenenamien-
Holguín, un joven de diez y ocho i to o después del disparo, más allá de 
años se dispara un tiro de revólver,! la muerte. Ninguno de ellos pensó que 
su 
tres años se intoxica también por no 
poder soportar el estado de miseria 
en que se encuentra. Se suicida asi-
mismo por envenenamiento y por cau-
sas desconocidas "una distinguida se-
ñorita" (así lo consigna el correspon-
sal). Por cuestiones amorosas se qui-
ta la vida en Holguín, con bicloruro 
de mercurio, un joven de diez y sie-
te años. En el mismo término de 
por no poder soportar un fuerte do-
lor de muelas. 
Ninguno de esos desventurados sui-
cidas había llegado a la edad del des-
valimiento, del cansancio y de los 
desengaños. Los dos suicidas de Hol-
guín habían entrado en los vigores y 
en el enardecimiento de la juventud. 
Y sin embargo, uno de ellos se ma-
ta ¡por un dolor de muelas! ¿Tan 
mezquina, de tan poco valor es nues-
tra vida que es necesario destruirla al 
primer dolor físico que sintamos? ¿Pa-
ra eso hemos nacido, para eso hemos 
recibido el calor y los cuidados del 
hogar, para eso se nos han abierto 
las escuelas y se nos ha ofrecido la 
protección de la sociedad y del Esta-
do? 
Es que ni el cariño y los sacrifi-
cios paternales, ni todas las institu-
ciones filantrópicas, ni todas las le-
yes de los hombres, ni todos los mé-
todos educativos de las escuelas tie-
nen fuerza ni eficacia ninguna cuan-
do la voluntad no está firme y sóli-
damente robustecida por las creencias 
religiosas. Si no hay más vida que 
la presente, si el alma ha de morir 
con la carne, ¿a qué sostener una 
existencia miserable oprimida por la 
tortura del hambre, a qué sufrir eí 
I NSTITUCION fundada para impulsar, favorecer y desarroliar 
el comercio y la industria nacionales. 
SI lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que efice:' 
^Nueve de los catorce consejeros, par lo menos, han ^ 
ser comerciantéi o industriales establecidos en Cuba," 
usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Postal: Apartado 1229. Telefónica: C Privaáo A-9550 y A-9752 
Oficma principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
D E S D E W A S H I N G T O 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
nadie tiene derecho a destruir lo que 
no es suyo, lo que ha recibido de j Bagaz «'diáiogo estudiantil" á& Anto-
otro, lo que ha de emplear para cum-, nio M. González, "BU respeto huma-
,. . . . I no", las "Sociedades Regionales" por 
plir sus hnes supremos e inmortales, j nuestro compañero Octavio Dobal, las 
Ninguno de ellos pensó que el sufri-j Notas Sociales, Ecos del Jai Alai, de 
, . , , j i - i Yale, el ingenioso artículo gráfico de 
miento y el dolor, si abaten la debr ^ , ^ ^ 0 Abreu, la Comedia Femeni-
lidad y vileza de la came, acrisolan' na de Ichaso y la Semana Teatral de | registrado en la semana pasada dos 
L a s ú l t i m a s fa l s i f i cac io -
nes de c h e q u e s . 
Los periódico sde esta capital han 
y engrandecen el alma, hecha para 
empresas más excelsas que las que 
caben en el estrecho espacio de la 
vida humana. 
Corazones no alentados por la fe 
tiemblan, se amilanan y retroceden co-
bardemente a la primera contrariedad, 
a los primeros embates de la adver-
sidad y del dolor. No bastan todos los 
cacareados triunfos de lo que se lla-
ma civilización, no bastan todos los 
maravillosos inventos de la ciencia, no 
bastan* ni el acumulamientó de todas 
Cubre la portada una caricatura 
fuertemente cáustica de Blanco titu-
lada "Del Frontón a la muerte" 
Van además dos intencionadas ca-
ricaturas de M. L». Caballero "Gajes de 
la Política" y "Los tenorios de pla-
ya." 
B u e n v i a j e . 
lía embarcado para Espj-ña nuestro 
aireciable amigo r correcto caballe-
ro don José Canoa, alto empleado y 
persona de confianza de la acreditada 
las riquezas, ni la intensidad de to- j firma Manuel Rodríguez, impotr- i de la cual queda evitado todo peligro 
importantes falsificaciones de che-
ques que revelan el auge cada día i 
mayar que esta clase de delito está i 
t©niend(o, desgraciadamente, t n esta! 
República. 
Una firma de Matanzas y un co-
merciante solvente de esta ciudad han 
sido sorprendidos en dos bancos, por 
medio de cheques hábilmente falsifi-
cados. Y ésto ha ocurrido en una se-
mana; no hemos contado las falsifi-
caciones que se han hecho en los úl-
timos seis meses pero podemos ase-
gurar que son numerosísimas. 
No se concibe que ésto siga ocu-
rriendo a casas que tienen una cuen-
ta en cualquier banco existiendo la 
máquina protectora de jeques New 
Era que representa Quevedó y Cabar-
ga de O'Reilly número 5 y con el uso 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el PECTORAL VIRGINIA DE 
B 0 N A R T. LAS PASTILLAS 
DEL DR. ROUX 0 EL PECTO-
RAL DE LARRAZABAL. en las 
distintas formas que se presenta 
v con éxito segxiro e infalible. 
De venta en droguerías y en 
Riela 99. 
1 tante casa comercial en joyería fina, 
de esta plaza. dos los goces, ni la exquisitez de tô  
dos los refinamientos para contener j Va el distinguido amigo, en viaje de • -j- D . i- 1 recreo y descanso, bien merecido, un suicidio. Basta en cambio una pie- acompa¿ado de su amable y simpática 
garia, una mirada a lo alto del Gól-
gota o del cielo para mitifar la deses-
peración y aliviar, por muy grave que 
sea la carga de la vida. Del templo y 
D . J o s é L a s t r a 
Para los E. U. ha partido nuestro 
estimado amigo el señor José Lastra, 
gerente de la razón social Fariñas y 
Lastra propietaria de la gran casa 
de óptica de la calle Obispo, Jamada 
"El Aitnendares." 
Durante su permanencia ea aquel 
país, el apreciable viajero visitará im-
"c ia " ^ " " T ^ r i Z ^ J 7 ^ L Z portantes fábricas de óptica, adqui-
de ser sorprendido por los Cafado-1 êndo cxmnt£bS novedades halle para 
Mayo, 5. 
El partido republicano se está ya 
moviendo para la campaña electoral 
de este otoño y para la del año 20, 
que será la magna, porque estará en 
juego la Presidencia de la República. 
Anteayer se reunió en Indianápolis 
la Convención Republicana del Es-
tado de Indiana para designar candi-
datos a los cargos públicos, excepto 
los de Gobernador y Teniente Gober-
j nador, y para acordar un programa o 
plataforma electoral. 
Este programa merece atención, 
porque indica algo por donde van las 
corrientes de la opinión republicana 
Había que contar con que los direc-
tores de ella en aquel Estado procla-
masen en el deber de proseguir la 
guerra contra Alemania vigorosamen-
te, y así lo hacen. En la plataforma 
se' declara que el partido está "por 
una paz por medio de la victoria y 
nunca estará por una paz obtenida 
por transacciones cuanto a los prin-
cipios que violasen los derechos, los 
intereses y el honor americanos." Ade-
más, se censura toda crítica de los 
funcionarios públicos insipirada por 
la pasión de partido o por la desleal-
tad; pero se agrega que estarán jus-
tificadas las críticas leales y enér-
gicas de la corrupción y la Incom-
petencia; lo cual es muy razonable, 
porque ni en la paz ni en la guerra 
deben ser los gobiernos indisofatir 
bles. Ahora, en Inglaterra y en Fran-
cia, a pesar del conflicto armado, no 
sólo se les discute, sino que se les de-
rriba. 
En el programa se aboga por "una, 
juiciosa preparación para resolver— 
se dice—los problemas, incomensura-
bles por su magnitud y bu compleji-
dad, que vendrán después de la gue-
rra," y se promete proponer algo de 
alcance en favor del trabajador, del 
comerciante y del agricultor; lo cual 
es de una vaguedad que frisa en la 
vaciedad. Ni siquiera se consigna cuá-
les son esos problemas, que acaso pu-
dieran no venir o ser los mismos que 
había el año 14 y los que ya existían 
cuando reinaba Cario Magno. Una de 
las manías de estos tiempos es descu-
brir problemas y peligros cada mar-
tes y cada viernes; por suerte, cuan-
do aparece uno nuevo, so declara ce-
santes a los anteriores, y, gracias a 
esto j 
"el mundo, en tanto, sin cesar navega por el piélago inmenso del vacío. 
Los republicanos de Indiana reafir-
man la fe de su partido—¿cómo no?— 
en el protelccionismo arancelario; co-
sa que ya estaba descontada. Piden 
io que llaman la "rehabilitación de la 
prooledad privada;" esto es, que con 
la paz deje el gobierno de controlar 
No lo olvide y adquiera una New 
Era. 
esposa Amparo Rodríguez. La virtuo-
sa dama ha visto, al fin sus nobles y 
grandes deseos de abrazar a los se-
res más queridos, coronados por el 
más puro y completo éxito. 
Feliz viaje y grata estancia en la 
de los altares no ha salido jamás nin-! hermosa villa de Aviles, les deseamos 
: a los distinguidos y felices esposos. gún suicida. Las escuelas sin Dios1 
han sido para muchos infelices el ca-
mino del suicidio. 
"Va creciendo tanto este semanario 
que según se nos dice, no tardará en 
ser bisemanal. 
Las Campanadas, de su último núme-
0̂ tituladas "Inconsciencia o cobar-
da," terminan de este modo 
avengan a culpables condescendencias 
con el adversario, los libelos subsis-
tirán y seguifán explotando su litera-
tura de arroyo y de hampa." 
"Apático," el conciso "Apático" 
aplica muy sagazmente a la proyecta-
da ley del divorcio un hermoso párra-
fo de Cicerón sobre la inmanencia de 
la ley dirigida por la razón. 
El; (interés personal como fuerza 
social, es el interesante tema que ex-
'Mientras haya quienes inculcando pone el obrero Sensato al obrero Ino-
buena prensa se hagan cómplices, cencío. 
COn,-„SU ô 0'10- &e ia- existencia de la | "Pib" presenta gráficamente en su 
t r'sa libelista y anticatólica, mien-j "Galería Callejera" el tipo de los que 
ras haya algún sacerdote que estam- tienen una lógica para su uso particu-
Pe su colaboración y su firma en la' lar y egoísta. 
misma página de algún periódico en ¡ El "Ex Sacristán de la cidra," (doc-
ll.ae se insulte chocarreramente al I tor Guillermo Sureda) contesta a San-
y se hable de sus "barrag ; cho con un bello artículo que publl-
OCUMSTA 
Garganta, nariz , y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mes; 
4e 12 u 2 
Consulta3 particulares, de 2 a 5. 
lan Nicolás, 52. Teléfono k - m i 
clero 
as en que se escarnezca uno de Ijs ¡ caremos en otro número, 
âs sublimes dogmas del catolicismo; i Juan de las Viñas "Ojea" con su 
„• ei?t̂ as no se sacudan la inconscien- i habitual perspicacia sobre las delicias 
^indiferente o timidez egoísta y se del tráfico. 
Muy ingeniosa y mordazmente sa-
Ir. F. García Cañizares 
Catedrático de la Universidad. 
A M I S T A D , 89 (altos) 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
No hace visitas a domicilio. 
tiriza el experto periodista "Cortadi-
llo" (Carlos Redón) la ignorancia e 
hidrofobia anticlericales. 
La poesía "Mi crucifijo" de PInilla 
Méndez que obtuvo el primer premio 
en Buenos Aires es una de las más 
hondas e intensamente tiernas que 
hemos leído en estos tiempos. 
Distínguense además "Tajos Litera-
rios" de Eleí, "Entre Semana." el 
muy festivo artículo "El talismán per-
dido" de Francisco Ichaso, graciosa-
" L A H O N R A D E Z " 
F a c i l i t a D I N E R O en todas 
c a n t i d a d e s , c o n m ó d i c o 
i n t e r é s . S e c o m p r a n y 
a l q u i l a n m u e b l e s . 
MONTE, 85. TELEFONO A-7795. 
c 4291 alt 15d-26 





dotar a 'El Almendares" de todos los 
adelantos acabados de introducir. 
Le deseamos feliz viaje. 
M u e r d e 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Así dicen los enfermos del reuma, 
les desgraciados que pasan la vida 
en un grito y en un lamento. Muer-
de el Perro, es la acometida del reu-
ma, es la manifestación del violento 
dolor que hace sufrir horriblemente 
a cuantos lo padecen y que se deja 
de tener cuando hay la precauición de 
tomar Específico Valifia. 
Es un gran preparado que depura 
el organismo y hace eliminar los ma-
los elementos que haya en su inte-
rior y sobre todo el ácido úrico, cau-
sante primordial del reuma, que se 
caracteriza por sus agudos dolores 
y po rsus intensos sufrimientos. 
En todas las boticas hay un fras-
co de Específico Valiña, esperanndo 
a un reumático que llegue quejándose 
y diga que quiere «urar su mal en 
corto tiempo. Específico Valiña, lo 
curará seguramente. 
Específico "Valiña, osta inscripto en 
los libros registros de la Secretaría 
de Sanidad. 
A. 
^ W a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F H F 
A g u i a r 1 1 6 . 
"1 
A p a r t a d o 9 3 3 
C u t a í r o p i c a i P e t r o l e u m C o m p a n y S . 
bre^^ñ, P^erosa compañía muy ep 
p6ríoraclónCOmÍenZO a l0S tríL0SLÍos de 
P<S ¿Sf60-16/0 de ^ Empresa es-dos en ir̂  3 1.03 resultados obteni-
A n u e s t r o s A c c i o n i s t a s . 
03  wo lua 
611 mie^! t̂u îos y análisis hechos 
^ CqtW-- Propiedades mineras, es-
éxito ^ n i a obtendrá un trillante 
Los tv Perforaciones 
Ívisan naT^H™3 de esta' Compañía 
fiorea eŝ e me<iio a todos los se-
acciomstas que las gestiones 
realizadas para conseguir el equipo 
perforador han dado el resultado que 
deseaban, esperando que en breve es-
tarán en nuestros , todos 
los aparatos necesarios para'dar co-
mienzo a la perforación del pozo nú-
mero uno de la Cuban Tropical Pe-
troleum Co. 
La Directiva. 
Oficinas Obispo 59 altos. 
C. 504P ld.-15. 




A.6952 J . F . B e r n d e s C o m p a n y , S . 
H A B A N A , C u b a . A p a r t a d o 3 4 9 . C a l l e C u b a , 6 4 . 
E N E X I S T E N C I A E N C U B A , 6 4 . E N T R E G A E N E L A C T O . 
D e p a r t a m e n t o d e H e r r a m i e n t a s 
Afiladoras, Aparejos Diferenciales. 
Barrenas, Boterolas, Brocas, Botadores de Remaches. 
Chicharrag, Corta-Kierroŝ  Corta-Fluses, Cortar-Tubos, Cuñas para ex-traer barrenas. 
Dados para tornillos y para tubería, de todas clases. 
Fresas convexas, cóncavas, dobles, laterales, para ranuras, cuñeros, &. 
Hojas para Segueta "DISSTON" y "STARRETT". 
Limas de todas descripciones. J 
Llares Españolas, Inglesas, "STILLSON", de ojo, de cubo, de cadena, & 
Machos de máquina, maestros, para "Staybolts", tubería, tornillos, etc. 
Mandriles de Expansión "WIEDECKE". 
Rimas cónifcas, para locomotoras, de mano, de puente, de roseta, etc 
Sacabocados, Sargentea, Soportesí para Cuchillas. 
HIERRO PARA STAYBOLTS, de 718", 1 114" y 1 1¡2". 
BOLAS DE ACERO PARA COJINETES (perfectamente redondas, den-
tro de 1110.000", de 3|8', 1\2". 5\8", S\4", y 1". 
PIEDRAS DE ESMERIL "CARBORUNDUM" y ""VITRIFUED". 
PEINES PARA RAYAR MAZAS, de acero superior, de 2 a 8 pitch. 
A L C O N E S 
De listas de madera en colores. 
Verde, verde y natural, y castaño 
y natural. 
MEDIDAS: 
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J. PASCUAL-BALDWIN. 
Obispo, número 101. 
M a r v e l M o t o r 
y* 
^J,* COR po RATEO 
las industrias que ahora tiesn̂  re-
quisadas. Está bien pedido, y debe-
mos suponer que así so hará, a no 
ser que el delirio socialista so apode-
re de los partidos polltksos; pero, 
aunque haya esa "rehabilitación," el 
gobierno "debe ayudar—dice la pla-
taforma—a la marina mercante, "si 
es necesario." Sea o no sea necesa-
rio, no es oficio del gobierno el ayu-
dar a industria alguna a ganar dine-
ro. A lo que está obligado, es a de-
jarla en libertad para que se desarro-
lle; "a quitarle estorbos," según la 
expresión de Jovellanos. 
Finalmente, en el programa se pi-
de—y esto no es nuevo, pero es bue-
no—que las tierras públicas disponi-
bles para fundar homesteads, eean 
dadas, con preferencia, a los soldados. 
Y nada más de interés nacional, por-
que el resto de la plataforma se refie-
re a asuntos exclusivos del Estado de 
Indiana. 
Con esta convención y su programa 
no hace el partido republicano más 
que dar señal de vida; luego, ven-
drán otras convenciones de Estado, y 
más tarde, cuando se acerque la cam-
paña para la elección de Presidente, 
vendrá la Convención Nacional y se 
Verá qué programa pone ese partido 
enfrente del democrático y sobre qué 
se ha de votar. Hasta ahora los erro-
res cometidos por el gobierno en la 
preparación militar y naval—que han 
sido secundarlos y no han amenguado 
el poderoso esfuerzo que está hacien-
do esta nación—no han dado a los 
republicanos materia suficiente para 
basar una fuerte oposición sobre es-
te tema. Y no parece probable que 
haya nuevos errores análogos a esos, 
debidos a la improvisación y a que 
se ha tenido que operar en escala 
colosal; ahora hay una experienicia 
de que se carecía hace un año y que 
servirá para no dar tropiezos. 
Si el partido republicano fuese pa-
cifista, tendría bandera distintiva con 
que ir a las elecciones, en las que 
seguramente, con ella, sería derrota-
do de una manera desastrosa; a píate 
contnre, como diría el general Foch. 
Pero ha votado por la guerra, y quie-
re, como su adversario, el demolaráti-
co, que se lleve adelante hasta po-
nerle feliz remate. El régimen aran-
celario es lo que distingue—y no mu-
chO'—a los dos partidos. La reforma 
hecha por los demócratas ha sido tan 
moderada, que no ha causado crisis 
industrial, y por lo tanto no podría 
originar una reacción proteccionista. 
Hay ramos de producción que están 
ganando mubhísimo, y otros que lo 
pasan menos bien no es por culpa de 
los aranceles aduaneros, sino a con-
secuencia de la guerra 
Los republicanos tendrán que bus-
car otra cosa con que reemplazar eso 
Estandarte verde del Profeta para ir 
a las elecciones; y como lo inesperâ -
do suele suceder, será posible que 
de aquí al año 20 algún incidente loa 
provea de un tema eficaz con que ven-
cer a los demócratas. Esto, hoy por 
hoy, parece dudoso; pero mayofes sor-
presas ha habido en la política ame-
ricana, y la mayor de ellas, en estos 
últimos años, ha sido Mr. WilsOn. 
Los republicanos, y no pocos de-
mócratas, lo creían profesor soñador 
e inofensivo, y lia resultado en más de \ 
una ocasión un hombre de Estado, y 
lo que es máa grave para sus adver-
sarios, un estratega temible como 
hombre de partido. Adroit partisan, 
le ha llamado ayer eí senador New,, 
en la Convención del Estado de In-' 
diana. "El más astuto leader—ha 
agregado—que ha tenido el partido 
democrático." 
Pero, aún dirigido ese partido por 
un político tan hábil, y aun hacién-
dolo bien de aquí al año 20; existe la-
posibilidad de que, por causas locales ; 
y subalternas o por ganas de cambiar 
3 a mayoría de los electores se vaya 
entonces con el partido republicano. 
El Marqués de Salisbury, jefe de los 
conservadores Ingleses, decía que mu-
chas de las elecciones eran "pendulít- i 
res;" el pueblo se movía hacia la de-
recha o hacia la izquierda, no porque 
estuviera descontento del gobierno, si-
no porque antes, se había movido en 
sentido contrario. 
X. T. Z. 
DR. FEDEKiíCO I 0 R R A L M S 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SU^ 
ANEXOS 
Cossoltas: de 4 a 6 p. m. en Coa-> 
cerdia, número 25. 
Domicilio; Línea, 13, Vedado, 'h 
Teléfono 
de 
Limpia el motor 
Aumenta el miUaje 
ANIQUILA EL CABBOÍT 
ECONOMIZÁ 40 por ciento 
gasolina. 
Lata con 100 pastillas» (una pa-
ra echar a cada galón), $U>0. 
Distrilíuldor pora Cuba: 
CARLOS FORTÜN, S. en C 
Tel. A-9514. San Rafael, 72. 
HABAÍíAc 
Agente ent 
Clenfnegos: Sr. Dionisio Fernández, 
Santa Elena, 149. 
Camagüeyí 
Sr. Marcelino Serna, 
Ciego de Avila. 
Sagna la Grande: 
Sr. Andrés fle J. Machado, 
Calixto García, 110. 
Santiago de Cuba: Sres. Gramatges Roca & José A. Saco Alta lío. 21. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
p̂uaUJAl̂ O ÍÍÜJL HOSPITAL DE KMKK-, 
\ j geucias y del Hospital .Número Uno. 
ESPKCIALISTA iüN VIAS UKXNABIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia. caterismo de lo» uréteres y riüón por los Hayos X. examen dei 
JNYBCCIOIíES DE JNEOSALVABSAJí. 
CONSTJjuTAS DE 10 A 13 A. M. X D 3 a 6 p. m., en la calle da 
CUBA» NUMERO 69. 
11320 31 m 
A V I S O 
A la salida de la Verbena de la 
Cruz Roja, celebrada el sábado, 8 del 
actual, se encontraron varias llaves, 
las que se entregarán, a quien de-
muestre ser su dueño, en el Departâ -
mento de Anuncios de este periódico 
y previo pago de este aviso. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Umvera-í 
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente), 
PRADO, 38; DE 22 * 3. 
»AGfNA CUATKO. OIARIO DE LA MARINA í'mío 16 de ! ̂ t ̂ . 
LĴ J r «jjftnJMLr^ 
a^O LXXX\ 
C R O N I C A S O C I A L 
BJl nuevo partido. 
Dos grandes afirmaciones, dice iul 
Mundo", honran el manifiesto del na-
ciente partido "Unión Liberal". L-a iwi-
mera sostiene que dentro del nuevo 
partido caben todos lor, hombres de 
buena voluntad, ya procedan del cam-
po liberal o del conservador. 
Y respecto a la segunda afirmación 
capital del manifiesto dice el cologa: 
La otra afirmación del partido Unión Li-beral es de Inmenso valor, de inmensa trascendencia. Es una afirmación que lo capacita para el gobierno, que lo ha-Ce apto pura su ejercicio. Afirma su propósito de mantener siempre la lucha do las ideas políticas dentro de la lega-lidad constituida. Por vez primera de-clara un partido liberal en Cuba inde-pendicuto que será im partido estricta-mente egal. ¡Declaración magnifica 1 "Unión Liberal" parece haber hecho su-ya esta divisa de los grandes partidos liberales ingleses. "Radicales en las Ideas, pero conservadores en los proce-dimientos." Con este programa IrAn le-jos Varona Suáres: y el (ieneral Asbert ¡Quién hubiera creído que en tan tulen-toso médico y en tan intrépido y auda» soldado y político se revelarían cualida-des relevantes de grandes directores o Inspiradores de partidos populares! 
Esto último es de gran trascen-
dencia para la viabilidad futura del 
partido. Una nueva intentona de su-
blevación no ha de prosperar en Cu-
ba, porque el período de las convul-
Biones está cerrado en las Antillas y 
Centro América, puesto que ninguna 
i evolución de partidos ha de contar 
con el auxilio de Norte-América, cu-
yo control no tiene otro objeto que 
velar por el orden y la legalidad cons-
titucional de sus gobiernos. 
aceptada, y que ya se embarcaron con 
rumbo a Cuba las Religiosas mejica-
nas que tan piadosamente dedican sus 
fuerzas al cuidado de los enfermo». 
El colega, hace de las "Hijas del 
Calvario" estos justísimos elogios: 
¡Sublime nbncg.ición la de estas piado-sas mujeres, oue renuncinndo a las tas-tuosidades del mundo, sacrifican juven-tud, belleza, placeres, ilusiones y cuanto de halagiieóo puede uno encontrar en etj, ta "farsa de la vida," para dedicarse ex elusivamente a mitigar dolores, socorrer « los infelices v prodigar el consuelo a los que, abatidos por 1 adesgracla, están necesitados de él. . ¿Hay acaso heroísmo superior al de estas caritativas mujeres, renunciando voluntariamente de su existencia en fa-vor del prójimo? ¿Hay algo más excelso que la solic-l tud y el en riño con que estas santas del Bien multiplican sus cuidados en Hospi-tales y Asilos, templos donde van a ex-pirar ' los que no conocieron familia, y los que son más. los desheredados de la fortuna ? 
Y termina felicitando por ello a la 
Colonia Española de Sagua, como o 
hacemos igualmente nojitros. 
Los conservadores. 
También el partido conservador ha-, 
ce propósitos de enmienda para lo 
futuro. 
En "La Independencia" de Santiago 
•de Cuba, leemos la siguiente nota: 
Es indudable que, en medio del des-creimiento político que padecemos y del nirvana en que yacen los partidos polí-ticos en nuestra provincia, una moción presentada en el seno del partido Con-servador, con motivo de la iniciada cam-paña electoral, llevará a ésta algo de idealismo y de elevación de miras que ojalá obne la acción benéfica que ol au-tor se propone con su feliz iniciativa, encaminada a que "las luchas comlciales vayan perdiendo el interés personalista que las ha caracterizado." 
Nos referimos a la moción presentada por el distinguido director de nuestro íoiega local "Diario de Cuba" y presen-tada a la reciente sesión celebrada por el Eiecutivo Provincial del Partido Con-servador dirigida a obtener que esta co-lectividad política confeccionara una pla-taforma para las próximas elecciones, en la que estudiase las necesidades de los términos municipales y se comprometió-se a hacer qne el Gobierno satisfaeiert esas necesidades. 
Y al mismo tiempo—penetrando en la entraña misma del asunto—la moción es-pecifica que se declare el compromiso so-lemne de los • Candidatos a cargo.s elecc-livos, de cooperar al cumplimiento de esa plataforma, a la que concederán pre-ferente atención. 
Se trata, pues, de enmendar, o de 
enmendarse, en los procedimientos 
políticos. De hacer polííi/oa racional, 
ideal o despojada de personalismos. 
No debemos sar excépticos ante esas 
declaraciones do buenos propósitos, 
aguardemos el resultado, con alguna 
fe; pues nada ganaríamos con la 
desconfianza. 
Un nuevo colega. 
Ha aparecido en la villa de San Ni-
colás un nuevo periódico "El Colo-
no", a fomentar la cultura del pa4:a, 
con ideas sanas y laboriosas. 
De su artículo inicial extractamos 
lo siguiente: 
La Agricultura y la Industria han si-do el carro triunfal en que ha viajado la inteligencia humana a través de los siglos, mientras que el Comercio fué el agente conductor de la civilización y el lazo políticó social entre los diversos países que abrieron sus fronteras a la acción del intercambio. Bastaría, para probar nuestro aserto, recorrer, con los siglos, del centro del Asia a la Arabia, de ésta al Egipto- sal-tar a Grecia, brincar a Koma, invadir la moderna Europa, y pasar a la florecien-te América. Así veríamos que la civi-lización de los pueblos ha marchado pa-ralelamente a esos tres factores de la actividad humana. 
Defenderlas y apoyarlas es nuestro propósito en esta modesta publicaL-ión. porque con ello nos parece qu-e contri-buimos al progreso del pueblo en que ac-tuamos como factor social. No somos políticos; no apoyaremos, por tanto, ningún partido, ningiín grupo, ninguna personalidad que se disfuten el poder; porque entedemos, que el porve-nir de nuestra República no está sujeto ni triunfo de tal o cual partido político, ni a la designación para ocupar mi pues-to en el Gobierno. 
Salud y mucha prosperidad al nue-
vo colega. 
( Q l c h o n e s x 
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ANUN.CIO 
Vadi^ Asuiar 116 
E n é s f a c o l c h o n e t a 
Colchones y colchonetas de madera desfibrada, es lo mejor 
para dormir en cama fresca, mullida, confortable, sumamente 
higiénica. No contienen lanas, desperdicios, crin ni trapos. 
Para descansar y vencer el estropeo, nada como un colchón o colchoneta O J ^ b A m I ^ ^ i 
Páralos niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas rgl^BpiBivQl 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
San Indalecio 17, E N R I Q U E R í C A R T Y C A . , 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
Hay matinée en el Nacional. 
Primera de la temporada de Ortas, 
que comenzará a las dos y cuarto, re-
presentándose Los Cadetes de la Rei-
na y El País de las Jladas, la obra 
triunfal esta última de Inés García. 
Se repite El País de las Hadas en 
la tanda de la noche, tanda vennouth. 
a las siete, y al final de la función, 
después de las renresentaciones de La 
Alegría de la Huerta y La FJesta de 
San Antón, que irán, respectivamen-
te, en las tandas de las ocho y cuar-
to y las nueve y media. 
A base dichas tandas de cincuenta 
centavos la luneta con su entrada co-
rrespondiente. 
La Familia Bell, gran éxito de la 
semana en Payret, trabajará tarde y 
noche. 
Habrá actos nuevos. 
De los Bell, conjunto de artistas ad-
mirables, puede decirse que no ha ve-
nido a la Habana nada que pueda 
comparárseles. 
Una maravilla. 
En Mafftí figura la nueva obra Sie-
te mujeres y media, en «i 
de la matinée eI P̂ oĝ  
Va también por la noohn 
Se verá la matinée de m!^ 
mada y tan concurrida ^ ^ ât 
todos los domingos la d 
Es el teatro de la suerte 
Con la buena estrella ' 
May en día. 
binado la matinée'tcoHinfaÍ!, Cô  nitfn y Eneas, charles ChaÍ]i> 
de la ^«v^yitój Linder, amén de 1p v̂v •V.""- ^ Ais» Patria 0ran serie^nt\rprS^ i 
notable artista Vemon rafti p0r ¡a 
Un bonito cartel en m i ^ L 
Y Fausto, donde habrá ^t. 
nuevas exhibiciones, preparáS ^ 
ra el estreno de El hunSlo!9 Pa-
Lasitanla en la func?6n de ^ 1̂ 
Grandiosa la cinta. Iaanaaa, 
Fiel reiprodncclón cinemn̂  
del desastre que conmovida 0gráflca 
entero. 0 31 
Se llenará mañana Fausto Complétase con el Ja] Ahi „ partidos y quinielas el nroê  J sus domingo. ĝruma ^ 
No hay más, ^ 
DESDE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Los accidentes de automóvil. 
Se repiten de una manera lastimo-
sa. No pasa una semana sin que ocu-
Las "Hijas del Calvario". 
Leemos en "La Patria", de Sagua: 
Desde hace tiempo teníamos noticias de que la Directiva del Casino Kspañol gestionaba con ahinco el traer para el Sanatorio de dicha Asociación, como lo hizo la Colonia hermana d'e Santiago de Cuba, hermanitas de la Caridad que con el noble desinterés y la solicitud que les da el voto contraído, acudieran a aliviar «morosamente a los que lejos de la Pa-tiia amada y die la familia, sufren en el lecho del dolor y de la desesperación las penalidades de la vida... Esta idea, apenas expuesta por los miebros que rigen la progresista eocie-rlad hispana-, mereció fa aprobación de todos sus componentes que apreciaron en el acto los inmensos beneficios que para todos se obtendría. Y en efecto: se dieron los primeros pasos, escribirin-do a la superioridad de las H-ermanltas de la Caridad, que radican en Madrid, rranifestándole los deseos de la Asocia-ción. 
La contestación no sie hizo esperar, pe-ro mediaba un obstáculo infranqueable: debido a la extensión de la guerra, todas las hermanitas habían sido designadas para los frentes de combate donde ejer-olnn su labor benefactora, prodigando sus cuidados y consuelos a las victimas del Insaciable Moloclc... De nhí que no se pudipra complacer a los peticionarios. Entonces se pensó en otra Congrega-ción, haciéndoles nueva petición a las Hermanitas de "Lns Iliins del Calvarlo.' de Mélico, las que contestnron afirmati-vamente accediendo gustosas. 
Mlade el colega que la petición fn* 
Dr. Juan Sanios Fernández. 
Dr. francisco Ma. Femante 
O C U L I S T A S 
Consulta 7 operaciones de 9 A 11 9 
<te 1 a 8. Prado 105, entre Teniente 
iiey y Dragones, 
Teléfono Á.1540L 
D r . J . L Y O N 
. D5. LA EAc jJLTAJ) DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudieado el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarlas, 
i Someruelos, 14, altos. 
rran varios con muertos y heridos 
gravea. 
Un amigo sobre este particular nos 
comunica lo siguiente: 
"La policía de Nueva York ha lle-
gado a dominar la fiebre de la velo • 
cidad con un sistema muy lógica. 
Desde luego no es obra de un día, ni 
de un año; pero Zamora no se ̂ anó 
en una hora. El Jefe de la Policía 
del Tráfico tiene un plano de la ciu-
n o v i o y n o v i 
—¿Por qué eres tan linda? 
—Porque me quieres mucho y me 
i obsequias con Orema Bertini, que ha-
1 ce de la cara un pétalo, suave, son-
i rosado, de nacarado ti»te y de mucha 
belleza. 
—Crema Bertini, conserva a mi ma-
má la frescura de su tez y yo por eso 
; te la regalo, para que seas eterna-
, mente bella. 
j —Mis hermanas "me quitan'' Crema 
i Bertini y la usan en su tocado y Jua-
I nita que era pecosa y tenía grasa y 
barros en la cara, ha mejorado tanto 
que parece otra. 
—Cuantas veces se te acabe el 
frasco, dímelo, para regalarte otro, 
porque, seguro de que Crema Berti-
ni te embellece, siempre la tendrás. 
—No te ocupes, te la compraré, por-
que se vende en todas las sederías y 
en las boticas. 
Alt. A. 
dad y en el sitio donde ocurre no 
accidente hace una cruz; y así llega 
a conocer dónde ocurren los acciden-
tes coií más frecuencia. Conocido ya 
esto, la Policía del tráfico se en 
carga de moderar a los que corren 
demasiado, aplicándoles multas y prl 
sienes que no «e indultan, y de esta 
manera los chofers por temor 
castigo, adoptan el partido de mode-
rar la marcha." 
Si aquí se hiciera una cosa análo-
ga, y por último si los pasajeros exi-
gieran al chofer que no corriera mu-
cho, como algunos lo hacen, pue« no 
son todos los que andan desbocados 
por la calle, de seguro que serían 
muchos menea los accidentes des-
graciados. 
Ya es hora de que íes conmueva 
el corazón a las autoridades esa he-
catombe horrible de muertos y heri-
dos que se registran mtnsualmento. 
Junio, 10, I,A FIESTA DEli ARBOL Para clausurar el curso escolar, los maestros y maestras públicas de esta lo-calidad y sus anexas, organizaron una gran fiesta del Arbol. Asistieron los alumnos en masa a la estación experimental Agronómica, y allí se procedió a laa siembras de las plantas. El doctor Mario Calvino, director de aquel establecimiento experimental, di-sertó sobre Pisiologia vegetal a la vez que explicaba la transcendencia del acto que allí se verificaba. Después el ins-pirado poeta Aeodoro Cabrera recitó una hermosa poesía, dedicada a los niños, so-bre el Arbol. 
Cerró la íHesta .escolar con una velada en el "Centro de Instrucción y llecreo," donde también fueron recitadas varias poesías. * FIESTAS RELIGIOSAS La asociación diel apostolado de la ora-ción de esta parroquia ha querido en el presente año solemnizar con extraordi-nario esplendor los cultos que acostum-bra, en honor del Sagrado Corazón de Jesiis y Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, como acción de gracias por 
los constantes favores que nos y para implorarles concedan « i^l8^ bres la paz y cese la cruenta gueL 011'-ropea. tuerra en. 
La misa fué cantada y a todn acompa-üando la misa un coro Ha 1 síí fias Juana Albisu, Esperanza Ail? ni-Aurelina Carballo. y 
muy ilustre doctor Andrés Leo « nlgo magistral de la santa igiL;/4"0 
La cátedra sagrada fué ocunad» ^ 
'anó-dral y fiscal del Trlbunaf ecíesFá̂ r̂ f la Habana. '̂esiastlco (ie 
ne?alSPUéS 86 procedí6 a la comunlfin ge. 
A las cinco y media de la tarde se eteo tuó la procesión de las imágenes do casi imposible calcular el número fieles que recorrió las calles en la Jf cesión, w DE TEATROS En el popular del Centro, se puso n escena el drama "Juan José." v t̂ Jh un lleno y un éxito. ' - resnltó EN E LMINERVA Este simpático teatro sipue dánlonos las mejores producciones de la cinema-tografía, sorprendiéndonos también con variedades. Que se repitan los éxitos en nuestros teatros son los deseos del cro-nista EL CORRESPONSAL. 
El mejor. Véaío. Oigalo. 
g e n t e : G A B R I E L P R A T S , N e p t u n o , N ú m . ? l 
15241 15-16yl7jn. 
B a ñ o s d e m a r P l a y * m $ 
D e C A R N E A D O 
C a l l e P a s e o , V e d a d o . T e l é f o n o F - 3 I 3 I . Abirtosdía 
y n o c h e . L u z e l é c t r i c a y s e r v i c i o d e automóviles 
20 jn. 
En sus labios de grana, la sonrisa i Y todo por haber tomado en Aoro feiie, el 
muestra su salud admirable; en | C a r b o n a t o d e L l l . . . 
sus ojos alegres como el canto « usado con éxito e» l»s psinunesaoiies du tuso 
del ruiseñor, brilla la s a t i s f a c wocsnvo. ur/̂ s/s, diatzsis úrica, 
, t ; . — T - ^ ^ z — ¿ N o la envidia Ud.? . . . cton de la inda. ^ y j ^ f ^ ^ ^ y ^ , - oí vcnta en joms ias ecncus. 
A u - P e t i t - P 
L a G r a n C a s a de M o d a s e s t á r e c i b i e n d o las re-
m e s a s d e C o n f e c c i o n e s y M o d e l o s d e S o m b r e -
r o s , B l u s a s y V e s t i d o s q u e l legan ^ -" '̂.••re-
s é p a n l o n u e s t r o s C l i e n t e s . 
O B I S P O N o . 9 8 . - H A B A N A . 
C 4845 alt 6t-S 
BAÑOS DE MADRUGA 
1 Esta casa se ofrece para la temporada, 
buen trato y precios módicos. 
C. 5037 alt. 15d.-16. 
S Oíí ~ 
P e r d i ó fa C 
d e F u m a r C i g a r r i l l o s 
Gms.) de Pepsina, tomando una cu-
Deja de Fumar Cigarrillos y de 
Idascíu: con un sencillo Kesne-
dio Casero. 
Harry Risica, del No. 2016, calle 
lia al Sur, en SI. Louis Missouri, 
d.onde es bien conocido, desechó el 
vicio de los cigarrillos y de mas-
car tabaco con una sencilla mezcla 
que él mismo se preparó. A la pre-
gunta de cómo hizo, respondió: 
"Usé la siguiente receta que me dio-
ron y mezclé yo mismo en mi casa: 
3 onzas (85.000 Gms.) de agua, 20 
granos (1.333 Gms.) de Muriato de 
Amoniaco, una cajita de Compues-
to de Varlex y 10 granos (0.PG6 
Gms.) de Pepsina, tomando una eu-
charadita tres veces al día. Cualquie-
ra boticario lo mezcla y es baratísi-
mo. 
Es receta dé tomar uno mismo o 
dársela a otro en café, té, leche o 
comida, sin olor, color ni sabor, y 
del todo inofensiva." 
o r m 
E l mejor calzado del i r a d o para niños, n iñas y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Desconfíen de imitaciones y exijan la msrea. 
Pídanlo en todas !as peleterías de primer orden en esta 
capital y resto de la Isla. 
v 
T e n e m o s c u a n t o n e c e s i t e e n 
A r t í c u l o s d e p l a t a f i n a , C r i s t a l e r í a y J u g u e t e r í a 
V e a n u e s t r o c o m p l e t o s u r t i d o d e l f a m o s o c u b i e r t o 
N E I D A C 0 M M U N 1 T Y P A R P L A T E 
garantizado por muchos años. 
I M P O R T A N T E 
T e n e m o s u n c o m p r a d o r s i e m p r e e n e l E x t r a n j e r o q u e n o s e n 
a l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n l o s a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s . -
S A N R A F A E L 2 8 . 
A R O LXXXYI 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
DIARIO DE LA MARINA Junio 16 de 1918. 
e r a s 
E N S U S D I A S 
caludo, 
in Lra el señor Juan F. Argüe 
lies- joS ¿ías ¿el distinguido ca-
800 figura prominente de la alta 
bollero, ^ Habana, en la que goza 
^ tanca ye f¡ nciero hábil, experto y 
& : d 0 - - , . • * 
i ieual que en anos anteriores pa-
educido a las íntimas satisfac-
cienes de la familia las horas de su 
santo-No lo. celebra. 
i quiso celebrarlo nunca. 
s0_na con la natural sencillez del 
onsna "̂u- • — — 
iu& ̂ j-güelles todo acto ostensible 
""üalqnier orden de la vida. 
señor 
en c 
Nmgun año, llegada esta fecha, 
aceptó los homenajes que se le brin-
daban. 
Con mayor motivo habría de recha-
zarlos ahora que pesa sobre su espíri-
tu el dolor de la pérdida de úos ami-
gos entrañables, don Luis Galbán y 
don Cosme Blanco Herrea, a él li-
gados por larga y constante relación 
de afecto. 
Eran sus contertulios. 
Visitas cotidianas de su casa. 
Va asociada con mi saludo al ami-
go respetable y querido la expresión 
de un vehemente deseo. 
Es por su felicidad personal. 
Y también por la de toda su buena, 
ejemplar y amantísima familia. 
E N L A I G L E S I A D E L C R I S T O 
rna boda anoche. 
v„é en la iglesia del Cristo. 
, novia, María Julia Bemál y del 
ps una señorita encantadora, 
Muv bonita-
v muy graciosa, muy distinguida. 
Auto el severo altair mayor del tem-
T de los Padres Agustinos aparecía 
f «eñorita Bernal, al lado de su ele-
vo el correcto y simpático joven 
l'ii Bonnet, para recibir la solemne 
bendición ^ los deíaba uniclos Para 
Estaba preciosa. 
rindo era su traje y tan lindo co-
é«te el artístico ramo que para la 
Hr-able novia confeccionaron los 
fmand con las flores más bellas del 
íamoso Clavel de Marianao. 
nuevo modelo, con el nombre de 
María Julia, en gracia a la novia a 
quien estaba dedicado. g  combinaban en el ramo orquí-
deas rosas, jazmines y claveles en-
trelazados con profusión de cintas e 
hilos de plata. -
Obra, al fin, de los Armand 
Con el sello de novedad, arte y dis-
tinción que saben imprimir en todas 
sus creaciones. 
Fueron los padrinos de la boda la 
distinguida dama Carolina García 
viuda de Bonnet, madre del novio, 
y mi amigo antiguo y muy querido el 
doctor Rogelio Bemal, padre de la 
getntil fiancée, en nombre de la cual 
actuaron , como testigos los eeñores 
Manuel ganguily y Guillermo Bonnet 
y el conocido joven Panchito Plá y 
Martín. ' 
A su vez firmaron como testigos del 
novio los distinguidos caballeros Juan 
F. Argüelles, Saturnino Parajón y 
Pedro Várela. 
Intima la ceremonia. 
Así lo imponía el riguroso luto que 
lleva la novia por la muerte de su 
amantísima madre y también por la 
de su infortunada tía, Julita Ferrer V 
Plá, la Vizcondesa de Montangon. 
No obstante lo expuesto reuníase en 
-la iglesia un selecto concurso de fa-
milias. 
Hain ido a pasar lofe novios los pri-
meros días de su luna de miel a una 
finca de los alrededores de la capi-
tal. 
Se instalarán después en el cerro. 
Felicidades! 
Vis i t e c o n f r e c u e n c i a l o s a l m a -
cenes d e 
E l E i m c a i r n t o 
y a u m e n t a r á e l tesoro d e s u b u e n 
g u s t o y e l cu l to a l a v e r d a d e r a e le-
g a n c i a . 
c 5041 ld-16 
distinguidos esposos John Rivera i 
Mercedes Alvarez Flores. 
Pasaba de 25 cubiertos. 
Eira el tema dominante en las con 
versaciones la aran cena que orga 
niz<a el Tacht Club para el último 
sábado de mes. 
Empezará a las diez. 
Con el baile por complemento. 
A N T E E L A I / T A R 
Se repitieron anoche las bodas. 
En el Angel, y con la bendición de 
| Monseñor Abascal, unieron para siem-
pre sus destinos Ignacita Colomé, ser 
fiorita tan bella como graciosa, y el 
joven Rafael Fernández, 
¡ Figura éste en la razón social del 
famoso Palais Eoyal de la calle de 
i Obispo. 
Fué padrino de la boda el doctor 
I Gonzalo Güell, mi bueno y queridísimo 
i amigo Gonzalo, abogado inteligente y 
hombre excepcional tanto por sus con-
diciones de carácter como por sus ras-
gos de sentimiento. 1 
Y la madrina, la distinguida señora 
Amparo de Zúñiga Viuda de Colomé, 
madre de la novia. 
El distinguido doctoir Antonio Jo-
j ver dió fe del acto en calidad de tes-
tigo junto con loa señores Ramón 
Piélago, Salvador Baró y Caní, Aqui-
lino Camino y Ricardo Rivera Rey. 
Un detalle. 
Era de El Fénix, ajustado a un mo-
] délo de novedad, muy bonito y muy 
i artístico, «el ramo que lucía la novia. 
I ¡Felicidad para el nuevo hogar! 
I > l ? ? E M I O S D E LJÍ V E R B E N A 
T E R E S A M E L G A R E S D E R E R A L X A 
ygo de la Verbena. 
La gran Verbena de la Cruz Roja. 
En el kiosco de dulces, uno de los 
más favorecidos de la inolvidable 
fiesta, serifaron cuatro objetos dis-
-.tintos- ' 
Uno de ellos, un marco de esmal-
te, regalo de la Casa de Hierro, tocó 
ea suerte a Mrs. Grinda, poseedora de 
la papeleta marcada con el número 
144. 
Los tres objetos restantes eran una 
jarra de esmalte, de la casa Borbo-
llá, una bombonera de plata, del Pa-
jais Royal, y una fosforera de esmal-
te, de la joyería de Campignon, a los 
que correspondieron, en los respec-
tivos premios, los número 676, 328 y 
342. 
Nadie s¿ ha presentado, a la fe-
cha, a reclamar ninguno de dichos 
objetos. 
¿Dónde dirigirse? 
A la señora Amelia Solberg de 
Hoskinson, en San Lázaro 95, B. 
Vendieron las papeletas, ©n plena 
verbena, tres señoritas tan distingui-
das como Bertha Pantin, Nena Aróste-
gui y María Teresa Falla. 
Gran colecta realizaron las tres. 
Un duelo en nuestra sociedad. 
Duelo grande, intenso, muy sensi-
ble, per la pérdida de una figura de 
altos prestigios, altas virtudts y al-
tos merecimientos. 
Dejó de existir en la tarde de ayer, 
vencida por largos, implacables pade-
cimientos, la señora Teresa Melgares 
de Peralta, enlazada por vínculos de 
parentesco con la vieja nobI<?/a cu-
bana. 
Era nieta del Marqués de Almen-
dares y entre sus ascendientes se con-
taban encumbrados personajes d© ía 
vieja aristocracia. 
Una dama excelente. 
Muy buena, muy sencilla y muy ca-
ritativa deja su nombre unido al re-
cuerdo de muchas y hermosas accio-
nes. 
Al lado del esposo amantísimo, el 
distinguido caballero Manuel Peralta 
y Melgares, llora sin consuelo la hija 
que era su adoración, Teresilla Pe-
ralta de Mojarrieta. 
Llegue a ellos mi pésame, muy sen-
tido, con la expresión de mi afecto, 
muy sincero. 
L o s l e a d e r s d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.), 
de un quorum que asegure los tra* 
bajos de la Cámara en lo que resta j 
de mes. La proximidad de las elec- i 
clones, ha avivado en las corrien- i 
tes populares, el deseo de hacer en j 
nuestra legislación electoral refor-
jas importantes, tendientes a asegu-
rar la pureza del sufragio, y estimo 
que un patriotismo previsor y un al-
to concepto del deber nos obligan a 
estudiar la materia cuidadosamente, 
deseosos de introducir aquellas, mo- j 
difleaciones que resultan señaladas \ 
por la experiencia o puedan servir < 
de base a una política de elevado ; 
pivel.—Por otra parte, la propia pro \ 
ximidad del período electoral reco-1 
mienda el restablecimiento de las 
garantías constitucionales, que to-1 
dos deseamos, en tanto que realida-
des . poderosas exigen—para una eñ-
caz defensa de la República—medi-
das legislativas que nos pongan a 
cubierto de maquinaciones del ene-
migo.—La ley general de pensiones 
a los miembros del Ejército Liber-
tador y su cuerpo auxiliar civil (que 
viene figurando preferentemente en 
la Orden del Día, para continuar su 
debate); algunas trascendentales íni 
dativas parlamentarias, relaciona-̂  
das con el estado de guerra y la de-
fensa de nuestro territorio; diversos 
proyectos y proposiciones que persi-
guen mejoras pedagógicas, jurídicas 
o sociales; estudios y trabajos le-
gislativos encaminados a satisfacer 
los anhtelos del país en cuanto a sa-
nidad y beneficencia, (las humanita-
rias reformas en Mazorra principal-
mente) así como en materia de agri-
cultura, obras públicas, ferrocarri-
les, etc., reclaman la presencia en 
el hemiciclio de todos los legislado-
Enrique FOIíTANILLS. 
E N R E R S R E C X I V A 
Semana de fiestas la que llega. 
A la del miércoles, en la Aoscia-
ción de Propietarios del Vedado, se-
guirán las del Recreo Social y Asocia-
ción Canaria, en la noche del sábado 
as dos últimas. 
La de la Asociación de Propietarios 
consistía en una velada, representán-
fiose la comedia Trampa y Car+ón, 
por la Compañía de Garrido. 
Después, a los acordes fle la or-
questa de Rogelio Barba, diez piezas 
de baile. • 
Baile blanco se denominará el que 
la Asociación Canaria, por iniciativa 
de su simpática Sección de Recreo y 
Adorno, ofrece en sus espaciosos sa-
lones. 
Y el baile del Recreo Social, en los 
salones de El Progreso, de Jesús del 
Monte, sefá en honor del Alcalde de 
la Habana. 
'ablé ayer de otra fiesta más. 
Es la de la Sociedad del Vedado 
que organizan distinguidas señoritas 
de la barriada. 
Será patra un fin benéfico. 
E n c a n t a d a s d e 
l a v i d a 
Así es tán las damas ele-
gantes que compran las 
telas y encajes tan lindos 
y baratos en 
" L A TRIBUNA" 
NEPTUNO, 67, entre Ga-
liano y San Nicolás. 
A t e n c i ó n M u j e r e s e n f e 
4 . 
m a s 
D E L T A C H T C L U B 
Muy animado anoche. . 
Un sábado de alegría en la elegan-> 
te sociedad que preside el distingui-
do caballero Víctor G. Mendoza. 
Las comidas, en petites tables a lo 
largo del muelle, eran numerosas. 
Una de ellas, de la señora Ljly 
Hidalgo de Conlll, donde se reunía 
^ grupo del smart 
T)E HILO No. 5.500 
fĵ mos i.ooo piezas, en magnifico es-ofro lnmeÍorable para camisones y la 
recemos en ganga, hasta acabarlas a 
$6.75 pieza de 30 varas. 
"ta ocasión no se repite 
LA 2 A R 2 Ü E L A 
Neptnno y Campanario. 
La mesa preciosa. 
Adornada con cláreles rosados. 
Claveles que eran todos de El Fé-
no solo en esta mesa sino tam-
bién en las de los señores Gaspar Vi-
zoso, Jorge Palomeque y Alberto 
Montes. 
Mesa de muchacbas y jóvenes, en 
gran número, la de este último caba-
ballero. 
El clavel impera. 
Se lleva en la boutonniére, especial-
mente el blanco, con traje blanco, y 
se busca con preferencia en El Fénix 
para toda clase de decorado. 
Así aparecerá adornada una igle-
sia, por dicho jardín, en la boda más 
elegante de la semana próxima. 
Una de las comidas más numero-
sas anoche era la de los jóvenes y 
C A F 
fl mejor es de LA F L O R D E T I B E S . 
:: REINA. 37 
Teléf. A-3820. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u f l P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWARD o JOHN L. STO-
WBRS en pagos mensuales 
do $12, $16 y $20. Estos blea 
conocidos pianos son cons-
truidos especlalmante pa-
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas do bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted tm pia-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tan*-
blón bajo el mismo Juicio 
de más de siete mil familias 
•n esta República que po-
seen estos pianos. 
Representante exolusiro 
en Cuba del íamoso plano 
H a b a n a , C u b a . — " T o m é e l C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y d í a E . P i n k h a m y a l c a b o d e se is 
m e s e s o b t u v e lo s r e s u l t a d o s a p e t e c i d o s p u e s 
e s toy c o m p l e t a m e n t e c u r a d a de l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e tanto m e h i c i e r o n sufrir ."—Carmen B a l -
boa, O q u e n d o 18, H a b a n a , C u b a . 
B a y a m o , C u b a . — « C r e o q u i es m i d e b e r e l 
e s c r i b i r l e re spec to a l a s c u a l i d a d e s m a r a v i -
l l o sas d e l C o m p u e s t o V e g e t a l de L y d i a 
E . P i n k h a m y p a r a mani f e s tar l e lo 
m u c h o q u e d e b o a este r e m e d i o . 
P o r e s p a c i o d e d o s a ñ o s s u f r í d e u n 
m a l d e m a t r i z , p e r o d e s p u é s d e t o m a r d o c e 
bote l la s de s u C o m p u e s t o V e g e t a l e s toy c o m -
p l e t a m e n t e c u r a d a . E s p e r o q u e o tras s e ñ o r a s 
s e g u i r á n m i s c o n s e j o s y lo p r o b a r á n . L o s 
r e s u l t a d o s e n m i c a s o h a n s ido m i l a g r a s o s , y 
t engo l a c o m p l e t a c o n f i a n z a q u e a l i v i a r á a o tras 
m u j e r e s e n e l m i s m o g r a d o . E s u n v e r d a d e r o 
p l a c e r e l r e c o m e n d a r l o a todos l a s q u e s u f r e n 
d e m a l e s f e m e n i n o s y d o y a U d . p e r m i s o p a r a 
p u b l i c a r m i c a r t a . " — S r a . Antonia Jiminez de 
Arias , C é s p e d e s N o . 6, B a y a m o , C u b a . 
E L 0 
D E L Y 
J S T O V B 
A E . P I N Í 
J 
res, a fin do que se traduzcan en 
leyes efectivas algunos de los empe-
ños aludidos, ya que prácticamente 
nc es posible que lo sea en su tota-
lidad.—Usted sabe que la opinión tie 
He puesto su interés en" ciertas leyes 
que afectan a provincias o munici-
pios determinados, y que otras—en-
tre ellas las que justamente tienden 
a beneficiar a los empleados públi-
cos y la policía—como sólo esperan 
la resolución del Senado, tal vez re-
sultarían aprobadas en esta Legisla-
tura, si la Cámara se hallase en con-
diciones de considerarlas nuevamen-
te, en caso de necesidad.—Usted, que 
une a elevadas cualidades de patrio-
ta una capacidad política superior, 
convendrá conmigo en las aprecia-
ciones que anteceden y poniendo a 
contribución su prestigio de jefe par 
lamentarlo y su influencia de compa-
ñero por todos respetado y querido, 
uie ayudará a conseguir que desde 
el lunes 17 la Cámara cuente con 
quorum suficiente para celebrar se-
sión.—De usted afectuosamente. — 
(f ) M. Coyula.»» 
Lo que tengo el honor de comuni-
carle a los efectos interesados. 
Alfredo Betancourt Manduley. 
Presidente. 
A LOS LIBERALES 
Señor Representante. 
Distinguido compañero: 
En la Orden del Día de la Cáma-
ra, entre otras leyes importantes, 
vienen figurando, la Ley General de 
Pensiones, la reforma a las Tarifas 
Ferrocarrileras, y para muy en breve 
la Comisión de Justicia y Códigos, 
puéde dictaminar con su mayoría la 
Ley de Espionaje, así como los Pre-
supuestos de la Nación, que está ter-
minando de discutir el Senado de la 
República. 
Me creo en el deber de Interesar 
de todos los liberales, la más pun-
tual asistencia a la Cámara a fin de 
que nuestro Partido intervenga con 
su crecido número en los debates 
que habrán de sucederse. 
De usted aftetísimo compañero. 
(£.) Clemente Tázquez Bello. 
Presidente. 
TELEGRAMA A LOS AUSENTES 
Hantes día 30 debe discutir y vo-
tar Congreso ley presupuestos, que 
es labor parlamentaria fundamental 
todas naciones. Otras leyes Impor-
tantísimas recomiendan urgentemen-
te condición beligerante Cuba y pró-
ximo período electoraL País recla-
ma medidas legislativas de general 
Interés que figuran orden del día y 
algunas hasta en trámite debate. Es 
pero de su patriotismo y buen crite-
rio haga cuantos esfuerzos imponen 
las circunstancias por concurrir des 
de lunes diecisiete sesiones Cámara, 
a fin de cumplir supremos ineludi-
bles deberes, drivados necesidades 





L A L U C H A 
AGUÍLA y ESTRELLA 
TEL. A-3624. 
TfeBe un par de zapatos 
pata cada dama que quiera calzar 
con elegancia y comodidad. 
SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES 
U l t i m a C r e a c i ó n d e l a M o d a 
lYDIA E.PINKHAM MEDIOME CO. LYNN.MASS. E.U.de, 
S . H o w a r d - J e h n 1 . S t o w e r s 
««fcUrada 81,48») Marca registrada 30,252) 
TELEFONO A-3962 
?Â AfiO 876. S A N R A F A E L , 2 9 , 
a n i c o " R o s a u n e n 
( F o r m a " O v a l m o " ) 
El abanico «Rosa OrfentaF, forma *«0TaI}no,,, muy nuera 7 original, 
M do gran belleza, pintado a mano, con rosas do todos los matices, sobra 
fina seda, con padrón de Galallth, es la última novedad para damas ele-
fantas. Hay variedad d« tipos, distinguiéndose por la posición de las ro-
sas y por su color, todos de rica pintara, elegantialmos y de buen cierre. 
Tenemos nn gran snrtido de collar os de fantasía y adornos de cabo-
ra, como peinetas, ganchos y bobfllas de alnmlnío con Incrustaciones da 
piedras y peinetas "tejas'» ©spaáolaa, todas muy bonitas de macha nove-
" " L A M O D E R N I S T A " 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
Hl mejor surtido y precios módicos. 
Novedades constantemente: Jarrones, 'copas de Premio, cubiertos, 
bateas de plata, certeras, bandejitas, bastones, polveras, macetltaa, 
marcos, jardineras. Juegos de cató, de refresco, afeitar, eto. 
Estuches de tocador, manlcure, escritorio, plumas-fuente, coT*n-
res, alfileteros, cajltas de gancho».. ̂  
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
San Rafael, Núm. 34. Habana. 
I c 4377 
Teléfono A-1288 
M-29 
Nuevos Rol los p a r a A U T O P I A N O . Junio 1 9 1 8 
DANZOJÍES 
. . . T. Conran. 
. •. . A. Mauri. El Napolitano. La Chupadera. .. . > . >- . 
Oyelo bien, Rubén. ^ . . . . . . . . . • ... s¡ 
O P E B A S 





Tocado por el autor. 
DOREYA S. Fuentes. . so >i • 
I N T E R M E D I O 
Tocado por C. Fernández y M. Simón 
C L A S I C O 
fRELUDIO. . „ . Op. 3, No. 2.: . Rachaminoff. .. . 
GRANADA. > . . . . . . . * . . • Alberniz. . . . . > . :• > -
Tocado poi' B. Orbón. 
ALHAMBRA. Gran Poupourrit da aires cubanos. 
Tocado por su autor, J. Ankerman, y M. Simón. 
CKARMANT. . . . Vals. . . . Worsley 
Tocado por Carlos Fernández. 
R O E L O S CON L E T R A EN I N G L E S 
294 Joan of Are O. Step. 
295 Over There O. Step. 
328 In Oíd Japan Fox Trot. . 
Se enrían a toda la Isla, franco de porte. 
MANUEL Y GTIIL LERMO SALAS. 
SAN RAFAEL, 14. HAB ANA. TELEFONO A 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
L a c a s a A r t c r a í t p r e s e n t a a í c u i t o p ú b i c o H a b a n e r o , l a n o v e d a d m á s s e n s a c i o n a l q u e s e h a f i i m a d o h a s t a n u e s t r o s 
L A P E Q U E Ñ A H E R O I N A E N 
F A U S T O 
L u n e s , 1 7 y M a r t e s , 1 8 
E x t r a . E x t r a . 
L a n o v e d a d d e l S i g l o . I ^ expos ic ióB m á s vivida del í err ib le desastre que cousterno a la humanidad. 
U e a i r o s y a r t i s t a s 
3EL DEBUT BE SJLNCHIZ 
"La alegría de la huerta", obra es-
cogida ipara presentar el tenor Josó 
SancWz en el Teatro Maclonal, fué 
un nuevo y orlllantísimo triunfo pr.ra 
la Compañía de Casimiro Ortaa. 
Interpretación excelente la que 
dieron los artistas todo» a la aplau-
dida obra. 
Elogios caluroaos merece el con-
junto presentado. 
Cada uno de los que actuaron se 
esforzó en obtener el mejor éxitT er 
bu empeño y dar relieve al cuadro 
escénico.; ' • * i 
Sancbiz, el "debutante", es un te-
ñor de voz muy bien timbrada. Can 
ta con expresión y colorido esplén'-
didos y sabe comunicar la emoción al 
auditorio., 
En su "role" estuvo correctístoc y 
el público, reconociendo sus buenas 
cualidades, lo aplaudió con entusias-
mo intenso. 
lios artistas que con Sancbiz com-
ipartieron la labor se condujeron ad-
mirablemente y se hicieron dignos de 
grandes alabanzas. 
Ortas y Lacasa, que a ia vez triun-
faron como artistas y como directo-
res merecen, por su valiosa actua-
ción ©n "La alegría de la huerta", 
especial y preferente loa.. 
L.a orquesta estuvo Uen diri'jiáa. 
El público que colmaba el amplio 
coliseô  sftUó satisfecho del espec-
táculo y los más exigentes al juagar 
el género afirmaban a xa salida del 
Nacional que hace muchos años que 
no se veía en la Habana un conjunto 
artístico igual ni parecido. 
l̂ARUXA'» 
En próxima fecha se cantará en el 
Nacional 'Maruxa." 
La obra será presentada con suje 
ción a los cánones artísticos y con 
el mayor esplendor. 
Prepárase el estreno de "El Tes - j 
ro", de Vives. 
Ortas, hombre de actividad, no j 
acepta al parecer, la disculpa c'ási- | 
ca: "Homero también dormía " 
"GARGAJÍTUA". 
Ha sido aceptada por el Director 
artístico de la Compañía do OrtP.s, 
señor Aurelio González Rondón, una 
obra de nuestros estimados compañe-
ros Rafael Suárez Solís y Eduardo 
Alvarez de Quiñones. 
Se titula "Gargantúa." 
El maestro Parera le pondrá ?nú-
sica. 
Enhorabuena. 
E S P E C T A C U L O S 
líACIOIíAI» 
Dos funciones habrá, hoy en el Fran 
coliseo. 
En la matinée se pondrán en es-
cena la zarzuela "Los cadetes de la 
Reina" y la revista de gran espec-
táculo "El país de las hadas." 
Por la noche, cuatro tandas. 
En la primera, que comenzará a las 
siete, "El país de lae hadas." Segunda, "1^ alegría de la huer-ta »» 
Tercera, "La fiesta de San Ant5n." 
Y cuarta, "El país de las hadaü.'' 
PATBET 
La magnífica compañía Bell dará 
hoy dos funciones. 
En ambas so exhibirá lo mejor del 
repertorio. 1 
En perspectiva', 'TLa barbería' fi-
larmónica" y "Quince minutos en las 
islas Hawai." 
GA35POAMO» 
En la fondón de hoy, tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, se proyectará la interesante 
cinta "La dama silenciosa", interpre-
tada por la notable artista de la Uni-
versal Zoé Rae. 
En las demás tandas se exhibirán 
las siguientes: 
"El retrato de familia"; los episo-
dios 15 y 16 de "El as rojo", titulados 
"Los jinetes c'.el infierno" y "Virgi-
nia triunfante"; "Riqueza inútil"; 
"Detective modelo", "Barberos y bár-
baros", "Tenorios de granja", "El bu-
rro tuvo la culpa", "Enriqulto quie-
re ser soldado" y "Revita universal 
número 13." 
Mañana, la interesante cinta en 
cinco partes "Flor de tempestad",, por 
Pranklín Parnum. 
El día 18, en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, 
estreno de la magnífica cinta, adap 
taclón de la novela del Conde León 
Tolstoí, titulada "Intemperancia," 
La orquesta de Oampoamor es raag 
níflca .̂ Está dirigida por el renom-
brado profesor de piano señor Rogé- ¡ 
lio Barba. 
MARTI 
En la matince, "La reja de la Do-
lores" y "Siete mujeres y media." 
Por la noche, en tanda rencilla 
"'Molinos de viento"; y en tanda do-
ble, "Siete mujeres y media" y 'El 
tirador de palomas." 
FAUSTO 
La graciosa comedia "El sordomu-
do" se proyectfrá en la función de ¡ 
esta noche. 
Cinta magistralmente interpretada 
por el notable artista Jack Picfoid, 
Se proyectará en la secunda ta? da. 
En tercera, "Cleopatra", una de ias | 
mejores producciones cinematográfi-
cas. 
Y en primera, las irdispensables 
películas cómicas. 
MARGOT 
En la matinée, que comenzará a 
las dos y media, se proyectarán cin-
tas de Benitin y Eneas, Max Liru.er 
y Charles Chaplln. 
Además, la serie "Patria", por la 
Vernon Castle. 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas. 
En segunda, "Los dramas de la 
corona." 
Y en tercera, "Sombra que pasa", ¡ 
interesante drama pasional. 
Mañana, "Malía", por la Bertinl, y 
"La mujer abandonada." 
El martes,, "Santa", estreno, por 
Emilio Ghione. 
El miércoles, "Resurrección", por 
María Jacobini y Habay. 
El viernes, estreno de "El caballo 
policía." 
F0RN0S 
En la matinée se proyectarán pe-
lículas cómicas de Benitin y Eneas 
y Max Linder y los episodios noveno 
y décimo de la interesante serie +1 
talada "Patria." 
Por la noche, en primera tanda 
películas de Max Lindar y Benitin y 
Eneas. 
En segunda. "Patria" episodio' 9 
y 10. 
En tercera, "Princesa y bailarina" 
por Leda Gys y Camilo del Riss?. 
En la cuarta, "Madame Tallien." 
MAXO! 
La función de esta noche es rior 
tandas. "\ 
En primera, cintas cómicas de tfax 
Linder. 
En segunda, "Boda falsa", drama 
interpretado por la excelelite artiŝ s 
Francis Nelson. 
Y en tercera, los episodios 13, 14 y 
15 de la interesante serie "Las siete 
perlas." 
El día 20, estreno do "Santa", in-
terpretada por el notable actor Emi-
"in Cbicne. 
El día 21, estreno de "Resurrec-
ción " 
M1RAMAR 
Programa de la función de esta 
noche: 
"Corrida regia en Valencia", en l i 
que se ven los más afamados diestro;: 
do España. 
"Las hazañas de Charlot" y "Pathó 
Journal 263", interesantes cintas có-
micas. 
"El teniente del Noveno de Lance-
ros", asunto dramático Oe gran sen-
sación. 
NIZA 
"Aventuras del detective Jack Jaüír 
son", "Aventuras de una vagaban-
da", "Max cocinero por amor" y "Max 
a bordo", son las cintas que se uro. 
yectarán en las dos funciones de 
hoy. 
RECREO DE BELASCOAlN 
Magnífico es el 'programa do la 
función do hoy. 
En primera parte se estrenará la 
bonita comedia titulada "Fuerza rien-
tal." 
En segunda, estreno del drama 
"Diamante en la sombra". 
Y en tercera, otro estreno: "El pan 
taño verde." 
La orquesta amenizará las proyec-
ciones con escogidas piezas. 
El martes .estreno de la interecan-
te cinta "La dama de las camellas", 
por Francesca Bertini y Gustavo Se-
rena. 
«EL CABALLO P0LICIAw 
Esta película, recientemente adqui-
rida por los señores Santos y Arti-
gas, será estrenada el próximo vier-
nes 21 del actual, en el legante cine 
Margot. 
"El cabalo policía" es la más ori 
ginal de las películas que se han 
editado. 
"Emir", el caballo policía, es e! 
detective más intrépido que ha per-
seguido a delincuente alguno. 
El asunto de "El caballo policía" 
interesa desde las primeras escenas. 
Hay escenas de amor, policiacas có-
micas y darmáticas de gran sensa-
ción. 
De seguro Que, como ha ocurrido 
con 'Tosca", los populares empr sa-
rios tendrán con "El caballo policía" 
un filón de oro. 
FOMENTO DEL TEATRO CATALAN 
En el teatro de la Co?nedia se ce-
lebrará el próximo día 19 la sépVma 
función de la temporada que con tan 
brillante éxito viene realizando el 
Fomento del Teatro Catalán. 
Se pondrá en escena la magnífica 
obra en res actos, original del emi-
nente poeta y autor dr¿\mático Igna-
cio Iglesias, titulada "Les Garces",, 
aue será presentada con toda propie-
dad. 
El espectáculo será amenizado por 




J A B O N - N O V I A 
T R I U N F A D O R 
_ 
55?^' PrImern bnllnrJna del («ndro coreótrrnfo do la Comnaaía 
¿f fttrwdfriw. a»« actúa en el teatro Payrct, en la tempoVd* S a S y 
Articas 
E L J A B O N N O V I A l 
T r i u n f a n t e e n t o d o e l m u n d o 
Es el j a b ó n predilecto de las damas. Es el j a b ó n 
que produce belleza y suavidad. P ídan lo en todas 
las farmacias, tiendas y boticas. Depositarios ex-
clusivos: CELESTINO FERNANDEZ e HIJOS 
Se extirpan por la eloctrolhsla, coa 
(rr.rantla médica 4® que no repro-
ducen. Instituto do Electroterapia 
Dres. Ecca Caauoo .7 Pifielro. 
N e p í u n o , 6 5 , a l to s . D e 1 a & 
BaJle de elegancia 
que trajo la Otto 
a1 venir de Francia, 
y armará alboroto. 
C5024 
S I E T E M U J E R E S Y M E D I A 
Monos por Gonzá l ez de la P e ñ a 
La Cruz Roja, el pelotero, 
un coro de actualidad 
gracioso y chirigotero 
de verdad. 
Chelín y violeta, 
Violeta y Chelín, 
pareja discreta 
que se aplaude al fin 
Ruiz París entre las nos 
—la Victoria y la Consuelo— 
siente ya .que le arde el pelo 
y va a encomendarse a Dios 
Con la Otto en "La cbi:aCÍ 
ovación es de rigor 
porque la chica la saci 
lo mejor de lo mejor 
Lia, Puchol, la Mayendía 
sacan a Uhthoff y a Quinito 
con muchísima alegría, 
y ambas lucen el palmito. 
PELICULAS 1>E SANTOS X AETÍ-
GAS 
Muy mtereíante es la serle í1© 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figuran las siguientes 
cintas: 
"Las dos huérfanas", por Emma 
Saredo. 
"P. L. M.", por Gustavo Serena. 
"El estigma do la sociedad", por 
Moílie King. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Las gaviotas", "Angustias" y "Ja-
que al Rey." 
Ovación, tras ovación, 
risueños y triunfadores, 
reciben los dos autores ,.. 
y sube y baja el telón. 
"El Conde de Montecristo", basada i 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer desdeñada", por Ruth 
Roland, en quince episodios, de :a 
casa Pathé. 
"Emir, caballo policía", muy origi-
nal e interesante. 
"Fren Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los cíete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Rertlni. 
"Ninlnchi." 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
de esta capital y editada en los ta-
lleres de los populares empresarios. 
La Carreras (dona 
y el bailarín Amadeo 
que bailan buen^f 
y les luce el "bailoteo 
xa 
V A C U N A A N T I - T I F I G A 
. A B O R x ' 
T I F O - P A R A T I F I 
U 
A $ 2 - 0 0 la Ser i e . De venta en todas las F a r m a c i a s 
DIA RíO 
el 
L a b o r a t o r i o s : R E I N A n ú m . 9 6 . T e l é f o n o A 
c 4991 
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EN LA AUDIENCIA 
Por acuerdo de la Sala de Gobierno 
esta Audiencia, en sesión del día de 
o" formaron la Sala de Vacaciones 
Arante los meses de julio y agosto 
los señores siguientes: 
Presidente de la Sala de Vacacio-
ps- doctor José María Aguirre, Ma-
gistrados: señores Manuel R. Mlye-
pg Alfredo Hernández, Rodrigo Por-
ínondo José Clemente Vivanco, An-
tmiio M- del Valle D11̂ 1168116-
Secretairios de Sala: doctor Antonio 
r 'vez V Gustavo A. Gispert; Oficia-
les de Sala: seficres Urbano Alman-
Juan M. Amoedo y Alfonso Reyes 
gavilán. 
El Auxiliar de la Presidencia: se-
ñor Hooracio Carmona y del Pino. 
v] juez Municipal de Alquízar acusa-
L de desobediencia,—Once años nn 
¿a de inhabilitación le pide el Fiscal. 
gn escrito de conclusiones provi-
sionales elevado a la Sala Primera 
de lo Criminal de esta Audiencia, la 
renresentación del Ministerio Públi-
c0'a cargo del doctor Francisco de 
Rojas, interesa la imposición de la 
pena de once años y un día de inba-
bilitacion especial temporal, para e! 
cargo de Juez Municipal y otros en 
análoga naturaleza y multa de mil 
quinientas pesetas sin apremio perso-
nal en defecto de pago, para el proce-
Bado Rafael Quintana Figueroa, Juez 
Municipal de Alquízar. Dice el Fiscal 
que con noticias el Juez de Instruc-
ción de San Antonio de los Baños, de 
que el procesado Rafael Quintana Fi-' 
gueroa como Juez Municipal de Alquí 
zar había formado diligencias con mo-
tivo de la sorpresa de un juego pro-
hibido en el Central Fortuna, libró 
crden a dicho concesionario inquirien 
do lo que hubiese de cierto en ese he-
cho y ordenándole además que en ca-
so afitrmativo, le remitiera las dili-
gencias iniciadas en virtud do tratar-
se de un delito cuya competencia no 
le está atribuida. En trece de abril 
del corriente año, el procesado con-
testó la orden citada en el sentido de 
que tratándose de un juego de naipes 
celebrado en la fonda del Central re-
ferido, no remitía las diligencias Ini-
ciadas en atención a ser él el íinico 
competente para conocer de ese hecho, 
remitiéndose nuevamente por el Juez 
Correccional de San Antonio orden te-. 
legráfica al procesado para que con 
suspensión de todo procedimiento re-| 
ñutiera las diligencias siendo contes-i 
tada, esa orden en el sentido de que i 
no las remitía ni suspendía el curso 
de las mismas porque tratándose de 
una falta, la competencia estaba asig-
nada por la Ley al Juez Municipal, cu-
yas funciones desempeñaba 'A proce-
sado. Por orden del Juez correccional 
se constituyó en el Juzgado Munici-
pal de Alquízar el Secretario Judi-
cial para requerir al procesado a fin 
de que entregara las diligencias y a 
ese requerimiento contestó el proce-
sado igual que a las anteriores exhor-
taciones, dictando en quince de abril 
sentencia en dicho juicio en la que 
se declaró que el hecho investigado 
era constitutivo de una falta Y es-
tima estos hechos el Fiscal como cons-
i titutivos de un delito de desobediencia 
(previsto en el artículo 376 del Códi-
i go Penal; estimando responsable por 
i participación directa al procesado Ra-
fael Quintana Figueroa, sin la concu-
1 rrencia de circunstancias modificati-
i vas de la responsabilidad penal. No 
le exige responsabilidad civil alguna. 
SOLÍS, EL AFAMADO CAMI-
SERO DE O'REÍLLY Y SAN 
ICmCIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, AL LADO DEL 
INSTITUTO. 
a a fíu y 
m 
í_as más originales y refinadas creaciones 
ven pieles blancas, entre ellas, el famoso « 
glacé blanco lavable. 
Pida el catálogo ilustrado. Se envía gratis 
Vistas señaladas en la Sala de lo Ci-
vil de esta Audiencia para el lunes 
Marianao. Testimonio de lugares • 
del expediente promovido por la Com- i 
pañía Insular Railway Co., sebre ex-' ¡ 
propiación de terreno de la propie-
dad de Carlos Carbonell. Uñ efecto. | 
Ponente: Trelles. Letrados; doctor 
Romero. Estrados. 
Sur. Luis Castro Perepa, contra I 
Juan Qller contra Brito Hermano y' 
otro. Menor cuantía y mayor cuantía | 
acumulados. 
Ponente: Cervantes. Letrados: Sar-1 
diñas, Viondi. Procurador: Granados, 
Castro, Estrados. 
Norte. Manuel Menéndez Eenítez, i 
contra Carlos A. Ortega. Mayor cuan-
tía. 
Ponente: Vandama. Letrado: doc-
tor Caracuel. Puente, parte 
Señalamientos en lo Criminal 
Sala Primera. Contra José Fuentes ' 
Soto, .por homicidio. Pena pedida.; 10 ¡ 
años un día. 
Antonio María Chirole, por robo. • 
Pena pedida: reclusión en Guanajay. 
Domingo Hernández, por estafa, i 
Pena pedida: 7 años, 4 n:eses y i 
un día. 
Sala Segunda.: Contra Vicente Co-
belo, por perjurio. 
José Salazar, por estafa. 
Sala Tareera. Contra José Díaz Dou | 
lafes, por lesiones. 
Alfredo Díaz, por hurto y Antonio 
López, por estafa. 
Relación de la spersonas que tienen 
notificaciones en el día de hoy en la 
Audiencia 
Letrados: Rafael de Caramés; Pe-
dro Ampudia; Ruperto Arana; Al-
fredo Alvarez Gaspar; Ismael Gcena-
ga; Gabriel Pichairdo; Miguel G. Lló-
rente; Fidel Vidal;; Ramón G. Ba-
H o t e l A n s o n i a 
7 3 d S t & B r o a d w a y 
N E W Y O R K C I T Y 
Este elegante hotel con i,200 apar-
tamentos que se componen desde 4 a 
C cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las familias que 
en viaje» de recreo deseen comer al 
estilo de su país. 
Se habla español en todos los de-
partamentos del hotel. La correspon-
dencia sa lleva en español. 
GEOBGE W. SWEENE¥, 
Administrador (JeaeraJL 
Hotel Commodore bajo la misma 
administración, está ahora en cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
E&tación Central de la calle 42. Listo 
para recibir los huéspedes el día pri-
mero de Enero de 1919. Tiene 2,000 
«ruarlos con sus baños. 
. C2878 _alk_ 17d.-7 
rrios; Jorge A. Belt; Mario Díaz Tri-
zar; José Rosado. 
Procuradores: Ramón Spínola; Pe-
reira; Llanusa; Sterling; Mariano 
Espinosa; José A. Rodríguez; En-
rique Alvarez; Llama; G. Vclez; J . 
R. Arango; Mauricio López Aldazábal 
José Illa; Regueraá Granados; Radi-
11o; Pascual Ferrer; W. Mazón; Ni-
colás de Cárdenas; Leanés; Trujillo. 
Mandatarios y Parte: Enrique Gó-
mez; Juan Pascual; Eduardo Acosta; 
Félix Rodríguez; Eugenio López; Ra-
fael Maruri; Alfredo Mentalván; Ra-
miro Monfort; Fernando Pérez; An-
tonio Seijas; Fernando Udaeta; Joa-
quín G. Sáenz; Antono Roca; Fran-
cisco G. Quirós. 
ENTREVISTA 
Ayer por la mañana se entrevistó 
cen el General Menocal en El Chico, 
su Secretario de Gobernación, señor 
Juan Montalvo. 
La entrevista fué para darle cuenta 
entro otras cosas, de las medidas adop 
tadas para instalar en la Secretaría 
a su cargo la policía secreta, 1'oda vez 
que había desistido de trasladar a los 
bajos de la cárcel por Prado, como 
se dijo en principio. 
CUMPLIMENTANDO UN ENCARGO 
El Secretario de Gobernación se en-
trevistó ayer con sus compañeros los 
Secretarios de Elstado y Justicia, pa-
ra cumplir un encargo que le fué da-
do para ellos por el General Menocal 
durante la visita que le hizo por la 
mañana en El Chico. 
NOMBRAMIENTOS 
El señor Enrique Navarro, Ingeniê  
i ro Agrónomo, ha sido nombrado ins-
1 pector de los trabajos de Exporiencias 
j para el cultivo del trigo, a las órde-
! nes del Inspector Especial de Agricul-
tura. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Le ha sido aceptada la renuncia qué 
i del cargo de Catedrático interino del 
' Grupo C de la Escuela Agrícola de 
' Santa Clara, había presentado el se-
I ñor Adolfo Navarro. 
CATEDRATICO TITULAR 
Ha sido nombrado Catedrático Titu-
lar del Grupo B de la Granja Agríco-
| la de esta ciudad, el señor Luis Bro-
derman. 
I TRANSFERENCIA DE CREDITO 
I Ha sido autorizada la transferencia! 
de crédito por $8.500 para bl fomen-
to de la Inmigración y Colonjzación-
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora j>or Médicos Eminentes y Especialistas de ios Nervios para curar la Epilepsia, convulsiones y enfermedades Graves de los Nervios. Un Frasco convencerá áfi, sus Méritos Testi-nonios, folleto y¡ Pastillas con cada Frasco. En todas las Farmacias, Sarra. Johnson y TaquecheL 
D R . R A L E LABORATORIES 
NOS. S Y 11 WALKCR STREET. HíWYORK 
Si alguien le propone una protección para su% cheques, y la 
máquina no es una N E W E R A , examínela Vd., P E R O N O 
C I E R R E L A C O M P R A . Bríndenos la oportunidad de mos-
trarle una N E W E R A , sin compromiso alguno para Vd., y 
después opte por la que más le convenga. =^-- ' = 
Note c ó m o este c h e q u e h a 
eido proteg ido p o r u n a 
r 
t a ladrando y en t in tando 
E N P A L A B R A S 
la c a n t i d a d e x a c t a d é 
P e s o s y C e n t a v o s . 
.. ... ..... ••^'•rr,:?rC^ --M 
(APITAl¿Cfei 
Y I . I N T I C j H Q p ^ 
S 
W I N 
Es ía m á s fuerte. Lo de m % d i m l ó n . 
E s la U N I C A a r m a d u r a d e c a r e y o z i l o n i t a q u e I! 
a r m a d u r a in ter ior de O R O o meta l ; en el pues, 
p a r a G A R A N T I A , la m a r c a W I N D S O R - A , 0 , G o . 
A—Tornilo para asejrurat el aro de zylpnit̂ , 
B—'Aro de alambre acanalado. 
C—Aro exterior de zylonita. 
A b s o l u t a p r e c i s i ó n en el t a m a ñ o de l a r o . F r e n t e rí-ñ 
g i d a y p e r f e c t a m e n t e a l i n e a d a . G h a r n e l a d i v i d i d a y 
s e p a r a b l e . D i s t a n c i a i n t e r p u p i l a r a n g o s t a . 
O P T I C A y J O Y E R I A 
S A N R A F A E L , 2 6 . H A B A N A . 
c 5052 alt I0t-Í6 
entes exclusivos p a r a la R e p ú b l i c a de C u b a : Q ü t V E D O y C A B A R G A , O'Re i l ly , 5 . T e l é f o n o A - 3 0 2 8 . Apartado 1 7 3 6 . Habana 
1 0 
7f 
Ejes de acero. Piezas de 
bronce. Todas sus piezas son 
intercambiables 30 HORAS. 
Diez llamadas. Sin pararse 
toca 5 MINUTOS. Con palan-
quita automática para parar. 
AL DETALLE 
$ 3 - 6 0 
. vLiEANTIZADO PARA TO-
DA LA T1DA 
Comparóse epta máquina 
con la de otros despertado-
res muy anunciados y se de-
ducirá que el 
é5 
es el mejor, el más tuerte, el de mayor garantía y tan fijo como un CRO-
NOMETRO. . 
DEVOLVEMOS EL IMPORTE SI NO LLENARE LOS REQUISITOS EX-
PUESTOS 
Pídase, NO LO DEJE PARA LUEIGO en todas las Joyerías, Qincalle-
rías y Ferreterías o escríbase a sus UNICOS IMPORTADORES, LOREN-
ZO OLIVA, S. en Barcelona, 20 -̂Habana, 
c 4673 alt 8d-5 
• . 
J [ O U _ E T H 4 _ J 2 6 
Pas tora del Guadie la 
NOVELA OBIGINAIi 
de la Señora 
DOÑA FAUSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
NUEVA EDICION 
revisada por su autora 
TOMO PRIMERO 
e v<?ata en La Moderna Poesía, Obla-
PO, 133 y 135) 
^ ÍContinúa) 
•-5od° Se tonjura contra mf! fei|gumos ĉongojéis, la decía Flora, lo<3o op r.„ .or' llue con perseverancia . -.Pero c9nsigue. 6 le wiJí^ r̂uma la fatalidad, ¿que 
S loKraar J vencerla. Cuanto se desea *e teiTĉ ' „̂ lenipre ti116 Para alcanzarlo pt"tba v „ a fû rza de voluntad a toda „~~iLos ¿rJl* constancia inquebrantable. Por«i!e n^t ,^rzos mas inauditos haré —No 1» eellP no la vea! —Si t i verá 
eserfĥ *56, toao 86 ha Perdido! l̂da- no ii*lrle,para ^e tenga en sê  a11* ^p^la fatalidad que ella se .—No _̂̂ abafla y se encuentren. t l ^ U sl llíe*V dejadle. El. al salí* stu!o, a k derecho, antes que al ouscar a su serrana: no la 
encuentra, y no volverá mas por aquellos sitios. —Tenéis razón!... No sé lo qi>e hago. Tengo uua fiebre espantosa, y creo vol-verme loca. —Pues descansad, y queda este asun-to a mi discreción. Yo conozco una per-sona muy a propósito para esta clase de negocios, y con su ayuria espero que en muy breve tiempo esté en nuestro poder. —¡ Cuánto os agradeceré este benefi-cio! Y di. querida mía, esta noche nos veremos ? —i¿ Iréis al baile? " —Desde luego. —Yo no faltaré: en él espero ver a la persona quie ha de indagar el paradero de la pastora, y os necesito para que ha-blemos las dos. —Entonces os iré a buscar: a las diez en punto estoy en vuestra casa, dijo la marquesa levantándose para despedir a Flora. •—Estaré dispuesta. —Hasta luego, hija mía. Cuánto .te de-bo ! Peirnite que bese tu frente con ei cariño de una madre. Cambiaron tlcrnísimos ósculos, y ya en la puerta del salón, dijo Flora : —Confio en que esta noche tendremos i la fortuna de ver coronada nuestra em-presa del modo más lisonjero. —Dios lo quiera!—contestó la marque-sa. —El nos dé fuerzas para proseguirla —Adiós, hija mía. —Adiós, mi tierna madre. 
CAPITULO VVII 
LA ITGA 
Saben nuestros lectones que al finali-zar el capítulo décimo dejamos a Isa-bela admirando la magnificencia de la lujosa habitación a donde fué conducida por Ana. Esta, al salir, cerró la- puerta con llave lo que no hubo de advertir lil pronto Isabela, absorta como estaba -en contemplar los nuevos y variados objetos que a su asombrada vista se ofrecían. 
Después de haber satisfecho completa-mente su inocente curiosidad, sentóse en una butaca cerca de Pascual, que conti-nuaba «n el suelo con las piernas cru-zadas y dirigiendo a todos lados sus ató-nitas miradas. —Oh cuánto deseo ver a Rogelio!—dijo Isabela. " • —Pronto lo conseguiréis, según na di-cho esa señorita que. nos ha traído aquí, repuso Pascual. —Si es una criada de la marquesa. —Criada!—replicó Pascual con asom-bro. ¡ Si parece una señora con su ves-tido de seda tan largo, que le arrastra media vara! —¡Es que en Madrid, según tengo en-tendido, se ha hecho el lujo una necesi-dad, y son tan vanidosas las domésticas, que se contunden con sus amas por el cuidado con que las imitan en todo. '•—Las tontas! Pues no dejarán por eso cíe ser tan criadas como yo, que vo.v vestido de pieles. —No se parece Ana a otra jovencita que también está do doncella en casa de la madre de Rogelio, Oh! aquella debe ser un ángel. Cuánto darla por abrazar-la! —Pues esta que nos ha hecho entrar en este cuarto casi a la fuerza, no tiene ca-ra de buena. —No tengo motivos para dudar de su bondad; pero no sé por qué me gusta mas Mercedes; es más amable, más ri-sueña, y debe tener la misma edad que yo. El ruido de un caballo que partió a galope interrumpió su conversación, Isa-bela fué a la ventana, y nada vió; sólo la magnífica huerta y extenso campo que la circundaba. 
—Pero qué hermoso es todo esto!—ex-clamó la joven, regocijada al \conteniplar aquel oasis de verdura. i<3ué feliz sería mí corazón si -viviera con Rogelio en esta casa! ¡Cómo correríamos por esas ala-medas encantadoras cuya hermosura me deleita, y cogiendo ramilletes de flores las ofreceríamos a la Virgen! 
•—i No está poco distanto nuestra Se-ñora del Valle para llevarlos desde aquí. —¡ Qué necio eres !—irepuso Isabela. ;.Crees que no hay mas Virgen que la nuestra ? —f. Yo qué sé?—respondió el pastor. —Sin ir más lejos, mira una bien her-mosa. En un extremo de la sala había una magnífica Concepción; a ella aludía Isa-bela, y acercándose alegremente se arro-dillón ante el portátil altar donde estaba colocada. —Oh! gracias. Virgen mía !—̂ exclamó con lágrimas en los ojos. ¡Gracias por la protección que dispensáis a esta in-fortunada y pobre huérfana! La Provi-. dencia me ha conducido a esta casa, don-de van a terminar mis padecimientos. Encontraré a Rogelio tan bueno v tan amante como siempre, y me hará feliz mitigando con su cariño mis dolores, y haciéndome olvidar las amarguras que han lacerado mi corazón. Oró mentalmente un largo rato, y le-vantóse enjugando una lágrima que se (Vslizó por su pálida mejilla. Después dijo: —i Cuánto he sentido, Pascual, abando-nar nuestra ribera ! —Y yo también! Ay! si estamos mu-cho tiempo por aquí, me va a parecer que no la voy a ver más. Por qué tienes esa idea ? —Como yo soy viejo, no espero vivir mucho tiempo. —Nada tiene que ver la edad para mo-rirse antes o después. Mi padre apenas tendría cuarenta años. —¡ Si representaba tantos como yo, y he cumplido sesenta! —'Pues no tenía mas: muchas veces me lo dijo, sólo que la enfermedad que le ha llevado al sepulcro, y que ha padeci-do tantos años, había encorvado su cuer-po, y sus padecimientos morales enca-necieron su cabello. Mucho ha debido sufrir para enveje-cer de ese modo. —Pobre nadre mío! 
Un prolongado suspiro se escapó del oprimido pecho da Isabela, exclamando después con emoción : —-Cuánto he llorado en pocos días! ¡He visto deslizarse mi infamia tranquila y risueña junto al Guadiela, donde he cono-cido a Rogelio, disfrtuando con su amor Inefable dicha! ¡Los tres meses que me visitó diariamente hnn sido los mas ven-turosos de mi vida, y hasta que se apar-tó de mi lado no he conocido el dolor! Pero, ¡cudn amargo es, cuán desconso-ladoras las lágrimas que hace derra-niar!... -
•—¿Y qué le vais a hacer? No acordar-s cdo lo pasado. Ahora que vais a ver al marqués se acabarán los lloros, dijo Pascual procurando consolarla. —.Quiéralo el cielo!—exclamó la joven arrellanándose en la butaca. Creo que me voya d ormlr. 
—Bien Xo necesitáis! Con tantos días de camino, y a pie, no sé cómo tenéis fuerzas para resistir tan continuada fa-tiga. 
—La necesidad de aliento muchas ve-ces al ánimo más abatido; nunca me aco-bardaron los peligros a qiue me exponía. Todo mi afán era encontrar a Rogelio. Gracias a Dios que lo he conseguido! ¡Y qué contento se pondrá cuando sepa que estoy aquí! Al primer ruido que sientas llámame sí me he dormido, pues será él. •—Descansad tranquila. 
•—Aunquie mis ojos se cierran, la im-paciencia no me deja dormir. Deseo tan-to decirle: aquí me tienes, Rogelio mío. ¡He venido muchas leguas a pie por bus-carte, confiada en que no nje habrás ol-vidado! Si encuentras pálidas y enfla-quecidas mía mejillas, es porque el do-lor las ha marchitado. Sí mis ojos es-tán tristes, es que las lágrimas han apa-gado su brillo. Por tu ausencia he su-frido tormentos Indieclbles; pero ya soy feliz. Ves cómo tu vista me reanima ? ¡ La luz do tu- mirada devuelve a mi ros-tro los colores y a mí alma la alegría!... 
—Y el sueüo, murmuró Pascual viéndo-
la completamente dormida, y preparán-dose para Imitarla. ' Durmieron con la tranquilidad de la inocencia, sin temor a ningún género de peligro. La uiarquesa y Flora llegaron en tanto a la quinta, y nuestros lectores saben su conferencia y sus sospechas de que al-gún curioso oyese su conversación. No eran infundadas. Mercedes escuchó, poseída de la más viva indignación sus diabólicos planes, y dejándose llevar de un impulso genero-so, se decidió a salvar a la joven pastor-cita. ; , , , Dirigióse a donde estaba, hallándola dormida; pero despertó sobresaltada al ruido que hizo al entrar; sus primeras palabras fueron : —Ha venido Rogelio? Por un Instinto simpático, por una mis-teriosa atracción imposible de explicar, las dos jóvenes, al reconocerse, abrieron los brazos estrechándose mútuaraente, confundiendo sus besos y sus tiernas ca-ricias con las lágrimas que vertían. —¡ Cuánto te quiero !—exclamó Isabela llamándola desde luego de tú con la can-didez de un niño. —.Y yo a tí, dijo Mercedes correspon-diendo a su confianza; por eso vengo a salvarte de un riesgo inminente. —¿Qué peligro me amenaza?—pregun-tó aterrada. Bl de ser enterrada en vida —¡Oh Dios mío! Yo no he hecho mal a nadie! ¿Por qué me persiguen? Porque :a inocencia v la virtud tie-nen que sufrir en el mundo duras prue-bas. —Rogelio me defenderá! —Rogelio nada puede contra tus ene-migos. ' —Acaso no me ama ? —iMas que nunca. —Con tu amor nada temo. —La rigidez de sus principios le im-pide hacerte feliz, y ambos seréis des-graciados. —Yo quiero verle! 
—Imposible! Pretendes un desvarío. —¿No ha venido aún? •—̂No creas lo que Ana te haya dicho,, ni te fíes nunca de sus palabrac. Eli marqués no viene a esta quinta,' ni ven-i drá, y te han detenido en ella, pobre InoH! cente! para enderte un lazo indigno. : —Oh! tú que eres tan buena, dime dón-í» de le veré. 
sigues mis instrucciones. , —En Madrid: allí le encontrarás, sfi —.Pues a Madrid me voy. ¡ Pascual,. Pascual, despierta, que nos vamos al ins-n tan te! El anciano criado se levantó frotándosfl̂  los ojos, cogió el paquete donde lleva-j ban su escaso equipaje, y apoyándose enj el enorme garrote que le servía de apoyo.J dijo: —Ya estoy. . | Dirigiéndose hacia la puerta. —Por ahí no !—exclamó Mercedes. i —Por dónde salimos entonces?—pre-«{ guntó Pascual. —Por la ventana; y pronto, sin perdep; momento: atravesad los jardines; al ex—, tremo encontraréis una puerta; salid por: ella; siguiendo por el estrecho camino que so ofrecerá a vuestra vista, llegaréis a Madrid. —Si allí no conocemos a nadie—dijop Isabela.-—iDirlglos. continuó Mercedes, a la ca-<! lie de San oJrge. número seis, y pregun-* tad por el doctor Cristian. —;Y qué le digo?—preguntó Isabela. .—Le entregas sta carta, en la que tai; recomiendo a su buen corazón, y nadqj temas: él te protegerá. No hay un mo-mento que perder. Adiós. —Y cuándo nos veremos? —Yo te iré a buscar a casa del doctor.-, —Adiós, pues: no comprendo el peligre* que me amenaza, pero te creo; me inspi-« ras una confianza sin límites, y no pue-* do menos de dar crédito a tus palabraŝ  —No te detengas en el camino . —Correré lo que me permitan mia( fuerzas. ¡Estoy tan cansada! —.Te advierto que te persiguen para sê  
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F u n e r a l e s d e l C o n -
d e i e A r t e l 
En los periódicos do San Sebastián 
Vemos la triste impresión que ha cau-
sado en España la muerte del Conde 
de Artal, padre político del ilustre 
pintor Vila Prades, retenido entre no-
sotros a causa de muchos encargos 
hechos a su pincel afamado. 
El Rey, Que apreciaba muchísimo 
los grandes servicios prestados en la 
Argentina a España, a la Monarquía y 
al Arte Español, ha dado muestras de 
ese real aprecio haciéndose represen-
tar en las exequias. 
Dice La Voz de Guipúzcoa: 
"En la iglesia del Buen Pastor se 
celebraron ayer, a las once de la ma-
ñana, los funerales por el eterno des-
canso del alma del que fué en vida 
conde de Artal. 
"Tanto la ceremonia religiosa co-
mo la conducción del cadáver, acto 
verificado a continuación de aquella, 
fueron presididos en nombre del rey 
por el Mayordomo de Palacio señor 
Sanjuanena, llevando la representa-
ción de la condesa viuda el coronel 
Q-ctiz y la del hermano el director del 
Instituto, señor Caballero. 
•Tocas ocasiones se presentarán en 
que esté más merecido el honor que 
el monarca ha concedido como la ac-
tual, aoordándoela a uno de los es-
pañoles que más se han desvivido por 
eu Patria allá en la Argentina, flon-
C A P A S D t AGUA 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
de hay tantos y tan buenos. Pocos 
se han sacrificado tanto por sus con-
ciudadanos auxiliando a cuantos han 
impetrado su protección; y, sin em-
bargo, cuando la fortuna le fué ad-
versa, han sido muy contados los ami-
gos que le han acompañado. 
"Quedan de su vida recuerdos ta-
les como la presidencia dé la Cámaira 
de Comercio, la organización de los 
pabellones y Exposición Española en 
el centenario de la República, donde 
tauto brillaron nuestros pintores; sus 
publícaiciones sobre Arte, notable-
mente los folletos tratando de Jimé-
nez Aranda y Villegas, de apreciacio-
nes tan justas como de espléndida 
publicación; su rasgo al donar a Es-
paña una pequeña escuadrilla de ae-
roplanos que fué la primera en pres-
tar servicios en Africa y tantos y tan-
tos otros que su modestia ocultaba. 
'Ha tenido la muerte de un santo, 
rodeado de su esposa e hija y algún 
amigo predilecto y con ella parece 
haber llegado la hora de la justicia 
que inicia con su homenaje nuestro 
monarca. 
"Honremos su memoria como la 
mejor prueba de respeto al justísi-
mo dolor de la respetable condesa y 
su adorada hija." 
El DIARIO DE LA MARINA que 
por la pluma de su colaboradora Eva 
Canel hizo justicia al ilustre español, 
reitera de nuevo el sentimiento que 
le causa la pérdida de un caballero 
que tanto podía contribuir todavía a 
la gloria artística de España especia-
lidad crítica en que brillaba el Conde 
de Artal, con soberana inteligencia. 
L e y e s s a n c i o n a d a s 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca sancionó ayer las Lioyes votada»! 
por el Congreso, concediendo un cré-
dito de ciento cincuenta mil pesos 
para la construcción de un mercado 
en la villa de Regla e instituyéndose 
por la otra premios nacionales para 
las regatas de vela y remo en Vara^ 
dero y playa de Marianao. 
E l a m i l l a r a m i e n t o d e 
f i n c a s 
Vencido ayer el plazo que concede 
la Ley a los propietarios y arrendu-
datarios de fincas urbanas y rústicas 
para que declaren espontáneamente 
cualquier variación que hubiere ocu-
rrido respecto a la renta última-
mente fijada en los Registros del 
Amillaramiento, el Alcalde, doctor 
Varona Suárez, se propone efectuar 
en breve, por medio de un cuerpo 
escogido de agentes, una comproba-
ción general de rentas en todo el 
término municipal. 
Se exigirá responsabilidad a lo*5 
que hubieren dejado de dar el oarto 
de alteración de la renta, a que se 
refiere el artículo 23 de la Ley de 
Impuestos Municipales. 
•ara andar a pie, en distintas clases 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETERIA 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A-143G 
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H A C E N D A D O S Y C O L O N O 
C A R R I L E S 
E X I S M I A A C T U A L E N C I A S E D E P R I M E R A . 
Los precios de materiales de ferrocarr i l suben constantemente y las 
dificultades para obtener embarques y permisos de e x p o r t a c i ó n de los 
Estados Unidos es cada vez mayor por causa de la guerra europea, no 
esperen m á s t iempo en hacer sus compras, m á s adelante los precios se-
rán m á s altos y las entregas m á s dificultosas. 
Puedo suministrar actualmente cualquiera cantidad de carriles que se 
necesiten a precios los m á s bajos del mercado. 
Cotizaciones personalmente o por escrito a mi oficina. 
LOCOMOTORAS, CAREOS, CHUCHOS, ALCAYATAS, EXPORTACION HE HIERRO VIEJO. 
bajo cielos purísimos Pr, 
rio, ¿quién no ha gokdô ?1 ̂ tr, 
piar la algarabía inf ^n r̂T 
grandes parques produ î eii V 
niños aseados y limpio3 ¿f".^ l* 
poblaciones? 6 âs des 
Quiizá todas las refluí 
anteceden sean consecuer í01168 Cu 
servaciones en que la caSV6 oh9 
entrado por mucho y Ü^dad C 
de muy distinta manen Saa'̂ e 
todo ello haya cierto urJ1^ e; 
los que vivimos fo^n.. ^cio t 
grandes urbes; pero ^ ^ t e l 
convencer qua entre por n?.e ^ 
vldia, feo pecado, cuando vtn la 
dos preparan la excursión 1 qU6 ^ 
y que probablemente ten̂ If111̂  
aguantar el caior en Madrid ^ 
12 Mayo de 118. ^GEl, 
C U B A , N o . 
F . H E Y M A N N 
3 8 , b a j o s . T e l é f o n o A - 4 0 4 7 . 
c 4841 alt Sd-15 
Los b a ñ o s de m a r p a r a 
los pobres 
una clase en extremo digna de lásti-
ma: la que no teniendo medios para 
salir de Madrid, sea a donde cet, y 
como sea, se quede en ferzada reclu-
sión en la casa de la corte para que 
no la vean sus relaciones, y supon-
gan que están veraneando y en ella 
El período de admisión de solicittt- j permanecen ômo prisioneros de ^ 
moda. Es posible que ello sean exa-
geraciones de la gente maliciosa. 
Lo que no excitaría la risar sino la 
compasión, es que todos los sacrifi-
cios pecunarios que en esta época 
realizan, los cuales ^ara mucha gen-
te influyen por lata manera en ia 
S e r v i d o r d e V d s . 
America Advertency Corp,—Tel. A-9838. 
C4Sa7 7d.-ll 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
H I P O F O S F I T O S 
• — — D E L C m . J . G ^ K D A N O 
Para íwconstrulr la nntniralesa gastada por prematura impotencia o 4*> bllldad sexual; vigorlaiar el organismo, regruar las palpitaciones, reaninaft» I« nantallAad oorebral, combatir el raquitismo de los niño», la bronquitis aErmátlca y tíaia laclpiente. $1-10 frasco, se remiten por Exprea. Bclaa-coeio, 117, y boticas y drogueríaa. 
11813 SO aft 
des de baños de mar para los pobres 
ha quedado abierto ayer en el Ayun-
tamiento. 
Hasta el día 30 del actual se ad-
mitirán las solicitudes. 
En la Secretaría de la Administra-
ción Municipal se facilitarán diaria-
mente, de tres a cinco de la tarde, los 
modelos de solicitudes a las personas 
que los pidan. ., • 
El señor Bellrer, que ha sido co-
misionado por el señor Alcalde para 
la organización de ese servicio, aten-
derá a cuantas personan deseen tei-
formes. ,. , 
Las tarjetas que dan opción a los 
baños se repartirán en los primeros 
días del mes de Julio. Los tickets 
para el tranvía se darán diariamente 
en el balneario 
Un libro necesario a los 
Comerciantes y Banqueros 
y út i l a los Abogados 
P e r i ó d i c o s y M o d a s 
PERIODICOS ¥ MODAS 
En casa de Wilson, Obispo 52 aca-
ban de recibir las últimas revotas 
magasines y modas llegadas por lob 
últimos correos. 
La Esfera, el Nuevo Mundo, La 
Vie Parisienne, Je Sois Tout, Picto-
rial Review, El Espejo de la Moda, 
La Mode Parisiense, Metropolitan, 
6t.C fitC 
Son muchas las que han llegaño y 
muchos libros de actualidad españo-
les franceses y americanos. 
Ya- saben que en Casa de Wrson 
hay lo más escogido Y elegante. 
C h a r l a s d e n t í t i c a s 
E L T E L E F O N O C O N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Todavía se pueden adquir por su valor nominal acciones de la "IN-
TERCONTINENTAL TELEPHONE & TBLEGRAPH Co." 
Cuando está aquí el equipo para establecer la estación en la Haba-
na, valdrá el doble. 
Cada acción vale Diez pesos. La meĵ r Inversión para sn dinero. 
LA CANTIDAD MENOR PUESTA EN VENTA ES LA DE CINCO 
ACCIONES, HABIENDO TITULOS DE 10 ACCIONES, 20, 25, 50 100 & 
AGEJVTE GENERAL Y EXCLUSIVO PARA CUBA 
P . P i e t r o p a o l o 
MAJTZANA DE GOitEZ, DEPARTAMENTOS S10 Y 811. HABANA. 
c 4712 lt-5 Ud-
EI, YE RANEO 
No ha comenzado todavía el éxodo 
de Madrid, que lleva anualmente a 
sus habitantej en peregrinación hx-
cia las montañas y a la costa duran-
te los meses calurosos del año, pero 
ya son estos viajes el tema oblira-c.o 
de todas la^ conversaciones, entre la 
gente bien, como ahora se dice. 
Por la obligación en que la mere-
cedora de tal calificativo cree ha-
llarse de seguir la corriente de la 
moda, no vayan a figurarse nuestros 
lectores que el ser gante bien no 
cuesta mucho dinero y muchas desa-
zones. 
Porque gran parte de ella no tiene 
una situación económica apropiada 
para hacer frente a los gastos del 
veraneo obligado, y pasan las pen̂ s 
derramadas porque los demás no co-
nozcan esta estrechez y aquallos 
apuros • 
Pocos son, en efecto, los que 
seen casa de campo propia donde V -
vir y pasar tanto calor como en Ma-
drid, pero contentos con demostrar 
a sus relaciones que se permiten el 
lujo de hacer como si se defendie-
ran de los rigores estivales. Del cha 
teau en el extranjero no haŷ  que 
hablar ahora. Y como no poseyéndo-
le propio, hay que alquilarlo lo? 
que no son potentados, alquilan un 
chiribitil en cualquier fonda, o uns, 
choza en el campo, donde viven muy 
incómodos y comidos de bichos s'n 
los enseres más precisos a veces 
para comer y dormir con relativa 
holgura y comodidad. 
Todavía hay quien dice quê  existe 
entre la gente esclava del qué dirán 
L a L e t r a d e C a m b i o 
Estudio de Derecho Mercantil, por 
el doctor Ricardo M. Alemán. 
Historia, Doctrina, Derecho Positi-
vo, Jurisprudencdâ  Legislación Uni-
versal comparada y Derecho Cambia-
rio Internacional, con la Jnriqpru-
!dencla Cubana y Española acerca de 
la Letra de Cambio. 
Al final de la obra va inserto un In-
forme íntegro sobre ia Letra de Cam-
bio acordado en La Haya en Julio 
de 1912. 
1 tomo en 4o. encuadernado: |2.50. 
MANUAL DE FABRICANTES DE 
AZUCAR DE CAÑA Y QUIMICOS 
AZUCAREROS 
Obra de Imprescindible necesidad a 
todos los maestros azucareros de los 
Ingenios de Cuba, es-ctrito por Guil-
ford L. Spencer y traducido de la 6a. 
edición Inglesa por el doctor Gastón 
Alonso Cuadrado. 
1 tomo encuadernado: $5.50. ; ' 
~ CARTAS DE CHINA ! 5 
vida del resto del año, se hicieron 
sin resultado ninguno para la salud. 
Porque guardarnos allá en nuestro 
interior ciertas dudas y recelos so 
bre ios beneficiosos aires campestres 
y las salutíferas brisas del mar. 
La composición química del aire, 
con efecto, realizada en diversos pa-
rajes del globo, dentro y fuera de las 
poblaciones, acusa idéntica propor-
ción de oxígeno, el elemento vital por 
excelencia. Claro es que a más de tal 
elemento, otros pueden impurificarlo 
y es natural que disminuyan sus bue-
nas cualidades sobre las poblaciones 
donde la respiración animal e indus-
trial es más poderosa, pero ahí es-
tán las brisas que remueven de con-
tinuo el océano aéreo con fines igua-
ladores y justicieros. 
El que esto escribe también ha 
viajado un tanto por mar y por tie-
rra, y jnmás ha causado su admira 
ción la fortalaza y buen aspecto de 
la gente campesina y del mar. 
Siempre, por el contrario, ha podi-
do notar que ésta, mordida del reu 
ma, envejece pronto en general, y 
aquella, pasados los treinta año«\ 
presenta un sello característico de 
cansancio y agotamiento notable?. 
La gente del campo, en particular 
resiste poco 1* incursión de los ma-
les que aquejan a la Humanidad.. El 
trabajo muscular continuado les da 
fuerza, pero no vigor, y si bien es 
verdad que en el campo se sufren 
menos enfermedades, quizá ello se 
compense con la menor resistencia 
de los campesinos para defenderse 
contra los que padecen 
Se me argüirá que la salud no de-
pende directamente de una cansa, si-
no que es resultante de muchas y 
muy complejas, entre les cuales no 
es la menor la falta da higiene. Así 
es posible que sea; pero en tal caso, 
para los habitantes del campo el re-
sultado es el mismo, y ¿.ara los qû  
en él viven transitoriamente, la fal-
ta de comodidades con que lucha 
quien tiene de costumbre rendir cul-
to a la profiláctica, lo coloca en el 
mismo caso. 
Unase a lo dicho la mayor común 
dad con los animales en el campo, la 
alimentación más deficiente en éste 
y en el mar, con otras concausas a 
las vidas campestre y marítima inhe-
rentes, y quedará explicado y se com-
prenderá la razón por la cual la mor-
talidad no es menor en general "on 
respecto a las ciudades, resultado fi-
nal al que hay que atender de prefe-
rencia. 
Y no queremos hablar,, de pur> 
intento, de lo que a la niñez se re-
fiere. La mortalidad infantil es sin 
duda más pequeña en las ciudades. 
Hay que apartar muchas veces la 
vista de los pequeños •que vemos 
arrastrar la miseria orgánica de sus 
progenitores entre campos alegres y 
ACTRIZ QUE REVELAFT-
SECRETO EL 
Cómo nna Famosa Actriz «a w 
ció el Pelo Gris con nn! 
Mixtura Casera. ^ 
La señorita Blanch© R0t,ft 
afamada, que se ennegreció 
non una simple preparación nn '̂o 
ció en su casa, dijo haco nrT m82" 
blando del asunto en Chlcaeo-"' 
quier señora o caballero se n/ iCua1' 
negrecer el pelo gris y pon«ri 
ve y lustroso con esta simnia 8Ua-
> prepararla en su misma caL̂ 613' 
cuarto de litro de agua añád 011 
gramos de ron de málagup̂ T8,6̂  
Rum), una cajita de CompUeJBay 
Larbo y 7.112 gramos de S?0 *> 
ingredientes que se encuentr?« ,la• 
cualquier botica y cuestan rnuv 611 
Apliqúese al pelo dos veces n P0C(), 
mana hasta adquirir el matiz ^ 
EJsto, a la persona canosa, le 
años de edad. También ayuda rn 20 
r ^ p i ' 1 pcI0 7 * 
Se vende en las Boticas v 
guerías. * ^ 
DESDE MADRUG/ 
Han regresado de la Habana los d!a tinguidos esposos idaüa.-Delgado Ww" dades mil a tan distinguido m̂rlmon ' PROXIMO BN1,ACK Ha sido pedida la mano de i» síf¡ rita Otilia Marrero por el correcto inv señor José Estopiñar, comerciante V¿ vecino pueblo de Vegas. uel EL COBRESPONSA1, 
DESDE GÜINES 
Junln u PROXIMA BOD4 
Para el 18 del actual está concettadi la boda de la interesante y bella seño rita Zoila Soto Gota Negra, con el muí estimad/o joven de esta villa señor p» dro Urruela Fraga, administrador de campo del Central "Amistad". Invitan para el simpático acto, m, habrá de celebrarse en la ivlesla del San-to Angel Custodio d© esa capital la se-ñora Fidela Fraga y don Pedro ÍjrrueIa padres del novio, y la señora Inés Soto e Ignacio Meléndez, hermana y hermano político respectivamente de la gentil Zoila. Muy agradecido a la invitaciSn. EL CORBESPONSAl. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
tiA MARINA 
C a n m 
m 0 \ 
i / n a d a / m w 
Documentos Inéditos sobre misiones 
de los Siglos XVII y XyiII, publica-
dos por primera vez por el P. Otto 
Maas, O. F. M. 
Obra interesantísima muy especial-
mente a los Católicos para poder co-
nocer el proceso de la conversión al 
Catolicismo de los habitante» de la 
China. 
2 tomos en cuarto mayor, rústica, $7, 
PENSAMIEIVTO ACEKCA BE LA 
EDUCACION 
Reflexiones acerca de la salud del 
nlfio, el espíritu, los castigos, de las 
recompensas, sobre las reglas sobre 
ía conducta, sobre las ventaja» de una 
educación doméstica, «ualidade» neco-
sarias de un preceptor, sobre la fami-
liaridad de los padres con sus hijos, 
sobre los diferentes temperamento» 
de niño, sobre la voluntad de lo» ni-
ños, de los gritos y el llanto d© los 
niños, sobre la disposición de la cruel-
dad en los niño», etc., por Locke. Ver-
sión castellana, 
1 tomo encuadernador $2.40. 
EDUCACIOPT FISICA E HIGIEÍTE 
Historia de la educaición física. La 
educación física en relación con el 
espíritu y el cuerpo. Las bases física» 
de la vida. El sistema nervioso. La 
educación del sistema nervioso. La vi-
da orgánica del cuerpo. La fatiga. El 
cjercilcio y el crecimiento del cuerpo. 
La limpieza. El aire libre. Las actitu-
des corporales. El cuidado de la vis- | 
ta. Anormalidades. Obra escrita por 
W. P. Welpton. Versión castellana. 
1 tomo encuadernado: $2.80. 
ETICA DEL BAREO 
Conferencias pedagógicas sobre Geo-
logía. El valle de los diamantes. Los 
arquitectos de las pirámides. La vida 
del cristal. Los órdenes del cristal. 
Virtudes del cristal. Quimera de «rts-
tal. Virtudes del hogar. Oapñtcaio do 
cristal. Tristezas d© cristal. Reposo 
del cristal. Obra escrita por John Rus-
kln. 1 
1 tomo en rústica: $1.00. 
LIBRERIA «CERVANTES* DE RI-
CARDO VELOSO. 
Avenida de Italia, 6^ (antes Gallane)* 
Apartado 1115^-Teléfono A-4%8. 
HABANA. 
Pídase el último católogo sobre 
ICleotrlcidad, Mecánica, AgrlciuRura y 
Artes y Oficios que acaba de publicâ : 
?sta Caaa y que remite gratis, 
La Directiva, en junta celebrada el día 4 de este mes, ha declaradD 
un dividendo trimestral de 2 por ciento, para las Acciones Comunes, y 
de 1 y medio por ciento para las preferidas, a los Accionistas que lo seat 
en 2!) del corriente, entendido el trimestre del lo. de Abril al espresadí 
29 de Junio del año actual. % 
Dioho dividendo trimestral se pagará el 15 de Julio próximo, por me-
dio de check, que se remitirá a domicilio, según costumbre, y los libros 
de transferencias se cerrarán en 29 del presente mes. 
Habana, 12 de Junio de 1918. 
C. I. PAKRAG1, 
C4998 3d.-14 Secretario. 
F A B R I Q U E S U S C A S A S C O N 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
El colmo de Solidez, Economía y Elegancia. Mfts ventajoso a«e iadrllloi, 
madera y metal desplegado. 
Para Informes: Tejadillo, 21, Teléfono A-2507. Adolphns Tlscher. 
Yeso Standard en sacos y barriles. Escayola, Seda, Piedra pulid», 
Comento superfino y fino. Planchas de Yeso para cielos rasos y tabiques ^ 
Omento Portland Standard, gris y blanco, en sacos y barriles. l̂ati ¡L,, 
bario para azotea. Tubos sanitarios. Cement blocks y ornamentación. ^ 
tonit.' más barato que ladrillos, p&ra muros, columnas, fosas mearas, cerv 
para casas elegantes y eternas. ADOLPHrS TTSCHBB. 
Ingenieru1 
C 4198 30d-19 ray. 
Sus PETACAS le ocupan poco lugar en el bolsillo, y sus C I G ARP08 
con BOQUILLA PE CORCHO son los m á s exquisitos. 
¡P ruébe los ! Só lo cuestan 
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i1(I,aíiri;i,.tíya del Sr. Snárez Inclán 
Va í1,icí interés de Asturias. - E l 
J P +̂Ü.rio «e Covadonga.—En ho-
[ Centenrí¿cárate. _ r o L el ^rogre-
í01" * n©si"0.— Notas Necrológicas. 
f̂-El Ferrocarril Ferrol-Gijón. 
, monamonto a Fedro Menén-
Ei_ j^yiiés. —niuerte de La-
bra-
ta provincia ha producido 
En ŝ f̂octo la- iriciativa del 
&cel ex-uintetTo D. Félix Suárez 
lluStre a convocar en Madrid y en 
inclán cocciones del Congreso o 





as- Pf̂ gg como el Centenario de p̂ort n ferrocarril de Ferroi Covadonga ^ 
a Gión- reunión Se celebró con gran 
en ella estuvieren represen-
esit0 iog distritos del Principado y 
tados/ amplia y razonada aelibe-
¿eSpues ^ ûe se puso ¿3 mani-
ci<5B el E patriotismo y el desinterés fies*0 cE1|g üustres políticos astu-
áe 103 —, acordó nombrar una po-
l3argada del estudio de las ríanos- se 
/.íi en'̂ J1 »c,,ua' 1 — 
1  nales cuestiones nue afecten al 
^ rr>i1o de esta región, entre las 
deStTocapan el primer lugar lô  
c froŷ ctos antes mencionados. 
ÉoS a celebrar de una manera digna 
l̂odecímo Centenario de la Bata-
cl j Covadonga so trata de solici-
lla las Cortes una subvención, con 
tar .o/ se pueda hacer trente a los 
13 les castos Que han de ocasionar 
g fics+as conmemorativas y a los 
Monumentos que con tal motivo se 
d̂en levantar en Oviedo y en el 
VArico santuario donde se venera 
i Santina Milagrosa.. Según nues-
6 {nformes, la citada ponencia se 
v̂írá en breve al Parlamento con 
flrrespondiente Proyecto de ley 
licitando la subvención referida, 
generándose que la acogida sea favo-
respecto a la construcción del fe-
carri eStratégico, la ponencia rea-
[Lá tambiéa las gestiones oportu-
cerca do'. Gobierno para que este 
Sue pronto a la publicidad la su-
wa en condiciones favorables para 
u no quede desierta, pues ya se 
considera llegado el momento de 
acometer la magna empresa con el 
entusiasmo y la resolución que su 
Importancia requiere. 
En la reunón de Diputados y Se-
nadores convocada por el Sr. Suárez 
Inclán se acordó asimismo que los 
representantes por esta provincia, 
sacrificando los intereses subalternos 
de la política en aras de la conve-
ilencia general, se manrengan per-





C r i n R o í 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E EN TODAS L A S BOTICAS 
D E P O S I T O : E L C R Í S O U N E P T U N O E S Q A M A N R I Q U E 
ees, que sepan sacar el mejor partido \ la unión bajo tan buenos auspicios j Por iniciafva de un ovetense se posible de los grandes elementos que 
nuestro subsuelo conriene, se pre-
tende crear en esta provincia Acade-
para laborar en pro de todo aquello | mias especiales, entre f>llas una de In-
que se encamine al progreso da Astu- genieros de Minas, que es por cierto 
inexplicable cómo hasta ahora no se 
ha pensado en fundarla. 
Estos propósitos de los represen-
tantes asturianos han sido muy bien, 
acogidos por la opinión y se confía 
que por esta vez no se pierda el 
tiempo lastimosamente, y mediante 
ñas, dando vida a sus puertos y me-
jorando las comunicaciones ferrovia-
rias, así como la potenci.". productora 
de nuestras naturales fuentes de ri-
meza. Para lograr esto último y 
jara que ae Asturias salga un plan-
tel de hombres inteligentes y capa- en 
que se organicen. 
Anuncio 
San Lázaro 199 
E n el̂  banco, la oficina, el bufete y en el comercio, es u n a desgracia, 
porque i n ú t i l m e n t e protesta, r e g a ñ a sin razón, sin motivos se queja, 
mortifica a los empleados, aun a l celoso y cumplidor, h a c i é n d o l e aborre-
cible el trabajo. 
E l jefe n e u r a s t é n i c o desorganiza su oficina, porque nada en-
cuentra bueno, aun lo inmejorable. Todos sus empleados le 
abandonan y se encuentra a l cabo, solo con su neurastenia. 
L a curará pronto tomando el E l i x i r A n t i n e r v í o s o del D r . Vernezobre, 
que nivela sus nervios, le vuelve la r a z ó n que t e n í a perturbada y sonr íe 
a ¿a vida satisfecho de v iv ir la . 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
La COMPAÑIA A B A S T E C E D O R A D E L E C H E D E L A H A B A N A , 
a instalado un departamento en el que se fabrican los mejores helados, 
Por emplear en los mismos frutas escogidas, huevos del país y leche pura 
y tresca de sus propias fincas.= 
L l 
LOS P R U E B E U N A V E Z SERA SU MEJOR P R O P A G A N D I S T A . SERVICIO 
ESPECIAL P A R A F A M I L I A S , E N LUJOSOS A U T O M O V I L E S , 
a m e a l T E L E F O N O 1 - 1 9 1 8 y s e r á d e b i d a m e n t e a t e n d i d o . 
Adver. Corp. A-SOKl 
iniciada, se haga una ).'<tor por to- j está tratando ahora de hu, convenien 
dos conceptos elevada y fecunda. cia de celebrar en Oviedo la Coro-
• nación Canónica de la Y'rgen de Co-
La Diputación provincial de Oviedo vadonga, puea no es posible pensar 
Be reunirá si mes próximo ¡para tra- I que acto tan grandioso se celebre 
tar, entre otras cosas, Ce la forma' en la histórica Cueva, entre otras 
en que habrá de asociarse a la so-|razones por la gran dificultad de las 
lemne conmemoración c'el Centenario i comunicaciones y por la falta de hos-
de Covadonga. a fin de que la provin- /pedajes en Covadonga y Cangas de 
cia ocupe el lugar preferente que le , Qnís para recibir a lo>3 millares de 
corresponde en los actos oficiales ¡ forasteros que vendrán con tan so-
lemne motivo a Asturias, además de 
las numerosas y elevadas representa-
ciones oficiales. 
La idea ha sido generalmente bien 
acogida y una comisión de la Junta 
del Centenario estuvo a visitar al Sr. 
Obispo de la Diócesis para recomen-
darle el propósito, y parece ser que 
el ilustra Prelado acogió a los co-
misionados con su proverbial corte-
sía, prometiéndoles estudiar el asun-
to y resolver de conformidad con la 
conveniencia de todos. 
Dícese que el Alcalde de Cangas 
de Onís, en representación de aquel 
Ayuntamiento ha protestado de la-
pretensión de celebrar en Oviedo la 
ceremonia de la Coronación, pero no 
será difícil satisfacer er; sus justos 
deseos a los representantes de la ve-| 
nerable ciudad asturiana, celebrando 
en aquellos históricos lugares otros 
actos conmemorativos no menos 
transcendentales, que lleven hacia 
allí a las peregrinaciones y excursio-
nistas que han de visitar a Asturias 1 
en los días drl Centenario. Del tacto 
y de la discreción do las perdonas que 
forman la Junta Diocesana y la Pro-
vincial, esperamos habrán de dar 
la solución deseada, armonizando los 
naturales deseos de cuantos se inte-
resan con el esplendor de las nestas 
conmemorativas. 
El próximo dia 28 se celebrará en 
el teatro Jovelianos de Gijón una so-
j lemne velada necrológica en homena-
je a la memoria del insigne reipúblico 
don Gumersindo de Azcárate, en la 
que pronunciará un discurso el ilus-
tre publicista y orador D. Duís de Zu-
lueta. 
Dicha velac'a es organizada por el 
Ateneo Casino Obrero dr> la florecien-
te villa de Jovellanos, que está reali-
zando una labor cultural merecedora 
de sincero aplauso. 
Entre las h-iiciativas que honran a 
la mencionada institución, merece ci-
tarse la serie de conferencias sobre 
los Municipios y Haciendas locales 
que empezará en estos dias y que se 
halla a carge: de persenas conocedo-
ras de tan importantes problemas. 
La primer conferencia está a cargo 
del concejal de las derochas de Gi-
jón, señor Soto. 
En breve darán comif-nzo en Avi-
les las obras de los importantes As-
tilleros que por iniciativa del respe-
table financiero D. José Tartiere se 
instalarán en los terreno? adquiridos 
por la Sociedad Industrial Asturiana 
en las inmediaciones de San Juan de 
Nieva y en la izquierda, de ía ría con 
lo cual se dará gran impulso al pro-
greso de toda esta comarca. 
Para empezar los trabajos, se espe-
ra de un día a otro la llegada del ex-
perto Ingeniero francés, Mr. Grilloux, 
que es el encargado de dirigir el re-
planteo de lab obras v la instalación 
de los talleres. 
Según ya dije en otn ocasión, for-
man parte de la Sociedad constructo-
ra y explotadora de los mencionados 
Astilleros la Compañía Vasco Astu-
riano, el Banco Asturiano de Indus-
tria y Comercio y la Sociedad Indus-
trial Asturiana, entidades todas que 
renresontq, y dirige el Sr Tartiere. 
El capital rodal será de 16 millo-
nes de pesetas y los primeros buques 
que se const uirán son destinados a 
la Compañía Vasco Arituriana, con 
un desplazamiento de 4 000 toneladâ  
cada uno. 
C E L A D O S 
Las Sociedades Filarmónicas de 
Oviedo, Gijón y Avilés han contrata-
do para una serie de conciertos al 
insigne pianista húngaro Emenc Von 
Estefaniai, que ya en otras ocasiones 
ha sido merecidamente aplaudido y 
admirado po'* el público de esta pro-
vincia. 
Los consie-tos del eminente vlrtno. 
so tendrán lugar en las referidas po-
blaciones durante la semana próxima 
verificándole en los teatros de Cam-
poamor, Jov?I.ianos e Iris, respectiva-
mente. 
Ha fallecido en Avilé?, a la edad 
de 76 años el respetable hombre de 
negocios, don José Rodríguez Mari-
bona y García fundador con su her-
mano D. Francisco de la importante 
casa bancaria regida bajo la razón 
social de Maribona y Hermano 
El finado gozaba de grandes consi 
deraciones en Avilés y en el resto de 
Asturias, habiendo consagrado toda 
su vida ai trabajo en distintos aspec-
tos de la acf.vidad comercial, empe-
zando su labor en la Jola de Cuba, 
donde a fuerza, de desvelos y perseve-
rancia consiguió una fortunna y un 
nombre respetable y querido. 
Contribuyo mucho al progreso de 
Avilés y de Vlllalegre, siendo promo-
tor de importantes industrias y des-
empeñando con entusiasmo y acierto 
los cargos de concejal en el Ayunta-
miento avilesino y la presidencia del 
Casino de Vnlalegre, entre cuya co-
lonia americana era una verdadera 
institución. 
La muerte de D. José Maribona fué 
muy sentida en todo ^rturias y su 
entierro constituyó una grandiosa 
manifestación de duelo en la que te-
nían representación valiosa todas las 
clases socialej de Avilí.3 y del con-
cejo. 
Descanse en paz el prestigioso ban-
quero, modelo de caballeros y de ciu-
dadanos y reciban cuantna hoy le lio-
ran el testimonio mas sincero de 
nuestro profundo pesar, que hacemos 
extensivo a la importante casa Co-
mercial de la Habana, Maribona, Gar- ¡ 
cía y Compañía. I 
También *nllecl6 en Avíléa el popu-
lar, industrial don Pauctino Menén-
doz, culto abogado y escritor que co-
laboró «n la prensa asturiana con el 
pseudónimo Samaná. 
Fué Fiscal Municipal de Aviles v 
en la actualidad desemneñaba el car-
go de Asesor de Marina en San Este-
ban do Pravia. 
Por su hombría de bien y por su 
espíritu emprendedor era general-
mente querido y su fallecimiento en 
la plenitud de la vida ba producido 
hondo pesar en Avilés v en Pravia. 
de cuya villa es natural su distin-
guida familia 
El artístico Monumento al ilustre 
Conquistador de la Florida, Pedro 
Menéndez de Avilés, será inaugurado 
con gran solemnidad en los últimos 
dias del próximo Julio, hallándose 
invitados para concurrir t la brillante 
ceremonia 3. M./ el Rey. el Gobierno 
de S. M-, la Marina de Guerra y el 
Real Consejo de las Ordenes Milita-
res. 
Entre los festejos que con tal mo-
tivo se organizan en Avilés. figura una 
función de gala de carácter literario 
y artístico, en la que pronunciará 
un discurso enalteciendo la figura 
histórica dsl Adelantado Pedro Me-
néndez, el ilustre orador y periodis-
ta don José Francos Rodríguez, Al-
calde de Madrid. 
Oportunamente enviaré a los lec-
tores de estas crónicas el programa 
completo de lo que serán memora-
bles fiestas 
E'xi esta provincia ha causado gene-
ral sentimiento la muerte, ocurrida 
en Madrid, del ilustre repúblico don 
Rafael María de Labra, representant̂  
en España del Centro Asturiano de 
la Habana 
La prensa provincial dedica senti-
dos artículos necrológicos a la me-
moria del gran orador e infatigable 
americanista, tan encariñado con As-
turias, donde pasaba t-'dcs los vera-
nos en su liermosa finca de Abull, 
pintorescamente situad^ en las in-
mediaciones de Oviedo. 
y muy activo 
ES E L 
A C I D O U R I C O . 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
del Dr. Russell Hurst, 
DE FILADELFIA. 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
AeoiAR no 
Con tan triste motivo, la familia 
del señor L .̂hra está recibiendo nu-
merosos testimonios de pésame, al que 
unimos el nuestro, haciéndolo exten-
sivo a su hijo político, el distingui-
do asturiano, D. Juan Bances Conde 
La Delegación gijonesa del Centro 
Asturiano do la Habana ha remitido 
al Ministro de Fomento Sr. Cambó, 
los deseos que a su Presidente don 
Donato Argüolles le expresaron por 
el cable las colonias gallega y as-
turiana de la Habana en pró de la 
pronta construcción del ferrocarril 
del Ferrol a Gijón. 
El Ministro acusó recibo al señor 
Arguelles por medio de un expresivo 
telegrama en el que dice que estudia 
la cuestión con verdadero interés por 
tratarse de una obra de importancia 
nacional. 
Julián ORBOíí-
Avilés, 19 de Abril de 1918 
A O U L , Ó 
Qué largos días de torturas cons-
tantes—qué largas noches de angus-
tias terribles—comezón — prurito—. 
picazón, picar constante hasta gu*» 
me parecía deber desgarrar mi prc-
pia piel—entonces. 
Alivio inmediato—mi piel se re-
frescó, se calmó y se sanó. 
Las primeras gotas de D. D. D. 
Para Eczema pararon inmediatamen-
te la tremenda picazón: Si—tan pron-
De venta en todas las droguerías. 
Manuel Johnson. 
m e P i c a b a ! 
to que la primera gota de D. D. D. to-
có la pie? inflamada, ¡a torrara so 
paró. 
Desde muchos años D. D. D. es co-
nocido por ser el único remedio in-
falible para la cura de las afeccione:* 
de la piel pues él hace desaparecer 
los gérmenes de la enfermedad y de-
ja la piel tan clara y sana como la 
de un niño.. 
Agentes especiales; Ernesto Sarrá r 
c n a a 
^ A : H N ! C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
'- TO ESPECIII, DE LA AVAEIOSIS, PIEJU ENFERMEDADES BE IA SASOEE I DEMAS TIAS 
P A R A J A R D I N E S 
P U E R T A S D E T O D A S C L A S E S . C E R C A S 
P A R A G A L L I N E R O S . 
P O S T E S D E A C E R O 
r 
'4̂  
E x p o s i c i ó n y V e n t a : 
«ís do 8 a 11 y do 1 a 4. (Gmtís para los >obreŝ  
THOCADtRO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A-I049. 
Ya van muy adelantados los traba- | 
jos d« explanación en los terrenos 
adquiridos en la calle de Llano Pon-
to ipor la Comnañía del Tranvía Eléc • 
trico de Avilés para la instalación 
de un edificio destinado & cocheras y 
la subcentral eléctrica. 
•Después de terminadas las obras, 
la Empresa sn propone oar comienzo 
inmediatamente a las de leplanteo ge-
neral de la líi.ea: 
r a t e 
C. 4176 
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ARO 
E x á m e n e s y d i s t r i b u - ' 
c i ó n d e p r e m i o s d e i a 
E s c u e l a d e l C e n t r o 
B a l e a r . 
El día 6 se celebraron los exámenes 
de la Escuela del Centro Balear, ins-
talada desde hace 13 años en el 
acreditado colegio San Luis, cuyo Di-
rector y propietario es nuestro queri-
do amigo señor José Rosoli teniendo 
por Vicedirector al señor Antonio 
Salas. 
Fueron examinados 56 alumnos de 
las distintas aulas de que consta, Oc-
tuvieron medallas de primera clase y 
Mierecieron calificación de Sobresa-
lientes, Miguel Roselló. Juan Roca, 
Ramón Canals, Enrique Casado, An-
tonio Casado, Rafael Casado, Mauricio 
Echevarría, Ramón Orvay, Antonio 
Reselló, Isidoro Romero, Rodrigo Pé-
rez, José Tabeada, Enrique Sánchez. 
Siendo calificados de notables 25 
ulumnos. 
Formaron el Tribunal examinador 
y calificador, los señores Florencio 
r̂ erreiro, Presidente de la Sección de 
instrucción de este Centro; el señor 
Jaime Tortella, Secretario de la mis-
ma y los vocales, señores Gervasio 
Miñana. Santiago del Campo, Eloy G 
de la Vega, José Rosell, Director de 
la Escuela y el Vicedirector de ia 
misma, señor Antonio Salas. 
Terminado el examen se procedió al 
reparto de premios consistente en me-
dallas y Diplomas de Honor, libros, 
estuches de matemátions, juegos de 
bolos y otres juguetes de diferente:; 
clases. 
Verificada la distribución de pre-
mios, el señer Presidente hizo cons-
tar su satisfacción por el éxito alcan-
zado por todos, pruebas inequívocas 
de la labor realizada por los profeso-
res de esa Escuela, donde los hijos 
de los socios y los socios mismos 
reciben una instrucción esmerada. 
El prestigioso Diractor del mencio-
nado plantel dió las gracias por la 
felicitación del señor Presidente, ex-
hortando a los alumnos a continuar 
por los caminos de la virtud y cleu-
Fueron obsequiados el tribunal y 
concurrentes, haciéndose votos- por la 
prosperidad del Centro Balear y su 
Directiva, por Cuba y España. 
Nuestra felicitación al Centro Ba-
lear y su Sección de tnstrutoclón. 
AMCK/C4 
A-S63a A V I S O 
A L o 
L A C O R R E A 
D e J E W E L L B E L T I N G C o . , d e H a r t f o r d C o n n . . 
s e r e c i b e n y v e n d e n e n c u b a d e s d e h a c e d i e z a ñ o s 
POR LA 
C o m o o t r o s c o m e r c i a n t e s v e n d e n 
c o r r e a s c o n e s t e n o m b r e u o t r o 
s i m i l a r , p r e v e n i m o s a l o s h a c e n -
d a d o s c o n t r a d i c h a s 
M á s t r a j e c i t o s p a r a l o s ] 
n i ñ s s d e G u a t e m a l a 
El señor Alfonso Relaño, Vilcecón-
tul de Guatemala en la Habana, nos 
participa que hasta el sábado próxi-
mo tendrá expuestos en la Dirección 
de su Academia de Comercio "La Mi-
nerva", Reina 30, los 300 trajecitos de 
cu cuarta remisión para los niños po-
ores de ambos sexos y diferentes edâ  
des., víctimas de los últimos terribles 
terremotos que redujeron a escom-
bros la hermosa capital de la repú-
blica hermana. 
Estos trajecitos, como los anterio-
res, y los que para maestros lleva en-
viados a Guatemala el señor Relaño, 
han sido, como todoss aben, adquiri-
dos con los donativos que, centavo a 
centavo, ha ido reuniendo de los ni-
ños y maestros cubanos en favor de 
los niños y maestros guatemaltecos. | 
El señor Relaño está terminando 
de redactar una memoria de donativos 
que titulará "Bálsamo de Caridad", 
en la cual figur-jn todos los maestros 
donantes con sus respectivas cantidâ  
des ofrendadas por ellos y sus discí-
pulos a la niñez desvalida. 
Esta obra será editada en Guatema-
la por cuenta dol Tesoro Nacional, se-
gún lo ha comunicado al señor Rela-
ño el señor Presidente Estrada Ca-
brera, en carta que tenemos a la vista 
Será, pues, una obra de grande y 
permanente valor educatirvcH, tanto 
moral como socialmente considerado, 
aún prescindiendo del material e in-
telectual, que será de primer orden, 
dado el apoyo oficial ofrecido para su 
impresión y los trabajos en colabora-
ción de nuestros mejorc-s escritores, 
pedagogos y moralistas que a diario 
recibe el señor Relaño. 
Ya lo saben cuantos maestros de-
seen coadyuvar a la magna y carita-
ixva obra del Vicecónsul señor Rela-
Ho, enviándole su óbolo de caridad al 
Viceconsulado, Reina número 30, Ha-
bana. 
i 
El número de la actual semana [ 
contiene artículos de F. Alvare» Ac«?-
vedo, director; María Luisa Castilla- i 
i:os, Gícara y Fray Roblante; una 
poesía festiva, en bable, por Marcos | 
del Torniello, y otra de amplia me i 
trica y gran colorido, describiendo la j 
fiesta de los toros por Alfonso Ca- \ 
mín. Además, figuran otros estima-
bles trabajos literarios firmados por j 
Fabricio, Gervasio Ramos y el Ba-
chiller Pesadilla- ! 
Entre los grabados destacan el \ 
de la portada, de asunto típico, y l'-s ¡ 
siguientes: La Rebellada, bella al- ; 
dea de Cornellana; vista de Villazón 1 
ÍSalás); Oviedo: los fcldados vi-
niendo del campo de maniobras; 
U'ias:. aspecto de una fiesta campes-
tre en Pini$lla; Pravia: panorama 
de Repolles; Habana: dos aspectos 
de la jira del Club Covadonga y 
otros dos de la del Club Piloñís. 
Las informaciones especiales com-
prenden cartas de Oviedo. Cangas de 
Onís, Corvera, Piloña, y la de c*-
•ácter general contiene noticias de 
Aviles, Candarlo. Covadonga, C de 
Oníf, Cólunga, Llanos, Navia, Pa-
rres. Poñ^mellera Alta v Baja, Riba-
^WÍÍIII», Tapia y Vegadeo. Ecos de 
la colonia, reseñas de las últimas 
fir̂ +̂ c; notas sociales, etc. etc. 
S u e n a s p e c t o 
Respiran salud, embellecen y se sien-ten optimistas, las damas que saben re-poner las pérdidas que la vida les oca si 
V i l 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? UeTe sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
ü 
L a N u e v a T a r i f a p a r a 
l o s a u t o m ó v i l e s . 
Ayer comenzó a regir la nueva 
tarifa para los automóv^es de plaza-
El Automóvil Club de Cuba ha pro-
testado contra la nuevi». tarifa, pi-
diendo al Alcalde que la vetara, por 
estimar que la única modificación que 
debe introducirse en la antigua es 
la imposición del taxímetro, fijando 
precio por la milla. 
Bl Dr. Varona ba contestado a di-
cho Club que él impartió su aproba-
ción a la nueva tarifa antes de reci-
bir su protesta. 
a e 
C5033 alt. 3d.-16 
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En sesión convocada al efecto por 
la Sociedad Dental de la Habana, en 
la noche del 10 del corriente para efec-
tuar la elección de Directiva de la 
onn, tomando Pildoras del doctor Ver- i misma para el período de 1018-1919 nozH.re. preparación que foKalece, vigro- ltó electa la siguiente candidatu-rosa, da carnes, buenos colores y hacenllc u " saludable. Las Pildoras del doctor Ver- | ra; nezobre, we venden en todas las boticas ^ j„ * 1 „ ' . t,»-̂  y en su depósito Noptuno 01. \ Presidente: doctor Ramón A, Men-
A. i doza. 
Primer Vice: doctor Frank B. Hart i 
Segundo Vice: doctor Arturo Moos. | 
Beaujardin. 
Secretario de Actas • doctor Mario | 
G. Martínez. , 
Vice Secretario; doctor Rafael Bia-
da. 
Tesoírero: doctor José E. Barrena. 
Vice Tesorero: doctor Josá M. Ete-
traviz. 
Comisión permanente.: 
Presidente: doctor Romano Pérez 
Cabral, doctor Nicanor Pérej Telle-
Evítele a tiempo puesto que tiene eo su w m ia manera de curarse 
Repercute necesariamente en su 
estómago ese trabajo mental excesivo 
que usted todos los días hace tan 
pronto acaba de almorzar o comer 
Es preciso que ayude a ese órgaro 
encargado de darle las fnergías ne-
cesarias para la lucha por la vida. 
La base de sus negocios estriba hoy 
en su estómago: si está desarreglado 
no es posible que pueda dedicarse 
con éxito a sus ncjgocio.g como si e-j 
tuviese sano. Ese malestar que us. 
ted siente después de las comidas 
acompañado de eruptacienes áĉ das 
que le queman el esófago, y la larin-
ge y a veces en vómito {, combátalo, 
disolvierGo una cucharadta de MAC-
NESURICO en agua y tomándolo de -
pues de las comidas. 
Este preparado es hecho a base de 
carbonato de magnesia, fermentos di-
gestivos, sal de vichy, L'tina, pipera-
sina etc. etc, es además un estimu-
lante de la nutrición, UN RADICAL' 
DISOLVENTE REL ACIDO URICO. 
Pídalo en las droguerías si _io lo 
tiene su farmacia. 
m a q u i n a r i a n u e v a o u s a d a p a r a p o z o s d e 
p e t r ó l e o , y t a m b i é n t u b e r í a d e 1 5 , 1 2 , 1 0 
y 8 p u l g a d a s , q u e p u e d a u t i l i z a r s e i n m e -
d i a t a m e n t e . _ = _ _ _ = ^ _ _ 
S r . M . A p a r t a d o 1 2 7 7 . H a b a n a . T d A - 5 5 3 3 
c 5029 lt-15 ld-16 
chea, doctor Juan de los Reyes. 
Comité Redactor: doctor Adolfo ¡ 
Aragón, doctor Jesús Clark, doctor! 
José A. Quiroga, doctor Guillermo ; 
Espinosa. 
Bibliotecario: doctor Armando Bar-
ba. • 
G a n a n s i e m p r e 
Los hombres que saben guardar fuer-zas, que saben tener energías y que prueban sus fuerzas cuando las advier-ten como gastadas o adormecidas, con hombres que deben triunfar siempre. Son ellos los qme toman Pildoras Vita-linas, que se venden en todas las boti-cas y en su depósito "El Crisol," Neptu-no esquina a Manrique. 
TINA OBRA BE CARIDAD 
Sr. Presidente del Círculo Avilesi-
•Tio de la Habana 
Distinguido paisano: 
Por mediación del señor don José 
Muñiz García, do Miranda, hemos re-
cibido las quinientas pesetas que la 
entusiasta Directiva del Círculo xVvl-
lesino de la Habana ha girado para 
los pobrecitos de nuestra benéfica 
Asociación, demostrando una vez más 
que los avilesinos que se hallan lejos 
del nativo solar conservan en su cora-
zón los dulces recuerdos de la infan-
cia y exteriorizan el amor que sienten 
hacia la noble villa de sus ensueños, 
derramando con mano pródiga sobre 
les convecinos necesitados el rocío be-
néfico de la caridad. 
La Directiva de la AsoícSación Avi-
iesina de la Caridad, altamente agra-
decida a las repetidas muestras de ca-
riño que el Círculo Avilesino de la 
Habana ha demostrada a nuestro po-
pular instituto, ha colocado el retra-
to del primer Presidente y fundador, 
don Gregorio Alvarez (q. e. p. d.), en 
sitio visible de nuestro establecimien-
to, para perpetuar su memoria entre 
ios asilados, y en distintas actas se 
lee con laudatoria frase los favores 
que la indicada agrupación avilesina 
de ultramar ha dispensado a nuestra 
Asociación. 
Al volver a consignar hoy en acta el 
nuevo e importante donativo, lo hace-
moa mojando la pluma con lágrimas 
de agradecimiento, deseando a la sim-
pática juventud avilesina de la Haba-
na venturosa suerte para que en pla-
zo no lejano puedan volver a recorrer 
las calles y las plazas de la hermosa 
villa natal, en donde con bulliciosa 
alegría se han deslizado los días fe-
Consulte siempre la GUIA 
para asogrurarso del núme-
ro que desea. 
Quite el audífono del gan-
dío. Ajándose de que éste 
haga un solo contacto con el 
tope, y escoja 1» letra y los 
números ©n el disco con todo 
cuidado para evitar equivo-
caciones. 
CUBAN T E M E C O . 
E L 
s e n a m s c r 
e n l a 
x i m a s c a r r e 
T E N . Y a 
h a b l a d e p e 
s 
n t e s q u 
lices de la niñez 
Reiterándole, señor Presidente, las 
gracias con toda la efusión de nues-
tro sincero agradecimiento, se ofrece 
de ustedes afectísimo S S. Q. B. S. M 
,0 la Aso^ Por la Directiva 
Avilesina de Caridad 
Manuel Alvares Sanchê  
el Presidente, Alberto * 
Aviles, Mayo, 191» 
Implementos de Agricnltora y Accesorios p a n Ingenios 
R I C L A . N ü m . 8. A P A R T A D O 7 1 1 , _ t i A B ¿ g Í 
P e d e m o s o f r e c e r , P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A , 
«MOLINOS DE TIENTO* «AFRM OTOR» de lubricación antomátlca. 
MOTORES DE LUZ BRILLANTE y GASOLINA TITAN-INTERNACIO NAL. 
SEGADORAS "CHAMPION'» de uno y dos caballos. 
RASTRILLOS "CHAMPION" de 8-20 dientes, de descarga automática* 
GRADAS DE DISCO, de 8-18 y 8-20 (Useos, 
ARADOS DE DISCO, marca JOH N DEERE de 20»% 26* y 28 pulgadas. 
ARADOS JOHN DEERE, apoica dores, limpiadores, surcadores, rompedores 
cíales para sacar papas. ¿8 ia 
CULTIVADORES JOHN DEERE, de 6, 7 y 14 dientes y especiales para el culuvo 
ranja, etc. 
SEMBRADORAS DE MAIZ, JOHN DEERE, para maíz, frijoles y otros granos. 
GRADAS DE DIENTES JOHN D EERE, en dos secciones. 
MOLINOS DE MAIZ, de piedra, varios tamaños. 
COCINAS 0. H, para carbón y lefia. 
PIDAN CATALOGOS Y LISTAS DE PRECIOS 
oonfratlst*'' í 
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C a r n e t G a c e í i l l e r o 
Hoy: Función al Santí-
cácramento en la Caridad, a Sau 
- . ati ei Espíritu Santa, al Cora-
>t0nimco en Jesús María y San Ni-
IfóD vei Muestra Señora del Sagra-
|ÍO1IÍS yaZ6n en Monserrate. El Circu-
n las Boparadoras, 
devocionarios, estampas, me-Para capularios, inmágenes de ta
i ^ 5 ' metidas, objetos para la Prime-
1!» y v _;An. etc.: Santiago Ramos etc.: Santiago 
b'ReiHy 91. ¿omunióu 
Afî AQüE.—Mañana estarán de 
i Manueles mártires, esto es, 
á!aS i0S oue Por n0 vestirse en El 
sqU Ho rpí-ado 119), van sacrifica-
ca Qfixiados y expuestos a la ver-
ioS' TDÚblica en un traje ignomi-
güecza íp ̂ ĵjén estarán do días los 
" ^ ips tan simpáticos. Y los Rei-
^ tan raritos. Y los Tnocemaios, 
t'ierio8'v jeremías, tan... atenienses. 
v - • cómo obsequiar a estos 
bien, 
Uano y Neptuno vende la Libre-
A*10̂  ̂ "én'su día de días? La cosa 
'•aba? ¿cil. 
É3 bl1ens Ismaeles que fuman, se les 
/a una tabaquera de plata, una 
^ ora. de oro o una boquilla "art 
{osfor!i," cosas que El Gallo tiene 
noU meas en Obrapía y Habana. Y 
""f ¡ Tsmaeles que no fuman, pero 
8 ipen, se les regala "La Cueva de 
^ ,les'' de E. Moren, "El Bscánda-
#eJ¿ Alarcón, o "La Higiene por la 
"Jeiioterapia" del Dr. Les; obras que 
en 
S rervantes. 
f'4 l0g Reinerios, yo les regalaría 
reina aunque fuese da terracota, 
a aue'justifiioasen el nombre. O 
i dî n0 (ie una sot,eraiia> elegido 
. ,= las joyas de cristal y plata de 
^vajilla (Galiano 116.) 
manto a los Inocencios, la cosa ec 
..f¡cil Lo más indicado es un som-
f ero de yoryet con bellos adornos de 
oda de esos que La Mimí da en el 
t ¿e' Neptuno a 6 y 7 pesos. Pero no 
jara que ellos lo usen, sino su espo-
Sapor último, a los Félix, puede obse-
miiárseles con un jamón curado, un 
mieso de Flandes, frutas en almíbar, 
¿ceitunas rellenas o un buen pastel 
de frutas. (Así opina El Brazo Fuerte, 
eii ¿tóliano 132.) Pero los Jeremías 
no están en igual caso. Por lo general 
no son gastrónomos, sino desganados, 
procede, pues, obsequiarles con aleo 
aperitivo, v. gr.: los zapatos guinda, 
ie última moda, que La Bomba ha re-
cibido en la de Gómez Manzana. Entre 
aanzanas y guindas, no hay desgano 
que prevalezca. 
ARTE Y ARTISTAS,—¡Buena ra-
dia la de ahora! Y cuidado que las 
levamos de ordago. En Martí siguen 
dando juego los mejicanos, aliados 
con Quinito. El juego de ahora es el 
ce las "siete y media", resucitado por 
Uthof. En Payret, la familia Bell ha-
biendo prodigios, y en el Nacional, 
destacándose del cuadro archiesplén-
íido, una Inés García, que ríanse us-
tedes de la de Ulloa, en cuanto a ren-
dir Tenorios. Si a esto añaden ustedes 
la Opera, que en Galiano 70 hace las 
¿elieias de nuestra élite, con sus pri-
mores de seda, de raso, de encajes, de 
lino, en ropa "íntima" para las damas 
Y las exquisiteces que la reina del ar-
te, la naturaleza., brinda en las ricas, 
joyas de sus flores, ya en los rosales 
del jardín de Domínguez, ya en los 
búcaros de Langwith (66 do Obispo); 
fuerza es convenir en que las musas 
ban sentado sus reales entre nosotros. 
Y es lo que yo digo: "si esto es gue-
rra, que no haya paz." 
ZAUS 
DESDE SANCTI-SPIRITÜS 
r» - . , Junio, 13 I mL'L so?le..<?aíl espirituana existen con-áento flft 1i1im̂ ad ^ bodas elegantes oentro de este mes y el entrante de Ju-P f ̂  enumeraremos : BTvSíiiî ?.11^ Lagomasino, con Ofe-! L K 1 ^ . Roffina. ambos pertene-«ín L T.n ,estra mejor sociedad. Joa-Ha\»n *0,Sas Castañeda, con Dulce Ma-, ^ii^ziniy Mendigutia, hija del inol-! 
C I A C U B A N A D E : 
¿ U N C H O a Y G O M A 
V f c N T A ó : 
R E I N A Y M A N R I Q U E : 
1 0 . 
7 á r 
ganismo, y nadie abandonó su puesto, 
poro decididos están a que se les 
atienda y abone el aumento solicitado. 
LOS CARPINTEROS 
Nada nuevo, hay que decir. Tam-
bién se espera una pronta solución, 
pues los patronos están dispuestas a 
celebrar una transacción con sus ope-
rarios. No será difícil que con un po-
co de buena voluntad de unâ y otra 
parte termine la huelga planteada ha-
ce dos semanas. 
Son muchos los talleres en que no 
han trabajado más que los propios 
dueños con algún aprendiz. 
El númerb de obreros carpinteros 
que no se emplee en algún trabajo es 
insignificante. Del gran número de 
obreros de este ramo, más de mil ape-
nas mostraron sus deseos de que los 
anotaran para percibir auxilios en su 
oportunidad unos ciento cincuenta y 
el número de estos ha disminuido to-
davía más. 
LAS OFICINAS 
Anoche estuvo el Centro Obrero 
muy concurrido. 
Las distintas oficinas allí radica-
das han celebrado sus transacciones 
como de costumbre, ingresando los co 
'lectores y delegados de los gremios, 
las cuotas recaudadas, otros trajeron 
el importe de los auxilios recibidos. 
LA ASAMBLEA DE LOS DEPEN-
DIENTES 
El acto convocado para la Asocia-
ción de Dependientes del comercio, 
por la Sociedad Unión Internacional 
de Dependientes, promete quedar lu-
cido. 
La modificación de la Ley ¿'el Cíe-
rre de 4 de mayo de 1910, será el te-
ma de todos los discursos. Se ha re-
partido profusamente un manifiesto 
invitando a los dependientes del co-
mercio, para que concurran al mismo. 
Muchas focieí'ndes obreras eavia en 
su representación. , 
Celestino AL VA RE Z. 
men, tiene gran- abundancia de resea 
y frutos menores, e insistiendo en la 
necesidad de una pronta reparación 
de las carreteras, como única manera 
de lograr que vengan en cantidades 
a la capital, las reses y frutos de 
aquella comarca, así como también 
la leche que igualmente abunda en 
la misma. 
E z T A 
N U E V A G O M A B L A N C A C U 5 A N A 
" T i A I N C O N V E M C E R A D E : Q U E E:¿> 
R E i a i a T E i M T E : 
C O M O C U A L Q U I E R G O M A E : X . T R A N J E : R A 
C O S T A N D O M E N O S D I M t R O 
BSSB 
vidable Nicolás. Migmel Otilio Vel'áz-quez Sánchez, con la delicada señorita Teresa Calvo. Filomeno Marín Echamen-dla, con la señorita Nieves Nieves Kche-1 mendía. Mariano Miguiel Ecliemendia Gaicja, con su prima, la hermosa seño-rita Concepción García y Kodriguez, hi-ja del JLc-uo. Miguel de J. García, áigno Registrador de la Propiedad de este Par-tido, Francisco Manuel Guerra Castillo, con María S. Morgado Ramírez. Víctor Ibarra Eehemendía, con la señorita Alo-diu de C astro y Valdivia. Eduardo Her-' nández Becerra, con María Flores .fimé-1 nez. Nicasio Fernández, rico colono de1 ' tvriuj io, cv.n ia distinguida señorita Leonor Rangel. Ambrosio Rodríguez Ortega y Anita Peraza Penton. Diiaas Prieto Luna, con Ascensión Mursuii de la Peña. Y por último, la de Manuel Pruna Molina, oficial del Revistro do la' Propiedad de esta ciudad, con su prima' V'- ̂ nna, la gentil señorita Anita Molina I García. | 
De estas bodas, mañana se celebrará la' 
de la señorita Teresa Calvo, con el ioven, señor Miguel Otilio elázquez Sánchez. En los primeros días de la actual se-mana contrajeron matrimonio el joven Pedro Erro Olazabal, Administrador de la Aduana de Tunaz de Zaza, y la hermo-sa señorita Alicia Casáüova v Luna, hija del señor Leovigíldo Casanova, Alcalde del pueblo de Cabaiguán; y la de la se-ñorita Bertha Hernández Peraza, con el rico hacendado, señor José Díaz Viciedo. Que sean l'elicés 
Frente al hermoso Parque de Maceo, es está construyendo un moderno salón-tea-tro, el cual quedará terminalo para fines del entrante mes de Julio. Este salón-teatro ostentará el nombre La Caridad. 
b R c r s 
Se encuentra en cama bastante delica-do de salud el joven ingeniero, señor Ser-gio Gutiérrez Jiménez. Su estado es de bastante cuidado. De su asistencia está hecho cargo el conocido f reputado doc-tor, señor Casimiro Roura y Lima. También se encuentra enferma 'desde hace unos días la joven y estimada seño-ra Anita Sori, esposa del joven Angel Gutiérrez, condueño del acreditado hotel "Perla de Cuba." La asiste el doctor, señor Miguel P. Rodríguez Hernández. EL CORRESPONSAL. 
D E S D E C I F U E N T E S 
tXCO«í=ORA.Tt» 
Imaccnistas Importadores de F e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 4 0 5 9 
" U n i ó n d e V i l l a v i c i o s a , 
C o l u n g a y C a r a v i a * 
A V I S O 
^ m o ^ t l 0 ^ ^ ^ 18 ^ q^ habrá efectuarse el 
^ üeha f S f d!* ? S :lrdlne3 do Polar" lla res**"° cuspen. 
En sn ' ^ la mSí> r̂Mad del tiempo. 
oportunidad .e auruciará la fecha e„ que ha de celebrarse. 
U)OLFO Pí ON. 
Secretario. 
Id-I5 It-15 
0 m p a n í a C u b a n a d e 
S a l v a m e n t o s M a r í t i m o s 
k,̂  Direcf 
R>itar S ^ esta 
sociedad acor-
ÍC148 ^ la ̂ f6 medio a los ac-
n ^ la a ™1SIna' a ^ represen-
fcrSon¿ Sue11̂  l?c^' y * todas 
^ l l l 6 interesen en el 
V .eilto al Presencien el lan-
. NorIUi(io Par^t áel barco especial 
^ e'65 '-Patenté \ r a r í S ^ a r los flo-é ^0tracción di 1nraz0za'" y facilitar i 0 ̂  tenderál0s tuques hundidos; ^ ura efecto el próximo 
S . A . 
DOMlx\GO 16 de los corrientes, a las 
i 10 de la mañana en la ribera Este del 
¡rio Almendares, próxima al puente y 
i frente a la Fábrica de cemento. Lo que 
i me complazco en anunciar nara co-
nocimiento de todas dichas personas. 
Habana, junio 14 de 1918. 
JOHN B. SALO. 
Presidente 
C. 5007 2d.-15 lt.-15. 
Junio 13. Se han celebrado grandes fiestas a be-nefició de la Cruz Roja Nacional en los dias 8 y 9 de los corrienes y concurrie-ron para darle brillantez la Banda Mi-litar del tercer distrito y la Compañía de Exploradores infantiles de Sagua la Grande, la Banda Municipal que dirige el señor Manuel Costa, inteligente pro-íeso?. 
Invitadas las Sociedades de recreo de la localidad, las tres pusieron el mayor empeño en contribuir a que la fiesta fue-ra todo lo espléndida y obtuviera el re-sultado qjue merecía el objeto a que se destinaba. 
El día 8 a las cuatro de la tarde 11̂ -g6 la Banda Militar que fué recibida en la Estación del ferrocarril por el pue-blo entero y cuantos forasteros se ha-llaban en él, a los acordes de muy bo-nitos pasos dobles recorrimos varias ca-lles del pueblo hasta la morada del doc-tor José María Bereau. donde los músi-cos y sus acompañantes fueron esplén-didamente obsequiados con un refresco y allí el licenciado señor Enrique Ro-dríguez, en breves palabras, dio la bien-venida a los que nos honraban con su visita, fu muy aplaudido y felicitado por lo ajustado de su discurso, de allí fueron para el Cuartel, donde les tenían preparada la comida. Por la noche die-ron retreta en el Parque en construcción que se llamará del general Carrillo y a las 8 asistieron a una función que en su honor se celebraba en el teatro de! señor Lasanta. A las 10 empezaron los bailes en la Sociedad Club Juvenil, y en el Progreso quedando los dos muy concurridos; el del Club terminó a las tres de la mañaan y todos celebraban el acierto que tuvo la comisión, pues na-da dejó sin hacer para que el baile que-dara como todos los que se celebran en tan simpática Sociedad o sea, a gran altura. 
El día 9 a las once de la mañana lle-garon de Sagua la compañía de Explora-dores infantiles y la Banda Municipal. Fueron recibidos por el pueblo a pesar de lo temprano que era. Una vez que los soldados estuvieron en correcta for-mación, salieron a recorrer las calles del pueblo haciendo alto frente a la Colonia Española, donde ejecutaron varios ejer-cicios, que fueron premiados con mu-chos y prolongados aplausos; luego to-maron por asalto la morada íiel doctor Juan Díaz, Alcalde Municipal y allí fue-ron agasajados con el mayor cariño y ob-sequiados con abundancia de finas" pas-tas y liores, dándoles también el re-ferido señor Rodríguez la bienvenida en nombre del pueblo en general. Contes-tó al saludo con breves y sencillas pa-labras uno de los señores Jefes de los Eyploradores y ambos discursos fue-ron muy celebrados por la fra-ternidad que significaron De allí sa-lieron para el Cuartel, donde desean-saron hasta las cuatro d« la tarde, hora en que se celebró un magnifico torneo que fué amenizado por la Banda Munici-pal de Sagua. 
A las siete empezó la retreta que se celebró en el paseo de Martí, tocando frente a la morada del señor Alcalde, la Banda Municipal de Sagua y frente al Cuartel la Banda Militar. A las ocbo se efectuó 011 el teatro una función cuyo resultado se destinaba a beneficio de la Cruz Ropa, y puede decirse que no ca-bía una persona más. demostrando con ello el empeño que todos tenían en ayu-dar a tan humanitaria Iniciatipn A las diez empezó el baile en la Colo-nia Española con una animación extra-
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ordinaria, sus grandes salones resulta-ban pequeños para contener tantas pare-jas. Puede decirse sin temor a equivo-cación qíue éste fué el acto más animado de toda la fiesta. Este Centro nos tiene acostumbrados a qué sus fiestas resulten siempre espléndidas, pero esa noche era superior a cuantas allí hemos pasado. El salón estaba adornado con suma aencl-llez pero muy elegante, simbolizando el objeto a que se destinaba la fiesta. Por ello fué muy justamente felicitada la co-misión. En el balcón lucía una cruz ro-ja, combinada con bombillos eléctricos que llamó mucho la atención de todos. El resultado económico del baile fué su-perior a lo que se esperaba y por tanto ha sido felicitada la Directiva personal-mente por el señor Jefe del puesto de la Guardia Rural. Terminó tan simpá-tico acto a las tres y media de la ma-ñana y al bajar las escaleras todas las muchachas decían al comisionado que preparara pronto otra fiesta. Puede sentirse orgullosa la Colonia Española, viendo el placer con que el pueblo en ma-sa le ayudó a salir airosa de empresa tan difícil 5' yo, como miembro de su Directiva doy las gracias más expresi-vas a todos. 
Para que todo en el pueplo no fuese alegría, el día 8 falleció la virtuosa da-ma Mariana Martínez, esposa amantísl-ma de nuestro amigo Agustín Péñate y emparentada con distinguidas familias de la localidad. Con tan triste motivo se vieron privadas de participar de la fies-ta Su sepelio constituyó una Imponente manifestación de duelo, prueba ie las muchas simpatías con que ella y sus familiares gozan en la localidad Llegue a todos sus deudos y muy particularmen-te a su viudo y sus sobrinas Adronlla, Mariana y Estela el más sentlo pésame del que estas líneas escribe. Descanse en paz la que fué buena. 
1 E 
LOS FUNDIDORES 
En la entrevista efectuada por la 
comisión de obreros fundidores con 
el señor Secretario de Agricultura, re-
presentado por el señor Pérez Zayas, 
no se ha llegado a un acuerdo de'Üni-
tivo, pero parece observarse alguna 
peirspectiva de arreglo. 
En la próxima reunión qua- se ce-
lebre en la Secretaría de Agricultu-
ra, quizás resulte solucionado el con-
flicto. 
LOS TIPOGRAFOS 
A pesar de la excitación reinante 
en algunos talleres, que deseaban dar 
por terminadas sus tareas ayer, si los 
patronos no accedían a sus peticiones, 
referentes la jornada de las ocho ho-
ras, no resultó nada anormal; la voz 
de la Asociación, preconizando calma 
a todos sus miembros, para esperar 
el resultado de las gestiones de la Se-
cretaría de Agricultura en sus re-
tlamaciones fué escuchada por todos, 
ofreciendo un hermoso acto de disci-
plina. Todos acataron regocijados el 
mandato de los directores de su or-
L a r e g u l a c i ó n d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
la correspondiente investigación, en 
esclarecimiento de los hechos denun-
ciados. 
EL EXPENDIO DE PAN 
En la Gaceta Oficial apareció ayer 
la resolución por la cual dispone el 
Director de Subsistencias que la ven-
ta diaria de pan comience a las seis 
de la mañana en todas las panaderías, 
y que previamente sea colocado en 
lugar visible del establecimiento un 
cartel en el que se anuncie al público 
el número exacto de libras de pan 
que la panadería ha elaborado para 
el expendio del día. Además, se dis-
pone por la misma resolución, como 
ya saben nuestros lectores, que todos 
los panaderos envíen diariamente a la 
Dirección de Subsistencias, una nota 
d© la harina que han elaborado en el 
día, a fin de retirarle ese artículo a 
los que no justifiquen su debido em-
pleo en la fabricación de pan. 
LOS FRUTOS MENORES Y LAS CA 
RRETERAS 
Don Rafael Fernández de C-istro ha 
dirigido una carta al Director de 
Subsistencias dándole cuenta de que 
en el central Nuestra Señora del Car-
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a . 
Ko Halla Excnsa para los Calvos a la XiUz úti su Experiencia. 
Los amigos de Ramón Mendoza,, que ha vuelto a la ciudad tras un año o más de ausencia, se han quedado atónitos al ver una masa de polo nuevo en aquella cabe-ra donde, en su visita anterior, apenas había hebra visible. Empezaron, pues, u celebrar la peluca, pero pronto les coa-venció de que era pelo natural y muy euyo y les refirió como lo habla hecho crecer. 
"Venia encalveciendo a ojos vistos des-de casi diez años atrás,"—dijo el señor Mendc/a,—"y probé cuanto llegó a mis oídos que era bueno para evitar que el pelo me cayese, sin sombra de resulta-do, hasta que, hará seis meses, un amigo nif dijo que consiguiese 2 onzas de La-vona de Compasee; 6 onzas de Ron de Malagueta (Uay Rum) y media dacma de Cristales de Mentol en la botica; que lo mezclase bien y me aplicase la mixtura al cuero cabelludo frotando con las pun-tas de los dedos. Este amigo tenía muy buen pelo, aunque le conocí tan calvo co-mo yo, y seguí su consejo, por poca fe que tuviest al principio. En menos de dos semanas se me llenó toda la calva de una pelusa menuda., la cual creció rápida-mente hasta que como a los cuatro meses tenía la cabeza tal como ustedes me la ven ahora 
"Médicos me han dicho que Lavona po-see maravillosas propiedades conocidas para hacer que el pelo crezca; pero la presteza en el resultado estuvo induda-blemente en que la combiné con Ron de Malagueta (Bay Rum.) Que sea Lavona, uo lavanda, que algún boticario trató de venderme por error. Aconsejo a todo el que esté perdiendo el pelo o lo haya per-dido que pruebe con esto. Cuesta poo» y solo me lleva diez minutos cada no-che el aplicarlo. No hallo excusa para los calvos pudlendo hacerse crecer el pelo romo yo lo hica. 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
PE PARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oiorosos y delicados. 
Cajas Grandes 









saber que hemos terminado las re-
formas de nuestro nuevo local y qua 
hemos equipado nuestro gabinete coa 
los aparatos más modernos para el 
examen de la vista. El examen será 
efectuado científicamente por nuestra 
especialista en optometría y comple-
tamente gratis. Consúltenos, DO pier» 
da la oportunidad- * ^ 
E L T E L E S C O P I O 
San Rafael No. 24. Habana. 
Remitünoa catálogo gratis; solicí-
îo. 
C. 4852 alt i0t.-8. 
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E n C a l i d a d , D u r a c i ó n y B e l l e z a 
D e v e n t a d o n d e q u i e r a q u e 
e x p e n d e n a r t í c u l o s 
b u e n o s 
Al por Mayor en Muralla 11g 
M o r r i s H e y m a n n 
J u n i o 1 6 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
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NOTAS P E R S O N A L E S 
Se propone pasar el verano en Es-
paña con su distinguida familia, nues-
tro estimado amigo el señor don 
Constantino Suárez, pertenec:ente al 
lito comercio de esta plaza. 
Deseamos al señor Suárez y su dis-
tinguida fadlia .muchas felicidades 
turante su ausencia. 
D O N O S C A R F Í E R N A N D E Z 
Se encuentra enfermo, aunque por 
tortuna, solo se trata de una. afección 
Del C a t a r r o a la T i s i s 
No hay mucha distancia de un ca-
tarro a una tisis. Un catarro mal cui-
dado, no se salie a donde llega. Anti-
catarral Quebrachol, cura el catarro 
más rebelde, alivia la tos perruna y 
el malestar del catarro con fiebre. 
Todas las boticas venden Anticata-
rral Quebrachol. Oxigena las vías res 
plratorias, desinfecta los pulmones, 
alivia la opresión, facilita la especto-
raición, alivia a los asmáticos y me-
jora a los tísicos. 
Abandonarse en un catarro, es peli-
groso, no curarlo con Anticatarral 
Quebrachol, es imprudente y poco 
práctico. Unas cucharadas alivian el 
etaque de tos, tomándolo todos los 
.días, nunca se tiene más catarro. 
La limpieza de las vías y pulmones 
que hace el Anticatarral Qnebracihcl, 
'es magnífica, vigoriza la respiración 
y alivia el asma. 
C4775 alt. 3d.-7 
gripal, nuestro estimado amigo el so-
ñor Oscar Fernández Trevejo, cono-
cido corredor de esta plaza 
Con ese motivo el señor Fernández 
se ha visto precisado a guardar car-
ma desde haoe varios días. 
Deseamos su pronto y total resta-
blecimiento . 
L D O . F R A N C I S C O F E R N A N D E Z 
R O U D A N 
Se encuentra en esta ciudad el es-
timado abogado holguinero Dedo-
Francisco Fernández Rondan, popu-
lar hombre público oriental, hermano 
del que fué senador por Oíriente, Pepe 
Fernández Rondan, que falleció ha«e 
algunos años en esta capital. 
Reciba el afusivo amigo nuestro 
cordial saludo de bienvenida 
D O N L E O N C A L A F E L L 
En el vapor Alfonso XIII regresó 
de España nuestro estimado amigo 
don León Calaíell. que tantos afecto» 
cuenta en esta capital. 
Viene don León fuerte y animoso, 
como siempre, para poneirse al frente 
de su importante industria. 
Saludamos afectuosamente al que-
rido amigo. 
Los t í t u l o s de c h a u f f e u r s 
El Ayuntamiento de Guanabacoa ha so-
licitado del Alcalde de la Habana que 
admita como buenos los títulos de chauf-
feurs expedidos por el tribunal de exa-
men de aqiuel Municipio, sin otfo requi-
sito que la toma de razón y el pag-o de 
los derechos correspondientes 
El Alcalán na trasladado la solicitud 
al Ayuntamiento, para que resuelva lo 
que e«time pertment©. 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o * 
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S 
\»ÍJMtl3.YAM>..T.' 
D E S C U B R I M I E N T O ^ M A R A V I L L O S O 
A T E N C I O N P E R S O N A L J 1 L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l comerc io de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , teniendo a l a d i s -
p o s i c i ó n del m i s m o l a exper ienc ia 
de 50 a ñ o s en la v i d a c o m e r c i a l 
de este ^ a í s . 
por cable y l e t ras sobre todas p a r -
tes del M u n d o , inc luyendo C h i n a . 
, C A R T A S <DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S <DE V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L -
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 5 7 , — O F J C I O S No. 28 , 
/ ¡ V E N I D A * D E I T A L I A (Galiano) No, 88, 
M A N Z A N A ' D E G O M E Z , por Zulueta, 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
i o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o i r t o d a _ c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e l r o s -
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l i q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i r i d i s p e n s a M e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
0 secreto de ía belleza está cifrado en un buen cutis 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L O R I E 
D e p ó s i t o : OESAGllE Y MiflOüES MALEZ. TÉlEfOHO i-5354 H A B A N A 
i 
\ N A 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p , m . 
a I O p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a 1 0 p . m . 
DESDE GUANABACOA 
Junio 14. 
ESTUDIAN TK APROVECHADO 
El inteligente joven Emilio Domínguez uno de los alumnos más aprovechados de la» Escuelas Pías de esta villa, ha terminado sus estudios de Perito Mer-cantil con una honrosa calificación. Mi enhorabuena al aprovechado joven. LAS FIESTAS A SAN ANTONIO Cou gran solemnidad se han celebra-do en el elegante templo de Santo Do-mingo de los Reverendos Padres Fran-ciscanos la novena, salve v solemne mi-sa celebrada el día 13 (San Antonio). Asistió el Delegado Apostólico; el ser-món estuvo a carpo de un elocuente ora-dor, el que hizo la apología de San An-tonio y la misa fué Cantada a voces y con orquesta, bajo la dirección del re-putado maestro José Echaniz. Por la tarde a las 7 tuvo efecto la procesión de nuestro Padre San Antonio por las naves del templo, repartiéndose a las señoras y señoritas unos preciosos li-rios con una medallita del Santo y una cinta de raso con su dedicatoria. Este regalo lo hizo una devota del Santo. Tanto a la salve, como a la fiesta y procesión, asistió una numerosa y dis-tinguida concurrencia de esta villa y de la capital. NECROLOGIA En la tarde del viernes se dió cris-tiana sepultura en la necrópolis de es-ta villa al cadáver del que en vida s© llamó Francisco Rubio y Salas. A su entierro asistió un gran número de ami-gos que lo apreciaban en esta localidad por sus excepcionales dotes de honra-dez y caballerosidad. Descanse en paz y que el Sér Supremo le dé la suficiente 
resignación para soportar tan rudo gol-pe a su afligid̂  esposa, hijos y demás familiares entre los que se encuentra el señor Emilio Punes. Eli SANTO DEL ALCALDE Nuestro popular Alcalde el Comandan-te señor Antonio Bertrán, celebró su fiesta onomástica el jueves último en compañía de su idolatrada hija María Antonio. Su morada se vió muy con-currida po su» numerosiis amistades que fueron a felicitarlos tanto la víspera co-mo el día de su santo. Asistieron la Banda Municipal, dirigida por su maes, tro el profesor Domingo López y la Or-questa de Milián Guanche que ejecutó los mejores y modernos danzones de su ex-tenso repertorio, hasta hora avanzada de la noche. La numerosa concurrencia allí reunida fué obsequiada espléndidamente con dulces y licores. 
EL CENTRO OBRERO El próximo jueves 20 del actual tendrá lugar en el "Cine Fausto" una gran fun-ción a beneficio del Centro Obrero de esta Illa. Pasará por el lienzo clnema-tográíico la preciosa cinta titulada "La Tigresa Real", por Pina Minechell. Esa noche de seguro no se cabrá en Fausto por tratarse del beneficio del Centro Obrero de nueva creaclCn en esta loca-lldad. 
EL CORRESPONSAL. 
Número 80. 
P r u e b e M a g n e s i a B ¡ -
s u r a d a P a r a E n f e r m e -
d a d e s D e l E s t ó m a g o 
Neutraliza Acidez del Estómago, Pre-viene la fermentación de IOS AI1-montoa, Agrura, Ventosidad © Indigestión Acida. 
Si usted es un paciente de indiges-tión, indudablemente que ya habrá pro-bado pepsina, bismuto, soda, carbón de Je>5a, drogas y varios auxiliantes di-gestivos y usted sabe qiue estas cosas no curan su enfermedad y en algunos casos ni siquiera dan alivio. Pero mtes de perder la esperanza y decidir que usted es un dispéptico cró-nico, sólo pruebe una poca de magne-sia bisurada—no el ordinario carbonato comercial, citrato. óxido o leche, sino la magnesia pura, que puede conseguir prácticamente con cualquier droguista, ya sea en polvo o en forma pastillas. Tome una cucharadlta del polvo o dos pastillas condensadas con una poca de agua después de su próxima comida y rea la diferencia que hace esto. Ins-tantáneamente neutralizará en el estó-mago los venenosos y peligrosos gases, los cuales son la causa de que su ali-mento se fermente y agrie, producien-do gases, viento, ventosidad, acedía, y esa sensación de hinchazón o pesadez y lleno qjue parece seguir a todo lo que usted come. Encontrará que siempre qa« tome una poca de magnesia bisurada inmediata-merte después de las comidas, usted podrá comer casi lo que se le antoje y lo saboreará sin peligro de dolores y molestias subsecuentes y además de eso el uso continuo de magnesia bisu-rada no puede perjudicar al estómago mientras que haya algunos síntomas de Indigestión ácida. Magnesia Bisurada se encuentra de venta en todas las dro-guerías y boticas. ' 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Los que después de n 
que caminar" para h*?010** " 
los que sienten luJ*1** ^ 
humor y agrurasf e ¿ ' 
del estómago. ^ ^ ^ 
torturan su estómago V i ^ V 
tajar en la digestión' 
Digestivo Pepsivita* 
tómago. ayuda en í a ' ^ ^ í e , 
las funciones de ¿e ̂ eStl6W 
gano y cesan la p e s ? ^ ^ ^ 
el sueño, la llenura y l ^ S ? ; 
porque se digiere bien ^ ^ S l 
En todas las boticas : 
gestivo Pepsivita, r L ^ V6n,3« eU, 
las funciones e T t o i S ^ 0 í 
poderoso del e s tóma^^ , ^ 
mueve actividades ador̂ f 1 ̂  
enfermedad. Pr». Ptir 
Tomar Digesüvo Pernio 
el estómago bueno y S ? ' -
lizar todas sus funcioneT 2̂ ^ ^ 
04751 alt 
3<tl2 
F e l i z 
L v i a i e 
Con rumbo ai su quertrta 
Asturias ha embarcado m,0 ;ierr3 -
mado amigo el señor Pabián 7,e* 
y Fernández, conocido orm? Aĥ  
café "Taza de Oro." COl<1uofio , 
En el corto período de tWn 
dure la ausencia de esta c! -?0 
popular Alvarez. le deseamSS Í61 
naje de satisfacciones al Tr-
amados familiares y al • 8 5,13 
po una feliz travesfe. P!0 % 
DESDE GÜINES 
Junio, 1?. 
PARA FX ARREGXO DE I,A 
IGLESIA. 
En mi anterior prometí Ir dando cuen-ta de las cantidades recaudadas con des-tino a los gastos de reparnción de nues-
tra iglesia, y hoy empiezo a cumplir •esa promesa enviando nota do los primero» donantes que son los siguientes: 
Seüor Francisco Hevia, cien pesos; se-bor Félix Granados, cien pesos; Ingenio central "Providencia," cien pesos; seSora Francisca Grau viuda de del Valle, cin-cuenta posos; señor Sergio Alvardz Fa-bián, cincuenta pesos; Ingenio central "Nombre de Dios," cincuenta pesos; se-ñora Paula A- de Balerdi, cuarenta pe-sos; doctor Alberto Trujillo, veinticinco pesos; Un grupo d» devotas, veinte pe sos; doctor Manuel R. Galainena, diez pesos; doctor Manuel Fraga, diez pesos; doctor Manuel Planas, diez pesos; doc-tor Evello Cañizares, diez pesos; doctor Adolfo Nieto, diez pesos; señor Cesáreo Praga Menchaca, diez pesos; señor hon-glno Suárez, diez pesos; Una devota, diez pesos; señor Melitón Goiriena, diez pe-sos; señor Antonio Granda, cinco pesos; señor José de Castro Díaz, cinco pesos; señor Servando San Miguel, cinco jesos; señor Jesús Ferreiro, cinco pesos; señor José García, del central "Nombre de Dios," cuatro pesos ¡señora Magdalena Mendoza de Suárez, dos pesos; Una devo-ta de Santa Margarita, dos pesos y se-ñorita Hermenegilda Valdés, dos pesos. 
Por un olvido que hoy me apresuro a subsanar, dejó de Incluir en mis pasa-das notas el nombre de la distlngiiid» señora dofia María Vivanco, digna esposa del señor Alfonso G6mez Vila, condueño del central "Amistad," una de las más entusiastas Iniciadoras del arreglo de la Iglesia. Klla y su caballeroso esposo han prometido que las obras se harán completas, cuesten lo que cuesten, pue» si la suscripción no alcanzase, ellos sn-pllrán lo que falte. 
BL CORRESPONSAL/. 
II E N C O U - O T O , N I E N CARREÑO, 
E N V I U A V I C I O S A Y P O N G A , 
S E E N C U E N T R A S I D R A Q U E ' W 
( U A L L A M A R Í A 
C O V A D O N G / l 
R E C E P T O R : 
A N G E L B A R R O S ? 
L A M P A R I L L A N ? I . 
r i o r a T o d a s 
I D R A C I M A 
I M P O R T A J O O R £ S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
Y a a n a d i e l e p r e c i s a f a t i g a r s e c o s i e n d o s u r o p a o l a d e s u s n i ñ o s , n i t a n p o c o p a g a r h e c h u r a s c a r a s , e n 
4 4 9 9 
R e i n a N o . 2 3 
p u e d e a d q u i r i r p o r m u y p o c o d i n e r o , c u a n t o l e s e a n e c e s a r i o y a c o n f e c c i o n a d o . E n t e j i d o s y a r t í c u l o s d e s e d e r í a , n o c o n n p r e 
s i n a n t e s v e r l o s p r e c i o s d e e s t a g r a n c a s a , e n q u e s i e m p r e h a y g a n g a s c o m o p u e d e u s t e d v e r e n l a s l i s t a s a c o n t i n u a c i ó n . 
VOILE BLANCO, LISO, EN DOBLE ANCHO, FINO, A 20, 25, 30 Y. > . . . . . . . > *i . . . > . $ 0.40 
CREPES BLANCOS, LISOS Y LABRADOS, SE LIQUIDAN, A $ 0.15 
CREPES BLANCOS, DOBLE ANCHO, DE LISTAS BORDADAS, A $ 0.25 
VOILES BORDADOS, DOBLE ANCHO, VARIOS ESTILOS, A 30 Y. . . * . > . . . . . . . y . . $ 0.40 
MUSELINAS DE CRISTAL, BLANCAS, FINAS Y ANCHAS, A 15 Y. . . . y . ;. . . . . . . .: $ 0.20 
YOYET DE ALGODON BLANCO, PRECIOSO PARA VESTIDOS, A. , . ^ . >. . . . . • . . . • . . $ 0.30 
TELA CHEKS, ESPECIAL PARA FALDAS, DOBLE ANCHO, A. . . . . * ;.. . . . . . ., . . . . . $ 0.30 
COLOSAL SURTIDO DE GABARDINAS, LISAS Y LABRADAS, A . $ O.40 
PIQUE BLANCO DE CORDON FINO, PARA FALDAS Y TRAJES, A. . . . . . . . . . . .• . . . . $ 0.25 
TUL BLANCO LISO, ANCHO Y FINO, SOLO EN ESTA CASA, A 20, 25 Y . . . . . . $ 0.30 
BATISTA FRANCESA, DOBLE ANCHO, PARA CAMISAS Y FALDAS, A. . . . . . > . . . . . . . $ 0.30 
SOIRET BLANCO, DOBLE ANCHO. ESPECIAL PARA ROPA INTERIOR, A. . . . . . . . . . $ 0.28 
TELA ANTISEPTICA, ANCHA, MARCA ESTRELLA, LA PIEZA EN $ 1.75 
PIEZAS DE CREA MUY ANCHA, SIN APRESTO, LA PIEZA EN. . . . . ^ . . . . . . . . . a . $ 5.00 
COLOSAL SURTIDO DE MEDIAS PARA SEÑORAS Y -NIÑAS, A 20, 25 Y. . . . $ 0.30 
PARTICIPAMOS A NUESTRA NUMEROSA CLIENTELA QUE TA TENEMOS A LA VENTA, LA NUE-
VA COLECCION DE BLUSAS, FALDAS, BATAS, DE Sil A BILL ES, MAÑANITAS, PEINADORES Y MATI-
NES, ASI COMO COMBINACIONES Y TRAJECITOS. 
CINTAS ANCHAS, PARA BANDAS, EN TODOS COLORES, A 15 Y. . . . 5 
CINTAS DE FANTASIA, NUEVOS ESTILOS Y DE GRAN NOVEDAD, A 30 Y 
ENCAJES DE FILET ANCHOS, SOLO EN ESTA CASA, A 10, 10, 20 Y. . . . 
ENTREDOSES DE MALLA, CON UNA CUARTA DE ANCHO, A 10, 15 Y. . . 
MEDIAS GUARNICIONES BORDADAS, EN NANSU Y MUSELINA, A 15 Y. . 
BRODERI DE SOMBRA Y VALENCIEN, GRAN SURTIDO, A 20, 30 Y. . . 
MEDIAS GUARNICIONES DE ENCAJE SOMBRA, FINAS, A 15 Y. . . . > . 
ENCAJES DE RELIEVE, MUY ANCHOS, EN SURTIDO EXTENSO, A 5 Y. 
ENCAJES DE CHANTILLY, EN VARIOS ANCHOS, ¡GANGA!, A. . . . r.: > 9 
ENCAJES DE SOMBRA, ANCHISIMOS, MUY FINOS, A 5, 10, 15 Y. . . . • 
GRAN LIQUIDACION DE ENCAJES MECANICOS, FINOS, A 3, 5 Y. . . . . 
COLOSAL SURTIDO DE ENCAJES DE HILO, PARA CAMISON, A. . . y >: • 
ENCAJES DE CROCHET, ANCHOS Y DOBLES, PARA FUNDAS, A 10 Y. . . 
TIRAS BORDADAS FINAS, EN TODOS LOS ANCHOS, A 5, 7, 10 Y. . >: M 





NUEVAS CREACIONES EN BATICAS PARA NIÑAS, ASI COMO 
RIÑERA T PANTALON LARGO, SE ACABAN DE RECIBIR EN «LA 
MOS UN GRAN SURTIDO DE CANASTILLA T CAPOTES. 
TRAJECITOS PARA 
ESTRELLA". A P ^ 8 
a g e n c i a en el C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
p j A R I O de l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
r Agrencia e n e l Vedados 
C a l l e F . , 2 1 5 
X e l é í o n o F - 3 1 7 4 . 
A n u n c í e s e e n el 
D I A R I O de l a M A R I N A 
P a s e o de M a r t í , 1 0 3 . 
t ó n i c a 
inilias y éstas finalmente en eréneros. 
Puede afirmarse que los fundado-
res ^e â nomenclatura internacio-
nal hoy generalmente aceptada fueron 
j f y f t * m señores Abercromby e Hildcbrand^ 
# / é A w i f l ' t ' f ' t ' ̂ S<5n- ^ ^ de la-s sesiones que el 
I / ^ Í K I I I I Í B L fll Conilté meteorológico internacional 
V / I ^ B V ^ I I i i ^ - W a l e b r ó en Zuricb el año 1888, des-
* _ iPues «i© una detenida discusión entre 
I los señores Scott, Neumayer, WHd y 
! Mascan sobre el punto 14o. del pro-
grama, y fijándose sobre todo en las 
fotografías de nubes presentadas por 
i Hildebrandsson y Abercromby tomó-
I se la siguiente resolución- " E l Comi-
No « • « Í Í . ' S S * * ¿ T £ S S , ' * . * * * * * * * * " S Puede 
para ^ DIARIO I>E L A MAKDfA 
Sobre el estudio de las nubes 
los progresos recomendar el que se adopte en ge-
de las nubes; tan sólo enumerar lo neral la proposición de los señores 
publicado en los Observatorios me-; Hildebrandson y Abercrombv; pero 
íeorolágicos abarcaría numerosas pá- • Se recomienda a los meteorólogos el 
ginas. Nuestro fin es dar una idea ge- qae continúen sus estudios en esta 
seral de las diversas olasifioaciones | materia, con el fin de obtener buenas 
y estudios llevados a cabo en mate-1 fotografías que puedan admitirse por 
ría tan interesante. todos en las instrucciones metearo-
Bn 1801 y según el doctor ibann en ¡ lógicas " 
lg03 apareció . P o r v e z pnrimera una I E1 A¿las de nubes pUbllcado ^ 1R90 
clasificación científica E l naturalis- , por Hildebrandson Koppen y Neuma-
ta francés Lamark, atento observa- yer fué un buen paso para llegar al 
dor de los fenómenos atmosfencos. fln deseado. Discutióse de nuevo la 
en aquella época en que la Meteorolo- cuestión de la nomenclatura en Mu-
gía apenas se distinguía de las mal, nlch el aa0 de 1891 a r de la 
Uamadas ciencias astrológicas y apa- I oposición que tuvo, se resolvió el que 
recia envuelta en los misteriosos a l ! Se adoptara la clasificación propuesta 
par que ridiculos vaticinios de los p0r Albercromby 6 Hildebrandsson; 
almanaques, dio a luz en el Anuario j pQro doride al fin qued6 definitíva-
Aleteorológico de París una nomen- mente terminada esta discusión fué 
datura de nubes, que bien puede con- | en Upsala en 1894. 
slderarse como la primera. A(1UÍ ge concretaron las definicio-
pubUcóse poco después otra nueva | n ^ de lag nubes> eligiéronse los me-
del inglés L . Howard, autor cuyo; jores modelos para el Atlas, nombró-
nombre ba quedado estampado en la ¡ se una Comisión especial para su pu-
mayoría de los libros que ban trata 
do de esta materia, y a quien durante 
todo el siglo diez y nueve, ban segui-
do los meteorólogos. Extendióse su 
blicación que la componían los seño-
res Teisserena de Bort y Rlggenbach. 
bajo la presidencia de Hildebrands-
son. No nos detenemos en exponer el 
clasificación por todo el mundo, vino \ acuerdo tomado pâ ra hacer observa-
a ser como el ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l a ^ j cienes internacionales en todo el mun-
do durante un año, pues resultaría 
muy larga esta Crónica. 
M. S A A T E B E A . 
Madrid, abril 1918. 
descripciones y modificaciones íntro 
ducidas más tarde. No era perfecta la 
nomenclatura de Howard: pero veía-
se en la propiedad de los nombres la 
sagacidad de un Ingenioso observador. 
Sin atender a la altura, origen y re-
laciones del nefelismo con los cam-
bios atmosféricos, fijóse sobre todo en \ 
la forma y •nos " dejó definiciones y , 
descripciones que dan a conocer el 
carácter particular de cada nube. Di-
vulgóse rápidamente el sistema de 
Howard en el mundo científico, a lo 
cual contribuyó sin duda alguna el 
hallarse escrita en el idioma latino, 
entonces muy general entre los sia-
bi0lS- - JJL . 
Para juzgar de su ménto oasta de-
cir, que siempre ba sido universal el 
respeto a los nombres usados por 
aquel autor; pues casi todos los que 
han propuesto después otras nomen-
claturas, los ban adoptado con algu-
• ñas modificaciones, dando a enten-
der con esto, que Howard penetró1 sentido vertical, oblicuo y 
muy bien la cuestión y supo sinteti- do. 
zar con mucho tino los caracteres 
principales de cada nube. 
¿A qué se reducen las modificacio-
nes propuestas por otros escritores? 
•Detiénense muchos de estos en des-
cribir gran variedad de formas, estu-jlo. 
dian las múltiples transformaciones • —Bueno, ¿qué te ha ocurrido? 
por las que pasa la nube, buscan com-> j —Lo peor que le puede ocurrir a 
binaciones de nombres, y mientras j un hombre de bien, y vengo a que us-
disputan sobre el aspecto exterior y | té me dé un consejo para tm caso 
u r 
B u r l a n d o 
Querellas matrimoniales 
Me encontraba sentado a la puerta 
de mi casa que es la de ustedes, cuan-
do 'vi llegar al enorme Bartolomé con 
un gesto de mil demonios y el rostro 
cruzado por varias líneas rojizas, en 
atravesa-
—¿Que te ha pasado amigo Barto-
lomé?—le pregunté sorprendido 
—No me llame usted Bartolomé"... 
Llámeme usté Bartolo o Bertoldino... 
Yo no soy más que un ínfimo Barto-
los cambios verifícados en el nefe-
lismo, son pocos los que investigan y 
tratan de hallar relaciones concretas 
entre sus manifestaciones y los fenó-
menos atmosféricos. 
En general domina en las nomen-
claturas un criterio personal, un sub-
jetivismo donde resaltan apreciaciones 
individuales y modos de ver las cues-
tiones bajo un aspecto demasiado l i -
mitado. 
Fijarse tan solo en la forma de las 
de conciencia 
—Yo no soy tu confesor. 
—Pal caso es igual . . . Se trata de 
que Inacia, mi mujer, es una sinver-
güenza. 
— ¡ B a r t o l o ! . . , 
—Una sinvergüenza y una furia 
—¡Pero, Bartolo!. . . 
—Una sinvergüenza, una furia y 
una tigra. 
—Modérate, Bartolo. Los epítetos 
feos dirigidos a la consorte siempre 
nubes, es encerrarse en un círculo parecen muy mal en boca de un ma 
muy estrecho, pues, siendo el fin de rido. 
semejantes estudios el conocer las le- ; —Pues todavía me quedan otros 
yes de la circulación atmosférica,' muchos de reserva. ( 
¿por qué no ir directamente -a ese fia ! —Tú estás ofuscado, Bartolo. Todo 
y no detenerse en eternas disputas,! el mundo tiene a tu esposa por una 
sobre si debe llamarse así o del otro ¡ mujer honrada, hacendosa y buena 
modo a una nube, cuando se tiene si las hay. 
ya una clasificación que la distingue 
de otras? 
Lejos de nosotros el quitar el mé-
rito de sus trabajos a insignes me-
teorólogos que han escrito sobre la 
materia; lo que intentamos decir es 
que mucho más útiles parecen las in-
vestigaciones acerca del movimiento 
^ las nubes y sus relaciones con el 
tiempo que las largas y penosas des-
cripciones de las formas, porque el 
estudio de éstas puede tener apre-
ciaciones personales y exclusivistas, 
Mientras que el de la dirección y 
Movimiento conduce directamente al 
conocimiento de la circulación at-
mosférica. 
A la nomenclatura del señor Poey, 
^e contiene muy atinadas observa-
ciones sobre los "tracto cirrus" y las 
drrersas clases de "pallium", siguieron 
juego entre obras la de Weilhach pu-
blicada en los Anales de la Oficina 
Aleteorológica de Francia y la de We- ¡ r ía . . 
Uin en Alemania. E l primero de estos 
jscoge hermosos tipos de nubes para 
as planchas que acompañan a la 
escripción y es claro en la exposi-
tor! de los detalles. 
Quien desee enterarse de los tra-
— L a de muchas que son buenas pa-
ra todo el mundo menos para su ma-
rido. 
— E n resumen: ¿qué ha pasado? 
—Que la Inacia, la mansa, la bue-
na, acaba de ponerme la cara como 
usté la ve. 
—¿Es posible? 
—¿No lo está usté viendo?... Mi 
mujer me saca los ojos el mejor día. 
—¿Y por qué fué la camorra? 
—OPorque se empeñó en que me olfe. 
la boca a aguardiente. 
—Las razones tendría 
—Aunque las tuviese. Bíl hombre 
que sabe sei*1 hombre no ha de oler 
a pachulí ni a hierbabuena precisa-
mente. 
—Pero, amigo, con ese corpachón 
y esa fuerza hercúlea que Dios te dió 
¿vas a permitr que tu mujer se te im= 
ponga? 
Es que la Inacia es de oaballe-
Empecemos así y ahora no hay 
dios que la apee. 
—Pues yo tampoco. 
—Con todo, usté que es hombre de 
tantas letras y de tanta esperencia... 
—Yo nada s é . . . Allá tú. 
¿De modo que ya no me queda bai a a t.-iixciai-ae uo iva LI<V- —¿ue mouo que ya no me queaa 
tudio -e Wet.ti^ lea entre otros el es- [ más recurso que tirarme de cabeza 
E s a es la f i ja . . . ¡Hombre, parece in-
creíble que no se me haiga ocurri-
do una cosa tan simple! 
Tres días después recibí una gran-
dísima sorpresa al ver a Bartolo pa-
seando con su mujer en "buen amor 
y compaña." 
Pero aquella sorpresa se elevó de 
repente al grado de terror. Apenas me 
me columbró, la digna consorte de 
Bartolo llegó hasta mí de dos o tres 
saltos, lo que dió lugar a esta espan-
table escena, por fortuna libre de es-
pectadores. 
Puesta en jarras ante mí, con todos 
| los alrededores de la boca lívidos, las 
ventanas de la nariz más "volás" que 
nunca y contoneando el busto como 
, bestia felina dispuesta al asalto, la 
Ignacia me dijo con una sonrisa mor-
tífera: 
—¿Conque usté es el hombre, o lo 
que sea, que le aconsejó a este infe-
liz que me diese con una estaca? 
— ¿ Y o ? . . . 
—¿No ha sido este, Bartolo? 
—Te d i r é . . . 
—¿Qué vas a decir? 
—Nada, mujer. 
L a Ignacia se me acercó otro paso, 
hasta casi salpicarme el rostro con 
los chispazos de la ira, y acentuando 
aún más el contoneo del busto, tornó 
a interrogarme: 
—¿Conque usté es el que le reco-
mendó a mi Bartolo que se desapar-
tara de mí? 
—Yo no . . . No fué así la cosa. 
—¿No fué así, Bartolo? 
—Creo que no. . . 
—¿Cómo que no? . . . 
—Verás t ú . . . 
—Tú te callas la boca.. . Déjame 
a mí. 
L a Ignacia dió otro paso hacia mí, 
ya sin contoneos, lo que era síntoma 
fatafl. Más que pronunciandp, mor-
diendo sus palabras, como si me mor-
diese a mí las "asaduras", la me-
guera prosiguió: 
—¿Conque este es el tío énctemador 
y alcagiiete que se entretiene en me-
ter cizaña entre un hombre honrao 
y una señora de su casa, que en ja-
más ha dao na que decir y que siem-
pre han vivido en paz y en gracia de 
Dios? 
—Yo no . . . ¡ Mentira! 
—¿Qué dices, Bartolo? 
—Que no te oceques, mujer. . . E l 
s e ñ o r . . . 
—¿Me vas a desmentir? 
—Eso no. . . E l señor &e metió don-
de no lo llamaban. 
Yo, verdaderamente indignado: 
—Oye tú grandísimo borrego... 
L a Ignacia al quite: 
—Usté no le falta a mi marido, so 
posma. 
Yo más indignado todavía: 
—¿Y a tí quién te mete en esto, ta-
rasca 9 demonio? 
E l l a vuelta a Bartolo: 
—^¿Consientes esto?... 
Bartolo sin atreverse a mirarme de 
frente. 
—Oiga u s t é . . . Cuidao con eso 
Sépase usté que mi Inacia es toda 
una señora y que quien le falta a ella 
le falta al hijo de mi padre. 
E n tal situación de violencia' el saí-
nete prometía elevarse a tragedia ska- i 
kespeariana; pero el autor, que aún j 
conservaba un resto de sangjre fría le i 
dió un desenlace algo más movido 
de la cuenta, pero incruento, gracias 
a la velocidad de sus pies. 
Y a repuesto del susto me acordó, i 
aunque algo tarde, de haber leído en | 
un libro viejo esta máximíi excelen-
te; 
"Si un marido se te viene a quejar 
de su mujer o una mujer de su mari-
do,_haz_oidos de mercader y pasa de 
largo, porque, sea cual fuere la inter-
vención que tomes en su querella no 
tardarás en arrepentirte " 
) M. A L V A B E Z MARRON. 
C u á l d e l o s d o s ? 
Piensa que el tiempo al gozar 
lo mismo que en el sufrir, 
parece corto al reir 
y se hace eterno al llorar; 
siendo imposible torcer 
de nuestra vida el destino, 
sigue estoica tu camino 
de dolor o de placer. 
Si te es contraria la suerte 
lo mismo si es favorable, 
en la ventura sé afable 
y e¡n la desgracia sé fuerte. 
Si de la fortuna en pos 
solo te encuentras tormento, 
lleva puesto el pensamiento 
y una oración en tu Dios 
Y aunque la pena te abrum 
sé agradable en tuamargura, 
¡que una mujer sin ternura 
es una flor sin perfume! 
Recuerda al Dios que está ciego 
i y en venganza da dolor, 
es un símbolo de amor 
y siendo de amor es fuego; 
es el fuego en que se advierte 
esta dualidad sentida: 
¡sd nos quema nos da vida 
si no nos quema da muerte' 
Puesto que el pecho te ama 
de tus encantos prendado, 
no lo tomes desgraciado 
con el calor de esa llasia; 
porque es muy triste, bion mío, 
cuando el cariño se implora, 
que el corazón que te adora 
lo dejes morir de fr ío . . .» 
Que suplicio ha de acabar 
con mi vida amarga y breve: 
i el morir dentro de nieve 
o entre llamas expirar! 
¿Cuál de los dos preferir? 
pregunta el alma llorando; 
¿ el vivir agonizando 
o agonizando vivir? 
¡ Sueño de amor, dulce y fiero, 
que la dicha me arrebatas: 
¡pues si te acercas, me matas, 
y si te alejas, me muero! 
Alfonso CELORIO. 
A M A D O N E W O 
S U P O E S I A . S U S I G N I F I C A C I O N . 
P o r M I G U E L D E M A R C O S . 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
rés , lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
" L A SEGUNDA M I N A " 
C a s a de P r é s t a m o s 
BEKNAZA, 6, ai lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
Ha llegado a la Habana de paso 
para México, su patria, el exquisito 
poeta Amado Ñervo. 
| Salvador Díaz Mirón, Luis G. Ulr-
bitaa, Francisco Olaguíbel, Enrique 
Díáz Martínez y Amado Ñervo, re-
presentan hoy la forma poética en 
México, habiendo todos ellos lanzado 
el vuelo atrevido y brillante de sus 
estrofas sobre las fronteras. 
Entre todos ellos se distingue Ama -̂
/ do Ñervo por su manera de hacer. 
Amado Ñervo con Rubén Darío, re-
presentó desde fines del siglo pasado, 
la forma poética, labrada con exqui-
sitos cuidados de cincelador. 
Pero hay además en la poesía de 
Ñervo, lleváda hasta la perfección, 
otros matices y otras delicadezas. 
"En voz baja", es un dulce brevia-
rio de ternuras, que brotan de una 
lira quejumbrosa y de un alma poéti-
ca, que parece gemir muy quedito sus 
dolores. 
L a dedicatoria en dos versos: "A 
mi madre": "Madre: los muertos 
oyen mejor5', es como el hallazgo de-
finitivo de aquello que tant^ se es-
forzó Baudelaire en prender, como un 
camafeo violento y cruel, sobre la 
poesía francesa "el frisson nouveau." 
E l nuevo temblor. 
"En voz baja", es como un séquito 
de rimas de sufrimiento, de amor, y 
también—está intercalada en el to-
mo—una colección de aguas fuertes de 
viaje; sobre todo aquella página de 
la húngara, relámpago de pasión, de 
tristeza y de color. 
"Perlas negras y Neo-Místicas", 
forman otra manifestación del alma 
poética de Amado Ñervo. 
E l espíritu del poeta, atormentado 
Inquieto, acuciado, se inclina, reveren-
te y confiado, y a veces con el arre-
bato de un caminante sediento, sobre 
el agua fresca de la religión, sobre la 
clara y pura linfa de los evangelios. 
Y muy bajito, el padre Nuestro, 
abre en su alma, su divina encarna-
ción de lirio. 
" L a canción del agua", es. el anhe-
lo del saber, la búsqueda del más 
allá, exasperaciones filosóficas de un 
Doctor Fausto, muy comedido y muy 
atildado, que presintiera los rubios 
bucles de Margarita en el fondo de 
una retorta. 
Su último libro de versos "Sere-
nidad", es ya la plena madorez del 
poeta. 
Perfección de la forma, riqueza de 
la rima, visión geométrica, Imagina-
ción afinada por la cultura y enfre-
nada por los imperativos categóricos* 
todo el libro es, como el gran árbol 
que definitvamente se llena de flores 
j de frutos. 
Algunos ¡ay! muy amargos. 
Porque la amargura, aún sonrier-
do, caracteriza la poesía de Amad'» 
Ne^vo. 
Es un alma mística. Un espíritu 
desollado, a fuerza de sensibilidad. 
L a melancolía—berraanita menor 
de la tristeza—tiende sus alas sobre 
toda su poesía. 
Por eso su poesía, honra hoy del 
Parnaso mexicano, quedará, y muchos 
versos suyos irán mañana a Integrar 
las antologías. 
Amado Nerv© há sufrido. 
Y ese sufrimiento suyo, ha caído 
en rimas de lágrimas, sobre su poe-
sía. 
Así, mientras en ©1 mundo exista 
el dolor, los adoloridos, los apenados, 
acudirán a las rimas de Amado Ñer-
vo, como a un manantial de frescura 
y consolación. 
gloria legítima de las letras españolas, 
sino que está- ligado a nuestra población! 
por muclios sagrados vínculos, habiéndo-
dola becbo en toda ocasión objeto pre-
ferente de sus afectos; mas teniendo ea 
cuenta que la referida Plazuela de San 
Nicolás íorma parte de una calla consâ i 
grada ya a un avilesino ilustre, pná-
nimemente acuerda dar el nombro de Ar-
mando Palacio Valdés a la calle de Ga-
liana, segura la Corporación de que coa 
ello satisfará aún más cumplidament» 
los laudables deseos del Círculo Avile-
sino de la Habana y de que el insigno 
novelista no ha de rehusar este home-
naje eu el que van unidos el tributo da 
admiración del pueblo de Avilés y el 
amoroso recuerdo muchas veces censa-
grado por el eminente literato a una do 
la? más típicas calles dte la población. 
Miguel D E atARCOS. 
E l DIARIO D E LA MARINA, saluda 
al ilustre poeta mexicano señor Aman-
do Ñervo, que durante largos años, 
ha representado, como diplomático, a 
su patria, en la capital de España. 
Vaya al distinguido bardo>, nuestro 
cordial saludo de bienvenida y la ex-
presión más calurosa de nuescra ad-
miración. 
\w presentado por él al Congreso 
-vieteorológico de Chicago. Fijábase 
este no solo en la forma sino en la 
aiuira y en la distribución de las nu- , , 
raba3, travé3 de la atmósfera, compa- — T Ú lo que debes de hacer es ar-
tacir, SUS diver'sa,s alturas en las es- | marte un día de valor, coger una es-
dW1163 ^ afio' Escurría sobre las \ taca y romperle alguna cosa a tu mu-
versas corrientes y la circulación jeP 
nub¿3 53asas aéreas. A su juicio las j —Casualmente ahí está el quid del 
altura Vai1 cam'bian<io de forma con la asunto... A mí no me conviene tomar 
su fmJf a.dmite cinco regiones para í la cosa por la brava. . . Como fueî -
de 13 rr?ación en las diversas capas ¡ Zas vo tengo más que ella, pero ella. 
T-n ^m sfera- ¡cuidao si tiene a lma! . . . 
ga g °bs.6rva<ior nada vulgar, de lar- | —¿Entonces? . . . 
^caHrtXieÍlC-ia y arlSinal P01" su cla-t —Aquí lo que yo quería saber es 
^ ^on fue sm duda alguna Mr. C j si hay alguna ley que me ayudase a 
. : salir de éste infierno sin neoesidá de 
áeraé"? z en ^stinguir las verda- ponerme otra vez en oontazto con la 
í a h ¿ í™1^5 de las Qtie él llamaba inacia. 
ÍMA-.-61110 observador, .cuyas inves- i —mira, Bartolo, déjate de leyes. 
al río? 
—Bartolo, eres un pelmazo. 





su<? ma^J*.01163 entre el tiempo y j juez acusando de malos tratos a tu 
llanió si ÍOIles 6n el nefelismo. | cónyuge? 
critos ^empre la atención por sus es- i — E I juez conoce bien a la Inacia. 
uri T V ^ ^ ^ a t u r a de 1294 air- —Pero es que no va a ser solo el 
Mas W 1 0 mU7 ^servndor. juez el eme se entere. Lo sabrá todo 
'̂o en i J eÜe Tni.smo afán ¿e ser ni- , el pueblo y los chiquillos te correrán 
clatura "na*. clesjcriPciones, su nomen- | detrás gritándote cosas denigrantes 
clr. a d a S demasia<ío local, «3 de-1 para el sexo. 
^n ^ ^ a a determinadas circuns-1 —Bien mirao, puede que tenga us-
té razón. 
—Tú lo que debes de hacer, ya que 
te repugna lo de la estaca, es se-
pararte de tu mujer por las buenas. 
—;,Pero usté cree que se puede 
^ - K o n n e T ^ 13 estlidlos de hacer nada por las buenas con mt 
y la cla^fj .Russe11' Tonnybee, etc. mujer' 
F^sta en ^"o" del A b a t e M a z é ' p r o " —No tienes más que largarte un día 
^nac ional P íf1"?80. Meteorológico , bonit?raente de tu casa y. . . ¡si te he 
^ en un ^ f Pans de 1889' íunda- visto no me acuerdo! 
introdnf^ P ^ ^ o al que L i - —¿y qué dirá ella aJ verse sola? 
UiTidP ipcT J?,.011 la hlstoria natural.! —¿y a tí que te imnorta, calzona-
69 SUbdiv-d en dos cla8e3- éstas Izos? 
"^naeu m ei»irQ grandes fa- ^-No sa i n c o m o d e , E s yerdá.** 
las fô moUT̂ ero3c>s 103 coritos sobre 
^ceniíi,, J16 ^ nubes. Prueba de la 
«a v ir11?.^6 «* ta8Í6n que e x i -
^tiy? 0.a'fícil Que era dar unidad 
r r 
M 1% 
C o n G a r a n t í a d e A l h a j a s 
Consulado No. I I l , entre S a n Miguel y S a n Rafae l . T e l . A-9982 . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
IiA VERBENA DE SAN JUAN EN LA 
QUINÍA DEL. OBISPO 
La verbena de San Juan, la fiesta po-
Fular por excelencia, será este año ce-v 
lebrada dignamente por una sociedad de 
tantos arrestos como la 'Juventud Espa-
ñola", la cual ha confeccionado para la 
¡ misma un programa, sencillamente co-
losal. 
( Tan popular verbena, se celebrará en 
el lugar más popular de la Habana pa-
ra este género de diversiones: la '"Quin-
ta del Obispo", la cual será decorada de 
tal manera ese día, que semejará un 
edén. 
Conocemos los proyectos de la "Ju-
ventud Espazola", y lo podemos asegu-
rar asi. 
El paseo central, la glorieta de baile, 
la tribuna de la música, todo en fin, 
lucirá esa noche una artística ilumina-
ción a la veneciana, pero una ilumina-
ción verdáj como no se habrá visto na-
da semejante. Y, no solo esto, sino que 
tbd'a la Quinta será, además, decorada 
c&n millares die banderitas cubanas y 
españolas y oros- adornos de fantasía. 
Habrá, además, grandes hogueras: la 
sorpresa de la noche. Ea "Juventud Es-
pañola" ha ordenado la fabricación de 
cuatro casas de madera, en forma de bo-
híos, a las que »e dará fuego'a las diez 
de la noche. Y, en ese momento, el 
más culminante de la verbena, se eleva-
rán al espacio multitud de caprichosos 
globos. 
El programa musical, será también es-
tupendo. Como que se tocarán unas cin-
cuenta piezas bailables. Jas más en bo-
ga, por las dos orquestas de Pablo Va-
lenzuela y la Banda "España." En el 
campo de la romería, habrá, además, va-
rios organillos, para los que deseen so-
lazarse a sus sones. 
Una Ül^sta, en fin, soberbia, sólo comv 
parable a la que el año pasado celebró 
fa misma sociedad en la propia Quin-
ta del Obispo, con motivo de la festividad 
die Santiago Apóstol, Patrón de España, 
fiesta que este año superará en brillan-
tez a las del anterior, pues ya la "Ju-^ 
ventud Española" se encuentra organi-
zándola con actividad grande. 
Y. el domingo 23, a la Quinta del 
Obispo... 
A coger el trébole, 
el trébole, el trébole, 
a coger el trébole, 
la noche de San Juan..,-
:LA ASOCIACION CANARIA, ¡SANIDAD T 
STT CASA DE SALUD/ 
El señor Secretarlo de Sanidad y Be-
neficencia ha impartido su aprobación, 
después de hacerla la Junta Nacional, al 
anteprovecto de instalación de la casa 
de Salud de la Asociación Canaria en 
terrenos de la finca "La Mora," sitiada 
en la carretera de esa ciudad a Bejucal 
y próxima al Sanatorio La Esperanza. 
Felicitamos a los canarios, que pron-
to conmemorarán las obras de su anhe-
lada Quinta. Y decimos pronto, por-
que el empréstito de medio millón será 
cubierto con toda seguridad. Responde 
de ello el patriotismo indiscutible de los ¡ 
Isleños y sobre todo el esfuerzo y los , 
grandes prestigios del Presidente Gene-
ral, estimado amigo nuestro, don Do- S 
mingo León. Responde, con toda segu- [ 
ridad. la riqueza y el entusiasmo de su» 
ompatrlotas dfe la Hnbana. con él Identi-
ficados, y es garantía la actitud de los 
asociados, especialmente los de Las Vi-
llas y Camagüey, decididos a fabricar 
con la. mayor rapidez. 
En "Boh^vnla", almacén de cuadros, de 
la Avenida de Italia (Galiano\ se halla 
expuesto un magnífico retrato al óleo 
del doctor Domingo Fernández Cubas, 
aqnel inolvidable Catedrático de la Uni-
versidad, aue, como el capitán Capde-
vlla. hizo la defensa de los Estudiantes 
fusilados en 1S71. 
Es debido al notable pmcél do Arturo 
Merodio y está destinado a la calería 
de canarios y oriundos ilustres, de la 
Asociación Canaria. 
Durante tres días—13, 14 y 15—han es-
tado enlutados los balcones de la Aso-
ciación Canaria, y a media asta las ban-
deEs3'aup esta Institución ha sufrido la 
pérdida de uno de sus miembros más pro-
minentes, el periodista y orador notable 
doctor Manuel Fernández Cabrera. 
E L CIRCULO AVILESINO DE LA HA-
BANA Y ARMANDO PALACIO 
VALDEI 
Leemos en "La Voz de Avlés" del día 
4 do Mavo último lo nue sisme: 
'En séslóri municipal celi-^mda ayei 
bajo la presidencia del Alo.'/Me don Jo-
sé Antonio Gnardíido y con asistencia «e 
los conceinles señores Heros y B. de 
Qnlrós. Miranda González, Cueto Gonzá-
lez García Pé'-ez. Mart'nez Suárez. Ma-
in. Menéndez. Arias v Rodrfpuez dal \ a -
Jle Muñiz García, Rnárez Arlas v Ro-
dríguez García, se dlió lectura a una co-
municación del señor Presidente Cel 
Círculo Avilesino de la Hnbana, ttnsla-
dando el acuerdo, tomado en 3'vntn ge-
neral a propuesta del ex-Secretarlo de 
dicho Círculo, don Isidro Prunela, de 
solicitar del Exco. Ayimtamlento fce Fir-
va dexie-nar la Plnznela de San mcrtiASi 
con el nombre del llTRtre novelista d-on j 
Armando Palacio Valdés. 
La Excmo Cornoración ha visto con j 
extraordinaria satisfacción y sumo opra-
•rfo la propn*"rta por tratarse d'e reaAZrj 
marecida homenaje 4 quien no. eólo es i 
En 1908, con ocasión de los Juegos Flo-i 
rales celebrados en esta villa, don Ar-
mando Palacio Valdés escribió al Jurad* 
calificador una hermosa carta de la qiug 
reproducimos los párrafos siguientes: 
"Si algún punto de la Tierra me atra« 
con poderoso imán es esta filia que guam 
da mis recuerdos más caros 
Toda mi inafncla, toda mi adolescencia 
están ahí. Cuando oí decir que el ilus-
tre Ayuntamiento pensaba en declararm« 
hijo adioptivo de esa villa, mi corazón 
se apretó de dolor; un dolor semejante 
al que debe de experimentar el niño re-
cogido en medio de una familia nume-
rosa, cuando averigua casualmente qu« 
los que tenía por padres y hermanos no lo 
son en realidad, 
¿Cómo? ¡Hijo adoptivo yo que me ba-
tí innumerables veces a pedradas con las 
huestes de Galiana, que naufragué más 
de una y más de dos entre Recastrón > 
Sabugo, que sufrí mil zurriagazos da 
aquel famoso maestro don Juan de 1« 
Cruz, de venerable memoria! Imagino 
que las piedras de Rivero se alzarían inn 
dignadas si álguien me llamase hijo 
adoptivo y no legítimo de Avilés. Cuan* 
do de tarde en tarde visito esa villa, n4 
hay un rincón ni en Riero ni en Ga-
liana ni en la Cámara ni en el Muelle qnfl 
no se alegre de verme ahí; no hay una 
columna de esos soportales qiue no m« 
diga afablemente: "¡Reclínate, amigo» 
reclínate sobre nosotros de viejo coma 
te has reclinado de niño!" 
El preclaro escritor, que hacía bien/ea 
rechazar el título de hijo adoptivo, por-
que para Avilés es más que esto, no ha 
de rehusar ahora que su nombro qned« 
perpetuamente vinculado a una de laa 
calles quo suscitan en él añoranzas tan 
tierna y bellamente expresadas. 
Ayer precisamente, en confirmación S 
todo esto tuvimos ocasión de leer una 
carta (jue el eximio autor de "La Her-
mana San Sulpielo" dirigió a nuestro 
buen amigo don Isidro Pruneda^ la cual 
nos honramos en publicar. 
Dice así dicha carta: 
( 
"Madrid, 6 die Mayo de 1918. 
benor don Isidro Pruneda. 
Círculo Avilesino. 
_,. . Habaná. 
Mi_ disinguido amigo y compañero: Mil 
gracias por su amable y espontánea ini-
ciativa de la cual me entero por La Vo« 
de Avilés, que ayer me enviaron. Désela» 
en mi nombre a esos queridos compatrio-
tas del Círculo Avilesino y a ŝu digna 
Presidente. Estoy en unión constante 3 
espiritual con ellos porque como vieja 
que soy, vivo más en el pasado que en 
el presente. Si diese una vuelta por la 
Habana imagino que no me can&aría nun-
ra de hablar de Avilés con ustedes. P01 
tanto comprenderá usted qaie todas lai 
pruebas de consideración y afecto qut 
me vienen de esos, como yo, desterrados 
me llegan muy adentro del corazón 
Viva feliz y ordene siempre a ai- ainiga 
y compañero affmo. que le estrecha U 
man», 
»i T1 . «. A- PALACIO VALDES. 
S|c., Lista 5". 
Mil plácemes merece el Círculo de U 
Habana por hah«r obtenido que el Excma 
Ayuntamiento de Avilés tomase tan lau. 
dable acuerdo. 
E l t r i u n f o d e l D o c t o r 
G á r a t e B r ú 
IMPOETAPíTE RESOLUCION P R E -
SEDEJíCIAL SOBRE 3IARCAS DE 
FÁBRICA. D E I N T E R E S PARA CO* 
MERCIANTES E INDUSTRIALES 
E l Honorable Presidente de la Ee-
pública, por Resolución fecha lo. del 
actual, acaba de establecer una nue-
va y sana doctrina de gran impor. 
tancia para los comerciantes e iti-
dustriales propietarios de marcas. 
L a Secretaría de Agricultura con-
cedió en Mayo de 1917 a los señoceg 
Crusellas y Compañía, ele esta capi-
tal, una marca para polvos de arroz, 
denominada "Hiol de Vaca"; después 
de hecha esta concesión, otro indus-
trial pretendió inscritir también una 
marca con idéntica titulación, argu-
mentando que esa expresión era ge-
nérica. 
A esa pretensión se opuso el doc-
tor Gárate Brú como Letrado Direc-
tor de la Compañía Nacional de Per-
fumería, propietaria actual de la 
marca concedida, y la Secretaría da 
Agricultura negó la nueva solicitud. 
Establecido Recurso de alzada pof 
el industrial que interesaba la se-
gunda concesión, se personó en el 
expediente el doctor Gárate Brú, so-
licitando que el Recurso fuera decla-
rado sin lugar bajo el argumento d-J 
que después de concedida a un indus-
trial una marca y estando en pose-
sión y disfrute de ella, la Ley prohi-
be la inscripción de una. nueva mar-
ca si se presta a error enn la prime-
ra, sin que competa a la Adminis-
tración resolver sobre si eetá bien Q 
mal hecha la primitiva concesión, cu*-
ya facultad está reservada a los T r i -
bunales de Justicia. 
E l Honorable Presidente de la Ra-̂  
pública aceptando la argumentación 
del doctor Gárate Brú, declara s'n 
lugar el Recurso y por tanto firme 
la negativa de la Secretaría de Agri* 
cultura, con el siguiente fundamen* 
to: "Considerando que concedida a( 
Crusellas & Comp- la inscripción dq 
una marca denominada '' Hiél de Va-
ca" mientras esté en "̂ igor esa ins-
cripción no puede concederse nin-
guna otra para el míamo producto, 
que con ella se preste a conf-i-lón, 
sin que sea problema que importa 
resolver en el presenta caso, a la 
Administración, el de si dicha denoj 
minación es frase genérica y poí 
tanto de las de uso no limitado " 
Nos complacemos en dar cuenta di 
esta importante resolución, tanto 
ra que tomen nota de ella los CJW 
merciantes e Industriales Interesados 
en asuntos do marca, como para fe-
licitar a los doctores uárate Brú V 
Carlos M. Ab.ugaray, Secretaria de 
la Compañía Nacional de Perfumo* 
ría, que intervinieron en el estudio 
y planteo de la cuestión legal ro-i 
suelta..' 
¿Cuál es el periédteo qn« 
íaAs ejemplares Imprime? 
£3 DIARIO D E L A MARI-
NA. 
PAGNA C A T O R C E ^ÍARIO D E L A M A l i m A Junio 16 de 1918 . 
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
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M U E S T R A S G R A T I S ' 
Un fabrlcanteengran escala solicitaaĝ en-tes para vender ca-misas, ropa interi-or, medias, pañue-los, cuellos, trajes para mujeres y ni-ñas, ropa interior Stolúomusolina, blusas, , Ifaldas, ropa para muchachos y niños, y demás mercancía en concral. IMADISOW MlLL8/03Broailway,NowYork,U.S.A. 
E N E L F R E N T E FRANCO-ÍNGLES 
( V I E N E D E LA PRIMERA.) 
dentes de Leisk y las cuales desem-
barcaron en la costa íiorte del mar 
de Azov con el propósito jde atacar 
a Tagabrog, fueron aniqnllHdas. Al-
gunas de las fuerzas enemigas, in-
tentaron escapar en botes y balsas, 
pero fueron cazados a tiros. 
P A S T E ALEMAN DE LA TARDE 
Berlín, Tía Londres, Junio 15. 
E l parte oficial de esta tarde, dice 
así: 
«Los ataques locales del enemigo 
al Norte de Bethune y Sur del Aisne 
fracasaron con grandes bajas'^ 
P A E T E OFICIAL INGLES D E L A 
NOCHE 
Londres, Junio 15. 
Las tropas inglesas han capturado 
las primeras posiciones alemanas, 
en operaciones locales, en un frente 
de dos millas al Norte de Bethune, 
segtin el parte oficial del Mariscal 
Haig recibido esta noche, el textí-
del cual dice así: 
ME1 número de prisioneros hechos 
por nosotros en las operaciones lle-
vadas a cabo con éxito anoche al Ñor 
fe de Bethune, asciende a 196. Tam-
bién capturamos varias ametrallado-
ras. Como resultado de dicho ata-
que, nuestras tropas "han ocupado las 
primeras posiciones en un frente de 
dos millas, obteniendo todos nues-
tios objetivos. 
"En la batalla, mencionada en el 
narte de esta mañana, al Este del 
bosque de Nieppe, el enemigo logró 
por medio de un ataque local, apo-
jado por un violento bombardeo, ha-
cer retroceder a tres de nuestras po? 
tas de avance, al Oeste de Yieux Ber-
quin, 
"La artillería hostil estuvo activa 
en la mañana de hoy, a! Este de 
Arras y ha demostrado alguna acti-
vidad esta tarde, al Norte de Be-
thune'^ 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
•eclDirio pnr o' bito dVnwto.) 
OPERACIONES A E R E A S 
Londres, Junio 15. 
«Los vuelos el viernes fueron li-
mitados, debido al estado de las nu-
bes y del viento," dice el parte ofi-
cial de esta noche, relacionado con 
las operaciones aéreas. "Dos aero-
planos enemigos fueron derribados 
iiveriados. Nosotros perdimos dos 
máquinas". 
ESCAPO A UN SUBMARINO 
Desde un puerto del Atlántico, Ju-
nio 15. 
E l vapor de carga inglés "Kee-
mum", procedente de puertos del Es -
te, estuvo combatitndo, al correr, du-
rante Tina hora, con un submarino 
alemán frente a la costa de Yirgiuia, 
en la tarde del Jueves, escapando gra-
cias a su superior vtlocidad, según 
Informe presentado aquí hoy a la ofi-
cina de información naval, por el 
Capitán T. H. Collister, que manda 
dicho vapor. Los proyectiles lanzados 
por el submarino, no alcanzaron al 
"Keemum", ni tampoco, hasta don-
de pudo avtriguar el capitán, alcan-
zaron al submarino los proyectiles 
del barco perseguido. 
Washington, Junio 15. 
E l submarino que atacó al vapor 
Inglés "Keemum" a 25 millas de los 
Cabos de Virginia el jueves pasado, 
tenía cerca de 800 pies de eslora, y 
disparaba proyectiles de cinco pulgar 
das por lo menos, según informó hoy 
al Departamento de Marina el capi-
tán del vapor atacado. 
En resumen del informe del capi-
tán Collister, hecho por el Depar-
tamento, es como sigue: 
"En la tarde del 13 de Junio, a la^ 
seis y cincuenta minutos de la tar-
de, el "Keemum'' avistó a un sub' 
marino mientras se hallaba 25 milla» 
:-I Este de los bajos de Winter Quar-
ter. 
" E l submarino se dirigía al Norte, 
a una distancia de siete millas de 
mi barco. No estaba sumergido, y 
navegaba con una velocidad de 12ill2 
nudos. Diez proyectiles fueron dis-
parados por el submarino. Mi barco 
rompió el fuego a distancia de 7.00» 
yardas, disparándose el último tiro 
tesde una distancia de 11.000, des-
pués de lo cual perdimos de vista 
al sumergible, que, al parecer, se de-
tuvo. E l submarino parecía tenei-
una eslora de 300 pies y disparaba 
un proyectil de por lo menos cinco 
pulgadas. 
NOTAS V A R Í A S D E I A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
HABLA E L P R I M E R MINISTRO 
ITALIANO 
Roma, Junio 15. 
E l Primer Ministro Orlando, ma-
nifestó que los austríacos no habían 
logrado ni siquiera los resudados 
prellminaros que siempre se obtie-
nen en una ofensiva formidable. 
Describiendo las operaciones, dijo: 
"A las tres se Inició un violento 
bombardeo y a las siete la Infantería 
atacó a lo largo de toda Ja linea. L a 
última noticia recibida por mí acer-
ca de la situación, es que nuestras 
tropas resistían espléndidamento'^ 
Un despacho enviado al Primer 
Ministro desde el frente, termina di-
ciendo así: 
"Comparando todos los partes re. 
cíbolos/ estos demuestran que la 
ofensiva solo hizo presión en la pri-
mera zona de resistencia y que ni 
siquiera en algunos puntos ha obte-
nido el efecto que el enemigo debe 
haber esperado, en vista de su po-
deroso bombardeo y los enormes ata-
c.ues lanzados, los cuales nuestras 
tropas están resistiendo espléndida-
mente". 
LOS AUSTRIACOS INICIAN UNA 
GRAN OFENSIVA 
Roma, Junio 15. 
Los austríacos iniciaron una gran 
ofensiva a las siete de la mañana de 
hoy, en el frente desde la meseta 
del Asiago hasta el mar. 
Esta noticia fué dada por el Pri-
mer Ministro Orlando hoy en la Cá-
mara de Diputados, el cual agregó: 
"Nuestras tropas están resistiendo 
en todas partes, de una manera es-
pléndida". 
Roma, Junio 15. 
Se está combatiendo en casi todo 
nuestro frente, puesto que la ofen-
siva se extiende con extremada vio-
lencia, desde el Astico, hasta el Bren 
ta; de allí hasta el Piave y a lo largo 
del Piavt en todas partes, abarcando 
la meseta del Astico, el sector del 
Monte Orappa y la llanura. 
UNA ALARMA EN PARIS 
París, Junio 15. 
Esta noche a las once y 45 minu-
tos se dió en toda la capital la alar-
ma de un raid aéreo. L a señal de 
que "todo estaba despejado" siguió 
una hora después. Ningún otro de-
talle se dió en el anuncio oficial re-
lativo a la alarma. 
INFORME D E L ALMIRANTAZGO 
Londres, Junio 15. 
E l Almirantazgo anuncia que el 
área alredor de cinco millas del pun-
to donde fué hundido el barco hos-
pital holandés "Koningen Regentes^ 
fué registrada y no se encontró nin 
guna mina flotante, pero que del 2 
al 7 de Junio se hallaron nueve mi-
nas alemanas en la ruta que signen 
los barcos holandeses que se dedican 
a repatriar prisioneros ingleses y 
alemanes. 
NUEVO GOBERNADOR MILITAR 
D E PARIS 
París, Junio 15. 
E l General Guillaumat, que ha si-
do trasladado del puesto de Coman-
dante en Jefe de las operaciones alia 
das en los Balkanes y se le ha dado ¡ 
el cargo de Gobernador Militar d? 
París, relevando al general Dubail, 
llegó hoy de Salónica, haciéndese cai-
go inmediatamente de su nuevo des. 
tino. 
E l General Guillaumat tiene 55 
años de edad. Relevó al general Sa- 1 
rrail como Comandante en Jefe de 
los ejércíios aliados en Salónica. An- | 
íes de ir a los Balkanes el general j 
Guillaumaí mandaba el segundo cucr 
po de ejército que atacó a los ale-
manes en Verdón en 1916, y captu-
ró la colina del Hombre Muerto. En 
la batalla del Somme en 1916, el ge-
neral mandaba el cuerpo de ejército 
que cooperó con los británicos en la 
captura de Combles. 
SIR. TODD SIGUIO SU V I A J E POR 
T I E R R A — — 
De un puerto del Atlántico, Ju-
nio 15, 
Cuando el vapor en el cual regre. 
saban de Cuba, llegó a un puerto de 
la Fl'.rida, siguiendo los consejos 
inalámbricos que le advertían de que 
los submarinos alemanes estaban cer 
ca, Sir Joseph White-Todd, miem-
bro de la Comisión de Subsistencias 
británica y Lady Todd, abandonaron 
el barco y continuaron viaje por fe-
rrocarril. 
Esta noMcia se dió a la llegada 
aquí del vapor después de 15 días 
de un excitado viaje, durante el cual 
fres veces buscó protección contra 
los submarinos. 
Sir Joseph es miembro del Comí 
té Internacional de azúcar, forma-
do para asegurar a los aliados el 
control de la producción azucarera. 
Con Lady Todd ha estado haciendo 
un viaje de inspección en la región 
azucarera de Cuba. 
I O S F R A N C E S E S RECONQUISTAV 
A C O E U V R E S - E T - V A L S E R T 
París, Junio 15. 
Las tropas francesas han recon-
quistado a Coeuvres-Et-Valsery. (su-
roeste de Solssons), punto ostraté-
gic( donde los alemanes deseaban 
mpntencr sus tropas. E l M-nisterfo de 
la Guerra al hacer el anuncio agre-
ga que también se ha ganado torre-
no alrededor de Montgobert, 
DISTURBIOS EN VIENA 
Londres, Junio 15. 
En un despacho de la agencia so 
mi oficial Fabra de Madrid, se dice 
que según informes privados de bue. 
Tia fuente, graves acontecimientos es-
tán a punto de desarrollarse en Aus. 
Irla, donde la población pide la pa» 
a cualqnlír costo. 
En mensaje de Amsterdain di-
ce que ayer circuló el rumor en la 
Bolsa de que se habían Iniciado dis-
turbios en Viena. 
A<3í_ilAR llü 
T / I a m m í 
E l M o L O 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
con cemento blanco francés, bien carados, perfectos. 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS E S P E C I A L E S PARA 
SALONES. SALETAS. COMEDORES. HALLS. Etc., Eto. 
llosas siempre 
1 " ^ ' ' e n existencia, 
listas para envíos. Las órdenes del interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente. 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S * 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
C a t á l o g o s g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s . 
C A v L ^ í D Y o 3 7 - L U I S R 0 D D A , S . e n C . T E L E F O N O F - 1 2 1 8 
L A S OPERACIONES INGLESAS E N 
I T A L I A 
Londres, Junio 15. 
E l Ministerio de la Guerra esta 
noche publicó el , siguiente parto 
acerca de las operaciones del ejérci-
to inglés en Italia: 
Un fuerte bombardeo por los ca-
ñones austríacos a lo largo de todo 
el frente, desde el mar hasta el Adi-
ge, a las tres de esta mañana, fué 
seguido de asaltos de infantería diu 
rante todo el día. Cuatro divisiones 
nusíriacas atacaron a las fuerzas in-
glesas". 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
EMPRESTITOS PARA LOS A L I A . 
DOS 
Washington, Junio 15. 
E l Tesoro de los Estados Urudos 
entregó hoy $175.000,000 para ía 
Gran Bretaña y $0.000,000 para Béi-
gica,Esto eleyx los emprésrtos !.?ch( á 
per los aliados a $5,954,550,000, inclr-
yendo $3,170.000,000 a la Gran E r 3 . 
taña y $121.550,000 a Bélgica. 
INFORME I)E L A MISION AMERI-
CANA B E L T R i B A J O 
§t. Paul, Minnesota, junio 15. 
Recomendaciones de que una Fe . 
deración Pan-Americana de Trabajo 
sea establecidai con objeto de fomen-
tar la unidad de acción en las acti-
vidades obreras en Norte Amérifa y 
cargos de que los periódicos pro1-
germanos modificaron las dec laró lo , 
nes e inauguraron una viciosa pro-
paganda contra ellos, fueron las no-
tas salientes de un infor'ue sometido 
hoy a la convención anual de la Fe-
deración Americana de} Trabajo per 
la Misión Mejicana del Trabajo. 
E l informe, recopilado por el Pre-
sidente James Lord, John Murray y 
Santiago Iglesias, de Pucito Rico fuá 
aprobado por unanimidad. 
A L F R E D O R 
E S C R I T O R I O 
SAN niGÜEL 63 J ZA 
TELÉ/A. 4348. ¿ T E 
C A R R O Z A R E i N A V I C T O R I A 
V E N G A A L A C A S A 
T R Ü J H . L 0 S A N C H E Z 
P O R S U S I M P R E S O S 
| i B F \ 0 5 D E f O M E R G O . 
O B J E T O S ^ D t 
ESTA £/Vf£ C £ N m 0 
¿2ELA HABANA 
m r f f E M ü f í A U A 
Y TEN/ENTE-fí£r 
T E L E F O N O 
A 1 5 0 9 . 
Relaciones más estrechas entr.» los 
obreros organizados de América y 
los de Méjico se espera como resul-
tado de la visita. 
Los miembros de la Misión fueron 
cordialmente recibidos P<*r el Vcvá-
dente Carranza y otras autoridades 
mejicunas—dice el Informe—; IXÍCO 
los diplomáticos mejicanos so mos-
traron algo escépticos ante la posibi-
lidad do la Federación Pan Amevfca-
na a causa de la falta de fondos 
Después que se le explicaron los puu 
tos cooperativos de la Federación, e' 
Presidente Carranza se dió cu nt. de 
que una filiación más csírecha con 
otros países sería beneficiosa a los 
obreros mejicanos. 
E l Informe describe con ("ot illes lar 
actividades de los "periódicos alema-
nes en Méjico.'» 
«Se nos acusa de haber tratado de 
llevar » Méjico a la guerra y que la 
Federación ha prohibido las huelgas 
en Amérlca,% continúa el informe. 
Pocos periódicos en Méjico son pro-
aliados, pero están luchando por su 
existencia. 
E n conclusión, el Infoime dice qne 
con el establecimiento de la Federr.-
ción del Trabajo Pan Americana, sr, 
mejorarán las condiciones de guerra 
en la república. 
L a Misión Mejicana acusa en su In-
forme que las Influenzas alemanas 
intentaron impedir la celebración d . 
reuniones de la Misión en Méjico Ci 
ty yagrega que grandes sumas de di-
nero se emplearon para que el pa<?. 
blo no asistiera a las reuniones obre, 
ras. , 
E l informe agrega que la mayona 
de los periódicos mejicanos "no son 
uro alemanes sino alemanes" y que 
exceptuando dos publicaciones, las 
demás eran hostiles a la Misión Ui -
gase que algunos periódicos declara-
ron que el verdadero proposito ae la 
Misión era «obligar al pueblo paci-
fico de Méjico a pelear contra su bue 
^ f i l « R I E K . ' l . E T I C T O R U 
Nueva York, Junio 1$« . x . _ 
Madame María K- de Tictona, la 
alemana procesada por supuesta com 
ulicidad en complots de espionaje y 
traición, será uno de los testigos que 
llamará el gobierno cuando sê  rea-
nude el lunes el proceso de John J 
Oleary, hermano de Jeremías, el ^ 
der de los Sinn Feiners que ^ J ^ f 
tado el jueves en Saxa, condado de 
Ciarte, Washington. 
LO QUE ESPERABAN LOS ALIA-
DOS EN RUSIA 
Washington, Junio 15. 
Los inesperados incidentes ocurri-
dos en la Siberia Central, donde ios 
regimientos checo-esiavos están ob-
teniendo, al parecer, notables éxitos 
contra las tropas del Soviet, se con-
sideraron aouí como posible señal 
del advenimiento de la situación ru-
sa que los aliados de la Entente han 
catado esperando como preliminar 
de la adopción de enérgicas medidas 
para impedir que siga extendiéndo-
se el dominio alemán en Rusia. 
Las autoridades desde hace tíem-
po han sustentado la creencia de que 
¡a continuación del control alemán 
terminaría con la utilización de sol-
dados rusos en el ejército alemán, 
y por cst motivo se han buscado los 
medios para iniciar un campaña que 
restablezca el ejército ruso en activa 
oposición a Alemania. 
Ya, bien cediendo a fuerza mayor, 
o por secretas afiliaciones con Ale-
mania, el gobierno bolshevlk ha es-
tado suministrando al ejército de Ale 
manía alimento y otros artículos ne-
cesarios, y a Washington han llega-
do noticias, faltas de confirmación, 
de que los rusos, en números consi-
derables, ya están en el servicio mi-
litar de Alemania. Y hasta hay noti-
cias de carácter particular que di-
cen que para principios del próximo 
año lo que queda del ejército ruso 
estará bajo la bandera alemana, si 
no se dan pasos eficaces cuanto an-
tes por los aliados para poner fin 
a las concesiones que el gobierno de 
Moscou está haciendo a las deman-
das alemanas. 
L a historia del movimiento checo-
tslavo en Rusia, según ha llegado 
a Washington, casi no tiene prece 
dentes en itempo de guerra. Muchos 
miles de checo-eslavos desertaron de 
los ejércitos austro-húngaros en Ru-
sia en los primeros días de la gue-
rra. Se afiliaron al ejército ruso ba-
jo la única condición de que no se 
les obligase a combatir contra los 
otros checo« y oslaros que están to-
davía con Austria, 
Miles de checo-eslavos fueron al 
Este a lo largo de la línea del ferro-
^us axemanes no tardam,. 
cuenta del movimie^ ^ 
co-eslavos hacia el Este s ci|e 
cías suyas el gobierno boL-he, ^ ^ . 
t«> de desarmarios. L a on !• 1 â-
los bolshevikl despertó pron/01011 ^ 
"miento, y eomo qu¡e¿ ^ 'ese* 
checo-eslavos son en su 'm est«s 
soldados veteranos, v e n o S ; ?rt« 
mente a los rojos b o l s h S 1 ? ^ 
de brío y organizados a u falíos 
les salieron al paso. llas' qae 
Nutriéndose sus filas a n,^., 
oerresaban I m ^ „i ^ ,ae<"ua fmt pr gres hacia el Estó ' í 1 
del ferrocarril siberiano, ¿0 
ahora entendido que estín ÜCl{ 
bión de por lo menos un ,™ Pose-
parte de esa gran arteria ! 
cación, y hoy se a v e r i ^ oLC-0!,lnni: 
n 
1 
que tienen ^ ^ y ' ^ T ^ 
menticias i\* in c n ^ J v.Jí,lon«s 
to que Probablemente " e 
posición para dictar términrw i1 ^ 
hierno bolshevikl, grada 31 ^ 
menticias de la SiberSa e 
le:, depende exclusivamnte il V"8, 
Septentrional. 6 la ^sía 
L A S l T U A C l 0 Ñ l N T E R n Fv 
AUSTRIA * 
Washington, Junio 15. 
L a situación interna en Aimn 
hace más crítica por ffionfa 55 
despacho oficial r e c i b i d o r e \ ? 
cia, se dice que se proyecta M 8 
"na reorganización del 2 ^ 
Pesar de las amenazas de ™ S 
putados alemanes de irse a h J 
sicion si renuncia el MinisínL ^ 
Seydler. Varios miembro 1 í 
nete han amenazado fon « I P Í 
la dimisión, a menos íuc e r G o í 
m» convoque al Reichstag en e n ! 
tacion a las demandas ^ los cz ' 
Contestando a acusaciones de S 
maues de qué están tratando de ha 
cer traición a la Dual Monarp a l 
beneficio de los aliados de la Ente? 
te, los eslavos y polacos han an^ 
ciado que continuarán luchando m 
la realización de sus aspiraciones na 
clónales a cualquier costo qnc sía. 
AUMENTO EN E L PEESOMl BE 
L A ARMADA 
Washington, Junio 15. 
Más de cuarenta mil homlbres se 
necesitarán para tripular la ?ran 
flota de barcos de guerra pe lo? 
Estados Unidos terminarán el próxi-
mo año fiscal, dijo el Secretario Da. 
niels al Comité Naval de la Cámara, 
Al pedir a la Cámara que acceda 
a la Enmienda del Senado sobre e! 
bilí naval para aumentar los alista-
dos de 87.000 a 131.000, Mr. Daniels 
presentó cartas del Almirante to-
sen, Jefe de las operaciones imales 
y del Vice Almirante Palmer, Jefe del 
Negociado de Información, demos-
C o m e 
L o Q u e Q u i e r e 
Use Las Tabletas "Stuart" P«ra Di«-
pepsia Y No Se Preocupe. 
Dispepsia, indigestión, estto^ 
débil y otros tantos nombres sim 
lares, simplemente significan que a 
provisión de jugos dif6^1/0,^ tab-
adecuada. Aquí es dond6 ̂ Lpsia 
letas "STUART Parflat̂ n s & 
vienen a llenar su cometido, sa^ 
do todo inconveniente. 
Créame amigo» 
comidas • 
infinito. No temo î eance 
las tableta» «STUARi. ^ 
Si Vd. toma una de ? | f v un̂  na 
después de cada f ^ c o m i ^ J 
acostarse, verá que las c a 
le ocasionan daño tenla ta'' 
es muy clara; en su %sropio6 
los jugos d ^ e ^ o s con fac"'̂ . 
digerir los alimentos^,, ra d J 
Las tabletas ?T^„ ai est^JtV 
pepsia Proporcionan al to dlge « 
a otros árganos del apa^ una ^ 
lo necesario para ,3S 
tión Perfecta. venden en ué-
Estas tabletas s,e Querías, 
las farmacias y ¿rog 
belas. /-̂ .hn' 
Agente en C u ^ . 96 
B . A. rernándcz. >ePra 
. a igo, «"" un pia7. 
No temo consec anCe 
, J " 
C u r a d e I á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m o i e s ^ ^ 
a l g u n a . 
E S PREVENTIVA í 
CURATIVA 
S e n e c e s i t a n D i b u j a n t e s y V e n d e d o r e s c o n r e f e r e n c i a s 
A Ñ O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 16 de 1918 . F A G I N A Q U I N C E . 
V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
IOS GÜAEBIAS ROJOS DERROTA-
DOS 
Amsterdam, Junio 15. 
El General Knoerzen, en un te-
legrama al General Elchliorn, Jefe 
de las fuerzas alemanas en ükrai-
ne, dice, según despacho recibido de 
Rley, que fuerzas de nnos diez mil 
guardias rojos bolsheTiki, al mando 
de oficiales Czech, han sido casi ani-
(íuiladas por las tropas alemanes, ha-
cia el Oeste de Ingahrog, puerto ru-
so eu la costa Norte del Mar de AZOY. 
las tropas bolsheriki, se anuncia, 
viniendo de Leisk, desembarcaron en 
TJkrania en el mar de AZOT y aTan-
zaron hacia Taganrog. Más de trejs 
mil muertos bolsheviki fueron conta-
dos, sin incluir a los que se ahoga-
ion. E l general Knoerzer dice que 
l?s bajas alemanas fueron pocas. 
KO MAS ALCOHOL E N L A ZONA 
D E L CANAL 
Aneen, Panamá, Zona del Canal, 
•I unió 15. 
Ni drogas ni alcohol de ninguna 
clase puede ser poseído, regalado, 
libado, o conducido al trayés de la 
¡¡«na del Canal, después del 18 de 
Junio, según orden publicada hoy 
por e! Comandante Militar america-
no. La orden afecta a la guarnición 
americana, seis mil paisanos ameri-
canos y Teinte mil de las Antillas. 
EL DICTADOR D E ALIMENTOS 
D E L B R A S I L 
Río Janeiro, viernes, Junio 14. 
Leopoldo de Bulhoes, Senador y ex-
^íinistro de Hacienda, ha sido nom-
brado para ocupar el puesto de nue-
Ta creación de Dictador de Alimen-
^ en el Brasil. 
' t MBROS D E LA ACADEMIA MO-
RAL T POLITICA 
París, Jnnio 15. 
^ El Presidente Wilson, el ex-Primer 
«Inlstro de Italia señor Salandra y 
C ardenal Mercier, Primado de Bél-
^ V1' ^or nnanimidad fueron decla-
r dos hoy miembros de la Academia 
i'ancesa de Ciencias Política y 310-
ral.. 
CONTENIO D E CREDITO E N T R E 
RCGUAY Y ESTADOS UNIDOS 
Montevideo, Jnnio 15. 
^ E l sriniscro de Hacienda ha pedl-
cerf8 .90n!?reso l^e autor'.e con-
co d 0n ê 1111 crédito coi el Ban-
V. tk IieserTa Federal de Nnera 
do f r e í d o al qpe fué inaugura-
tnlV 6 la Argeiltina y b-" Estido-s 
eenS en eI mes E n e o . L a as-
en a-ncia de la cantidad e^uelto 
do , tf0yeeíodo crédito n uguaro es 
e'nte millones de peso«. 
í'em5.?0nve,,io celê ra<'<> entro ia Ar-
EíúdoJ1 ^ -el gobier"0 de los litados 
ios cnrnK.116 con obíeto <le soDdificar 
1111)108 entre ambos paíst !, y con 
trando en detalles que se necesita 
ese aumento en el personal de la Ar-
cada. 
JMUSICOS A C A M P A Ñ A 
jjeW York, Junio 15. 
(jon t*us sueldos ya pagados por Ha-
rry Harkuess l'lagler, presidente de 
la Sociedad de Sinfonía de New Yorif, 
Walter Damrosch y 50 músicos han 
t,nlbarcado para Erancla para recorrer 
los campamentos de descanso y de 
concentración en ese país, bajo la di-
rección de la División de Ultramar de 
la Asociación de Jóvenes Cristianos, 
tĝ gán se ha anunciado aquí esta no-
clie. 
LAS B A J A S A M E R I C A N A S 
Wasiúugton, Jimio 15. 
ia, lista de bajas amiorlcanas publi-
cada hoy por el Departamento üe la 
Guerra * contiene 81 nombres, distri-
buidos en la forma siguiente: 
Muertos en acción, 8. 
Muertos de heridas, 10. 
Huertos de accidente, 1. 
Muertos de enfermedades, 6. 
Heridos graves, 52, 
Heridos leves, 3. 
i A C O M U N I C A C I O N D E L G E N E R A L 
PERSINGf 
TVasliington, Junio 15. 
^a comunicación del general Per-
liing publicada esta noche, da cuen-
ta dei bombardeo aéreo realizado con 
éxito por los aviadores americanos 
contra la estación del ferrocarril y la 
carrilera en una población detrás de 
las líneas alemanas. Se hicieron va-
nos blancos y todas las máquinas re-
gresaron sin novedad. 
Aparte de las operaciones de patru. 
lias, no ha ocurrido nada de interés en 
los frentes ocupados por las tropas 
americanas, agrega la comunicación. 
D E T E N C I O N D E J E R E M I A S 
New York, Junio 15. 
Jeremiah O-Leary, fugitívo de la 
justicia desde la víspera del día fijado 
para la vista de su causa, acusado de 
violar la ley de espionaje y publicar 
materia sediciosa en su periódico an-
ti-británico «The Bull", y acusado 
después como traidor, fué arrestado 
en Sara, Washington, y yiene condu-
cido por los agentes a New York, se-
gún se anunció esta noche. 
A O-Leary se le encontró el miérco-
les en una aldea en Washington, a 
viias 27 millas al norte de Portland, 
Oregón. E l anuncio de su captura 
marca otro episodio dramático en un 
caso que ya ha tenido varios aconte-
cimientos sensacionales. Su hermano 
Juan y Arthur L . Lyon, su socio co-
mercial, fueron conducidos ayer ante 
el Iribunal acusados de haber ayuda-
do a Jeremías a escapar de la justicia, 
AliRESTO D E U N A P R O P A G A N D I S -
T A A L E M A N A 
ISew York, Junio 15; 
Marga ret Wilkens, actriz que ha 
trabajado aquí en dramas alemanes, 
y cu doctor Hans Ewers, propagan-
dista alemán, fueron detenidos esta 
noche, según órdenes dictadas por la 
Junta local de enemigos extranjeros, 
A Miss Wilkens se le acusa de atacar 
lo que ella denomina «falso sentimien-
to en ios Estados nidos contra Alema-
nía'' en una carta dirigida a amigos 
de Sud América, 
DIVERSAS N O T I C I A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
B U R E A U ' G E N E R A L 
N E W - Y O R K , L O N D R E S , P A R I S , M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a r i e d e l a " C á m a r a d e C o m e r c i o 
H A B A N A . 
O B I S P O , N U M . 1 9 . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
T E L E F O N O A . 7 4 4 4 . 
T E L E G R A F O « • F E N I X * 
ALIANZA FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales, Administrativos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyectos, memoria», reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E 
O 
, G E S T I O N A R 
, C O N S U L T E S E C O N 
< 6 9 9 
( F c d m . ) . , , . , . , . . . . ,•, - , , . , . t l s . > - » a . - • »•»• . »."••>" •« • . '•>•••" • . , «iS© 1918 
Sr 
que vive en . , . . , . . , ^ =, r , ,., . . . 
desea que A L I A N Z A F E N I X le conteste r e m e d o a lo que a cont inuación se expresa: 
(Contes tac ión 0 .20 centavos o d n c o boletines iguales a este) . 
tener la depreciación del d^llíii ame-
ricano en la Argentina, E n eí mes 
de Enero anroximadamenle anos 30 
millones de pesos en oro fueron traus 
feridos al Banco de Reserva Fede-
ral de NneTa York, para tenerlos en 
depósitos del crédito de la Argenti-
na, Tan pronto como se hizo el anun 
cia del conTenio, el doliar america-
no en la Argentina se cotizó a 98 cen 
tavos, o cerca de la par, previamen-
te, el doliar había bajado hasta 93 
centavos en el cambio. 
Santiago de Cuba al día 
Por telégrafo. 
G E N E R A L SATISFACCION 
Ha sido bien recibida la noticia de 
babeo" sido reintegrada por el Ejecu-
tivo Nacional en la Zona Fiscal de 
esta ciudad la suma de $191 828, de 
que se incautó el excomandante R i -
goberto Fernández, en el mes de Fe-
brero de 1917 y que han sido devuel-
tos por el gobierno de Washington al 
de Cuba. 
PRECAUCIONES 
Se han publicado las disposiciones 
dictadas por el coronel Juan Cruz 
Bustillo, Jefe de este distrito militar, 
para el caso de que se viese este puer-
to y ciudad atacada por los submari-
nos alemanes. 
LOS COSECHEROS D E C A F E 
L a Asociación Nacional de Produc-
tores de Café ha convocado a una 
asamblea general para el dlía 23 del 
mes en curso. Se tratará de los pre-
cios del café, cada día menos remu-
nerativos. 
REPARTO D E PREMIOS 
E l próximo martes se celebrará en 
el superior colegio de Dolores, que 
dirigen los Rvdos. pp. jesuítas, la 
brillante y solemne ceremonia anual 
de reparto de premios a los alumnos 
que cursan sus estudios en el nom-
brado plantel. 
Presidirá el acto el limo, y Rvdrr . 
Monseñor Félix A. Guerra, Ardobispo 
a m i o n e s 
se quedan en el camino . Rinden las j o r n a d a s m á s a r d u a s . 
Vencen todas l a s d i f icul tades . P a r a el los no hay caminos penosos . 
•Í:>>:<:>>S<;>Í;Í:VÍ:JÍS: 
M á x i m u m d e R E S I S T E N C I A , p o s i t i v a E C O N O M I A . 
E s c r í b a n o s p a r a i n f o r m e s h o y m i s m o , n o l o d e j e p a r a m a ñ a n a . 
W M . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a 3 4 
A r a d o s , B o m b a s , M o l i n o s , M e z c l a d o r a s , M a q u i n a r i a e n G e n e r a l 
C 5031 1 d 16 
de esta Archidiócesis. 
Promete verse lucidísimo. 
C A S A Q U I N . 
í \ s e ñ o r Manuel Antonio 
G a r c í a 
Ayer ha fallecido en esta ciudad, 
el que en vida fué nuestro estimado 
amigo señor Manuel Antonio García. 
Rodeado de afectos y de prestigios, 
el señor García baja al sepulcro su-
miendo en el mayor de los descon-
suelos a una esposa ejemplar y uno3 
hijos amantísimos. 
Trabajador infatigable, el señor 
García formó parte de varias e im-
portantes empresas industriales, dis-
tinguiéndose siempre por su acerta-
da actuación y su honorabilidad acri 
solada. Ultimamente venía dedicán-
dos al giro de almacenista de taba-
cos, con una casa en la Habana y 
otra en New York. 
Su hombría de bien y excelentes 
dotes de carácter habíanle conquis-
tado grandes simpatías y sinceras 
amistades, que hoy ven con pena la 
desaparición del amigo leal y cari-
ñoso. 
Cúmplenos el triste deber de testi-
moniar a su viuda y demás familiares 
la expresión de sincera condolencia 
ante el dolor cruel que les aflige. 
Escuelas Pías de Gyanabacoa 
A las dos de la tarde de hoy se 
celebrará la solemne distribución de 
premios a los alumnos de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa. 
L a fiesta escolar será presidida por 
las autoridades de la Villa, el Cónsul 
de Chile y otras distinguidas persona-
lidades. 
E l discurso será pronunciado por el 
Rector de aquellas Escuelas R . p 
Prudencio Soler. 
Colegio de San Vicente de 
Paul 
Hoy a las tres y media de la tarde 
se verificará la solemne distribución 
de premios en el Colegio San Vicente 
de Paúl, que dirigen en Bareto nüme 
ro 64, los Hermanos Cristianos. Acto , 
escolar que presidirá el señor Alcalde i 
de la Villa. 
E l discurso está a cargo del Co-
mandante del Ejército Libertadot, s&-
ñor José Elias Entralgo. 
EL estudio que hace la Firestone para el recreo del automovilista incluye toda clase de servicio para el neumático. Los neumáticos que ofrecemos le han de 
durar más tiempo, evitándole incomodidades y propor-
cionándole ayuda eficaz si tropezará con algún incon-
veniente. 
Por ejemplo, fíjese en estos parches sin cemento de segura 
retención para las cámaras de aire, los cuales son de gran 
valor en una emergencia y pueden aplicarse con mucha 
facilidad. 
L O S A C C E S O R I O S 
están construidos con el mismo cuidado que que se fabrica 
un neumático Firestone, y para nosotros no existe tal cosa 
como un pequeño detalle que no merezca atención. 
Calzos exteriores para reventones, de enganche y do 
abroche; "Cure Cut," goma suave de caucho para llenar 
agujeros en la superficie del neumático; parches sin 
cemento de segura retención para las cámaras de aire; 
comprobadores de presión, etc. 
Consiga hoy mismo este seguro para los neumáticos. 
J o s é A l v a r e z , S e n C , 
Age«te« Cénenles para Cuba Depotito y Venta Aramburo 8 y 10, Habana 
V a s s a l l o , B a r i n a g a & C o . , S e n C , 
Importadores Directos, Deposito j Venta Obispa esq. Bemaza, Habana 
Firestone Tire & Rubber Company, Akron, Ohío, E . U . A» 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
Carroajes de lujo, Magnífico servicio para Entierros, Bodas y Bautizos 
L U Z , 3 3 . Te lé fonos A-1333 A-4024 y A-4154. LAZABO SUSTAETA, 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 D ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t s a n m í 
S A N J O S E , S . X J B L K F O N O j S - 6 S 5 & . H A B A N A . 
E . P . D . 
E L , S E 5 Í O R 
M a n u e l A n t o n i o 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para e l ¡unes , 17 del actual, a las 4 p. m., los que suscri-
ben : su viuda, hijos y d e m á s familiares y amigos, suplican a las personas de su amistad 
se sirvan concurrir a la casa mortuoria: L ínea , n ú m e r o 88 , Vedado, para desde ailí acom-
pañar el c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n etenuiraente. 
Habana, 16 de Jimio de 1918. 
Avelina Hava Viuda de Garc ía ; Mar ía , Silvia, Manuel y Santiago García y H a v a ; 
Angela García de Lorenzo; Delfina H a v a ; F é l i x Garc ía ; Benigno Alonso; R a m ó n H a v a ; 
Francisco Lorenzo; Miguel Va l l ina; R a m ó n R o d r í g u e z ; J u a n R o d r í g u e z ; Francisco San-
tana; Dr. Fresno; García y Co. (S . en C . ) ; F . Miranda y Co. (New Y o r k ) ; Sarrasque-
ta y Pertierra (S . en C ) 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
2 d. 16 jn. 
E S T A B L O S " M O S C O U * * y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a entierros, g j 3 _ 0 0 Gil M l Ü M . 
bodas v bautizos  y bautizos . 
Z A N J A . 1 4 3 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A ~ 3 6 2 5 . 
V i s - a - v i s , corrientes — 6.0 O 
I d . b lanco , c o n alumbrado.... $ 1 0 . 0 0 
A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E , 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
P A G I N A D I E C I S E I S DÍARIO D E L A M A R I N A Junio 16 de 1918 . A K O L X X X V i 
N o t a s A n d a l u z a s 
MALAGA 
l a s Cruces de Mayo.—Un drama por 
una Cruz*—Eche usted agua!—El 
reyerso de la medalla.—Opera en 
Cervantes.—IJltimas funciones. 
Das Cruces do Mayo han abundado 
este año. 
Se explica perfectamente. 
Esas Crui&es que se alzan en los ba-
rrios, bajo doseles o mantones de 
Manila, sobre cintas y flecos, perfu-i 
imadas con romeros y mr.lva rosas, ro-
deadas do flores, son un pretexto pa-
ra sacar los cuartos, a los mozueloü 
y a los que no lo son. 
¿Quién niega una moneda de cobre 
cuando las piden unas manos blancas 
como azucenas y unos ojos negros lle -
nos de promesas y ternuras? 
¿Quién al oir a unos labios de co-
rales pedir un ochavlto inira la Cruz 
de Mayo, no arroja una moneda y 
echa un requiebro? 
Hoy las Cruces tienen otro fin. 
A su sombra se reúne la gente ale-
gre, el elemento joven del Perchel o 
de la Trinidad, de Capuchinos o la 
Victoria, y se organizan fiestas, sue-
nan guitarras, flotan cantares y so 
prolonga hasta la madrugada, no fal-
tando el vaso de vino o la copa de 
Ojén. Es el llamado bautizo de la 
Cruz. 
Allí nacen amores, se repiten jura-
•.nentos de fidelidad y se acarician los 
ojos, formándose parejas que no so • 
lo se olvidan de la Cruz sino de loa 
que los están mirando. 
¡Feliz el carácter andaluz que en 
medio de sus penas no olvida sus tra-
diciones de poesía! 
alma el desprecio, creyó perdido pa 
ra siempre aquel cariño que era to-
da su vida y sacando una pistola so 
disparó un tiro en la cabeza. 
Al ruido de la detonación acudieron 
los vecinos y casi expirante llevaron 
al suicida a la casa de uocorro de la 
calle de Mariblanca. 
Ecte suceso, que ha dado lugar a 
muchas conversaciones en el Barrio 
ocurrió en la calle de Melgarejo. 
Pero a veces en esas fiestas brotan 
dramas y hasta tragedias. 
Un joven panadero, habitante en la 
Cruz Verde, la noche de la Cruz, tu-
vo un disgusto con su novia, una ma-
lagueña guapísima. 
Mediaron chismes de malas lenguas 
y ella se negó a ir a la fiesta de una 
Cruz, que su novio había preparado 
Este insistió y ella le contestó de ma-
la manera, cerrando bruscamente su 
puerta y dejando al mancebo en me-
dio de la calle 
E l galán enamorado sintió' en el 
Aseguran los ancianos que nunca 
han conocido un año de aguas tan 
abundantes como el presente. 
En medio de los conflictos que so-
bre España pesan, aunque no tanto 
'••orno sobre otras naciones, ha que-
r ida Dios compensar esas inquietudes 
con un gran beneficio para los agri-
cultores. 
No sólo llueve con abundancia si-
no que esos rocíos frecuente* alter-
nan con magníficos días de sol. que 
prestan nueva vida a los campos. 
E l trigo va ya granando de modo 
extraordinario, las demás sementeras 
no so quedan atrás los árboles están 
cuajados de fruta y los veneros rebo-
san. 
Loe olives no pueden soportar la 
trama que tienen y eso que han sido 
excelentes las cosechas de los dos 
últimos años. 
Lo que no se explica, más que cul-
pando a los acaparadores, es que no, 
be inicie la baja de los cereales y que 
el pan en vez de bajar tenga tendencia 
a elevarse. 
Falta hace que las autoridades dea-
plieguen toda su energía contra los 
explotadores. 
Mientras que el cielo viene siendo 
pródigo en lluvias, en Málaga se nota 
el conflicto del agua para beber. 
Las fuentes de los barrios altos,, 
especialmente Capuchinos y Victoria, 
están secas y la mayoría de las casas 
no tienen en sus depósitos ni una 
gota del precioso líquido. 
Esto origina a diario conflictos, es-
pecialmente en los Hospitales^ E s -
cuelas, Asilos y otros Establecimien-
tos, pues como la industria de agua-
dores desapareció, no hay quien sur-
ta de agua, aun pagándolo a buenos 
precios. 
L a causa no está clara. Quien su-
pone que obedece a la pérdida en rie-
gos de parte del icaudal de Torremo-
linos que abastece a nuestra ciü. 
Cuando los que hacen esfuerzos con 
el cerebro, tanto los hombres de ofi -
cina como los estudiantes, se sienten 
debilitados mentalmente, es imposible 
determinar la cantidad de fósforo 'con-
sumido en la realización de trabajes 
propios del cerebro. 
Muchos individuos que han trabaja-
do demasiado o que sus fuerzas eran 
pocas para llevar una carga excesi-
va de trabajo, se han visto, en no le-
jano día,, sumidos en las más atroces 
cavilaciones que anteceden a la locu-
ra. 
De nada han valido las prescripcio-
nes de los señores médicos si el en-
fermo no hace caso de ellas tomando 
medicamentos fosforados. En este ca-
s-o, nada resulta más oportuno que to-
mar las Pildoras Trelles, que tanta fa-
ma han alcanzado debido a los éxitos 
tan ruidosos que han obtenido en el 
mundo de los desequilibrados. 
Las Pildoras Trelles, no solamente 
están compuestas de fósforo, sino de 
potasio, cal y manganeso; sustancia? 
admirables para combatir la neuras-
tenia, fortalecer la columna vertebral 
y, en una palabra, dar vigor y vida a 
esos órganos debilitados por la fati-
ga mental. 
Estas pildoras están científicamente 
dosificadas. No tienen peligro alguno. 
Con tomar tan solo 3 al día, una por 
la mañana, otra por el mediodía y otra 
por la noche al acostarse. 
Las pruebas realizadas han demos-
trado la eficacia de las Pildoras Tre-
lles, que han alcanzado tan maravi-
llosos éxitos que es una lástima haya 
personas debilitadas que no las tomen. 
Si usted es un hombro de negocios 
y está siempre en la calle, no importa, 
usted podrá llevar el frasquito de pil-
doras en el bolsillo y tomarlas cuando 
sea la hora. 
La fatiga mental desaparecerá en 
breve con el uso de las Pildoras Tre-
lies, que valen 70 centavos y que es-
tán de venta en todas las droguerías 
de la Habana. 
U n a C a m a Q u e O f r e c e 
S e r v i c i o y C o m o d i d a d 
T A S C a m a s S i m m o n s de A c e r o se fabrican 
^ de t u b e r í a de acero templado. Pesan u n a 
tercera parte menos que las c a m a s ordinarias 
de hierro. S o n l igeras, pero ofrecen el m á x i -
m u m de e c o n o m í a , con las seguridades de 
u n perfecto servic io y comodidad 
L a s C a m a s 
son a prueba de moho y del c l ima . Constru i -
das por los fabricantes m á s grandes e n el 
mundo de c a m a s y bastidores, se ofrecen a u n 
precio que es tan solo e l resultado de u n a 
enorme p r o d u c c i ó n . ^ ^ - ^ TM I ^ J 
^ Permita Ud. que el vendedor 
le muestre los productos 
Simmons—Camas de Metal, 
Catres, Gamitas, 
para niño, sillas 
plegadizas y 
bastidores. 
T h e Simmona 
C o m p a n y 
Los fabricantes más 
grandes de camas de 
metal, catres, camitaa 
para niño, sillas plega-
dizas y bastidores. 
Kenosha, Wísontin. 
E.U.A. 
I A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPORES PARA PASAJEROS 
Mew York. , 
New Orlaaaa. 
Ctalóa. . . . 
í Ida. 
w « • Ji • • « x W • • . 140.00 
• • • w w ... "30.00 
. . . > . . . . » . . , , "45.00 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
INCLUSO D E COMIDAS 
f 
i 
New York. , « a • . . V • . • . . 
Kingston. . . , , • < . • . , , , , 


















L A Ü M T E D F R U I T C O M P A N Y 
Walter M. Daniel Ag. GroL 
Lonja del Cvmmrcio, 
Hahmiji 
L . Abascal j Sbnoft, 
Agoules, 
Santía*» é» Cuta» 
SERVICIO D E T A P O R E S 
PARA INTORME3: 
V a l i o s o 
J a b ó n Medicinal 
Ant i sépt i co y sanativo para 
las afecciones cutáneas 
MARCA 
S A P O S A N A 
También para nso diario el más 
E x q u i s i t o J a b ó n de Tocador 
PREPARADO POR 
L A N M A N (&> K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las F a r m a c i a s y Verfumorias. 
Î os primeros premios donados por 
S. M el Rey y por la Infanta do¡5a 
Isabel do Borbón, se adjudicaron a 
magníficos ejemplares propios de don 
José Guerrero Lozano y Marqués de 
Casa Domec 
Un caballo notable llegó de Alba da 
Tormes, enviado por el ganadero cas-
tellano don Francisco Pérez Martín. \ 
Es de una estampa admirable. Tie- \ 
ne trece dedos sobre la marca, pelo 
castaño, es muy noble v atiende por 
el nombre de Kayser. Su genealogía 
es valiosísima, pues su padre ganó er. 
ia corte un primer premio y otro her-
mano suyo otra recompensa en el 
mismo concurso. 
E l Mercado ha estado animadísimo, 
siendo muchas las transacciones. So-
lo don Gabriel Mateos vendió cin-
cuenta caballos, el que menos en cer-
ca de mil pesetas. 
E l primer día entraron 2839 caba-
llos, 1670 muías, 879 bueyes y vacas 
y en igual proporción 'A ganado loa-' 
brío, asnal y de cerda. 
Jerez adquiere cada feria mayor im-
portancia. 
Por algo tienen fama sus vinos y 
sus caballos. 
llegar en barquillas a los puertos de 
Garruchas y de Garboneras, donde 
fueron atendidos. 
Narciso Díaz de Escobar. 
Málaga,J.0 de Mayo de 1918. 
dad, quien atribuye la disminución 
sentida a los riegos de los nuevos 
jardines del Parque y Muelle de He-
redia. E n el Ayuntamiento dicen que 
obedece la falta al mal estado de las 
cañerías y los técnicos a falta de pre-
sión. 
Es lo seguro que los vecinos pro • 
testan y que las lamentaciones no 
atendidas van tomando caracteres da 
gravedad. 
E n el Teatro Cervantes hemos dis-
frutado desfile de notabilidades de-
ópera. 
Poquitas funciones; pero buenas. 
Las tiples guapas y do un mérito 
indiscutible. De lo mejor que se 
oye. 
De Tenores, con decir que han can-
tado Tito Schipa y el famoso Ansel-
ml está dicho todo. 
Uñense a éstos> un barítono como 
Stabile y un bajo como Torres de L u -
na y se comprenderá si el cuadro es 
de prinüssimo cartello. 
Se han cantado entro otras ópem-
Manon, Sonámbnia, Tosca, Barbero do 
SeviJla, Pagliacci, Cavallería Kiistlca-
na y Alda. 
En él segundo abono Anselmi se 
comprometió a cantar dos óperas. L a 
subida de los precios hizo que el pú-
blico , no estuviese tocio lo expresivo 
que era de esperar dada la fama del 
divo. 
Esto dió origen a que se murmura-
se que la temporada había finalizado 
antes de tiempo y que se devolvería 
el dinero de las funciones no dadíis. 
Mas no ocurrió así. Anselmi canto 
Manon con éxito y aquella noche los 
propietarios del coliseo de la calle cía 
Zorrilla hicieron un homenaje de ad-
miración a la tiple y empresaria se-
ñora Lrymma, que vió el proscenio 
cubierto de flores. 
La compañía ha marchado a Gibral-
tar. 
CORDOBA 
E l Ceníonairlo de Amador de los Río» 
Celebró Baena con gran pompa el 
Centenario del ilustre escritor don 
José Amador de los Ríos. 
Los Juegos Florales resultaron so-
lemnísimos. 
Vinieron representantes del. Ayun-
tamiento de Madrid, del de Córdoba y 
de otros. 
E l mantenedor hizo un discurso de 
e.sos que hacen época. Lo fué el Dipu^ 
tado a Cortes por Ronda don José 
Estrada, hijo de la Provincia de Cór-
doba, jurisconsulto de valía y orador 
florido de los que atraem y despier-. 
tan el entusiasmo del auditorio más 
glacial. 
La Reina y la Corte de Amor. . . 
honraban a la región andaluza. 
i "Vaya unas mujeres! 
Hay que dar la enhorabuena al poê  
ta, no por los versos, sino por la 
elección de Soberana. 
I I U E L T A 
Catástrofe ferroviaria Fiesta de la 
flor. 
Al llegar el tren correo que hace 
el recorrido de Zafra a Huelva, a la 
estación de la Nava, surgió una re-
yerta entre unos viajeros y unos cam-
pesinos que hicieron burla de aque-
llos. Los ofendidos pecaron de pru-
dentes y casi la cuestión pasó des-
apercibida para las personas allí pre-
sentes. 
Pero aquellos rústiioos etnendieren 
de otro modo la cosa y se fueron a 
esperar el paso del convoy. Apenas 
lo divisaron se aprestaron a recibii^ 
lo con una lluvia de piedras. 
L a agresión fué enorme y de ella 
resultaron con heridas la viajera doña 
Isabel Balder y don Alfredo Gonzá-
lez. 
Las lesiones revestían alguna gra-
vedad. 
L a Guardia Civil persigue a los 
agresores, pues varios de ellos son 
conocidos. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
UNA INVITACION 
E l señor Rafael Arazoza ha Invita-
do al señor Secretario de Obras Pú-
blicas y al ingeniero señor Lombillo 
para que asistan mañana a las diez a. 
m. al acto que tendrá lugar en el as-
tillero de la Chorrera, junto a las 
márgenes del río Almendares, del lan-
zamiento al agua de la primera em-
barcaición construida en aquellos ta-
lleres. 
RECEPCION D E OBRAS 
Por la Jefatura del distrito de Ma-
tanzas se ha interesado la recepción 
provisional de las obras de repara-
i;ión de 1,500 metros lineales de la ca-
rretera de Jagüey a Agrámente. 
UNA SUBASTA 
E l Distrito de Pinar del Río ha re-
mitido la documentación relativa a la 
subasta celebrada el día 10 de los co-
irientes, a las 9 a. m., para la compra 
1 Estado del material inútil. 
OTRA SUBASTA 
Por el Distrito de Oriente fué remi-
tida la documentación de la subasta 
celebrada el día 7 do los corrientes 
CADIZ 
Exposición en Jerez 
Con motivo de la feria se ha veri-
ficado en Jerez una Exposición de 
ganado que con justicia llamó la aten-
ción. 
E n Huelva se celebró la Fiesta de la 
Flor. 
Las damas de aquella ciudad, lu-
ciendo trajes andaluces s-e movie-
ron de lo lindo, obteniendo un gran 
resultado. 
E l Orfeón Onubense cooperó al ac-
to. 
S DEL CABELLO S E 
MPLEANDO E L TRATAMIENTO 
METODO CIENTSnCO DE RECONOCIDA EFICACIA 
La Sra. lina Eelparlo, cuyo retrato publi camos, nos ha enviado una declaración jurada reflrlendo los notables resultados obtenidos por ella y sus niños con el Método Calvacu-ra. Con pian placer enviaremos & Ud. copla de tan interesante testimonio. 
La Sra. John Malouin escribo-. "Obr tuvo tan buen éxito con la muestra quo me enviaron, que hc/y tencro pusto en. pedirles BU tratamiento completo. 
El Sr. Fs-ank H.Wrlght dice: "Mi hermano político y yo hemos sido curados con su Calvacura No. 1, y la recomendamos sin vacilar." 
ñPadece Ud. de Caspa, Calda Cabello, Canas Prematuras, Pelo Delgado y Quebradizo, Cubellora Descolorida y Opaca, Comezón ó Eczema en el Cue-ro Cabelludo! Sufre Ud. de Calvicie ? 
Esporas PeliBraaaG — SI T7d. padece de Cualquiera:d6 estos síntomas debo de pro-ceder sin tardanza á detener BU profrreso. Las demoras conducen á. In propagación y nsentunción del mal.y no se debe de perder tiempo en evitar que este tome creces. Pida nuestro libro "'La Ver-dad Acerca del Cabello" el cual enviaremos junto con una liberal muestra de Cal-vacura. Sus resultados no ee hacen esperar. 
De Kotograüa—Sin Hetocar 
Notable Tratamiento Cientilico 
Strnpie Ensayo; SI al peinarse TTd. nota ca-bellos adheridos al peine, examínelos con cui-dado. Si la raíz es descolorida, seca y Bin vida, dése prisa á corregir tan alarmante Bintoma, esto es si Ud. quiere conservar su pelo y hacer crecer su cabellera. Queremos probarle con un Tratami> •nto de Muestra que el Método Calva-cura detiene la calda del pelo, extermi-nando la caspa, comezón y eczema del enero cabelludo, y que promueve el crecimiento do cabellos nuevos. Ko se trata de un experimento, sinó de un método ya probado que ha proporcionado excelentes resul-tados á numerosos.clientes que habían desesperado de reco-brar su íintes poblada cabelle-ra. Le enviaremos una libo-ral niuestra de Calvacura Ko. I y nuestro libro ilustrado do como cuidar el pelo y cu-ero cabelludo, al recibo de su nombre y dirección escrito con claridad, Incluyendo con BU carta lOe ó su equivalento en monedas 6 sellos de co-rreos (sin cancelar) como prueba de buena íé. Dirija en carta ¿i 
UNION LABORATORY 
6117th Street 
Binghamton, N. Y. 
Escriba hoy mismo, 
antes do que se olvida 
S E V I L L A 
Borracho criminal.—Muorte de Mon-
tes Sierra.—Congreso de riegos. 
Un individuo de la peor estofa, ra-
tero, vago de profesión y de pési-
mos antecedentes, llamado Antonio 
Gallego "Nariz Roída", verdadero ti 
po del sontenenr, tipo por fortuna po-
co frecuente en España sostenía rela-
ciones ilícitas con una individua de 
su calaña, conocida por la "Coruja", 
que solía ganarse la vida, entre otras 
ocupaciones, bailando en tabernueboe 
y prodigando sus favores. Con el fru-
to de estos nobles trabajos venía sos-
teniendo al Gallego, que con frecuen-
cia la maltrataba exigiéndole más di 
ñero. 
Hace pocos días el Antonio llegó a 
su ca^a borracho y sostuvo con su 
amante una discusión pidiéndole de-
terminada cantidad. Como ella no se 
la diese y además le amenazara con 
marcharse a la Linea desde donde le 
había escrito un antiguo amigo, el 
Gallego sacó una faca y se lanzó so 
bre la Coruja, hiriéndola mortalmen 
te. 
E l criminal huyó; pero fué deteni 
do al día siguiente en el pueblo de 
Camas. Se vanagloriaba de su haza 
ña. 
a i 
e n c o o í s 
H A B A N A 
• \ 
C u e n t a s C o m e n t e s y d e A h o r r o s 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s P l a z a s d e l M u n d o . 
PRESTAMOS ¥ PIGNORACIONES 
el 4 por 100 sobre Coentas de 
y abrimos Cnentas por C o r r e o » 
A V E N I D A D E I T A L I A , N ú m . 1 0 2 
América Adver. Corp. A-8051 
E n Sevilla ha dejado de existir el 
acaudalado comerciante y diputado a 
Cortes don José de Montes Sierra. 
E r a presidente hacía muchos añoe 
del Círculo Mercantil y pertenecía a 
otras muchas sociedades y empre-
sas 
Militaba en el partido republicano y 
era jefe del mismo en la provincia. 
A su entierro asistió numerosísi-
ma concurrencia, que se calcula as-
cendió a 5 ó 6 mil personas. 
Se ha verificado en la ciudad de la 
Giralda el tan deseado Congreso de 
Riegos. 
Se disioutieron y concretaron con-
^.aaiones, dando la fórmula el exm 
nistro señor Vizconde de Eza en un 
elocuente discurso. 
Los Congresistas realizaron útilo 
excursiones, destacándose la hecha a 
la Granja Agrícola del señor Sánchez 
Dalp 
Por las corporaciones y autorida-
des se organizaron recepciones dis-
tintas. 
Los individuos del Congreso harán 
un viaje especial a las ciudades de 
Granada y Málaga, visitando también 
la Colonia del Chorro, donde se han 
lieicho obras hidráulicas notables. 
ALMERIA 
Tfnevos náufragos 
No pasan día sin que lleguen a los 
puertos de la costa almerien.se botes 
con náufragos procedentes de nuevos 
torpedeamientos. 
A la lista hay qu.e agregar el veri 
licado en el bergantín americano "Ci-
ty of Pensecola", que desde Génova 
ttiavegaba en lastre hacia Motril. 
E l ataque se llevó a cabo frente a 
Mesa Roldán, recibiendo el barco 22 
cañonazos. Los tripulantes pudieron 
C o n p r u e b a s , y n o c o n e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u e 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . V e n g a n a v e r -
n o s y I e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t a l q u e t i n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s 
f A B R I C A i S . A 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 . 
• E E E I E 
T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a ' 
- , f = = i r = ¿ 
para el suministro de ^ 
piedra en cabezotes y IO? ̂ etr^ 
piedra picada con destm0Víetro3 J 
de reparación de la c a r r o l las objs! 
to al paradero. rotera del ^JJ 
COMIENZO D B - O í m ^ 
L a Jofatura del Distrit 8 
üey comunica que el ¿ 1 í -
tual comenzaron por ^t)t-
las obras de la reparé ^nistíacift: -eparación T T ^ n 
nal del puente sobre el nrr pro^l(v 
en el camino de CamagiW ̂  ^ 
de Cuba. y a «antia^ 
A L A APROBACION «mt^ 
E l Distrito de Pinar dei p ^ O H 
a la aprobaición superior * r6Bliti6 
cado, el ejemplar del pre-'nn ^í'i-
ra la reparación de los T)3e8to Pa-
srán" y "Rosario", en los tff* 
139 y 161. de la carretera í l ^ o a 
¡a Habana a Pinar del RÍO ntrai ^ 
E l propio Distrito de P i n » ^ 
ha interesado la recepción Lí'.^o 
de las obras de reparacién T , 
rretera Central, en los kilñrru^ a ca-
7, de Faso Real a San Dieg? 08 6 1 
Y por el distrito de Orien¿ 
sus efectos, se enviaron 25 
y pliegos de condiciones etc ar(:s 
car a subasta los tres w i m ^ * * ' ^ 
metros de la carretera de luf08 kil4-
a Bayamo. ^zaniiia 
Suscríbase al D I A R I O D E ^ L T A T 
RIÑA y anúnciese en el DIARIA * 
L A M A R I N A DE 
C U R E N S E C O N " B I M A G N E S I X » 
E n la época en que vivimos hay una 
verdadera "plaga" de enfermos del 
estómago, los cuaies deben leer déte 
nidamente las Ureas que siguen. 
No hay nada peor para aqusUos 
que padecen de acidez, üilatación, bi-
liosidad, gases, etc., que cargar exce-
sivamente el estómago. No coma de-
masiado, pues usted tiene demasiado 
acidez en su jugo gástrico, el que de-
be neutralizar temando tres o cuatro 
cucharadas diadas de Blmagneslx-
Este moderno preparado ha obteni-
do tantos triunfos que estamos en el 
deber de recomendárselo para que lo 
tome diariamente-
Las propiediles de Btraagnesix son 
tan activas qus lo es DOCE veces má"? 
que la magnesia. Es un antiséptico 
poderosísimo y mantendrá sus intes-
tinos completamente limpios. Las 
substancias que hasta ahora se fer-
mentaban, podrán ser expulsadas y 
desinfectadas, si la persona que pad-s-
ce este mal toma, Bimau'resix, 
Completamente seguros estaña / . 
éxito que usted ha de^S ^ Í 
Blmagnesix. Noí deje de tornad S 
ted aprovechara Su8 propiedades d ' 
solventes, para disolver y eliminar J 
terrible acido unco que es el cani 
te de la hinchazón en los pies v m 
nos. Tomando Bimagntsix se rT 
vendrá contra ei reuaatismo, 2 
expulsará diariamente, una buena 
cantidad de á c ^ ^ úrico por la orina 
Nosotros hablamos por los rápita-
dos tan notables que hemos visto. 
Con cinco frascos curó la señora 
Andrea B. de -^ervián, de Caibarién 
que estaba hace tres años padecien-
do de acidez en ?l estómago y reuma-
tismo articular agudo. 
E l precio del frasco do Blmagnesix 
es tan sólo de SO centwos. Está de 
venta en las droguerías principales 
de América. E n la Habana: drogue-
rías Sarrá, Johnson, Taquechel, Ma-
jó Colomer, Barreras y Ca., etc. 
H A i P R O B A O O V d * 
Í Á M f l N f Q U a L A I 
L A 
' T O i 
, ES U MEJOR QUE SE CONOCE? 
1 SEGUN A F I R M A N SUS—/" 
NUMEROSOS CONSUMIDORESl. 
S U SABOR ES MU/AGRADABLE 
NOSE PONE RANCIA Y S E V E N D E tN 
LATAS DE CUATRO LIBRAS Y MEDlA.-i. 
T Í N I R A F R A N C E S A V E B E I l l 
U ' M E J O R Y M i S SEKulLL.Íi D f j P U G 4 R 
O c v e n t a e n la.í p r i n c í p a l e f . v - ^árni^cia- ' . i : ' y ^ i & f f l í ü & J 
p e p c ñ t o : P . c I u q u e f í A L A * C B N T R A f ' ; ; A f i l i a r y Obrapia 
E L E S T Ó M A G O 
s i o e s s i e m p r e e i 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s es " mal de 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y de aquí 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l estomago 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
c u r a todos l o s d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es p o r q ^ 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo « 
Fstá 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o , 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n 
E u r o p a . U n a c u c l i a r a d a de es te remedio en ^ 
poco de a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , t a cur 
m u c l i o s c a s o s d e d i s p e p s i a , desesperantes j 
n a d o s . 
S A I Z D K C A R L O S . ^ 
ex treñ imiento , Pudien ° sici<fr 
guirse con sti tiso tina ^ ^ ¿ ^ 
'diaria. L o s enfermos biliosos, l a p l e n i t u d g d s t r t c a , ^ ^ 
i n d i g e s t i ó n y a ton ía intestinal, se curan coo a 
T I N A que es un tdnico laxante, suave y eficaz. 
L e V e n t a : F a r m a c i a t y DrogueriaS* 
a t i n a 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 29 . H a b a n ^ 
Unicos Representantes y Depositarios 
lo 
. H e 
i » 
Ü O L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Jimio 16 de 1918 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
^ r e i t e s y G r a s a s L u b r i c a n t e s , l a s m e j o r e s d e l m u n -
¿ n . p a r a A u t o m ó v i l e s , I n g e n i o s v M a q u i n a r i a e n g e n e r a l 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
T O R N A B E L L & C O M P A N Y 
B E L A S C O A I N , 5 6 . H A B A N A . 
C4675 alt. 7d.ll' 
¿CCÍÓfl M T O n l l l S U a u t o m ó v i l d e b e e s t a r e q u i p a d o c o n g o m a s 
(VIENE l )E L A SEGUNDA) 
„** Comercio (Pref.) 
^ a Comercio (Com.) 
1 -nima. Matanzas. . . 
fesr:: ; 
3 jlatadero . • ^ - • • -
* ¿ f • • : 
í f c a ^ T p ^ . . : : 
S S C » e (Coms.) . . 
hddeeApTÍa=a-(-p-ret.i 
^ c de Pesca (Com.) 
J3"̂  Americana de Se-
¿r0Sidem'¿enef ic ia l 
vSol Oil Company. . 
p t ó Rub: 
Vration (Pref.). . . 
Ídem Comunes . 
r« Manufacturera Na-
cional (Pref.) • • • 
rAm idem Comunes. . 
Z Nacional de Camio-
nes (Pref-) - • • - • 
Tdem idem Comunes. . 
Constancia Copper • 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) • 









































P E N N S Y L V A N I A 
Todtf automoivllista que no haya usado estas famosas 
gomas debe saber algo de la calidad Pennsylvania. 
L a goma de presentafcWn irreprochable y de resisten-
cia enorme perfectamente antirresbalable. 
Invitamos a todos los automovilistas de la República 
a .la prueba de la calidad, PennsylTania. 
Solicitamos correspondencia con casas establecidas en 
los pueblos que no estén representadas nuestras gomas. 
Enviamos nuestras listas de precios y detalles a so-
licitud: todo automovilista de Cuba debe conocer la ex-
celenlcia de losi productos. Pennsylvania de la: 
D E M E D I C I N A 
IMPORTACION D E V I V E R E S , 
Víveres llegados ayer a este puer-
to ñor los vapores "Alfonso X I I I " , de 
Pilbao v escalas; "Mascotte" y "H. M. \ 
Flagler", de Key West; "Ottar", ae 
Baltimore; la barca "Clavo", de Mon-
tevideo, y el vapor "Domingo de Da-
rrinaga", de Liverpool: 
DE AMERICA 
Pasta de tomate,. 1,300 cajas. 
Merluza, 83 tabales. 
Álanteca. 241 cajas. 
Harina de alfalfa, 760 sacos. 
Heno, 1,405 pacas. 
Sal. 500 sacos. 
Papas, 371 bultos. 
Melones, 1,400. 
Maíz, 241 sacos. 
Pescado. 29 bultos. 
DE MONTEVIDEO 
Harina de trigo, 6,000 sacos. 
Manteca, 6,067 cajas. 
Tasajo, 6,669 fardos. 
DE EUROPA 
Sal, 100 cajas y 35,998 sacoa 
Cognac, 1,199 cajas. 
Whiskey, 144 idem. 
Pasta de tomate, 100 idem. . 
Pimientos, 100 idem. 
Alpiste, 75 sacos. 
Ajos, 7 cajas. 
Vegetales, 2,497 idem. 
Sidra, 5,884 idem. 
P E N N S Y L . V A N I A R U B B E R C ? 
d e J e a n n e t t e P a 
A g e n c i a G e n e r a l : A m i s t a d 7 1 y 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 H a b a n a 
'fíwn Usted la comezón picante, loa 
j,"0101"63 de eczema ú otras en-
S l ^ ? 8 ¿le la piel? Aquí ertá un 
Ztl* '"^«"taneo para Ud. Unas pocas 
teÍT, de Lavo1» el gran específico 
Lcnrt™30 ̂ emo. el descubrimiento de 
aóirJfvî  la Picajón Desaparece. ¡Que 
í i i^ e!"~:La comezón, los doloces, se 
en un sólo momento. Lavol 
de iinJr'8' rea.lización d© las centenares 
ína ^t118-033 Por Lavol causó 
r̂â fioso demanda P»ra este remedio 
Uvol es un líquido poderoso, penetra 
íriferLíq i; ataca los gérmenes de la 
los tMw d 9116 encentran bajo -de 
loa mai83 y <lue forman las raices da 
yqufte;^a. ^,la aplicación para lavar 
iMp;J,pimllí13' erupciones con píca-
la cam „ ̂ ras ae irsectos, manchas en 
todes •Iíeores casos de enferme-
«chaedrf L^pie1' llasas abiertas, eczema 
toas f;^a€ua' costras duras y esca-
péalo Pronto & éste maravilloso 
íroĝ tc!t̂ a,Ah8:f niismo tina botella & su ca.w„ taJi boticario. - -w^v^xw Es un remedio 
t̂tmra oí Precio es muy reducido. 
a,cohol ^sm?, tiempo un poco do 
^osa C0^ilu« A l ^ r , éste líquido po-
Coijp; 
C4975 alt. ít.-14 ld.-16 
Vino, 3,347 bultos. 
EXPORTACION 
Para el Golfo: 
Azúcar, 15,000 sacos. 
Tabacos torcidos, 7 cajas. 
Tabaco en rama, 25 barriles y 213 
tercios. 
Plñas, 54.49 huacales 
Efectos, 31 bultos. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 15 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacriticadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 299 
Idem de cerda . . . . . . . 137 
Idem lanar . 39 
475 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
38, 40 y 42 cts. 
Ctrda. de 70 a SO centavos. 
Lanar, le 5F a 70 cts. 
MATADERO D E LUYAÑO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 130 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
130 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 38 40 y 42 cts. 
Cerda, de 70 a 80 cts. 
Lanar, a 75 cts. 
Matadero de Regla 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, t 40 es. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA E N P I E . 
Se cotizó en los corrales durante el 
di?, de hoy a los siguientees precios: 
' Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, de 20 a 26 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos 
Venta fie Pezuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y <'stas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Venta de Canillas. 
Se paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
L A PLAZA 
L a plaza paralizada. — E l mercado 
está paralizado por no haber llegado 
hoy ganado para la venta 
Se espera ganado.— Será seguro 
que el domingo por la noche llegue 
al Luyanó un tren de ganado para la 
caca Lykes. 
Quedan lotes sin venderse. —Que 
dan algunos lotes de ganado a-n sin 
venderse, lotea pequeñños de novi-
llas. , 
L a situación de Precios. — L a si-
tuación de precios en el mercado es 
la mismo, no ha variado en nadn er, 
esta plaza. 
Las ventae se efectUan conforme 
los lotes que lleguen a los vendedo-
res, los <iue hacen el reparto de lo 
recibida, cuyos precios son aplicv-
dos conforme sale pue-sto en los co^ 
rrales de Luyanó. saJfrSRI 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Junio 15 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
758.4; Pinar, 759.0; Habana, 760.14; 
Roque, 761.0; Isabela, 761.0; Cienfue-
gos, 760.0; Camagüey, 759.0; Santia-v 
go, 759.0. 
L U Z , 3 3 
d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c i á n , C a s a l y P é r e z 
C s m a j e s de lujo, M u n í f i c o servicio para Entierros, Bodas y Bautizos 
T e l é f o a o s A - Í 3 3 8 A - 4 8 2 4 y A - 4 Í 5 4 , LAZASO SÜSTAETA. 
P I N E I R O Y 
t e n e m o s p a n t e e m e s d e 1 y 2 B ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e i i t « r r « f f 
S A N J O S E , & . T B I ^ B F O N O J i - 6 5 5 8 . H A B A N A . J 
Temperatura: 
Guane, máxima 29, mínima 22. 
Pinar, máxima 27, mínima 23. 
Habana, máxima 30, mínima 21.8, 
Roque, máxima 33, mínima 2L 
Isabela, máxima 32, mínima 26. 
Cienfuegos, máxima 31, mínima 22. 
Camagüey, máxima 83, ixtnima 23. 
Santiago, máxima 32, mínima 22. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Guane, NE. 3.6; Pinar. 
B. 6.0; Habana, E 3.6; Roque, NEi 
4.0; Isabela, E . 8.0; Cienfuegos, EL 
2.6; Camaggüey, NE. flojo; Santiago, 
calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 2.0. 
Estado del cielo: Pinar, Guane, Ro-
que, Isabela y Cienfuegos, cubierto; 
Habana, parte cubierto; Camagüey y 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Ovas, Puerta de Gol-
pe, Consolación del Sur, Artemisa, Ca-
ñas, Consolación del Norte, Orozco, 
Arroyos de Mantuá, San Luís, San 
Juan y Martínez, Sábalo, Mendoza 
Remates, L a Fe, Guane, Mantua, Di-
mas. Campo Florido, Vegas, Santa Ma-
ría del Rosario, Manicaragua, L a Sa-
lud, Alquízar, Punta Brava; Bataba-
nó, Quivicán, Regla, Calabazar de la 
Habana, Guanabacoa, Melena del Sur, 
Arroyo Naranjo, Güira do Melena, 
Bueycito, Veguita, Media Luna, Bar-
tle. Dos Caminos, San Luís, Jamaica 
y Santiago de Cuba. 
Ultimos libros publicados y que se ha-
llan de Tenta en la librería de José Al-
bela, J&elascoaln 32-11, teléfono A-5S93. 
Haba na; 
Garnier j Delamaro. Biccionarlo 
de los términos técnicos usa-
dos en Medicina. Encuaderna-
do. Nuieva edición $ 3.50 
Dargallo. Manual do Análisis Clí-
nico de los Esputos. Encdo. .! 1.80 
Barier. Vacunas, Sueros y Fermen-
tos en la Práctica Diaria. En-
cuadernado > • • 5,00 
l/ouis Kuhne. Da Nuera Ciencia 
de Curar. Ultima edición espa-
fiola. Encuadernado 4.60 
Tomé, Meluzá y Montengudo. Con-
íerendas de Medicina Eegal y 
Toxicología. . 2.00 
Verdes Montenegro La Tuberculo-
sis Pulmonar y sus Trata-
mientos. Pasta - 8-60 
Bodrígruez y Abaytna. Los Penóme-
no» Biológicos ante la Filo-
sofía. Pasta 2.80 
Bodríguez y Abaytua. Tratado do 
Termometria Médica. Pasta. . 4.00 
Bodríguez y Abaytua Prolegóme-
nos de la Práctica Clíntca.-
Pasta. . • • 2-60 
Vean. Practique Courante de CM-
rurgie d'Urgenee. Encuader-
nado. . . . I-6** 
Schwarts. Chimrgie du Thorax 
et da Membre superieur. En-
cuadernado l,GO 
Lcnormant. Chirargie de la Tete 
et du Cou. Bncoadernado. . . 1.G0 
Duval. Cblrurgle de l'apparell 
Urlnaire et de l'Apparell Ge-
nlde l'homme Encuadernado.! 1.60 
Flessinger. Les IMagnostics Bio-
lóglqnes en diéntele. . . . 2.50 
Willems. Manual de Chirurgio 
de Guerre i • 2.50 
Marquis. Practique Courante de 
Chirurgle de Guerre. . . . 2.25 
Alquier. L'Apparelllage dans les 
Fractures de Guerre 2.50 
Gulllot et Dehelly. La Transfu-
sión du Sang 2.50 
Velter. Plaies Penetrantes du 
Craae par proyectiles de 
Guerre 4.50 
Une!. Les Bles sures des Nerfs. 3.75 
Cartón. La Cure Solell et d'Exer-
clces chez les enfants. . . . 1.20 
Mathieu. Sencert et Tuffier. Trai-
te Médico-diirurglcal des Ma-
ladles de L'Estomac et de 
L'Esophage 6.00 
Arcelin Exploration Badiologique 
des Voles Urlnaires 2.00 
ILerede. Traitemient du Tabes, 
Menyngomyelite syphilítique 
Posterieure. 4.50J 
Calot Orthopedle et Cbirurgie de 
Guerre, et Physiotherapie, Ap-
parells, Fractures, etc., etc. .; 2.75 
Cloué et Vandenbossche. Cbirur-
gie des Maladies de L'Oreille 




dtu Medecin Practicien. Encua-
dernado * . . . . 3.501 
Cnzin Notes Cliniques et Thera-
peuttlques de CMrurgie de 
Guerne l.SO-J 
Dnfourmentel et Bonnet-Boy. Chi- i 
mrgle D'Urgenee des Blessu-
res de la Faoe et du Cou. . . 1.00 
Porgue et Jeanbrau. Gulde du Me-
decin dans les Accidenta du 
Trayall. Encuadernado. . . . 3.50 
De Jerine. Semlologie des affec 
tions du Systeme Nerreux, 2 
tomos. Encuadernados. . . . 14.00 
Brousses. Manual Technique de 
Massage. Encuadernado. . . . 2.00 
Onfr&y et Tessler. L'Oeil et le 
Practicien Encuadernado. . 2.00( 
Lemolne. IVaité de Pathologie 
Interne. 2 tomos encuader-
nados. 5.00| 
Le Blaye et Guggnheim. Manual 1 
E N F E R M E D A D ¿efos R I Ñ O N E S 
T r a t a m i e n t o c&ent i f tes . 
Para curar la enfermedad de los rlion**^. 
•s realidad solo hay un método clentiíto»^ 
•1 cual consiste en eliminar «1 ácido úrico 
(el veneno) del organismo. 
Para lofrrarlo, lo mejor es beberse tree 
• cuatro pintas de agrua cada día poniendo, 
«n cada vaue de agua algún nnUtépilc» 
ligero pero penetrante. E l mejor GU > 
Suada temarse lo contienan las Pildoras! e Wltt para los Ríñones y la Tetilla.* 
Tiene la maraviilosa virtud de peuetraz-, 
•n todos los repliegues c¿ les ríñones -JB 
Oe la vejiga arrastrando á su paso todo» 
les sedinamos y malas secreciones ĉ oaí 
encuentra y saneando pen'eotamsnto ríño-
nes y ve^tf a. Todo éprermo puede nacen 
el experimento por eí mŝ mo, oomprandor; 
uiyi caja de mao^as lí» V/ltt para loa 
Ríñones «y la VQjiga á tfu boticario — da 
Tenta en todas las famsolas — y al oaDô  
Ae unas horas sa&rá posIUvamcnto 
D E G O B E R N A C I O N 
E L ALCALDE DE REGLA 
E l doctor Fernando Loredo, se entre-
vistó ayer con el Secretario de Goberna-
ción, para darle cuenta del conflicto que 
trataron de crearle los Encomenderos de 
la Habana con la matanza de reses en el 
Matadero de aquel término. 
Con tal motiro se ha resuelto que sólo 
se puedan sacrificar en el mencionado 
matadero, trenta reses diarias. 
íara ñrfJ^!resit,ará 8610 un momento 
í1 tn<SovPr^^ remedio—luego habrá 
Í6rinedaLa ^edíc> del, mundo para, en-
caía nfn« la P^l. No demora su 
Se v minuto. 
Drfn.it" ,todas ,as bafeas y drogue." 
Cub» D Pa^S' A3entes generales para 
; ur- Manuel Johnson, Ernesto 
ifr*, Havana. 
-̂1 t^ta^.en las Farmacias de los 
' ^^esto Sarrá y M. Johnson. 
"•̂ —̂. Habana. 
LA M U J E R N E C E S I T A 
^ E L S W A M P - R O O T 
( R a í z - P a n t a n o ) 
E . P . 
ta» 
Sesv ia ^ que Padecen de los ri-
l0. se cuenttf;,lga ^ siquiera sospechar-
M«choT ^ ^ ^ e s -
^ d o n i ^ K lmientos femeniles á 
k^edad^ ^ no ser otra cosa que en-
T11 los resml1,?8 r!ISones 6 ^ vejiga, ó 
^ s r i W dos de estas dolencias, 
í ^ Pued^ q̂tle no guaran condición 
^ o s U desarreglos de otros 
l ^ ^ e S , ^ 6 2 0 ? de dolor de espalda, 
^ y e s ^ ^ 1 0 5 ^ . Pérdida de 
^0 se de*; Pensa á ser irritable, 
t'^e ^ teTf? ^n comento más y co-
^ • ^ S S ^ 6 ^ E1 Swamp-Root 
' ¿ r i f i o ^ c a q u e devuelve la salud á 
deseare primeramente 
gran preparación, envíe 
L A S E Ñ O R A 
T E R E S A M E L G A R E S Y H E R R E R A D E P E R A L T A 
H A F A L L E C I D O 
X dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde ds hoy, domin go, su viuda, hija, hijo po-
lítico, hermanos, tíos y demás fami liares y amigos, ruegan a las persen ag de su amistad so sircan 
acompañar el cadáver desde la ca^a mortuoria. Prado número 11, al Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán. 
Habana, 16 de Junio de 1918. 
Manuel Peralta y Melgares; Teresa Peralta de Mojarrieta; David Moja-
rrieta; Dolores Melgares y Herré ra; María Melgares y Herrera; Ig-
nacio Herrera y Cárdenas; M^ria Luisa Herrera y Cárdenas; Sera-
fina Herréra y Cárdenas; Juan José Soto y Entralgo; Vidal Morales 
y Flores de Apodaca; Gonzalo Herrera y Herrera; Sebastián Busnu-
diego y Reguera; Antonio Aguilera y Kindelán; Doctor Gustavo Du-
plessis. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
E S T A B L O S ' M O S C O U " y * L A 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A O N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Cfeches para.ent ierros , tíl» ^ í ^ í C í OII l ü H a h a n a V l s - a - v l s , corr ientes $ 6 . 0 0 
b o d a » y baut izos a í p O - V ^ V / Gi l 18 Dl lUdUlL I d , b lanco , c o n a l u m b r a d o ™ $ 1 0 . 0 0 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A « 8 5 2 8 f A - 3 6 2 5 . A L M A C E N i A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
^endonar este periódico. 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
K S C R . I X O R . 1 0 i 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
M A L E S L E V E S . 
Do cada mi l personas que se sien-
ten indispuestas hay nna, por lo 
recular, en peligro de muerte. L a s 
primeras no se hallan tan enfer-
mas que tengan que recurrir a l a 
cama, n i siquiera para recostarse, 
pero s í lo bastante para no, gozar 
de los placeres y comodidades de 
la vida, para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien de salud. Muchos de 
nosotros nos quejamos de alguna 
p e q u e ñ a indispos ic ión o tenden-
cia a ella, de lo que hay que preca« 
Terse. L o s hombres de Tida seden-
taria, así como las mujeres dedica-
das a las labores del hogar son, s in 
duda, las personas que m á s sufren 
de estos males que Tienen y T a n ; 
malefc que se presentan con máa 
frecuencia y duran m á s a medi-
da que l a edad aTanza. Es te es el 
tiempo en que se debe emplear l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
que es el mejor amigo que se pue-
de encontrar. E n t r e los descubri-
mientos medicinales de nuestra 
época , pocos lo igualan. E s tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
so luc ión de un extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac -
to Fluido de Cerezo Silvestre, E s 
un remedio de méri to indisoutible 
para la Anemia, Escrófu la ,Debi l i -
dad ÍTerriosa, Bronqnitia V Afec-
ciones Pulmonares, E l D r . Enrique 
Diago y Cárdenas, Jefe T é c n i c o de 
la Jefatura de Sanidad de l a H a , 
bana,dice: "Que en loslargea años 
que h a yenido indicando la Prepa* 
ración deWampole. su administra^ 
oión siempre ha sido seguida del 
m á s lisonjero é x i t o . E s de inapre-^ 
ciable yalor para los enfermos de 
e s tómago delioado," B u uso en in-r 
dispoBÍoiones ligeras evitaráenferr 
medadea incurables, Deeídase a, 
emplear nuestro remedio y no BU* 
frirá un desengaño t o m á n d o l o . Se 
yendo m á s por recomendac ión per? 
gonal que por medio de anuncios-
De yenta en toda§ las Farmacias. 
(Bl ieido Arico tóziofi m 7a naagm 
•«ñipar«Lie i peátsitoa im v.iri» picado.) 
«us se ha negado al sitio de i« enfer» 
medad. Guando vean que la orina toma 
un tono azul tarblo, quedan avisados. 
Notabilísimos son los efectoa de tal 
experimente. 
El pronto alivio procurado por tan 
pequeñas pildoras — dicen nuestros leo* 
tores — es sencillamente maravilloso. L» 
mismo si se trata de reumatismos, gota, 
fcrenliiss, dolores en la espalda, sansaclóa 
«le fatiga, tiídroposla, eníermodad da 
Brigm, estreñimiento, orina turpia, Infla-
mación ae la vejiga, como de ios demáa 
Blntomas de trastornos urinarios. 
No pasen un Instante más. Vayan « a 
Seguida á casa del boticario ? pídsnUl 
una caja de^O cents de Pildoras De "Wltl 
para los Ríñones y la Vejiga, las cualMl 
están Hectias expresamente para l£S 
«ifenaedacos üe ríñones 7 vejiga. 
Practique fie Dlagrnostic Bac- ,1 
teriologiqTOo et de Tecbnique I, 
apliquee a la determination 
des Bacteries. Bncuaderuado. 2.5Q( 
Larat Traite Pratique d'Electri-
clté Medícale. Encuadernado. 8.001 
Liemoine. Interventions Medicalea 
d'Urg«nce. Encuadernado. . j2.O0|l 
Duco et Blum. Guidie du Medecin 
dans les Expertises Medico Le-
gales Militaíres • 1.09 
Séucert. Les Blessures des Tais-
seaux 3.00 
En esta casa se reciben todos los li-
bros nuevos, tanto en Ciencias como en 
Literatura, etc., etc. 
LIBRERIA DE JOSE AI1BEI1A 
Belascoaíu 32-B Habana 
DIARIO 
B O L E T I N S E M A N A L D E N O T I C I A S 
COIiOCACIOJíES: Un taquígrafo en español solamente, para el campo, 
?125 a $135 y casa; Auxiliar de carpeta en español $75.00. Taquígrafo en 
inglés $150.00;, ¿Qué más quiere usted? Tenemos constantemente las me-
jores colocaciones para toda clase de empleados. 
A L Q U I L E R E S : Alquilamos una hermosa casa en el Vedado, calle 1* 
entre 8 y 10, muy bonita casa con 5 cuartos, sala, comedor y cuartos de 
criado, garage y otras depeendencias en $125.00 para familia de gusto; otra 
para la temporada de verano, con mueblesi, en lo mejor del Vedado, en 
$130.00. Necesitamos casas en el Vedado y en la Habana para familias 
cubanas y americanas. "Dénos su orden y no le pesará." 
COBÉOS: Nos hacemos cargo de toda clase de cotjtros, tentó en la 
Habana como en los Estados Unidos asegurando un feliz éxito 
DEPAB.TAMEIÍTO D E ITíEORÍffiAClOííES K E U C A N T I E E S : ¿Qué Infor-
mes necesita usted en Cuba o en el Extranjero? 
DEPABTAMENTO D E COLEGIOS: Representamos colegios de los E s -
tados Unidos y Canadá. 
T H E B P E R S Á G E J Í C T . 
O'Reálly 9.1|2 altos. Departamento 15. Telf. A-3070 y A-6875. Habana. 
E n New York, 401 Platiron Building; 23 esquina a la de Broadway* 
Telf. Gram. 5030. 
BUSQUE E S T E ANUNCIO E L PROXIMO DOMINGO. 
i C. 5055 Id.-lV' 
L a u e r r 
P o d r á s e r c a u s a d e l a c a p a r a m i e n t o a b s o l u t o 
d e l a c e r o . 
E S T O IMPEDIRÁ 
Lia manufactura de Negras da Acero 
Tenamog existenelq, fthora de las ne-. 
yeraa 
Provéase de una ahora j s í a m ^ ^ u ^ 
Jasr hay. 
tf^Fhite Prest?» ea de ferma ^ i e m i ^ -
penstruída can plancha de ?icea?6b' e ^ 
maltada en blaaeO; 
Higriénica, prádica, elegante, ^arafler^ 
De suma utilidad en estas momeiv?| 
tos de imprescindible eGoaamía. 
^ •̂"hite Frast" conserva en perlect^ 
§stado les alimentas ^udieado aprowqt* 
phar pea: completa lo que antes ^enísft 
qne desperdiciac echándolo a}, t?̂ 81*̂  
rere. / 
í^a Nevera f^hite Frost? Ja Teco^ 
jniendan y usan Jo^ médicos má§ 4nW 
portaateíf de Guba. 
|?ase a examinarlas. 
F r a n 
C a s a R o í i i n 
o b i n s C o . 
C502C 
'A(i!NA D l f c U O C H t D i A R í O l i £ L A M A R i f l A jun io 16 de 1918 . AÑO U X X V l 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
d e E l a y e r u n 
p a r a e l 
g 
c u b a n o 
Dice la Prensa Asociada que el batting de Miguel Angel González 
f u é la nota brillante del matcb San Luis-Boston. Marsans, en New 
York , f u é el único que b a t e ó bien contra el pitcher del Detroit, 
E l cubano e m p u j ó un doble y un sencillo. Pratt b a t e ó los otros 
dos hits que le dio el New Y o r k al lanzador de los Tigres. J o s e í í o 
estuvo bien en la segunda base. 
R E S U L T A D O S D E HOY 
LIGA NACIONAL 
NeTf York 8; Cinclnnatl 7. 
Brooklyn 1; Chicago 6. 
Filadelfla 6; Pittsbur^ L 
Boston 3; San Luis 4. 
LIGA AMERICANA 
Detroit 4; New York 0. 
Cleveland 5; Füadelfia Z. 
Chicago 1; Washington 3. 
San Luis 4; Boston 8. 
L I G A N A C I O N A L 
MUCHO MIKB 
BORTON, Junio 15. 
El San Luis ganó el pnmer Juego de la 
serie contra el Boston 4 por 3. Los ba-
tazos de González y Hornsby fueron la 
nata saliente del juego (The hitting of 
González and Hornsby were features.) 
Así dice la prensa asociada y traslada-
mos sns propias palabras para satisfac-
ción de los innumerables amigos del gran 
player cubano. Miguel Angel, además, no 
piermitió que le robaran una sola base. 
He aquí el score: 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Reatcote, cf. 
Bálrd, 36. . 




Smythe, If. . 
Gonr.;'¡lez, c. 
Meadows, p. 
1 2 1 0 0 
0 0 0 2 2 
0 0 1 0 0 
2 2 0 7 
0 115 0 
0 1 2 
1 1 2 
0 3 6 







31 4 10 27 14 4 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Tíavrlings, ES. . , . 
TTerzog, 2b. , . , < 
Kelly; cf 
Wickland, rf. ¿ . . 
.T. C. Smith, 3b. 
Konetchy, Ib. . .. . 
Wilson, c. . . . * 
Henry, c. . . . . 
Hearn, p. , . . . 
Ragan, p 
Fillingini, p. . . . 
Comvay, z 
Massey, zas 
J , L. Smith, zzz. 
1 5 6 0 
1 3 2 0 
0 0 0 0 
1 4 - 1 0 
0 1 1 0 
1 11 0 0 
1 2 4 0 
0 0 0 0 1 0 
2 0 0 0 4 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Chicago. . . . . . . . . 000 003 003—6 
Brooklyn 000 010 000—1 
SUMARIO: 
Three base hit: Merkle, DeaL 
Home run: Flack. 
Bases robadas: Deal. 
Sacrifice hits: Hoilocher, Zeider, Myers. 
Sacrifico fly: Paskert. 
Double plays: ü'Mara, Schdmant y 
Daubort. 
Quedados en bases: Chicago 6; Broo-
klyn 5. 
Primera base por errores: Chicago 3. 
Bases por bolas:. Hendrix 2; Coombs 3. 
Hit pitcher: Hendrix (Olson.) 
Struckout: Hendrix 3; Coombs 2. 
Wlld pitch: Coombs. 
GANARON l,OS GIGANTES 
NEW YORK, 15. 
Los gigantes ganaron un sensacional 
juego aquí hoy contra el Cincinnati 8 
por 7. Causey que pitcheaba hoy su pri-
mer juego en las Grandes Ligas, fué ba-
teado con dureza y el Cinci obtuvo en 
los dos primeros innings una ventaja 
de seis carreras. E l score fué empatado 
en el séptimo merced a un home run 
de Kauff con dos hombres en las bases. 
Los locales ganaron en el noveno. 
He aquí el score: 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E. 
Groh. Sb. . . 
L . Magee, 2b. 
Neale, cf. . . 
Chase, Ib. . 
S. Magee, rf. , 
Griffith, If. . 
Blackburne, ss, 
Wingo, c. . , 
Toney, p. . . 
3 1 1 0 
l i n o 
1 2 1 0 










1 2 0 3 1 
33 7 12 26 20 3 
NEW YORK 
V. C. H- O. A E. 
36 3 6 Í7 19 0 
z Bateó por Hearn en el séptimo, 
zz Bateó por Ragan en el octavo, 
zzz Corrió por Wilson en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis. 
Boston. . 
100 011 000-̂ 1 
010 001 010—3 
SUMARIO: 
Tw-o base hits: González. 
Home run: Hornsby. 
P.asies robadas: Heathcote, Hornsby. 
Pacrifice flies: Heathcote. 
nouble plays: J . C. Smith a Konetchy. 
Quedados en bases: San Luis 6; Bos-
i'riniera base por errores: Boston 2. 
Bases por bolas: Meadows 2; Hearn 
3: Ragan 2. „ 
Hits a los pitchers: a Hearn 0 en < ; 
v Ragan 0 en 1; a Fillingim 1 en 1. 
Hit piecher: Meadows (Kelly, Konet-
Ragan (Cruise.) 
Pitcher derrotado: Hearn. 
LOS SUPEBBA.8, DERROTADOS 
BROOKLYN, Junio 15. , , 
El Chicago ganó el primer match de la 
serie con el Brrooklyn 6 por 1, Los dod-
gers locales anotaron su única carrera 
en el quinto en single de Wheat. sacri-
fice de Mayer, un out y un tiro malo de 
Merkle. E l Chicago anotó tres veces en el 
noveno en un pase libre single de Hen-
drix y una línea de home run que em-
pujó Flack. 
He aquí el score: 
CHICAGO 
V. C H. O. A. E. 
Flack, rf 1 ~2 _2 1 0 0 
Hoilocher, ss 4 1 2 2 6 0 
Mann, If 5 0 0 0 0 0 
Merkle. Ib 4 1 1 14 0 1 
Paskert, cf 3 0 0 2 0 0 
Deal, 3b. . . . . . . 3 1 2 1 3 0 
Zeider, 2b 3 0 0 1 2 0 
•KlIUfer, v 3 0 0 6 3 0 
Hendrix, p 3 1 1 J? _0 
33 6 8 27 17 1 
Burns, If. » . 
Young, rf. . . 
Fletcher, ss. 
Kauff, cf. . . 
Zimmerman, 3b. 
Holke, Ib. . . 
Rariden, c. 
Rodríguez, 2b. 
Causey, p. . . 
Thorpe, xx. . . 
Andersoh, p. . 
Wilhoit, xxx. . 













0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 










35 8 9 27 14 3 
xx Bateó por Causey en el tercero, 
xxx Bateó por Anderson en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Cincinnati. 
New York. 
205 000 000—7 
100 102 301—8 
SUMARIO 
Two base hits: Young, Burns. 
Three base hit: Zimmerman. 
Home run: Kauff. 
Bases robadas: Holke. 
Sacrifice hit: Neale. 
Sacrifice fly: Fletcher. 
Double plays: Blackburne. L . Magee y 
Chase; Young y Holke; Kauff y Holke; 
Quedados en bases: New York .; Cin-
cinnati 7. 
Primera base por errores: New York 1; 
Cincinnati 1. 
Bases por bolas: Causey 4; Anderson 
2: Perrit 1; Toney 3. 
Hits a los pitchers: Causey 9 en 3; 
a Anderson 1 en 4; a Perritt 2 en 2. 
Struckout: Causey 1; Anderson 1; 
Toney 1. 
Pitcher ganador: Perritt. 
EN CUATRO HITS 
FILADELFIA. Junio If. 
Oescheger dejó al Pittsburg en cuatro 
hits hoy y él team local ganó con gran 
facilidad seis por una. M. Meusel bateó 
de hit cada, vez que fué al bate y Lude-
rus empujó par de dobles. 
He aquí el score: 
n 
Que su regalo sea un perfume. L a generalidad de los Hombres 
no comprenden porqué la mujer halla un goce supremo en un 
perfume delicioso. ? E s esto misterioso? Quizás, mas esto es 
lo que viene á formar esa delicadísima 
psicología del carácter femenino. 
E l hombre no tiene para que entrar en averiguaciones 
de porque á veces los perfumes ó las flores son más 
necesarios para las clamas que el aire mismo que res-
piran. Más, no importa la razón que su regalo sea 
Florient de Colgate! Y aá tal vez en no lejano día 
élla le dirá a V d . porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
P E R F U M E S D I S T I N T I V O S 
F L O R I E N T S P L E N D O R 
i(&r**orunu} V I S I O N D E F L E U R S 
R A D I A N T R O S E V I O L E T D E M A I 
E C L A T 
ENVIEN T R E S CENTAVOS EN S E L L O S A L APARTADO L'lOl, MENCIONANDO E L . ©IAJII0 D E L A HA» 
REÍA, Y L E ENVIARAN UNA MUESTRA GRATIS. 
J A I - A L A I 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Pittsburgh. 
Filadelfla. 
. . 000 000 001—1 
. . 010 130 lOx—C 
SUMARIO! 
Two base hits: Luderus 2; Meusel. 
Bases robadas: Carey 2; Cutsha-w, Meu-
sel, Stock. 
Sacrifice hit: Bancrotf. 
Double plays : Catón y Mollwltz; Stock ; 
Me Caffigan y Luderus. 
Quedados en bases: Pittsburg 4; Füa-
delfia 8. 
Bases por bolas: Sanders 3; Steele 1; 
Oeschger 3. 
Hits a los pitchers: a Sanders 9 en 
4-113; Jacobs 3 en 2-2|3; Steele 0 en 1. 
Hit pitcher: Sanders (Williams).) 
Struckout: Sanders 1.; Steele 1; Oes-
chger 3. 
Wild pitch: Sanders. 
Pitcher derrotado: Sanders. 
elefantes blancos del viejo Connie Maek 
a los ciue anotaron cinco carreras mien-
tras los visitantes, es decir, aquéllos, 
tuvieron que conformarse con dos. Los 
napoleones batearon on gran oportuni-
dad. 
He aquí el score: 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. K 
L I G A A M E R I C A N A 
¡MUHO MARSANS! 
Detroit 15. 
Los tigres vencieron hoy a los visitan-
tes de New York, a los que no le permi-
tieron anotar una sola ve/., mientras los 
del patio lo hicieron en cuatro ocasiones. 
Knllio, el lanzador local, pitcheó un gran 
juego no permitiendo que le batearon 
hits mús que Marsans y Pratt. Cada uno 
obtuvo dos. Uno de los del cubano fu. 
doble 
i-u aquí el score: 
NEW YORK 
Shannon, ss. . 
Oldring, If. . 
Walker, cf. • , 
Burns, Ib. • . 
Gardner, 3b. . 
Perkins, C. . 
Davidson, rf. . 
1 Migan, 2b. . . 




















Schalk, c. , 
Faber, p. . 
Jacobs, x. 
1 0 0 0 4 0 
3 0 1 5 1 0 
1 0 0 0 3 0 
1 0 0 0 0 0 
Totales 23 1 3 27 15 4 
x Bateó por Faber en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Washington. 
Chicago. . . . . . . . 000 100 020—3 , , . , . 100 000 000—1 
Totales. 31 2 4 14 11 1 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A B. 
Fvans. ob 4 0 0 2 
Cbapman, ss 2 2 2 
Speaker, cf. . . . . . 3 1 1 
Roth, rf 3 0 0 1 
Wambsfranss, 2b. . . . 4 1 2 0 
Woocl, If 5 '0 1 2 
Miller, Ib. . . . . . 3 0 1 14 
O'Neill, c 4 
Bagby, p. . . . . . . 3 
1 1 4 
0 0 1 
5 O 
2 0 2 








Three base hits: Picinich. 
Stolen bases: Foster, Shotton. 
Sacrifice hits: Murphy, J . Collins, Fa-
ber, Schalk. 
Sacrifice fly: Shanks. 
Double plavs: McBrlde, Morgan y 
Judge; Felsch y E. Collings; Morgan 
a McBride a Judge. 
Quedados en bases: del Chicago 8; 
del Washington 4. 
Bases por bolas: por Harper 8; por 
Faber 1. 
Hit por pitcher: por Harper (Risberg-. 
Struckout: por Harper 2; por Faber- 5. 
Wild pitcher: Harper 2. 
Totales 31 5 8 27 15 3 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Filadelfia, 
Cleveland. 
002 000 000-2 
100 002 02 x—5 
V. C. H. O. A. E. SUMARIO; 
Gilhooley rf. . . 
Peckinpaugh, ss. 




Marsans cf. . . . 
Walters, c. . . . 






Î AS MEDIAS ROJAS VENCIERON 
Boston, 15. 'JÑW 
Los ms-dias rojas acabaron hoy con las 
pretensiones del San Luis americano, al 
uué no obstante la sabia -dirección de 
Austin, el nuevo manager, le hicieron 
ocho carreras. Los medias rojas se so-
lidifican como eam de pidiera catego-
ría y son muchas sus probabilidades al 
campeonato. 
El score fué el siguiente: 
BOSTON 






Olson, ss. . 
Daubert, Ib. 
Z. Wheat, If. 
Myersi, cf. . 
O'Mara, 3b. . 
Scbmandt, 2b. 
Miller. c. . 
M. Wheat, c. 
Coombs, p. . 
Mttcbell, x. . 
Hickman, xx. 
V. C. H. O. A. E. 
~4 "(> ~0 1 0 1 
3 0 0 3 3 1 
4 0 1 12 1 0 
1 1 0 0 0 4 
3 0 0 
3 0 1 
2 0 1 
2 0 0 
0 0 0 







1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
29 1 4 27 14 3 
x Bate() por Miller en el séptimo, 
xx Bateó por O'Mara en el noveno. 
Catón, ss. . .. 
Carey, cf. . . 
Cutsiiaw, 2b. . 
Hinchman, rf. , 
Mollivite, Ib. . 
Bigbee. If. . . 
Me Kechnie, 3b. 
Schmidt, c. . . 
Sanders, p. . . 
Jacobs, p. . . . 
Getz, x 
Steele, p. . . , 
V. C. H. O. A. E. 
4 0 0 4 2 1 
2 1 0 2 1 0 
4 o 1 o a o 
o o 
Bush, ss. . • . 
Cobb, cf. . • . 
Veach, If. . . 
Heilmaun, Ib. . 
Vitt. 3b. . . . 
Cunningham, rf. 
Young, 2b. . . 
Kallio, p. . . 
To base hits: Oldring. 
Tbree base hit: Chapman. 
Stolen bases: Chapman V2): Speaker. 
Sacrifice hits: Shannon, Miller, Wambs-
3 0 0 0 0 01 ganss. j 
3 0 2 2 0 0 Double play: Wood, Speaker y Chap-1 
3 0 0 6 1 1 man. ! 
3 0 0 1 3 Oi Quedados en bases: Filadelfla 5; Cle-
¡ velan-d 13. 
Primera, base en errores: Filadelfia 2; 
Cleveland 1. 
Buaes por bolas: por Adams 7; por 
! BaKi>y 2 . -
V C. H. O. A. E. Hit por pitcher: por Adams v<-nap-
—I —'. —'—'. — _ I man 2). _ . „ 
Struckout: por Adams 2; por Bagby L 
Hooper, rf. 
Shean, 2b. . 
Strunk, cf. 
Ruth, If. . 
Mclnnis, Ib. 
Thomas, ob. 
Scott, ss. . 
Agnew, c. . 
Jones, p. . 
2 2 1 
2 3 2 




Cuando menos se esperaba la luz gui-
fla, luego parpadea, luego se apaga. Rei-
nan las sombras y las multitudes vagan 
de un lado a otro como graves persona-
Jes de una película trágica. Las muje-
res sonríen, y la luz, celosa de estas son-
risas de clavel, guiña, parpadea y de-
rrama toda la alegría de su oro sobre 
las multitudes. Aplausos al capricho. 
Más aplausos; sale mi pariente Bibar; 
de blanco y tras del chiquj.to sale Egoz-
cue vistiendo de lo "mesmo." Vienen a 
disputar la pelelta de 25 tantos, prólogo 
de la noche, contra los jóvenes de azul, 
Higlnlo y Carrera», 
Mal vienen las cosas, en el peloteo 
para los blancos que se apuntan el tan-
to cinco cuando los azules que vienen 
buenos y abusadores se anotaban el 10. 
Se muerde los codos el chiquito, se ase-
gura BU compadre; se pelotea con donai-
re; suben los blancos; los azules ni sil-
ben nt bajan, permanecen ceposi quedos y 
se da la primera igualada nocturnal y 
con ella la primera alteración d© la c -
mará baja o séase del claustro univer-
sitario. Se pide tilo. 
La igualada desfleca, agita, revolucio-
na la melena del joven Higinio, ruge 
sordamente Carreras y otra vez se repi-
te por descomposición de Egozcuo el 
abuso celestial. 
16 loa blancoa. 
20 los azules. Reina la calma. 
Vuelven a la pelea. Los blancos van 
piano, piano, porque así va,n lontano; 
los azules, seguros de llevarse el gato al 
agqa, se descuidan, pifian, se descompo-
nen; el dominio es blanco, blanco son-
ríe el tanteador y esta sonrisa llega a 
la carcajada trágica. Iguales a 24. Igua-
lada que logró Eibar con una colocada 
colosal. Llegó el caosi; la cátedra llora; 
los que juegan blanco aplauden; la con-
moción, la exaltación y la locura bailan 
un can-can. Y a otra cosa pues que el 
chiquillo remata el partido con un saque 
sin vuelta posible. Aun no se bba en-
contrado la pelota. 
Aplausos pa el "nenar* Los azules sa-
len do la cancha hablando griego. 
Boletos blancos: 675. 
Pagaron como grandes a. . . > ^ 4 » 3 o 
Boletos azules: 928. 
Quedaron a deber: $3.23. 
Tantos, B 
T a 13 Primera Miníela de , 
X. Elbar. . 
2. Bgozcue . 
3. Carreras. 
4. Higinio. 
5. Gárata. , 
6. Escoriaza. 
Ganador: Escoriaza, a. 
Escoriaza reaparecía 
amigo y al Pelotari Vaya 
a,paricirm ct0 Un .vi 11 
L a s c a r r e r a s d e 
a u t o m ó v i l e s 
INSCKIPCI0TÍE8 
Prosigue con entusiasmo su labor 
el Comité Benéfico de Carreras a cuyo 
cargo se halla la organización de las 
pruebas de velocidad que se oeleb-ra-
rán en el Hipódromo de Marlanao los 
días 29 y 30 del actual. 
Heaquí las máquinas inscriptas pa-
ra las carreras en las diferentes ca-
tegorías que marca ©1 programa: 
Por - re pa ón y < 
En la combinació¡rd¡i R« 
entraron en el casamienf^"'30 ^ 
Salsamendi y LizárraíaTj08 C 
Ori i .y don Tomás J ^ Z ^ ^ Z , 
Se afloja la cuerda J í, 
cruz y salen los azules d 84 «ta 
peloteo fenomenal, qU6 
pone y desconflauta a r T . ^ 
lando a salsamendi ^ 
y dir con profunda pen! d e ^ 
poder meter la veia e / r * ' Pero ^ 
tanteador llora el desequliL^6^ í; 
gravemente dos blancos cuan! 
les tenían ocho; doce ^ Z T l 
nevados se anotaban el cinl ndo 
De pronto Salsa, recuerda 1 
zaro; se acerca de puntillas «V ^ 
por lo bajito le dice- - T , , DÁVET' 
vantas, tú, que andas; tú' mi ^ k ls' 
que dominas, y yo, que'ingre!/,^8; H 
ra y que acabo con el caldo f C"c,!,• 
que rueda y Ortiz que resyul 
tanteador que sube. s u ^ T l ^ l 
el cielo de la Igualada. e hí̂  
Y Lizárraga obedeció; se x>^ 
ke; Inició un martillo de vuvL nt-
vulcanizó a don Tom s y a„« T ' ,Ci 
compuso a Ortiz le puso 
el primer vuelco del corazrtn- T 
13.Y en esta emparejada íe ^ r '3 5 
parejas. 6 "«^n k. 
Los zagueros p ^ , , reb 
can, pelotean donosamente y r * : ^ 
los delanteros alternan con Bahin -
llentes. decididos, y de la l í ^'^ 
formidable resulta que los * 
chan de bracero a la par, T Z l T 
19. E l presentimiento es blanc S?! 
vierte flojeza en Arnedillo y d i i ' 
m en Ortiz: es blanco el domi 
el tanteador P,one a os w J T L T 
do los albos tenían 24. Hay ^ * 
La crisis se resuelve, Los blancos n, 
garon a 30 con la novedad de dejara,: 
celestes en 23. J 1«•: 
Fué un gran partido. 
Boletos blancos: 1.080. 
Pagaron a. . , •, . t g 
Boletos azules: S62. 
Debían pagar a $4.12. 
T a la segunda quiniela de 6 taño! 
Tantos. Boletos. Pajo 
Máquinas. Propietarios. 
2 2 0 0 1 14 
1 4 
0 2 3 
0 0 1 
0 1 0 
.29 0 4 24 11 21 
LOS CAMPEONES DERROTADOS 
0 1 10 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 2 0 
0 1 5 3 1 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 1 4 24 15 2 
'FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E . 
Bancroft, ss. 
Williams, cf. 
Stock, 3b. . 
Luderus, .bl 
C'ravath, rf. 














2 1 0 
2 0 0 
5 3 0 
s 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
2 3 0 
4 1 0 
0 0 0 
32 G 12 27 8 
Totales 27 4 8 27 10 i 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
New York 000 000 000—0 
uetroit. . . . . . . . 200 000 13 x—i 
_ J ^á.-^': ^ SUMARIO: 
Two base hits: Bush ( (2)j Heilmaun, 
Marsans, Yelle. 
Stolen bases: Cobb. 
Sacrifice hit: Veach. 
Sacrifice files :Vltt (2). 
Double plays: Young, Bush y Heil-
maun : Gilliooley, Pratt y Walters. 
Quedados en bases: del Ne York, 3; 
del Detroit 9. 
Pjrimera base en errores: New York J ; 
Detroit 1. 
Bases por bolas: por Kallio 1; por 
Russell 7. 
Struckout. por Russell 5; por Kallio 8. 
Wild pitcher: Kallio. 
Passed hall: Walters. 
5 2 2 4-2 0 
2 0 1 1 0 0 
3 1 1 3 0 0 
3 0 i 10 0 0 
2 0 0 0 1 0 Chicago, 15. 
2 0 1 0 0 01 Ki Washington gani) al Chicago tres 
4 0 0 1 3 1 por una hov. Hiarper dejó a los locales 
4 O 1 0 3 0 en tres hits fuó el último juego qme por 
el Chicago pitcheó Faber. Reportará el 
lunes a la estación naval de Saint Lake 
para servir a la patria. 
Score: 
Totales 38 8 13 27 19 0 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E. 
CLEVELAND Y FILADELFIA 
Cleveland, 16. 
Shotton, If. 
Fo^t-r, 3b. . 
Judge, Ib. . 
Milán, cf. . 




Harper, p. , 
Totales. 
Murpbv, rüf. . 
.T. Collius, If. 
E. Collius, 2b 
1 3 0 0 





0 0 0 c 
0 3 5 0 1 2 
1 2 
0 0 
32 3 0 27 38 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Candil, Ib. ci a, xu. ua a i.





Tobin,- cf. . 
Maisel, Sb. • 
Sisler, Ib. . 
Dcmmitt. rf. 
Smith, rf. . 
Gedeon, 2b. 
Gerber, ss. . 
Austin, z. . 




5 1 2 0 0 0 
5 0 0 2 2 1 









0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 1 1 2 1 0 
0 0 0 0 2 0 
2 0 0 0 0 0 
1 11 0 01 
0 1 5 2' 
Totales 34 4 11 27 19 3 
z ateó por Gerber en el octavo. 
s v a v a i N a a o a ÍÍOIOVIONV , N 
Boston 022 000 301—S 
Saín Louis. . . . . . . . 210 t)10 000-4 
: o iav ims 
Two base hits: Thomas, Tobin, Sisler, 
Demmitt. 
Home run: Rutht. 
.Sacrifice: Smith, Rogers, Strunk. 
Double play: Gedeon, Gerber y Sis 
lef. 
Quedados en bases: oston 5; del San 
Luis g. 
Primera base en errores: Boston 1. 
Bases por bolas: por Jones 2; por Da-
venport 1. 
Hits: a Davenport 6 en 3 innings; a 
Rogers 7 en 6 innings. 
1 :t por pitcher: por Jones (Daven-
port) 
Mi uckout: por Jones 1; por Rogers 2. 
Pitcher responsable: Davenport. 
Chenard y Walcker, Mariano Vives. 
Ford, Albert C. Kelly. 
Mercer, Havana Auto Co. 
Mercer, Havana Auto Co. 
Stutz, Manuel R. Campa. 
Ford, Albert C. Kelly. 
National, Pedro W. Lluriá. 
Fórd, Santiago Permuy. 
[Mercer, Regino J , González. 
Los señores Joaquín Pimentel y O. 
Cbávez agentes de negocios y dueños 
del garage Bellamar, han tenido la 
amabilidad de enviar al Comité Bené-
fico de Carreras, la cantidad de vein-
te y cinco pesos para aplicarlos en 
lo que estime conveniente y los se-
ñores Vasallo, Barinaga y C a , comer-
ciantes importadores han manitestado 
que tan pronto sean retiradas de la 
Aduana de la Habana las motocicle-
tas que representa inscribirán una de 
ellas para tomar parte en las carre-
ras. 
Las prácticas comenzarán en el H l -
pódrómo de Marlanao del 17 al 20 
del actual y no antes por la necesi-
dad de preparar el piso de la hermo-
sa pista del Oriental Parle, que como 
ya hemos dicho quedará en magnífi-
cas condiciones para que por ella pue-
dan deslizarse las máquinas en veloz 
carrera dando todo su rendimiento 
B l precio de las localidades y en-
tradas al Hipódromo, para los dos 
días, cincuenta pesos los palcos sin 
entradas y estas a tres pesos. Se 
pueden adquirir todos los días en el 
Hotel Plaza, Vedado Tennis Club, Au-
tomóvil Club de Cuba, Union Club, 
Country Club de la Habana, American 
Club, principales hoteles, cafés y pues 
tos de billetes en general. 
Ponemos en Conocimiento de los 
aficionados que todos cuantos deseen 
asistir a las carreras deben apresu-
rarse a tomar sus entradas y la de 
su "chauffeur", para e-vitar aglomera-
ciones en la puerta, molestias y de-
moras en los momentos de entrar en 
el Oriental Park, 
1. Salsamendi. . , o 951 551 
2. Ortiz. 5 1.119 ú 
0. Arnedillo. . a . 1 1.103 
4. Lizárraga. ,; . o 757 6.B 
5. Baracaldés. , v 5 1.S40 4.2J 
6. Abando. * » . 6 1,005 l£ 
Ganador, Abando, a. . . . . . $5.2.2 
DON FERNANDO, 
PROGRAMA PARA ESTA TARDE 
Primer partido: a 30 tantos: 
ANGEL Y LARBINAGA, blancos, 
contra 
BARACALDES y ECHEVERRIA, arfe!. 
A sacar ambos del cuadro ocho y medio. 







Segundo partido: a 50 tantos: 
AMOROTO y CAZALIZ MENOR, blanco!, 
contra 
EGUILUZ y ALTAMIRA, azi** 
A sacar ambos del cuadro ocho y 







E l C e a t r a l _ C a b a i w s 
Ha terminado la zafra el efíj 
"Cabaiguán", ubicado en el P 
del mismo nombre. „ 
L a producción del "Cabaig^ 
esta zafra—segunda que rea 
elevó a 62.000 sacos, dos mu 
lo que había estimado. 
Para el año Próxim° Sediclia fis-
la empresa propietaria de ^ | 
ca, elevar en producción-si ^ 
jora el precio del azúcar-- ^ 
100.000 sacos, para lo cuai 
rá su maquinaria 
0 P Y 
A U T O M O V I L E 
T A L L E R M A R I A N A S E V A 
D E L A MARINA. 
A S I L O T R U F F 
^f)0 U C X X V ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jimio 16 de 1918 . FAGINA DIECiNUEVi. 
t a s E s t r e l l a s 
n o a l u m b r a r o n 
• ver 8e batieron las Estrellas da 
r tón y el San L'ázaro- E1 match 
bueno y parecía ser un triunfo 
As de las hasta ayer Invictas estre-
pero se acordaron los del San 
i ázaro de sus avíos de batear y l i -
ndo sus papazos lograron vtncer. 
Fué notable la labor de ambos 
•trliers en particular de Marrore 
acatarró a ocho estrellas, 
hubo batazos peliculares-No 
E . D E COLON 
V. C H. O. A. B. 
fi Valdés, .r£ y 1£ 4 0 0 1 0 1 
A susini. Ib . . . 3 1 2 10 2 0 
T ' Martínez, cf , . 4 1 0 1 0 0 
Martínez. 3b . . 3 0 1 1 0 O 
Í Eivas. 2b . . . . . 4 0 1 5 3 1 
l Casañas, If . . . 3 0 0 2 O 0 
r Alvarez, sg . . . 4 0 0 2 3 i 
S D í a z , c . . . • . 4 0 0 1 0 0 
T Iglesias, p . . . ¿ J 1 1 5 J 
j.' Hernández, rf . 1 0 0 0 0 0 
Totales . . . .32 3 6 24 13 8 
SAN LAZARO 
V. C. H. O. A. B. 
f Fernández, rf . . 2 3 0 1 0 0 
n Rodríguez, sg . . 3 1 1 3 1 1 
r Castañeda, 2b . . 2 0 0 2 2 0 
a Tablada, 3b . . . 4 0 00 1 0 
n Ferrer, c. . . . 3 0 1 11 0 0 
M Villarín, Ib . . . 0 1 0-0 O 0 
V Valdés cf . • • 3 0 1 0 0 0 
j," Fuentes, If . . . 3 0 0 0 0 0 
B'. aiarrero, p . . . 3 1 1 0 5 O 
-- . ' r ! 
Totales .23 6 3 27 9 2 
Anotación por entradas: 
B de Colón . . .00') 002100—3 
San Lázaro . . • 000 010 32x—6 
SUMARIO 
Stolen bases: J . Fernández, Igle-
sias, S- Valdés, Susini 2, Rivas. Sa-
crifice hits: Villarín, Susini, V. Val-
dés Fuentes. Sácrifice flves: .1. Mar-
tínez. Double plays: Alvarez, Susini 
a Rívas. Triple P^áya: Iglesias a Su-
sini a Rvas. Strufckk outs: pór Ma-
rrero 8; por Iglesias 1. Basea por bo-
las: por Marrero 5; por Iglesias 11. 
Dead ball: por Iglesias a Marrero. 
passed balls: por Ferrer. TJmpires: 
y González (home) A Cabrera (ba-
ses). Scorer: H- Franquiz. 
F n t b o l e r í a a n d a n t e 
LA COPA «JUVENTUD IHONTASE-
SA" m «LA B I E N A F A R E C I D A " 
Un primer partido ¡3e una perle 
ultra-veraniega es siempre algo sen-
sacional. 
Y como nuestros buenos y sufrí 
dos futbolistas aman la sensación y 
a más de la sensación aman la? 
copas, y como el pasado domingo ha-
bía una en litigio, por eso no es ce 
extrañar que a "La Bien Aparecida" 
se "enfotingasen" una legión de l̂loq 
ávidos de foot-ball, ávidos de rome-
ría, ávidos de aires frescos y ávidos 
de manporros. Y hubo para todos 
Se trataba de la disputa de una 
Copa donada por la "Juventd Mon-
tañesa" en su romería anual. Fué 
invitado el Fortuna y aceptó. Tgual 
proposición íué hecha a los chicos 
del Habana, y éstos, al igual que los 
"fortunatos", aceptaron galantemen-
te,..Pero días antes del señalado pa-
ra la celebración del "match" futbo 
lístico-romeril, diéronse cuenta que 
con sus jugadores y sus cintas som-
breriles verdi-blancas, no se consl-
que otra cosa que hacer el ridícu",o y 
recabaron el auxilio de todos los de-
más clubs...Una alianza contra-for-
tinística se imponía . . . Había ham-
bre de Copa. . .Y la buena Copa lo 
Kerecía... 
Cuando el anémico equipo del For-
tuna púsose en formación en el terre-
na del honor, se encontró ante sí con 
un equipo selección. Un equipo agá-
rrate lector, habano-olimpico-cataló-
nico-fúnebre-mamey-zapótico.. 
Yo encuentro muy lógico y natu-
ral que los hombres se agrupen, reú-
nan todas sus actividades, para una 
causa elevada, noble, de vital impor-
tancia, en que las ideas e iniciativas 
£1 U n i c o R e m e d i o 
C o n o c i d o p a r a C a l l o s 
'GETS-nv» e» el Nuevo Camino Para la 
Curación de Los Callos, Sin 
Dolor y Rápidamento. 
pj?2 soportar las dolores y torturas 
îjsaflas por una cosa tan inelgnlfl-
rirti , como un callo. Ilesa hasta la 
•̂P'Ji61' simplemente porque no hay 
niT í ^ E l nuevo y sencillo método 
c«rft le « u r a c l ó n de los c a l l o s . 
{." ««lio me martiriza terriblemente. 
.;»x,̂ *ya<3otodo« ,0» remedio» imaginable» 
^•«éxrto ninguno." 
to^^l* ^ poco da " GETS-TT.' Ec simple. "GE ^ ^ ¡ U M O . E , infalible.-
P r̂a la" í-íll! .e* el primero conocido 
los sin rt-fimoci6n Infalible de loa ca-
la razón ^ or y sin molestias. Esta es 
teticia, nil01"9,11® es ^ remedio en exls-
51116 se curación de loa callos, 
?62. Born?,le lnás- Abora lo usan millo-
liH Peea?^» 8uPrlme el uso de cln-
ftl^6n í^f*3' emplastos y anillos de 
^ndo S?® cambian de posición ejer-
p0t«a(iaap(í?,sl6? sobre ef callo; de 
?an y loSo6 desuellan el pié, lo Infla-
taPlunia, ^stiman; de peligrosos cor-
3üe á men»l^a;,a8 de aíeltar v limas 
3o lugar ^do causan hemorragia dan-
56 la Ba»,^-^0, ^aya- envenenamiento 
^fisa aÍ^S 9- callos crecen mis 
uíca deh^f8 d? cortarlos. Los callos 
"GETS"T^1?. cortarse. 
aZ*- Coa n-rt*8e apUca en dos «egun-
t.̂ 0 eon snf^. ^ con el rodillo de vl-
I1 caUo .ientefl- E1 dolor desaparece, 
&0 acent. ^ arruga y desvanece. 
?a^a esta •"bstltutos ni Imitaciones. 
2JÍ6r calin í100116 la prueba en cual-
^6 y Puert^errllga' callosidad 6 Juan-
^ro-ae iiK~esta,i absolutamente se-
&lúa-*y ]l*I?-ts* de é1' dolor, rá-
f - ^ ^ v ^ n ^ r̂a%nXe-̂  Fabricado por 
t^'^ü/de ^ ^ . Co v Chicago. Illinois. 
-?1aCi¿?t^értca- :De venta en todas las 
Posliarlos Genarales: 
^ * en Cuba: 
N u e s t r a C o n f í a z n a 
E n E l N u e v o 
T i p o G o o d y e a r 
U n o de los motivos porqué seguimos ven-
diendo las Gomas G o o d y e a r es porque 
tenemos una confianza firme en su resisten-
cia y en la manera en que funcionan—la 
cual confianza ha sido bien justificada por la 
experiencia de nuestros amigos que nos las 
nan comprado a nosotros. 
V . descubrirá que la confianza de ellos y la 
nuestra puede servirle de guia a V . al esco-
ger las Gomas que necesita. Recomenda-
mos el nuevo tipo de Gomas Good y e a r, 
porque al̂  hacerlo estamos seguros que se 
aumentará la confianza que el público tendrá 
en nuestro buen juicio con respecto a esta 
clase de mercancía. 
D e este modo ensanchamos nuestro negocio 
—recomendando y vendi-
endo nosotros las Gomas, 
las Cámaras de Aire y los 
Accesorios que por su ex-
celente calidad seguramente 
van a justificar nuestra re-
comendación . 
S i tiene V . gusto de hacer 
sus compras basándose en 
la confianza y la calidad— 
tendremos gusto de recibir 
los pedidos de V . 
Abundan en todas parto*? de 
Cuba las Estaciones d»i 
Servicio. 
Sncursal en Cuba: 
ASUSTAD, 96, HABANA. 
M-ll-B 
quince minutos por barba. 
A los tres minutos, lo3 de la selec-
ción anotaron otro tantito, el balón, 
.hízose trizas, Ic testa de Angones hin-
chóse' como un aeróstato. Iniciáronse 
los mamporros y el juego dióse por 
suspendido. No había más balones.. 
Retiráronse los jugadores, visti¿-
ronse pulcramente con la calleiera 
indumentaria, y disponíanse a enca-
minarse hacia sus casitas, cuando tres 
o cuatro "seleccionados" anuncitren 
que allí babía algo con que jugai. 
remendado balón. Las consiguientes 
protestas por p^te de los fortunatos, 
con la aprobación del presidenciable 
Paseiro (i ¡) . gritos de ¡ queremos ce-
pita!, contestaciones de ¡toma cepi-
ta! y la "debacle" en su período ál-
gido. •. 
Hasta que la gentileza de Bonavia^ 
el insustituible Presidente del "For-
tuna" haciendo alarde de Un noble 
desprendimiento, recomendó al Pre-
sidente de la "Juventud Montañusa", 
la donación de la Copa a los señores 
del Habana con todos .vas satólites 
v colaboradores en el magno triuc-
f d . . . . 
¡Taday pobreza..— que dijo, no sé 
si Pereda o Pruneda. 
Fermín de IRU^A 
H o t e l 
a r g ' r a v e H 
de todos culminen en el proyecto-
cumbre, .-La fabricación de alparga-
tas y palillos de dieníes requieren 
eso. . . j Pero por una cepita! Señores 
del Habana: ¿tan poquita cosa sa 
consideran ustedes que hayan tenido 
que recurrir a todos I03 clubs limos-
neando jugadores, para triunfar so-
bre un equipo, que hoy por hoy no 
es ninguna preciosidad, sólo por ir 
en pos de copa más o menos.. .? 
¡Por Dios! ¡Dense a valer un po-
quito más! Que ya la gente se encar-
gará de la rebaja, y les pondrá en 
su justo nivel. 
E s un consejo de amigo. 
Pues con toda su selección, los ver • 
di-blancos no consiguieron salir vic-
toriosos. 
E n el primer tiempo dominaron los 
fortunatos. Fu5 un cañonazo a la me-
ta defendida por Martínez (C. D. IT. 
A.) qe no cuajó en el ansiado "goal". 
E n el segundo tiempo, Pidalgo so 
encargó de anotar el primer y único 
goal fortunista. 
Un segundo faltaba para la ter-
minación del juego, cuando el árbv 
tro ordenó se tirase un "córner" por 
los chicos de la selección. Tirado fué 
convertido en un goal, que hizo nece-
saria la prolongación oel jue^o. A 
D E S D E JAGÜEY G R A N D E 
Junio, 11. 
I,A "FIESTA DEL ARBOE" EN 
EA ESCUELA ÍSXMEKO 2. 
Con extraorclinario lucimiento se llevó 
i a cabo la tradicional "Fiesta del Arbol" 
i en la Escuela numero 2, que dirige la 
1 distinguida y notable profesora, señora 
Blanca Kosa Aran. 
{ A las 8 y 30 a. m., reunidas las seño-
< ras Irene M. Fuentes, Eladia Delgado, 
, María I . de las Llanas y señoritas Ma-
\ ria García, Carolina Ponce, Dolores Fa-
) riñas y Ameli!". Paz, maestras de este 
{ plantel, y más de 300 alu-mnas, salieron 
\ del local que ocupa la Escuela, a los pa-
tios de la misma, lugar designado para 
la siembra del árboL Abrían la marcha 
dos niñas, conduciendo un arco de flo-
res naturales, bajo el cual se cobijaron 
otras dos; una portando la gloriosa ense-
ña nacional y la otra el arbolillo objeto 
de la siembra. 
Numeroso y distinguido público se 
congregaba alrededor de este interesante 
espectáculo, celebrando el orden con que 
evolucionaban los escolares, hasta quedar 
formado el cuadro para la celebración del 
acto. 
La señora Directora declara la aper-
tura del mismo y dirige sentida alocu-
ción, explicando la significación e im-
portancia de esta fiesta de amor y de 
paz; considerando los beneficios del ár-
3 bol desde el punto de vista utilitario, 
económico, ñigiénico y patriótico. Ex-
tendióse luego en acertadas consideía-
clones sobre la imprescindible necesidad 
f ie tiene Cuba de efectuar siembras en s fietuales momentos de intensa crisis onómica. Comprobó la utilidad que re-
portaría al país el desarrollo de sus re-
cursos r.aturalesá exhortó a los educan-
dos a que contribuyan con su grano de 
arena a la prosperidad de la República, 
tratando de producir jnás de los alimen-
tos que a tan alto precio se importan, 
sembrando «n los patios, jardines, etc., 
los frutos menores más necesarios para 
la vida. Terminó su elocuente y bien 
meditado discurso invocando el nombre 
del Honorable Superintendente Provin-
cial, para recordar la acertada circular 
que el ano anterior dirigiera a las fui-
toridades Escolares de cada distrito, en-
careciendo la práetitca de estos trabajos 
agrícolas. 
Terminada la peroración de la señora 
Arán, todos lo« escolares entonan el 
"Himno al Arbol" y se procede a la plan-
tación. Acto seguido se recitaron las 
composiciones siguientes: "Al Arbol," 
de Óscar Ugarte, por la alumna Angela 
Puentes; '"Al Arbol," de L . Rodríguez 
de Tió, por la alumna Elena Belln> "Al 
Arbol," de ,T. M. Correa, por la alumna 
Zoila Almeida; "El Arbol y el Pájaro," de 
ligarte, por las graciosas alumnns Bár-
bara Sanabria y Georgina Bello; y por 
viltimo, "La Fiesta del Arbol." recitada 
magistralmente por la aventajada alum-
na Digna Emérita Ortiz. 
Después se dirigieron profesoras, 
alumnos y todos cuantos presenciamos 
el hermoso acto a la Casa Consistorial. 
Frente a ella, los educandos saludaron 
la bandera d.e la Patria, al toque de cam-
pana, arrojándole profusión de flores. La 
orquesta dejó oir los_ acordes del Himno 
Bayamés, que los niños cantaron con la 
diestra sobre el corazón. Al concluir, 
fueron todos obsequiados con estuches 
) do dulces y se inició la retirada en correc-
\ ta formación a la Escuela número 2. Allí 
cierra con "broche de oro" el Presidente 
¡ de la Junta de Educación, señor Angel 
\ Chateloín, quien en patriótica oración fe-
licita a los alumnos y alumnas de este 
Centro Escolar, por la fructífera labor 
NEW YORK 
West 72ad Street, Botweeai 
Broadway and Columbus Avo., 
Bunnliitf ThroTigh to 71st St. 
A una cuadra del Parque Central, 
« inedia cuadra del Subway, Ele-
vado. Lineas de tranvías de Bus 
T superficie. Confort, Refinamien-
ío y .luje. 
300 Ilabltacioneo.—200 Baños. 
Grandes cuartos ®xtra y gabine-
tes, series de 1 cuarto con baño a 
10 cuarto y 8 baños. 
E l huésped de "HARGBAVB," 
|ienQ la satisfacción de gozar de', 
mejor alimento de cualquier hotei 
4e primera clase de Nueva York. 
Clientela cuidadosamente seleo 
«tonada. 
Eugena Cable, Manases1. 
realizada en el curso que termina, ex-
hortándoles a que prosigan por la traza-
da senda cultural. , 
Magnífico por el profesorado de la Es-
cuela número 2 y muy bien por las Au-
toridades del Ramo que han instituido 
la "Fiesta del Arbol" para que cierre la 
labor de cada curso escolar, uniendo, así 
los dos progresos sobre que descansan la 
estabilidad de nuestras instituciones: E l 
intelectual y el material. * 
E L CORRESPONSAL. 
Con mucho gusto acusamos racibo 
del Directorio de Cuba, libro intere-
sante y útilísimo a las personas de-
dicadas a toda clase de negocios pues 
en 61 pueden encontcar cuantos da-
tos se necsiten en bre^e tiempo. 
Muchas gracias. 
0 c 
s p u e s 
d e P e n t e c o s t é s 
Aunqniie hemos visto desarrollarse toda 
la serie de los misterios fundamentales 
de nuestra religión en el tiempo com-
prendido entre el Adviento y Pentecos-
tés, no por eso está desprovista de Mis-
terios esta parte del ano en que nos en-
contramos ; sólo que en lugar de excitar 
nuestra atención por el interés siempre 
creciente de una acción que se precipita 
en su desenvolvimiento: la santa litur-
gia nos ofrece episodios muy variados; 
pero que no deja de aportar cada uno de 
ellos su elemento especial para el desa-
rrollo de los dogmas de nuestra santa te 
y para el progreso en la vida cristiana. 
Todo en el Oíicio de este día nos excita 
a confiar firmemente en Dios en medio 
de las adversidades y persecuciones: El 
Introito mostrándonos que nada se pue-
de tener bajo la protección del Señor la 
Epístola enseñándonos qaie nada valen 
los dolores y aflicciones de esta vida en 
comparación con las delicias de la gloria, 
v el Evangeglio con el relato de la pes-
ca milagrosa que hicieron los apóstoles-
cuando echaron la red en nombre y por 
mandato del Señor. 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta Domi-
nica es del Sap. V, versículos 1 al llk 
según San Lucas: , ,„ 
"En aquel tiempo, atropellándose la 
gente que acudía a Jesús para oír la oa-
labra de Dios, El estaba a la orilla del 
lago de Genezareth, y vió dos bar »s 
que estaban a la orilla del lago, y ios 
pescadores habían saltado a tierra y la-
vaban sus redes. Y entrando en uno de 
estos barcos, que era de Simón, le rogo 
que le apartase un poco de tierra. \ 
estando sentado, enseñaba al pueblo des-
de el barco. Y luego que acabó de ha-
blar dijo a Simón: Entra más adentro 
v soltad vuestras redes para pescar. Y 
respondiendo Simón, le dijo: Maestro, 
toda la noche hemos estado trabajando 
sin haber cogido nada; más en tu pala-
bra soltaré la red. Y cuando esto hu-
bieron hecho, cogieron un tan (u»üidc> 
número de peces que se rompía la red. L 
hicieron sena a lo» otros compañeros 
que estaban en el barco para que vinie-
sen a avadarlos. Ellos vinieron, y de» 
tal manera llenaron los dos barcos, que 
casi se sumergían. Y cuando esto vio 
Simón Pedro, se arrojó a los pies de 
Jesús, diciendo: Señor, apártate de mi, 
•que soy un hombre pecador. Porque 
él y todos los qwe con él estaban queda-
ron atónito» de la presa de los peces 
qu»1 habían cogido, y asimismo bantia-
go y Juan, hijos de Zebedeo, que eran 
compañeros de Simón. Y dijo Jesús a 
Simón: No temas: desde aquí en ade-
lante serás pescador die hombres.. r 
tirados los barcos a tierra, lo dejaron to-
do y le siguieron." ./ 
BEELEGION 
Él Evangelio de este día nos muestra 
claramente los efectos y frutos de la 
obediencia. La red que se rompe y las 
lanchas que casi se hundfn bajo el pe-
so de la pesca milagrosa son figura exac-
ta de los progresos y abundancia de 
gracias en las almas que obedientes so 
pnestan a las inspiraciones divinas. ; Di-
chosos nosotros si obedecemos nuestros 
superiores, que son los representantes 
de Dios; con prontitud, perfección y 
alegría! ¿ „. 
Imitemos a Pedro en su ciega obedien-
cia al Señor, y con él, al principiar cual-
¡quier trabajo, digamos confiadamente: 
"Señor, bajf> vuestra palabra y con el 
auxilio de " vuestra gracia emprendo mi-
trábalo; de este modo Dios bendecirá 
nuestras ocupaciones y nuestras fatigas, 
que nos servirán también para ganar el 
cielo, 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Solemne fiesta al Santísimo Sacramen-
to, por la M. I. Archicofradía del Santí-
simo Sacramento erigida en la misma. 
UN CATOLICO. 
DIA 16 DE JUNIO 
,Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La semana prñxima estará expuesta Su 
Divina_ Majestad en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Pilar. 
Domingo (IV después de Pentecostés.) 
—Santos Juan Francisco de Regís, de la 
C. de J . y Aureliano, confesores; Aureo 
y Quirino, mártires; santas Lutgarda, 
virgen; Justina y Julita, mártires. 
Santa Lutgarda, virgen. Floreció en el 
ducado de Brabante; escribió su vida Fr. 
Tomás Cantipratense, que la conoció mu-
cho, y fué su familiar. 
Naciñ esta virgen en la ciudad de Ton-
gre, de padres honrados. E l padre deseó 
casarla y la madre entrarla en algña, mo-
nasterio. Prevaleció la voluntad de la 
medre, y teniendo la edad de doce anos 
entró en un monasterio de Santa Cata-
lina de la orden de San Benito. Favore-
ciólo Nuestro Señor con muchas gracias 
y dones entre ellos la curación de toda 
clase de enfermos, que de todas oartes 
acudían. 
Doce años estuvo en el monasterio de 
Santa Catalina, y habiendo muerto la 
priora,, la rogaron aceptase el cargo de 
superiora. Se resistió por humildad y 
por joven, pues sólo tenía veinte y cua-
tro años; pero al fin condescendió. Pero 
poco después y por revelación divina y 
consejo de un santo religioso, determinó 
dejar aquel monasterio, y se pasó a otro 
de" la orden del Cister, con gran tristeza 
de las monjas de Santa Catalina, qua 
perdían en Lutgarda una madre, y un vi-1 
vo retrato de santidad. 
Estaba tan ilustrada y llena de celes-
tial luz, y dotada de un conocimiento 
tan raro y profundo de la soberana ma-
Jestad de Dios, que en medio de tantas, 
virtudes, grandezas, prerrogativas y re-! 
galos que tuvo del Señor, era tan humil-̂  
de, que la auaglorla jamás la conoció. , 
Mas porque la perfección de la vida 
cristiana no consiste tanto en hacer co-
sas grandes y maravillosas, cuanto en, 
padecer con alegría las doiras y dificul-j 
tosas por Cristo, once años antes qu»1 
muriese la santa virgen, la privó Dios de| 
la vista corporal, para ejercitar más su-
paciencia, y para que cerrados los ojo3: 
del cuerpo', abriese más los dol alma, y 
gozase más puramente de la celestial y 
divina luz. Cinco años antes que se fue-
se al cielo, dijo el día en que había da 
morir, v aiín señaló la hora. 
En fin, dió su bienaventurado espírl-; 
tu al Señor el día 10 de Junio del añ(V 
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FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la do. 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. , , 
Corte de María.—Día 16.—Correspondai 
visitar a Nuestra Señora del Carmen, en' 
Ean Felipe y en Santa Teresa. 
M I © 
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p o r l a q u e , e n a l g u n o s c a s o s , n o l e d a r á n e l ú n i c o y l e g í t i m o S E L L O 
Y E R , y s í o t r o c u a l q u i e r a , c u y o s e f e c t o s s e r á n i n e f i c a c e s y n o p r o c u -
r a r á n a u s t e d e l a l i v i o q u e n e c e s i t a . 
P I D A , E X I J A U S T E D S i E M P 
Sfloioa Cerrira?: A6IMB, 81 y 83 
S U C U R S A L E S E K T EtL, O Í T E I U O R L 
S E L L 





Pinar del Rfo. 
Sancti Spírttua. 
Calbarlén. 
Bacua ia Gran«5©. 
ManzanHSo. 
Guantánarao. 


















San Antonia (So 80$ 
BaAoa. 
Vtatopia da laaTMaw 
M«r6n y 
8nnt» eominga* 
q u e c u r a , c o m o n o h a y p r e p a r a d o q u e l e i g u a l e , e l D O L O R D E C A -
B E Z A , D O L O R E S R E U M A T I C O S , G R I P P E , D O L O R D E M U E L A S Y 
D E O I D O S y t o d a c l a s e d e D O L O R E S N E R V I O S O S . 
Caja cen on sello, sólo cuesta I O C E N T A V O S . — C a j a can doce selles: 9 0 C E N T A V O S 
D e v e n t a e n £ o > d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S £ A O M I X E Di tSOE ÜM P S s O K M A D K 1 L A M T E i 
O I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P í G N O R A C I O N E S 
r & K t l O b XAMAS50» 
Sermones oue se ban <le predicar. 
„i . en la Santa Iglesia Catedral duranta* 
ei' primer semestre del corriente afio. 
Junio 1«.—Domjnxo III lüe Miixfrva); 
U I. señor Maeatreacnela- ; 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; aL. 
I señor Penitenciarlo. 
Babana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los «ermone* 
que durante el primer semestre dol año -ín 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D E ? S S S n = S 
íorma acostumbrada por la Iglesia, a to-. 
dos nuestros diocesanos por cada vez qn»1 
deTOtamente oyeren la divina palabra Lol 
SANTA IGLESIA CATEDKAIÍ 
TJOS domingos bay misas a ías seis y{ 
media, siete y media y ocho y media (1*̂  
solemne con asistencia del Iltmo. Cabildo-i 
y buena capilla de música) a las 10 y j 
a las 11. 
IGLESIAS PARROQUIALES 
SAN NICOLAS DE BARI 
Rezadas, a las siete, siete y media y | 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las 5 y media. \ 
A las 6 y media de la tarde. Exposición j 
del Santísimo, Rosario y Letanías can-i 
SAN SALVADOR DEL CERRO 
Rezadas, a las 8; cantada, a las 8 y me-I 
dls, con sermón. 
A las C p. ra., rezo del Santo Rosarlo.; 
JESUS, MAUIA ST JOSE 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los nlf4 
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá- i 
tica. A las 5 y media de la tarde, Rosa- j 
rio, exposición y plática doctrinal. 
^NUESTRA SESORA DEL PILAR ) 
Rezadas, 7 y media y 10. A ésta asistert? 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a laa 7 y m9«.¡ 
dia p. m. J 
JESUS DEL MONTE 
Rezadas, 7, S y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m.. Rosario. 
SANTO ANGEL 
Rezadas, 6, 7, S, 10 y media y 12. 
A Ja última asisten los mnos. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa"1* 
rio, exposición y plática a las cinco y me-' 
dia de la tarde. 
ESPIRITU SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-i 
gos, 7 y media del Rosario. Perpetum. ¡ 
Cantada, a las 8 y medía y plática. 
Rosario -a las 7 p. m. 
MONSERRATE 
Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 yf 
media y plática. 
NUESTRA SESORA DE LA CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. \ 
A las 7 y media. Rosario y exposi-* 
clón. 
SAGRADO CORAZON DE JESUS, 
DEL VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, 6 ,7, 8, 10 y 1L 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición, Ro-, 
eario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a cargo de los PP,!¡ 
Agustinos Americanos.) 
Rezadas, 0 y media, 7. 7 y media. 9,( 
10 y I L 
A las ocho, cantada. 
En la rezada de 10 se predica en ingléSi 
por estar destinada especiaií'mente a la( 
colonia americana e inglesa. 
CONVENTOS V COLEGIOS 
BELEN 
Rezadas, a las 5, Oy cuarto. 6 y media,,' 
7. 7 y media, 10, a la cual concurren loa; 
niños del Catecismo de la Anuncióla y li.i 
Cantada y plática a las 8. 
LA MERCED 
Rezadas, a las 6, 0 y media, 7, siendô  
ésta de Comunión los domingos primero y) 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-1 
tos; 9 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática. 
COLEGIO DE MADRES ESCOLAPIASi 
(Acosta 41) 
Rezada, a las 0 y media. 
COLEGIO LA INMACULADA 
(Avenida de ia República) 
Rezadas, 0 y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(Revillagigedo) 
Rezauas, a las 7 y media, 
COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL 
Rezadas: a las 6. 
COLEGIO "LA D OMICILIARIA" 
(Jesús del Monte) 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE SALES i 
A las 6, rezada. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(Egido) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 551) 
7, 9 y 11, rezadas. 
La de nueve es cantada en la Semana' 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendición de' 
Santísimo Sacramento. 
CEMENTERIO 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL MERCEDES 
A las 9, rezadas 
CASA DE BENEFICENCIA * 
MATERNIDAD 
5 y media y 8, rezadas. 
IGLESIA DE LOS PP. CARMELITAS 
(Linea, 146. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición^ 
Rosario y Letanías de los Santos. 
ESCUELAS PIAS DE SAN ANTOSIIO 
(Saa Rafael, 5», 63 y 54) 
Rezada, a las 8 y media. 
SIERVAS DE MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, tí y cuarto y 7 y meetm. 
CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS ~ 
(Aguiar y Cuba) 
Rezadas, a las o, tí y media, 7, 7 y me-< 
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Francii-., 
cana y Plática. 
CONVENTO DE SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, tí, 7, 7 y media, 8 T\ 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 0 y media p. .m.. Exposición. RM 
sario y sermón. 
CONVENTO DE PASIONISTAS 
(Saa Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las tí y cuarto,, 7. 8 y 9 yi 
media. 
El sermón de la Dominica se preaica-, 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosarlo y expo-j 
sición. 
COLEGIO DE MADRES PASIONISTAS 
(Pocito, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5, 6 y S. 
CONVENTO DE PADRES DOMINICOS^ 
(Calle I , esquina a 19, Vedado) 
Rezadas ( tí, 7, 8 y media y 9 y media. | 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS i 
(Calles 13 y G, Vedado) 
A las S y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS"' 
(Calle D y 5a., Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, do 8 a 3 p. m. 
IGLESIA DEL CARMELO (DOM3NICOS) ; 
(Calle 16, enfcre 13 y 15. Vedado) 
Rezadas. 7 y 9. 
COLEGIO DE L ASAGRADA FAMILIAR 
LUYANO 
Misa rozada con sermón, a las 8 a. m.) 
ERMITA DE ARROYO AKENA 
Domingos, Misa rezada a las diez y 
cuarto. . 
Los demás días de precepto, a la»: 
nuevo. m , 
Colegio (?e Madres Filipenses, (B. La- ' 
gueruela, 11 y 11-B, Víbora), Misa re-, 
zada a las ocho y media. . 
M G 1 N A V E I N T E DIÁRÍO D E L A M A R I N A Junio 16 de 1918 . AfiOLXXXvi 
decretó y firma 8. H. B de que oortl-
Por manflado d* 8. H. Dr. Méndea, 
Arcediano. Secretario. 
.1- «a Obispa. 
V I S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
El miércoles 19. tiene la Congregación 
de San José a las ocho a. ra. bus cultos 
mensuales: misa, comumón, plática y Jun-
ta, a los auo todas las asociadas deben de 
asistir para cumplir con el Santo. 
Se repartir n oipdsculos piadosos do 
sanas considaracioneB para que se me-
diten en el mes. ia 
15497 18 Jn-
C O F R A D I A D E N U E S T R A SEÑO-
R A D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
Solemne setenario y fiesta a Nuestra 
fieCora del Perpetuo Socorro, que se ce-
lebrará en la Iglesia Parroquial de San 
Nicolás de BarL , . . 
Día 17, a las 6ya p. m.. primer ejerci-
cio del setenario, predicando los tres úl-
timos días, el señor Cura, Bvdo. P. LiO-
bai)ia 23 a las 7 ^ vciisa de comunión 
sreneral é imposición de medaUas. 
A las 8%, misa solemne en la que pre-
dicará el kvdo. P. Suárez. 
Invitan a estos cultos el Párroco y la 
Directiva ^ . 
15446 23 J" 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
E l Miércoles, 19, serán los culto» del 
Glorioso San José, la misa cantada a 
las 8 habrá Plática y Procesión. Se su-
plica *la asistencia a sus devoto» y con-
tribuyentes. 1Q . 
15445! ^ 3n ^ 
Muy ilustre Arch icofrad ía del San-
t í s imo Sacramento Erigida en 
la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Caridad. 
Por este medio se comunica a los 
Hermanos de esta Muy Ilustre Archlco-
fra-día que el próximo día 16 del actual 
tendrá lugar la festividad Reglamentarla 
de "Domingo Tercero" en esta forma: 
A las 7V'. Misa de Comunión. A las 8 
exposición "de Su Divina Majestad. A 
las 8^. Misa Solemne de Mimstroa, con 
orqueota, voces y sermón. Después de 
terminada la Misa se hará la procesión 
por el interior del Templo, concluyendo 
el acto con la reserva solemnê  
Junio, 14 de 1918. 
Ambrosio I>. Perelra, 
Secretario. 
C 5010 2d-15 Jn _ 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
DE LOS PADKES CARMELITAS. LINEA 
Y 16, VEDADO. ASOCIACION DE LA 
SEMANA DEVOTA 
E l Domingo próximo, día 16 del co-
rriente mes tendrá lugar en esta Capilla 
la función mensual do la Semana Devota 
de la Santísima Virgen del Carmen, con 
los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral. 
Después de la misa de las 10 se ex-
pondrá el Santísimo Sacramento, que per-
manecerá expuesto todo el día. 
A las 5 y media p. m. Rosario, sérmón 
que predicará el R. P. José Vicente, di-
rector de la Asociación, reserva del San-
tísimo Sacramento y procesión del San-
to Escapulario. 
NOTA.—Se suplica a todos los miem-
bros de la Semana Devota y de la Co-
fradía del Carmen se dignen acudir a ve-
lar con su presencia a Jesús Sacramen-
tado. ^ „ . 
15371 16_JS__ 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
SOLEMNE FIESTA A SAN ANTONIO 
DE PADUA 
E l Domingo, 16 de Junio, a las 8 y 
media a. m. tendrá lugar la fiesta que 
'anualmente se tributa al Glorio Santo, 
«on Misa cantada y orquesta del maestro 
Pastor; ocupando la Cátedra del Espí-
ritu Santo el elocuente orador sagrado 
B. P. Corta de la Compañía de Jesús. 
Suplica la Camarera a todos los de-
Votos su puntual asistencia a estos cul-
tos, y que contribuyan con su óbolo 
para el mayor esplendor de la fiesta. 
Le anticipa las gracias, La Camarera, 
Clara Mora. _ • . 
15178 16 Jn 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
SOLEMNE XTESTA EN HONOR DK 
NTKA- SBA. DEL SAGRADO CORAZON 
DE JESUS 
E l próximo sábado, día 15, a la» 7 p. 
m., Santo Besarlo, Salve y letanía can-
tada~ 
El,domingo 16. a las 7 a. m., misa de 
Comunión para las asociadas y demás 
ieASÍas 7 y media, misa de Comunión 
general para los niños de la Escuela Ca-
tequística de esta parroquia. 
A las 9, la Solemne de Ministros con 
voces y orciuesta, que dirigirá el lau-
reado maestro Bafael Pastor. 
E l Sermón estará a cargo del Iltrao, 
señor Provisor y Vicario General del 
Obispado, doctor Manuel Arteaga y Be-
tancourt. 
Se suplica la asistencia a tan solemne 
acto. 
E l Párroco, Krancisco García Ve «ra.— 
"La Camarera, Consuelo Solazar do Cue-
vas. 
15226 16 Jn. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
SOLEMNE FIESTA A NUESTRA SESO-
BA DEL SAGRADO CORAZON 
E l Domingo, 16, a las 7%, Misa de Co-
munión, con cánticos. A las 9, misa so-
lemne con orquesta y escogidas vocea; 
el sermón a cargo del R. P. Soler, Rec-
tor de las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
La Camarera, señora Pilar Morales, 
viuda de Ferrer, suplica la asistencia a 
todos los devotos. 
15171 16 Jn 
a p e r e s C o r r e o s 
DB LA 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española 
ANTES DS 
Antonio L ó p e z y C ía , 
(Provistos de la Telegrafía vln hlloa) 
¿ e pone en conoc : miento de 
Jos señorés pasajeros tanto espa-
ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pro* 
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
p a ñ a . 
Habana, 2 3 de Abri l de {917 . 
E l Lonsigoatano, 
filannei Otadoj . 
Vapor 
/ . L ó p e z y L ó p e z 
Capitán. . . 
Para 
Veracmz. 
i' Para más inmormes dirigirse a su 
consignatario 
t MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. altos. Tel. A-75)00, 
Vapor 






Puerto Cabello y 
L a Oualra. 
Para más Informes dirigirse a su 
Consignatario 
MAMJEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altoo, Tei. A-7900-
Varpor 
C . L ó p e z y L ó p e z 





E l Consignatario, 
M, OTADUY, 
San Ignacio 72, alto*. Tel. A-70Ca. 
Vapor 







San Ignac&o, 73. altos. Tel, A-790d, 
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S E E A F Í U L N B O L E T O S A r o o A ¿ 
P A K T E S D £ L O S E S T A D O S Uftt-
D O S Y £ L C A N A D A , A m C i ü S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXlCO 
Progreso, Veracmz y lampico, 
W. H- S M I I H 
Agente General para CuHa, 
Oficina Central: s 
Oficio», 24. 
Despacho de Pasajes: 
Telefono A-6154. 
Prado. 118. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que ei bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba él Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo SM» recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sm ei conocimiento se* 
Dado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
tí!. 
i m p r e s a s m e i r c a i a -
C O M P A N I A D E P E S C A M E D I A -
V I L L A , ( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, 
se comunica a los s eño res acciois-
tas por acciones preferidas de es-
ta sociedad, que ostentaran ese ca-
rácter en treinta de Abr i l p r ó x i m o 
pasado, que la Junta Directiva, en 
ses ión celebrada en 10 del actual, 
ha acordado repartir a dichas ac -
ciones, con vista de las utilidades 
obtenidas por la C o m p a ñ í a en el 
primer semestre de sus operacio-
nes un dividendo del tres y me-
dio por ciento, que desde el d í a 
veinte del corriente p o d r á n pasar a 
hacer efectivo en el domicilio so-
cial . Consulado 2 2 , altos, todos 
los d í a s háb i l e s , de dos a cinco de 
la tarde. 
Habana, 14 de Junio de 1918. 
—Antonio Montero Sánchez , Se-
cretario. 
402 Id, 10. 
L O M A D E M O N T S E R R A T 
E n virtud del acuerdo unán ime 
tomado en la Junta general ex-
traordinaria de segunda convocato-
ria , celebrada por la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Cata-
luña el d í a doce del corriente mes, 
consistente en la venta de la Loma 
de Montserrat, l lamada antes de 
Tadino y de los J e s u í t a s , por un 
precio no menor de $ 2 0 0 . 0 0 0 
(doscientos mil pesos ) mone-
da oficial a l contado, se ha-
ce saber a los s eño res socios de 
la misma y a l p ú b l i c o en general 
que hasta las doce m. del d í a 
quince del p r ó x i m o mes de Jumo 
se admitrán en el domicilio so-
cial, Paseo de Carlos I I I , n ú m e r o 4 , 
proposiciones de compra en plie-
gos cerrados, a c o m p a ñ a d o s de 
cheque intervenido a favor de la 
Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Cata luña, por valor de 
$ í 0 .000 (diez mil pesos) moneda 
oficial en garant ía de la oferte. 
Los pliegos serán abiertos a las 
'dos de la tarde del siguiente d í a , 
domingo, 16 de Junio, 1918, por 
la Junta Directiva y. a presencia 
de los asociados y personas inte-
resadas que deseen concurrir, en 
el Sa lón de Actos de la Lo nja del 
Comercio, Lampari l la , n ú m e r o 2 , 
c e d i é n d o s e y t r a s p a s á n d o s e libre-
mente el inmueble a l mejor pos-
tor. 
Habana, 13 de Mayo de 1918. 
—Celestino Sust, Secretario. 
C 4099 31d-W 
L a A C A D E M I A D E L A S A L L E 
•guiar, 10S%. Teléfono A-1884. Dará cla-
Ŝ H do Terano los lunes, miércolea y 
vlarneis de cada oemana «i jpartlr dol 1ro. 
do Julio. Iloraa do clase: 8 a 10 a. m. y 
1 a 8. s« QL 
14744 7 ng 
PKOJTMSORA JOB BOJUITKO Y I ' I A N O , 
, •̂ 60f1"<ice a domicilio y en «u casa. 
Bol. 79, leti-n A. 
14101 2 Jl SKSOllA ITRANOJESA, BK HITS AT/TA eaucaclfln, tiene un poco do tiempo 
desocupado para dar clases de francés, 
inftlós y música on buena familia aue 
ue queda aaul durante el rerano. Infor-
man1 ^LP0"3*10 de Tejadillo. 2. Teléfo-
no A-1010. " 
INGJLKS, 0LASK8 TKADrCOIONKS, Correspondencia, Redacclfln de docu-
rnontoa ote, por profesor exp« Mmentado. 
lielna, 3, altos. 
13824 80 Jn 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13 , altos. 
Clases nocturnas. S pesoe Cy. ai me». Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomicUlo. Hay profesoraa pa-
ra las aefioras y seiSoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Ingles? 
Compro usted el MJflTODO NOVISIMO 
BOHIfiJ&TS, reconocido unlveroalmente co-
mo el mejor de los métodos ha«ta la te-
cha publicados. Bs el único racional, a 
la por sencillo y agradable; con él po-
dra cualquier persona dominar on poco 
tiempo la lengua inglega. tan necesaria 
hoy día en esta Kepúbllco. 8a, edición. 
U'i tomo en 8o.. pasta SI-
IDIOMA I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
deruo. Prclos convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pl-
eo- Amnrffura. número U, 
C 1212 in 7 f 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
"^los, $4. Taquigrafía, $3; y nieci.no-
^14371 Concordia. 91/ bajos. ^ ^ 
C L A S E S D E C O N T A B I L I D A D ^ 
¿Por qué sigue usted de auxiliar? Há-
gase Tenedor de libros. Enseñanza prác-
tica y rápida Lamparilla, 100. 
14611 22 Jn 
S C H M O L L F1LS Y C O . 
Comunican a sus amigos que han tras-
ladado sus oficinas al Edificio Valle. O' 
líeilly, esquina a Cuba. Departamentos 
301-302-303. M-2559. Tel. M-2559. Donde se-
rán cordialmente recibidos. 
15468 23 jn. 
C O L E G I O D E . SAN V I C E N T E D E 
P A U L 
L a Superiora de esta b e n é f i c a Ins-
t i tuc ión, Sor Petra Vega , niega a 
los s e ñ o r e s ingenieros, constructor 
res, maestros de obras y d u e ñ a s de 
fábr icas y talleres que en madera 
trabajan, se s irvan hacer d o n a c i ó n 
de los despojos de esta a l Colegio, 
a v i s á n d o l o al mismo para que los 
recoja en su propio carro. Anti-
cipa por ello las gracias a quienes 
hagan esta caridad a las Huerfa-
nitas de San Vicente. 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o 
da clase de 2a . E n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y d e m á s carreras especia-
les. Curso especial de diez ahnn-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 6 7 , bajos. 
C 382 «t In 11 • 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, 6S7-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz, ge dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clrses do Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
SPANISS L E S S O N S . 
d 12 
A S fcaamas- «a ese»» 
bu bóveda cdnstraS» 
¿a coa todo* Jos adb* 
Sontoc moáiwaa f 
las alqvflamM para 
pMKftUtT valeres de todas ¿lases 
bajo Ha propia cnstodSa dt lao fa* 
terendos. 
En esto «fidraa ¿nreaoo teé» 
k a detaQss qoe se desean. 
* L G e l & t s y C o m p * 
M N Q U S R Q S 
MÍ 
E S T U D I E I N G L E S 
Sin salir de su casa Curso práctico y 
comercial, por A. Cabello, basado en la 
enseñanza rápida de los mejores textos 
comerciales ingleses. Escriba hoy pidien-
do informes a la "JEscuela Politécnica 
Nacional," Industria, 09. Habana. 
35414 29 jn 
RELOJES: COMPOSICIOÍT GARANTI-zada, por maestro hispano suizo, Be-lascoaln, 56, entre Zanja y Salud. 
15026 15 Jn 
LA PERFECCION. TALLER DE CAR-pintería en general, de Antonio Mén-dez Parada, Se hace cargo de cualquier 
trabajo, por difícil que sea, especialidad 
en trabajos para el comercio. Calle Mer-
ced, número 108. Teléfono A-3681. Habana. 
15093 17 jn 
Aspirantes a Chanffenrs 
§100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Bmpiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sollos 
de a 3 centavos, para frannueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana 
CON $5 SE GRATITTOARA A LA PER-sona que entregue una película de anuncio que se ha extraviado del Cine Ni-
za, que no sirve para nada. Industria, 
94. The American Pianos. 
15228 16 Jn 
DICCIONARIO BNOICLOPEDIOO KIS-pano-amerlcnno, H]4, tafilete. Vendo 
solo al contado, sin u«o. Juan Baftrlnn, 
Compowtela llfl. 
15206 ie jn. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Devuelvo el dinero tA no se espele, sin 
molestia alguna la . 
T E N I A 0 S O L I T A R I A ^ 
con el famoso • Inofansivo 
T E N I F U G O G A R D A N 0 
Bn droguerías y farmacias de crédito. 
Al recibo de $2.00. Belascoaln, 11T; o Po-
dto. 28; ae manda ai interior. 
15280 28 Jn 
¡ A ] l ( £ p a i i ] l © r e 
C a s a » y P i s o s T 
H A B A N A 
SE ALQUILA UN ALTO, PAUJLA, 18, entre Cuba y San Ignacio, una cuadra 
de todos los carros y la Iglesia de la 
Merced; sala, comedor, cuatro grandes 
habitaciones, una más en la azotea, ca-
sa moderna, amplia y ventilada, 55 pe-
SOP, último, preciov La llave en la bodega 
esquina a Cuba. Razón: Uegla, Martí, llt>. 
Teiéfoiuo 1-8, número 520S. González 
25422 i» jn 
OBISPO, 86, ESQUINA A COMPOSTE-la, se alquila un hermoso local, pro-
pio para colecturía u otra clase de ne-
gocio. Punto comercial inmejorable. In-
lormea en los altos. 
_15364 18 jn 
Q E AEQUJUbAN EOS HERACOSOS AL-
tos situados en la calle de Hstrella, 
número 79, 2o. piso, ventilados, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, uno de gabinete, uno para criados, 
cocina, y servicios sanitarios a la mo-
derna, informan en Estrella, número 63. 
15S67 19 jn 
CJE DESEA TOMAR EN ARRIENDO 
k_> una casa de vecindad, que esté en 
buen estado; si está alquilada y tiene 
buen contrato se da regalía. Informan 
en Monte, 85. Teléfono A-1358. José Ca-
banas. 15336 18 Jn 
ZAGUAN PROPIO PARA OFICINA, fotografía o casa Ideal, se alquila en 
Neptuno 2-A. Informan en la misma. 
15391 22' jn. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO AL-to de Villegas 81, en $85 con alum-
brado. Informa î Obrapía 75, La Fama. 
153995 22 jn. 
C E ALQUILAN LOS LUJOSOS, BONI-
tos y bien situados en los altos de la 
casa Consulado 24. En la misma infor-
marán. 
15394 22 Jn. 
XpN MALECON, NUMERO 16, SE AL-
JLJ quila el piso feegundo, compuesto de( 
sala, comedexr, dos cuartos, baño y co-
cina. Renta $75. Se exige fiador. Darán 
razón en Linea, número 2. Teléfono 
F-1SM3. 
15369 18 jn 
SE ALQUILAN LOS - ALTOS MODElC nos, de Reina, 58, compuestos_ de sa-
la, dos saletas, cuatro cuartos, baño com-
pleto, cuarto para criado; la llave en 
los bajos. Informes: F-5189. 
15240 17 Jn 
SE ALQUILA EN JESUS MARIA 124, altos, casa nueva, acabada de fabricar, 
un departamento de gusto para una fa-
milia. Tiene alumbrado eléctrica, coci-
na de gas. Está próxima a la Termi-
nal. Se puede ver de 8 a 4.En la mis-
ma informan. 
15297 17 Jn. 
SE ALQUILA DA CASA ANGELES, 30, propia para una gran fábrica, almacén 
o establecimientó. Iniorman en el nú-
mero 34, y en la barbería de enfrente. 
Su dueño: San Miguel, 86. Teléfono 
A-6954. 15139 24 Jn 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-sa Malecón número 152, entre Blanco 
y Aguila, acabada de fabricar, de frente 
de cantería, cielo raso, y con sala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto de baño, co-
cina de gas, patio y traspatio. Precio: 
$80.00. La llave en los altos y para más 
informes, dirigirse a la mueblería de An-
drés Castro y Ca,, Angeles, número 14. 
Teléfono A-7451, 
15208 16 Jn. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centra de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 o. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE EA CA-sa Prado, número 20. Pueden verse a 
todas horas. Informes: el portero de la 
misma casa 
15040 17 Jn 
Q E AUQUIEAN EOS AETOS DE SAN 
kJ» Lázaro, 339. Precio $55. Informa: doc-
tor Cueto. Aguiar, 76. 
15061 16 Jn 
I B R O S E 
I M P R E S O R 
ACADEMIA DE TAviUIGRAEIA Y ME-canografía, señorita Carmela PrietOw 
Taquigrafía, $3; y Mecanografía, $2 al 
mes. Doy clases a domicilio. Calle Ma-
nuel Pruna, número 11, Luyanó. 
15463 19 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA SESOEITA, española, como institutriz, en casa de 
moralidad, no tiene pretensiones, tiene 
quien la recomiende. Informes: calle N, 
entre 19 y 21, número 190, Vedado. 
15357 18 jn 
EN SAN MARIANO Y REVOLUCION, Víbora, se desea tener una señora, 
extranjera, joven, con buenas referencias 
y que hable muy bien el francés, para 
acompañar a una señorita. 
15237 17 jn 
BORDADORA EN MAQUINA SINGEB, que sabe a la perfección, da clases 
a domicilio, a precios módicos y admite 
bordados. Informes en Concordia 136, le-
tra C, altos, por Marqués González. 
15075 26 Jn 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio Elemental y Superior. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de la Iglesia de J e s ú s del 
Monte.) 
Marqués de la Torre , 9 7 . 
T e l é f o n o 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práctica es Individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres v*»-
ces por semana. Las clases ae dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, ios del idlo-
tua inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigente». 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 









L I B R E R I A " L A C E N T R A L ' 
Monte, 119 . T e l é f o n o A - 1 8 3 6 
Vírgenes a medias, Prevot. . 
Cuentos fantásticos, C . Pee. . 
Confidencias de una abuela, 
Hermant 
Felipe Derblay, J . Ohnet. . . 
Pepita Jiménez, Valera. . . • 
Las desencantadas, Pierre Lotti 
L a ciudad y las Sierras, E . de 
Queirós • 0.40 
Cruel Enigma, P. Bourget. . . 0.40 
Ultimos días de Pompella, Ly -
tton B., dos tomos. . • • 
Marqués de Villamar, J . Saud 
L a Segunda Mujer, por Mor-
lin, dos tomos • LOO 
Comedia Sentimental, por R i -
cardo León 0.40 
Idilio Trágico, 2 tomos, P. 
Bourget 0.80 
Pequeñeces, 2 tomos, P. Colo-
ma 
Nobleza americana, 2 tomos, 
P. Curbelein 
Pimpinela Escarlata, Orzy. . . 
América por la Libertad, W. 
Wilson 
Mis 4 años en Alemania, J . W. 
Gerard 3.00 
M O N T E , 119 , 
E N T R E A N G E L E S Y A G U I L A 
"\ /"IRTUD-BS: SE AIi QUILA LA CASA 
V Vlrtudos, 102, con cuatro cuartos, sa-
la, comedor recibidor y demás servicios. 
Ultimo precio; noventa pesos. La llave e 
informes en Morro, 28. Teléfono A-4086. 
1508 16 jn 
AVISO: EN INEANTA X JOVEJLJLAB, se alquila un local, barato, propio pa-ra carnicería, carbonería, carpintería, ga-
raje o cualquier clase de comercio que 
no sea de víveres. 





V E D A D O 
T7»Ií LINEA, ENTRE J Y K, VEDADO, 
xli se alquilan unos altos, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos y dos 
baños, más dos cuartos y baño para cria-
dosv cocina y pantry. Bl sótano tiene 
tres cuartos y baño. Además existe un 
garaje para dos máquinas. Para más in-
formes: Teléfono F-2134. 
EN E L VEDADO, CALLE B3, NtTMEltO {J83( enire 2 y 4, se alquila casa am-plia y moderna, InformeB on Itt misma. 
14d0 1<1 3" 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
T UVANO. HE ALQUILA LA CASA NU-
JLi moro i¡J4i de la Calzada do Luyanó 
frente a la calió de Cueto. Ms la mejor 
do lu barriada por su Situnelón, como-
didades y capcidad. Precio $1(K).00 m«n-
Himios. No BO molesten on ofroccr tno-
nor cantidad. Lu llavo en la misma. In-
formes : O'Keilly número 1L altos, cuar-
to nflmero 200. Teléfono M-203a 
ÍÜ2D4 21 Jn. 
SAN MAKLVNO ESQUINA A KEVOLÜ-clón, Víbora. Se alquila, a una se-ñora» do reconocida moralidad, o un ma-
trimonio americano sin niños, una habl-
táelOn o más, con o sin comida. 1-2958. 
15147 20 & , 
SE DESEA TOMAIS EN ALQUILER UNA buena casa, en la Víbora. Dirigirse al señor Bliseo Guzmftn, botica San Ba-
m<in, Jesñs del Monte, frente al para-
dero de los carros. 
15184 16 Jn 
SE ALQUILA, I'AKA ESTABLECIMIEN-to, una esquina, acabada de fabricar, Kodríguez y Luco, LuyanO. Informes: Oa-
liano, 98. M. Diaa. 
14874 20 Jn 
mmmmmmmmmmKBMta 
C E R R O 
SE ALQUILAN CASAS DE ALTOS, EN la calle Tulipán esquina a Ayesterán. Tan frescas como las montañas del Nor-
te. Informes en los bajos. 
14757 28 Jn 
iViÁRlANAO, C E I B A , 
C O L O M B I A í P O G O L O T T l 
CÍE A L Q U I L A E N L O MEJOR D E MA-
KJ rianao, la casa de esquina, calle Sa-
ín , 22, con seis habitaciones grandes 
de dormir, sala, antesala, patio y tras-
patio. Informes: teléfono M-1559. Male-
cón, 82. 
15496 W Jn. 
•pikESEO ALQUILAR CASA EN VEDA-
do, de 25 a 11, amueblada decente-
mente, por tres meses. Avisar: Teléfono 
F-2577 o A-2474. 
15329 20 Jn 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS T ventilados altos de la calle A entre 17 y 19, compuestos de sala, comedor, 
hall, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño con todos los adelantos modernos, áos 
cuartos d© criados. Precio 95 pesos. La 
llave en B y 17. Teléfono F-1631 y 4410. 
15372 29 Jn 
Alquilamos una buena casa en el 
Vedado, en la calle 19, entre 8 
y 10, con 5 cuartos, 2 de criados, 
servicio sanitario del m á s moder-
no, garaje para dos m á q u i n a s y 
todas las comodidades necesarias 
para familia de gusto. Beers 
Agency* O'Reilly, 9 | /2. T e l é f o n o 
A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 . 
C 6020 3d-15 
C 5001 4d-14 
OBRAS SOBRE FERROCARRILES Y de ingeniería en general, se realizan en Obispo, 86, librería 
15498. 19 Jn. 
SE COMPRAN LIBROS DE TODAS CLA-ses en Obispo 86, librería. 
15388 18 Jn. 
LIBROS DE INGENIERIA SE REALI-zan en Obispo 86, librería. 
15306 t7 Jn, 
SE ALQUILA, EN LO MEJOR DE BUE-na Vista, en la Avenida 5a., esquina 
a 7. una amplia casa, con 6 habitacio-
nes, sala, antesala, comedor, cocina y 
servidos. Con extensos terrenos, jardi-
nes y garaje. En esquina de fraile y a 
cuadra y media de los carritos. Infor-
man on Aguiar, 96. Teléfono A-8477. 
16133 17 Jn 
MARIANAO: SE ALQUILAN LOS fres-cos y alegres altos Santa Lucía. 4, bien situados, frente a las dos lineas de 
Zanja y del Vedado. La llavo en los 
bajos. Informan: Merced, 48. Teléfono 
A-W29 15278 17 jn 
P A R A L A T E M P O R A D A D E 
BAÑOS 
Se alquila la casa Real número 32, Pla-
ya de Marianao. Informarán en el De-
partamento de Administración de "La 
Sociedad," Obispo 65, de 1 a 6 p. m. 
C 4994 8 d - ^ 
V A R I O S 
DE S E O A L Q U I L A R F I N C A D E DOS O tres caballerías de tierra buena, que 
estén próximas a la Habana. Mazón. Ce-
pero. 9. " 15175 16 Jn 
H O T E L ^ J r \ 
de A . V1LLANUEVA 
B. LAZARO X RKLAMr J 
Todas ias fcabitacioWl^0^ 
do. agua caliente ,teléion<» Ia ?*ao iw^ 
y noche. Teléfono A t̂oS? 7 «•vado^J» 
T7m f!ASA Tile VA-M-^--. ' 
y noche. Teléfono A-ai£a 1 ««mm,*^. 
EN CASA DE F A M I U L T I T S ^ ^ L ' 8 que ofrece y pid*. r e t e ^ f ^ 5 ^ -
quilan frescas y amnllAjT K ^cla8. s*2' 
señoms, c a b a U e í o s ^ ^ r t ^ ^ c U ^ ^ -
ños. So da o no c o m i S r ^ ^ T ^ V 
animales. Informan: I^U,^0,,8* adinu '• 
esquina a Villegaa. ^^P^Ula, 
14880 ^ '««I 
E i H O T E U T O T K f R E i l r T í 
esquina Oquendo. e8pléudld1Ti> *«D. 
nes indeifendiautes montadj». ^ ^Udn 
siempre aWrto. Precio: da ŝ 11 «5SS 
v i m m : Manuel ^ ^ « T n a ̂ X ' 
H O T E L FRANCIA 
Gran casa de familia. Tenî nT? ^ 
mero 15. bajo la misma d w ^ 1 ^ M 
hace 83 año». Comidas ¿«d 
Electricidad, timbres, d u c h ^ . ^ aj,s 
recomendada por vari^ ^ 
14773 
19 TPL PRADO. GKAN CASA i ñ T ^ ^ - , 
JJJ des. Prado 65, altos, esquma1?0^ 
dero Hay varias habitaciouos t*5"**-
ta al paseo e interiores. Comirt.0011 «s-
excelentes; esmerada ümj.ieaa , ^ t̂o 
moralidad. -"^naa y ^ ^ 
14SÜ3 
CJE A L Q U I L A UJSA H A I U T A T ^ - - -
kJ» hombres solos o matrimoakT^ A ños. con o sin muebles. MtóL ^ w-tos. Izquierda. -«usaOn, 6, ^ 
15196 
W JS 
H O T E L L0ÜVRE 
San Bafael y Consulado. r,**,™*. 
grandes reformas eate acreditará v a» 
ofrece espléndidos depart^nSf* ^ 
no, para familias estables; nr^ba-
verano. Teléfono A-4506. »r<*i0B Ü» 
H A B i T A C B O N E S 
H O T E L ROMA ' 
Este hermoso y antiguo ediíid» h. i 
completamenie reformado. Hay en ¿i 0 
parlamentos con baños y deiuás mZ, ^ 
privados. Todas las ñabiiacioae» tlenVn ,l3 
vabos de agua corriente. Su viartiZít a" 
Joaquín Socarrás. ofrece a lw 
estables, el hospedaje más serio Tm?* 
y cómodo de la Habana. Teléfono. T t " 
Hotel iioma; A-1630, Quinta Avenida. ' 
A-1638. Prado. lOL T̂enida; , 
CJE ALGUILA UNA HAIÍI'XACIOK""^ 
KJ Monte, 125, altos, entrada ¿ o r \ ^ 
H A B A N A 
Q E ALQUILA UNA HABITACION, EN 
KJ casa particular, a señora sola, única 
inquiiina. Se exigen referencias. Agua-
cate, 21, bajos. 
15449 20 jn 
TNDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A 
JL Neptuno, se alquilan habitaciones 
amuebladas a hombx-es solos o matrimo-
nios sin . niños. Luz eléctrica, baño de 
ducha. Precios de verano. Se toman y 
dan referencias. 
15447 19 jn 
QUNSHINE HOUSE, ESPLENDIDA CA-
KJ sa para familias, con lindos departa-
mentos y habitaciones, agua caliente y 
fría, en bañaderas y duchas, y lavabos 
de agua corriente, comida, verdad, y es-
merado, servicio, a cargo de una señora 
respetable. Se cambian referencias. Mu-
ralla, 12, moderno, esquina a San Ig-
nacio. 15464 23 Jn 
EN. EMPEDRADO, 31, SE ALQUILAN frescas y ventiladas habitaciones, con 
o sin muebles, a hombres solos o se-
ñora» empleadas; moralidad y limpieza. 
15413 19 jn 
PARA OFICINAS, S E A L Q U I L A UN cuarto alto. Aguiar, 110. entre Amar-
gura y Teoiente Rey. 
15362 , . ' 18 jn 
r^RAN SALON PARA OFICINAS EN 
VT aitos, con balcón a la calle y otras 
habitaciones claras y frescas, se alqui-
lan en punto céntrico, Obrapía 32 esqui-
na a Cuba. 
15379 
P A R K H O U S E 
para familias de reconocida moralidad 
dispongo de las más amplias y ventila-
das habitaciones, y departamentos con 
vista al Parque Central y a la calle Vir-
tudes, con todo el confort necesario. Es-
pecialidad en la cocina • En fin, lo que 
se desea es gente seria y de dinero, de 
lo demás ni se ocupe. Propietario, Fran-
cisco García. Neptuno 2-A, teléfono A7931. 
16391 29 jn. 
BUEí'ALOs GRAN CASA HÜEÜEDPT Zulueta. 32. entre Pasaje y Paw,,' 
Central. Habitaciones a ia brisa azi 
caliente, duchas, timbres, buen «errî  
y comida. Lo más céntrico. 
j 1^89 8 jl 
GRAN H O T E L "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cica habitaciones, cada una cea 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comí-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fanilij 
y por meses, precios convcncionalej. 
Teléfono A-2996. 
" ~ E L O R I E N T E " 
Casa para familias. Espléndidas ha-
bitaciones con toda asistencia Zulueta, 
36, esquina a Teniente Rey.. Telf. A-lfe 
14017 1 H 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Propietario: señor Manuel RodrlgtiM Fl-
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Pot me-
ses, habitación. §40. Por día, $150. Co-
midas. $1 diario. Prado, 51. 
N SALUD, 2, SE ALQUILAN ESFLEN-
didos departamentos, con vista a Is 
calle, abundante agua. Informan: Salud, 
5. 13022 27 jn 
SE NECESITA ALQUILAR UNA BUENA sala, en casa muy decente, para ins-
talar una Academia de Música, en la 
Calzada del Cerro, entre Ayuntamiento y 
Primelles, o en las primeras' cuadras de 
Primelles. Informes: Acosta, 20. 
15189 18 Jn 
Se alquila una espaciosa sola, pa-
r a oficinas, en la calle de Cuba> 
n ú m e r o 69 , altos. Informan en la 
misma. 
VEDADO. EN S60 SE ALQUILA LA casa B, entre 25 y 27. de portal, sa-
la, «uleta, cuatro habitaciones, cocina, 
baño. Llave en la bodega. Informan, to-
léfono« B'-iaSl y A-83t51, do 10 a 12 a. 
m. y do 8 a 6 p. m. 
15201 17 Jn. 
T OCAL INDEPENDIENTE, COMPÜES 
-i-i to de una, sala grande y una habita-
ción, apropósito para oficina, modista, 
sastre, etc.; se alquila, Villegas, 68, en-
tre Obrapía y Lamparilla. 
15232 17; Jn 
XTN i|il5 SE ALQUILA UNA HABITA-
JCJ ción, alta, fresca, luz eléctrica toda la 
nochei "Ed Cosmopolita." Obrapía. nú-
mero 9L Teléfono A-6778, y en Villegas, 
68. otra alta, grande, en $15. 
15233 17 Jn 
C!E A L Q U I L A , EN CASA !bE F A M I L I A , 
una hermosa y amplia habitación, con 
luz eléctrica y balcón a la calle, a hom 
bres solos o matrimonio sin niños. Com 
postela, 71, esquina a Lamparilla^ En 
la barbería dan razón. 
12258 17 Jn 
GALIAN O, 75, ESQUINA A SAN Mi-guel. Tenemos habitaciones y depar-
tamentos; todos con vista a la calle 
servicio inmejorablo. Se cambian ref 
rencias. Teléfono A-oOOi. 
15288 18 Jn 
SE ALQUILA EN LA CALLE REEU gio nümero 12 un hermoso departa 
mentó alto con magnífica azotea, dos ha 
bitaciones. ccncina y garvicios completa-
mente independientes. Tío se quieren ni-
ños; se toman y se dan referencias eh 
los altos de la misma. 
15288 17 Jn. 
NEPTUNO, 57. ALTOS, SE ALQUILAN frescas, hermosas y ventiladas habi-
taciones, a hombres solos o matrimonios 
sin niños. Casa de absoluta moralidad. 
No hay comodidades para estudiantes. 
15157 17 Jn 
IHN CUBA, 47, JUNTO A L BANCO NA-Li cional, se alquila un cuarto en ocho 
Sesos, a hombres solos. Informes en los ajos, barbería. 
15155 18 Jn 
SE ALQUILAN, EN ACOSTA, 19. E s -quina a Damas, altos, un espléndido 
departamento con 2 hermosas habitacio-
nes, con balcones a las dos calles y 
muy ventiladíis. Hay también otro cuar-
to interior, para hombre solo. 
15183 20 jn 
y Fornidas 
TENIENTE REY, 33, ESQUINA HABA-na, altos. Se ha abierto vn'cmwot restaurant donde por un precio moam 
tendrán los señores abonados toâ s J;,", 
modidades que pueda haber en el ma-
elegante de la capital; a comer sabro.o, 
H,i /ln^rir.- Xfonnol T.nTwn Teléfono Su dueño: Ma uel Lore . eléf  Nota: Cubierto suelto. |0.50. 
15054 20 jn 
RESTAURANT DEL GRAN 
H O T E L 
' A M E R I C A " 
Avisamos a nuestra numerosa 
clientela, que contando con ex-
perto personal en la cocina, co-
mo también en el Restaurant 
servimos comidas a la carta 
precios razonables; las ns^ 
marcarán los precios de ca 
plato. Para empleados tenem 
tickets de treinta comidas po 
diez y seis P^os; ^ P 3 ^ 
hechos, uno mandado a n 
postre, pan y café; este n 
caduca a los treinta días de 
fecha. 
BARCELONA ESQUINA A 
INDUSTRIA . 
PROPIETARIO: JOSE 
Hermosos salones P^a ^ 
banquetes y comidas a reuní 
Precios económicos. 
CJE ALQUILA UNA HEKMOSA SALA 
con balcón corrido y una habitación 
grande al interior, en Cuba. 80, altos, a 
una cuadra de Obispo*. Informan en la 
misma. i . 
15217 17 Jn. 
EN CASA RESPETABLE. SE ALQUI-lan dos habitaciones', en la azotea, con todos sus servicios y completamente 
independientes; exigen referencias. In-
forman: Cárcel. 27. altos. 
15161 16 Jn 
PROXIMA AL PARQUE CENTRAL, Amistad, 44, altos, se alquila una có-moda habitación con una cocina anexa 
16008 • • 18 jn. 
MURALLA, 18, SE ALQUILAN AM-pllos y ventilados departamentos y habitaciones, con vista a la calle e inte-
riores. 1477 4 , WJn 
C E DESEA S ^ ^ J ^ ^ f c i f 
la senonta Tefterlíe ^ , 
gó de Santa Crtó de 9foDtine0?r 
un mes; la bus«a su V CODJ 
cios y Muralla. Hotei ^ ^ ^ f i l 
fe Ricardo ISlfS^-s Ay" j 
rrovincia de p^ÍeV|e Q^i9 Í 
de Ceudo. K ^ ^ g l e s i ^ . ^ V f 
ca su tío Manuel ^iTtüdeB, j S J ^ 
la Habana, c a l ^ - ^ f ^ 
altos 
. < ^ 1 7 _ ^ ^ g 
el pariente Juan ^ —-<V,Í 
15401 
S Manuel Salceda. £ Coba^V, ^ 
estaba en Sant^o vlTe e ^ ^ 
hermano Domingo. * S0^><f nermain/ -
vincia Oriente ^—^TnS^ A5' 
C 4907 r T r A ^ ^ H ^ / t ^ 
D José García Nar ¿ 1 ^ 
^ ias , su herma^er0 33. ^ 
ve en Paseo, n"111 -^T-
1462Q % 
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• S E N E C E S E T A N 
fSAOÁS OE MANO 
IwANEJ ADORAS 
-nr ICITA UNA CRIADA l 'ARA 
* /HieUacerea casa, en Trocadero, 
U 108 "n Sueldo convencional y buen 
^r<>Teléfono A-S019. 
19 jn 
DE MANO, Q L E SEA L I M -
- - seria y Jtumpla con sus obliga-
^ pia' solicitó para casa de eorta fa-
ciones. SUeldo. Dirigirse a Beeehing. 
pilia. úmero 63; tercer piso; de 1 
\ / 19 jn 
^ STvTlCITA UNA CKIADA, DE CO 
. je -̂ó a 30 años, para el servicio Ti I T v uarto que sepa leer y escribir y ê ̂ "dk" algo de costura. 21, entre 2 y 
'vedado. Casa del seüor Lazo. 4, ve -— 19 ^ 
I ^ ^ J T C I T A UNA CRIADA, PARA 
CE^edor> en casa pa'-n 




—IHÜLIÓIXA UNA CRIADA D E MA-
oue sepa trabajar, si no es asi 
\JII0' ce presente. Informan: Teléfono 
?U«7S Víbora. 
104̂ 4 _ , 19 jn 
U>'A CRIADA D E MA-
_ iones y coser; 
^ no tengan inconveniente en ir de 
"-"Tñr ICIXA N RIH? 
C ^ ^ v otra de babitacú 
oue - , 
témpora^ - - v.-ia 0felia 
un pueblo cerca de la Ha-
20 jn 
-rrrbZÍCIXA UNA CRIADA D E MA-
"̂nn y una cocinera q.ue sean peninsu-
Híl ióvenes y sopan su oficio. San 
& 239, antiguo. 
, 19 jn . 
-^TM^ESITA UNA CRIADA, P E M N -
I salar para la limpieza de una casa 
¡¿lueüa'y para cocinar a dos persom 
• da buen sueldo. Calle C, númer-o i 
altos, entre 21 y 23. Vedado. 
nas. 
215 
lúiSo 19 jn. 
rTThCKSITA UNA CRIADA PARA HA-
K hítaciones, aue sepa zurcir y sea tra-
íaiadora. Sueldo: .$25 y ropa limpia. Te-
F-TSW. ilarianao. 
19 jn. jéíono 15Í9Í 
^ T o i J é l T A UNA PENINSULAR, PA-
h ra manejadora. Sueldo 20 pesos y ro-
limpia. Calle 27, €;ntre tí y 8, Vedado. 
^ 15356 18 jn 
mTsOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
ii sular, para limpiar l;is babite l ,  li i  la  bitaciones; 
tiéne que saber zurcir. Sueldo $23 y ro-
ña limpia. Se dan uniformes. Morro, 
H ' - 15321 18 jn 
r>E NECESITAN DOS CRIADAS D E MA-
Jj no, peninsulares, • sueldo veinte pesos 
mensúales. Tienen que traer buenas re-
ferencias. Diríjanse a Villa Teresa, calle 
j esquina 15, Vedado; de 8 a 3 de la tar-
18 jn 
TO DOMINGUEZ, 2, E N E L C E R R O , SE 
I ; aolicita una criada para el comedor 
Teléfono A-4Sü'5 
15363 18 jn 
•p> SUBIR ANA, 83, SE S O L I C I T A UNA 
JU joven, para manejar un niño de me-
ses; sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
15368 18 jn 
CE SOUICITA UNA CRDiDA D E MA-
lj no, que sepa su obligación, para cor-
ta familia. Morro, 21, bajos. 
• 15.40 • 18 jn 
QE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
0 no, para un matrimonio sin niños, pe-
ninsular. Consulado, número 81. 
15348 18 jn 
CE SOLICITA UNA CRIADA, PARA L A 
O limpieza y cocina, que sepa traba-
jar, tenga referencias y duerma en el 
â modo. $25.00 y ropa limpia. Jesús del 
Monte calle San Indalecio 35 esquina a 
Coco en esta calle es donde hay que ba-
jarse del tranvía, 
> 1̂387 18 jn. 
QE SOLICITA UNA CRIADA, IPENlÑI 
0 sular, que sea trabajadora, en Obis-
po, 29, altos, al lado de la botica Ha de 
traer referencias. Sueldo 20 pesos. 
1 î SQ , 18 jn 
COLICITO CRIADA, PENINSULAR, pa' 
O ra eorta familia, buen sueldo. Inútil 
presentarse sin referencias. Informarán: 
üe.ascoaín y Campanario, bodega. De 9 
a Vi a. m. 
18 jn 
S ^ n f ^ n 1 ' ™ ^ CRIADA, P E M N -
sular, que sea joven formil v se-
Buen^ueir1?16'1- Ks P ^ a un^matrimonlo. 
Keri?.Uealt0o3y ^ 1ÍmPia- Teniente 
15180 16 jn 
R d f ^ P 34 ? E SOLIClTA UNA CRIA-
¿toa. 1 ^ Ii,»U1idar ^ niños y ayudar a Umpia "^Pieza. Buen sueldo y ropa 
15211 10 jn. 
s j r | s r ^ - - - - - - -
16 jn 
W i l ^ . ^ QUE E N T I E N D A 
rv it¿fn^ cocma' se solicita una en 
1 ^ 7 7' Pnmer Piso, Habana. 
16 jn. 
CRIADA PARA COMEDOR QUE 
TENGA BUENA PRESENCIA Y 
TRAIGA REFERENCIAS, SE NE-
CESITA EN LA C A L L E 15 NUME-
RO 145, MODERNO, ENTRE J Y 
K, VEDADO. 
15108 19 jh. 
O O L I C I T O CRIADA D E MANO, PARA 
rMnrfo l-0 de £2rta familia. Informes: 
? ^ número 86¿ialtos, antiguo. 
loU:l0 17 jn 
DOS BUENAS CRIADAS 
Necesito para babitaciones, para buena 
casa particular, en el Vedado, que una 
sepa marcar, $20 y ropa limpia cada una, 
buen trato y poco trabajo. También un 
matrimonio para criados para una ber-
mana mía. Sueldo, $50 y ropa limpia. In-
formaran. Habana 114 
15220 16 jn. 
C E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A QUE 
sea fina para servicio de comedor y 
otra para servicio de habitaciones. «21, 
entre 4 y 6, Vedado. 
1"c"7 19 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE 
\ J tenga buenas referencias. Calzada del Monte, 217, altos. 
13915 16 j j , 
C R I A D O S D £ M A N O 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito buen criado, sueldo $30; otro pa-
ra comercio; un portero; dos dependien-
tes, $2o; un segundo coemero, $30; un 
cbaufteur, $50; un matrimonio, $50 y dos 
mozos para almacén. Habana 114. 
1Ü314 17 jn 
Q E S O L I C I T A N DOS CRIADOS. E N 
^ í r / i 0 8 219' altoa- Teléfono A-7106. 
______ 10 3n 
"" " " " " " • " I ||H|Mip«~»t 
COCINERAS 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
kJ1 ninsular, de mediana edad, y que ayu-
de a la limpieza de una casa cbica. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Luz 22, al-
toŝ  15448 la jn 
/ B O C I N E R A Y CRIADA, PARA DORMIR 
en la casa, se necesitan; aseadas y 
cumplidoras. 20 pesos a cada una Cuba, 
entrada p1or Cuarteles, pregunten ai 
guardia de la puerta. Teléfono A-0104. 
l^.1^ 19 jn 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, IÍLAN-
ca, que sepa su oficio y ayude en 
algo al arreglo de la casa. Buen sueldo. 
Calle 13, número 13S. entre L y K, ba-
jos, frente al parquecito. 
15433 19 jn 
XPN SAN PRANCISCO, 9, VIBORA, S E 
-a_i necesita una cocinera, que sea l im' 
pia y sepa cocinar; no tiene que hacer 
plaza. Sueldo $13; en la misma una cria-
da, de mediana edad, o que no sea muy 
joven, que sepa trabajar y sea formal; 
sueldo $15; ambas sean peninsulares, es 
para un matrimonio; se exigen refe-
rencias. 
15426 20 jn 
Q E S O L I C I T A UNA COOINERA, P E -
ninsular para tres personas y hacer 
la limpieza exterior; tiene que dormir en 
la colocación. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. Teléfono 1̂ -1771. Calle 3a. número 
292, entre C y D . 
15476 19 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA íQUE 
sepa su obligación. Consulado, 52, al-
tos. 
15492 19 jn. 
flEUDA PARA HABITACIONES, S E 
y solicita una, que esté acostumbrada 
a sernr y le gusten los niños. Buen suel-
oo. uile 4, número 29, entre 13 y 15, 
vcaado. 
J5"01 18 jn 
Manejadora de c o l o r , c o n r e f e -
rencias, se so l ic i ta en N e p t u n o , 
W5, bajos. 
—-'• r ___In ^ Jn 
GRa^1TA ? MUCH ACUITA. PARA 
teon̂ a ! a íos quehaceres de una casa 
« neceíir 8010 liay dos de E m i l i a , 
hr U- Cori'ales, lüo, altos. Señora 
lu263 17 jn l'ort. 
St.80^101,1^ L S P A S O L A , QUE 
^ ¿ ¿ Í X t y trabajadora, para los 
*ar f t.n Üe -una caí;ia chiquita y co-
«Sls íin^i iell0i'a sola' se exigen refe-
Soleua,'! V A-"0. lb P68^ y ropa limpia. 
W laun , L Y11"1"11̂ . Por Soledad, altos, 
*uu ae la bodega. 
**̂ ~L0 -IT 
^ S 1 ^ ^ CRIADA D E M ÍNO. 
15"a Villegas, 14. altos. 
6*>£Lbm,T-V ^NA^ CRIADA P E N I N -
'"eliaceivt V1̂  y t^baJai-lora para los 
uní uua casa cilica y cocina 
14 e«ocLi/f„ sola- Ha de dormir en 
6 ^ Pesos 5' ^ ^ " a t o . Sueldo de 19 
%enu0 v a í . ^ P ^ limpia. De 10 a 2 en 
% Fereerinn' bajos' elltre 1,ocito ^ J«-
r^r-- 17 jn. 
a'aLlaCm^^NA CRIADA Q U E - A W -^Uia. s„i ^za y cocine para tres de ^ hol -j, altos, teléfono A-5533. 
4 d-14. 
^\ Belascotnr, roPa 
& 1 Í « " Misuef' aU0S' eiltre yan i ia-
tfcoj^ . 17 jn 
t>e4nt f̂;,00*-3114 .L;XA S E S O R A I S Í 
!!)a,loru o acnn^' -Peninsular, para ma-
iM 6̂ cuarto ™ 1 ^ ^ llna seü0la o cria-
^onnan: c a , ^ P/eíiere en el Vedado. 
í-1*11 Por in 10 numero 4, solar, pre-J§53 r ia encargada. ' v 
1 V« soTTTT— ^ Jn. 
tí^Pa c u m ^ i , ^ ^ MANEJADORA QUE 
tTsíTTTrr- 17 Jn. 
¡L^eres ^ ^ ^ A R A LOS QüE-
i-„ Castuio ^ n naatrimonlo y dos nl-
l̂oS^ """o número 7, informan. 
P í T ^ T r - • 19 Jn. 
: ^mSa84' BAJOS'ss s o n c i : 
ISfill^ueve, ent.S ^i108 de San Lázaro", 
fv luf Veinte Pelo» 061 6 A u s t r i a . 
16 jn I, y yp" ±0 jn 
i rida1, f e ^ . O , E>- CASA D E MO-
Hos e?a bien su ^na, peninsular, 
K ¡ ^ ^ -^recios Fi joa" 
FN T T ~ r — 10 Jn 
^ \ ^ S S F ^ : ^AHIANO-" n f t f e "Villa Max-íaT^Te so"-
v í61 p a í .<ie mano y una co-
d i tengan h, ,^6 Bepan su obliga-
(.Qormir en i nas referencias, han 
^ __ iñis-f e^'ecación. Sueldo 
•• 16 jn 
V%S* Caltaa^'A CRIADA DE MA-
^halet. lí*a* esquina a lo, Veda-
10 jn 
1 ^ L ^ * ^lár?*X'KV>X' BLANCA' 
WaDna. no la.ca8a •eig „a' no " "^i^eza de la casa por • Pesos. califa comida. Sueldo diez 
P " ^ ^ IOÍS^ del Obis.po. 123, al-
16 jn ^ 0 S o U c r T r , 
'<:-rx ^ a ^ J ^ A CRIADA D E MA-
- ^ ^ ^ ^"'a, 43. primer piso alto, 
g lar 0 £ í c I í r - 7 ~ V> Jn 
, Tca.p"1 «¡o co-^. a.los. quehaceres de 
feg^O ' ^-A, p'rim^^am.l5ia. Ir.forman: 
Bv**»^. i'ciiaer piso. 
a ^ i c í í j — ic Jn 
^ altoo. A MANEJADORA. 
10 jn. 
Q E S O L I C I T A N . PARA E L S E R V I C I O 
kJ de honorable mas^monio. una cocine-
ra, que ayude en el' arreglo de Ift casa 
y una criada de mano, que haga veces 
de manejadora de la única niña de pocos 
meses. Serán bien consideradas si son 
formales y cumplidoras. Informarán: San 
Francisco, 21, moderno. 
155331 18 jn 
SE S O L I C I T A . PARA L A CIUDAD tíE Cárdenas, una buena cocinera, que 
sepa cocinar, sueldo 30 pesos. Una criada 
de cuartos, 20 pesos y ropa limpia. Un 
buen jardinero, 30 pesos. E s indispensa-
ble referencia. Informan en 19, 308, en-
tre B y O. Si no son aptos para el ser-
vicio que no se presenten 
15360 18 jn 
/ B O C I N E R A : E N V I L L E G A S . 22, A L T O S . 
\ J se solicita una, para dos personas. 
Sueldo $20. 
15338 18 jn 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
el campo. Finca "San Kafael" kiló-
metro 24, en el Kincón. 
15382-83 20 jn. 
Q E SOLÍCITA UNA CÍJCINERA E N LOS 
O altos del anco Nueva Escocia. Depar-
tamento número 2, de 9 9a 11, informan. 
15385 18 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
kJ Jesús del Monte, 543, esquina a E s -
trada Palma. Informes en la misma. 
15244 17 jn 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCÍNE-
kJ? ra, que ayude a los quehaceres de la 
casa en Callejón de Espada, 8, altos. 
15219 17 jn 
¿BOCINERA, SE SOLICITA UÑA7~QUE 
\ J haga también la limpieza en la Ví-
bora, en casa de corta familia. Sueldo 
25 pesos y ropa limpia. Informan en la 
Víbora, Josefina, 16, ó en Neptuno, 211, 
altos. 15257 17 jn 
SE S O L I C I T A . E N L A VIBORA. E N casa de corta familia, una criada, que 
sepa cocinar. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. Informan en la Víbora, Josefina, 16, 
ó en Neptuno, 211, altos. 
15250 17 jn 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-
O lar, que entienda de cocina y ayude 
a los quehaceres de la casa, para tres 
de familia. Sueldo 18 pesos. Calle 10, 
número 222, Vedado. 
15259 17 jn 
s E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N VI-1 llegas, 63, altos. 
15262 \ 17 jn 
Se solicita una buena cocinera que 
sepa hacer dulces, para un punto 
de campo muy cerca de ia Haba-
na, buen sueldo. Informes: An-
gel Velo, San Joaquín 20, teléfo-
no A-0276. 
C 4999 C d-14 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA criada de mano. Sueldo: $15. Luz nú-
mero 1 y medio. Víbora. 
15213 16 jn. 
X>ARA UN MATRIMONIO. S E S O L I C I -
X ta una buena cocinera, peninsular que 
sea joven, aseada y duerma en la co-
locación. Ha de traer referencias. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Teniente Rey, 
17, altos. 
15187 1G_ j n _ 
EN ACOSTA. 29, A L T O S . S E S O L I C I T A una muchacha, peninsular, que sepa 
cocinar; no importa que sea recién~lle-
gadíu 15146 16 jn 
Q E D E S E A UNA MUCHACHA, PARA 
kj cocinar a corta familia, que duerma 
en la casa. Sueldo $10 y ropa limpia. 
Neptuno, 34. 
15151 16 jn 
SE S O L I C I T A N UNA COCINERA Y una criada de mano, en Neptuno, 90, 
altos. 15154 16 jn 
COCINEROS 
Q E NECESITA UN COCINERO QUE S E -
kJ pa cocinar a la española y americana 
y que sepa hacer pan Borun Brothers. 
Muralla 20. 
15405 19 jn 
Q E SOLICITA, EN SAN IGNACIO, 57. 
O altos, un cocinero o una cocinera, que 
es para servir a personas de comercio. 
15158 16 jn 
CRIANDERAS 
TPN ESTRELLA, 35. ALTOS, SE SOLI-
JCJ cita una criandera, de pocos meses 
de parida. 
15045 15 jn 
VARIOS 
Necesitamos 1 dependiente de bodega, 
provincia de Matanzas, $25 y ropa 
l impia; 1 dependiente bodega, pro-
vincia Santa C l a r a , $ 2 5 ; para colonia 
un pailero que entienda ei oficio, $4, 
viajes pagos. Informan: V i l l a verde y 
C o . O'Rei l iy , 32 , antigua y acreditada 
Agencia . 
15398 20 jn 
Se desea colocar un dependiente 
bodega, un joven de 18 años, desea co-
locarse en una bodega formal, igual pa-
ra el campo que el pueblo; si es para el 
campo tiene referencias de cualquier al-
macén de Cienfuegos porque aquí en la 
Habana nunca ha trabajada, infórmese 
por escrito a Egido, 35, Habana, fonda, 
d ovino Alvarez. 
15436 19 j a 
H/rUCHACHO RESPETUOSO, PARA 
iTJL limpieza y mandados, solicitase eu 
MoTro. 5. Debe dormir acomodo. Casa, 
comida y ocho pesos sueldo mensual. 
15405 23 jn 
A VISO: HAGO SABER A A Q U E L L A S 
personas, sohre todo del interior de 
la República, que me han encomendado 
asuntos relacionados con licencia para 
porttír armas, marcas de ganado, cartas 
de ciudadanía, pasportes, etc., etc., y par-
ticularmente a las que me han girado 
dinero, y tengan comprobante de haber-
lo yo recibido, que después de cierto 
incidente que me alejó de la oficina por 
varios días, me hallo otra vez al frente 
de mis negocios, judiciales, administra-
tivos y mercantiles, en el mismo local 
de '^acón, 6-A, dispuesto siempre a cum-
plir. Habana, 14 de junio de 19S48. Dr. 
Tiburcio Aguirre, Maxidatario Judicial. 
15409 
Q O L I C I T O SOCIO CON 800 PESOS PA-
O ra un garaje, que deja seguro 50O 
pesos mensuales, vista hace fe; aprove-
chen ocasión. Informes: San Lázaro y 
Blanco. Vidriera del café. 
15472 19 jn. 
Al ' R E N D I Z D E MECANICO. SE S O L I -cita uno en Prado número 7, garage 
Inglés. Se paga poco sueldo para empe-
zar. 
1546? 19 jn . 
ROQUE G A L L E G O , 2404. OBBAPIA 110. Necesito 200 peones para línea, 2 pe-
sos diarios, gastos pagos, salida, mar-
tes, provincia de Matanzas 
15478 19 jn. 
Joven para Oficinas y mandados. 
Se so-licita para importante casa. Debe 
saber Mecanografía y tener alguna prife-
tica. iTefiéreus* con conocimientos del 
inglés. Ofertas detalladas con sueldo di-
ríjanse a Porvenir. Apartado 1733, Ha-
bana. 
154S7 19 9jn. 
MOZOS: $33 A $40, 16 A 24 ASOS E D A D . Según edad y desarrollo. Droguería 
Sarrá, " L a Mayor del Mundo." 31 edi-
ficios, 400 empleados. Teniente Rey y 
Com postela. 
15337 19 jn 
T I R E S CRIADISOS, DE 15 A 16 ASOS, 
X Sueldo $21, casa y comida y salidas 
una noche sí y otra no. Señor Aldaya. 
Droguería Sarrá. Teniente Rey y Com-
postela. 
15373 18 jn 
CARTUCHOS PARA HELADOS 
DE TODOS LOS TAMAÑOS 
Tenemos existencia de 8—12—16 y 25 li-
tros o cuartillos. Pida precios. 
Cajas de cartón, plegables, para toda» las 
Industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes estuches para tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles para guayaba, turrfin, galletlcas, ja-
bón velas, especies, mantequilla y café. 
Hact-mos cualquier embase de cartón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestra» de platos de^cartón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, capacillos 
para dulces, papel selvüla, servilletas de 
papel, papel de Inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos de leche fría, máquinas para helar y 
sorbeteras de toflos tamaños. 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
Teléfono A-7982. Habana. 
"LA E S T R E L L A " 
de Cesáreo González, Aguiar, 128, 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
I } ninsular. para habimciones o criada 
íde 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMATICA, PARA HACER SUS 
BALANCES 
DE LUXE ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99. 
E s la más chiquita, con estuche de cuero 
para el bolsillo. Garantía un año. $12 
franco de porte. Entrega inmediata. 
De venta por: 
J . R. ASCENCI0 





E n la Armería Nacional, Compostela, 170, 
se solicitan mecánicos de automóviles, 
mecánicos en general, vestidores, carpin-
teros y ayudantes. 
C 4979 5d-14 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para emprender un negocio lucrativo en 
los Estados Unidos, solicito socio activo 
y trabajador, que disponga de unos $3.000. 
Diga referencias, nacionalidad y ocupa-
ción durante los últimos años. Aparta-
do 701. Habana. 
15159 16 jn 
AP R E N D I C E S D E ENCUADERNACION se solicitan para los talleres de " L a 
Comercial," Obrapía 118 y 118. 
15313 17 jn. 
• \ T E N D E D O R E S : NECESITAMOS CUA-
V tro. Pagaremos buen sueldo si traen 
buenas . referencias y son activos. Tie-
nen que conocer perfectamente el ramo 
de víveres. Apartado 2236. 
15138 17 jn 
^ LOS COMERCIANTES: SE O F R E C E 
X i . una persona que diapone de capital 
para entrar de comanditario en casa co-
mercial. Escribir a José González. Mer-
caderes, 11. Departamento 25. 
15150 22 jn 
Q E N E C E S I T A 1 C A R P I N T E R O E B A -
O nista. Virtudes, 94. 
15193 16 jn 
A los Fabricantes e Industriales 
Se solicita la Representación exclusiva 
en la Provincia de Oriente, de Fábricas 
de Tabacos, Licores, e Importadores de 
efectos del ramo de cafés y hoteles. In-
f ornies: Lluch Bayard, Cooperativa ^el 
Centro de Dueños de Cafés y Hoteles. 
Santa Lucía, baja, 15, Santiago de Cu-
ba. P. O. Box 233. Telégrafo: Lluch 
C 4962 4d-13 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de ''Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
mano,1 s A b r ^ s e T algo, va al campo, 
cerca de la Habana; no mgSos de 20 pe-
sos Dirigirse a industria. 7^; tiene quien 
la recomiende. 1rt H 
14108 10 •,n 
TTiSPASOLA D E S E A COLOCARSRE LN 
cata de moralidad para limpieza de 
habitación. Entiende en labores 
se coloca menos de 20 pesos. Callejón 
San José, B, Cerro. 
15202 10 ín-
R 1 Á D 0 S DE MANO 
T ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -
ninsular, para criado de mano; sa-
be cumplir con su deber; tiene referen-
cias. Informan: Cuarteles, 44.. 
15439 I9 Jn 
¿CRIADO. J O V E N , MUY PRACTICO. 
•<J con buenas reterencias, se ofrece. 
Sueldo no menor de 30 pesos. Teit-fono 
1-7274, 15462 19 9jn 
J O V E N . PENINSULAR, D E 25 A5ÍOS, 
fj desea encontrar colocación en víveres 
o tienda de tejidos, ciudad o campo, ca-
sa seria, llevando doce años eu esto^ gi-
ros en Europa, contando con muy bue-
nas referencias de garantía. Dirigirse 
personalmente de siete a nueve o por 
carta. Oficios y Muralla, Hotel Gran 
Continental. C. M. 
15459 19 jn 
T I N A SEÑORA, ISLESA, DESEA E N -
xj contrar ropa de casa fina, para la-
var; lava toda clase de driles color; tie-
ne recomendación y lava a mano. Infor-
man: Palatino, 35, la encargada informa. 
15415 19 jn 
npAQUIGRAEA, MECANOGRAFA, B A -
JL pida, con práctica. Puede tomar dic-
tados de taquigraíí» en inglés. Todas las 
referencias que se deseen se pueden dar. 
Apartado 2549. R. M. S. 
15412 19 jn 
Se solicita un mecanógrafo, que 
escriba inglés correctamente. Lom-
bard & Co. 0'Reilly, 9. 
C 4757 in 6 jn 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
SON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, E E . 
UU. C 4631 30d-4 
CO-
A G E N C I A S D E C O L O C Á C I O N E S 
A G S C Í Á ^ A M E R I C A N A D E 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0'Reiily, S1/^ a¡to«. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mas facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el dê  interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O-Reilly, 9^, altos, o en el edificio 
Platiron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 3620 31d-la 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere . usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan BU obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos dt la isla y trabajadores 
para el campo. 
Q E SOLICITAN OPERARIOS Y O P E B A -
rías que tengan experiencia en la má-
quina eléctrica para hacer pantalones. 
Monte, 26. 
15216 16 jn. 
¡ M A G N I F I C O S U E L D O ! 
pagaré, urgen agentes en todo punto del 
interior, escriban. Para los informes, 
(prospectos-muestras), etc. Unicamente se 
remiten recibiendo 20 centavos , en sellos. 
A. Sarraiz. Suspiro, S, altos. 
15043-44 26 jn 
A VISO(. SOLICITO UN SOCIO, QUE 
sea trabajador, con poco dinero, pa-
ra una buena frutería situada en Calza-
da céntrica, de mucho porvenir, o se 
vende barato. Informan: Monte y Ange-
les, café cantinero; de 8 a 4. 
15370 18 jn 
SO L I C I T O SOCIO, CON $300 ó más, que quiera enriquecerse pronto. No hay 
pérdidas, ni atenderé a curiosos. Infor-
ma: S MasgrifoJl, albafiil, Jesús del Mon-
te, 559%, lechería, entre San Francisco y 
Milagros, Víbora. 
15365 i s jn 
SI R V I E N T E . P A R A OFICINA. SE So-licita uno, con referencias. Tejadillo, 
número 6. 
15330 18 jn 
SH S O L I C I T A UN CRIADO, PARA S E R . vicio de escritorio; ha de dar buenas 
referencias. Dirigirse a Andrés Mante-
ca, Cuba, 76. 
15352 18 jn 
O F I C I N I S T A S 
Necesitamos: auxiliar de tenedor de li-
bros en español, de $70 a $80 al mes 
espa 
fiol, $60. Beers Agency. O-Reilly. 9yo, al-
tos. Departamento 15. 
C .5021 3d-l5 
N E C E S I T A M O S 1 D E P E N D I E N T E D E 
1.̂ 1 bodega provincia de Matanzas, $29 q 
ropa limpia, 1 dependiente bodega pro-
vincia Santa Clara, $29; para colonia un 
pailero que entienda el oficio $4, viajes 
pagos. Informan Villaverde y C a , O'Ilei-
Uy, 32, antigua y acreditada Agencia. 
15398 109 jn. 
SE S O R I T A O NLSA , QUE D E S E E aprender tipografía gratis. Animas 
91. Sueldo cuando esté apta. 
_ 15295 17 jn. 
" K E Y S T 0 N E " : ANTIRESBA-
LABLES 
Se solicitan vendedores que de-
seen ganar buena comisión, ven-
diendo las famosas gomas "Keys-
tone." Luis R. Rodríguez, Luz nú-
mero 85. 
C 4993 15 d-14 
S e so l i c i ta u n m u c h a c h o , d e 13 a 
1 7 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a c a s a de f a m i l i a , d e b e 
tener r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
••• in 14 j n 
SE S O L I C I T A , PARA MATRIMONIO solo una cocinera, joven, peninsular, 
que además atienda a todos los queha-
ceres de la casa, sueldo $33, que traiga 
referencias. Informan en - L a Panadera " 
PogolottL 
15160 i6 jn 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P ^ -ra corta familia. Buen sueldo. Tiene 
que traer buenas referencias. Malecón 
6-B. 15058 19 jn ' 
Se solicita en 0'Reilly, 98, segun-
do piso, una cocinera blanca o de 
color y una criada para el servicio 
y limpieza; la criada tiene que dor-
mir en la colocación. 
¡ ¡ ¡OPORTUNIDAD!! ! 
Vendedores de víveres a bodegas Ne-
cesitamos varios que sean activos," inte-
ligentes y enérgicos. Escriban diciendo 
sus actitudes, experiencia, sueldo que 
pretende, barrio que mejor conoce, refe-
rencias, etc., etc., al señor X X . Aparta-
do número 1327, Habana, Cuba. 
l5-5^ 17 Jn 
Íl / fECANOGBAFO CON CONOCIMIENTO rx de taquigrafía e inglés, se solicita 
para casa seria. Especifíquese sueldo 
que desea al Apartado número 1357 Ha-
bana. 15277 28 jn 
Q E S O L I C I T A , E N L A BOTICA D E L A 
kJ esquina de Tejas, Calza del Monte, 
número 412, un muchacho mensajero que 
sepa montar en bicicleta. 
15284 17 jn 
MODISTAS, SE SOLICITAN PARA tra-bajar en el taller, han de ser compe-
tentes en el oficio. Sueldos convencio-
nales, de 6 a 12 pesos semanales. E s inú-
til se presenten si no saben ben el ofi-
cio. Presenténse solamente de 8 a 10 de 
la mañana. Almacenes de Inclán, Tenien-
te Rey. número 19. esquina 'a Cuba, 
6d-14 
BORDADORAS Y APRENDIZAS, SE solicitan en el taller de bordados de 
Angela Estrugo y Hermana. Villegas, 98, 
altos. Teléfono A-6725. 
15015 21 jn 
SO L I C I T O APRENDIZAS PARA H A C E R gorras en el taller. Ganan 40 centavos 
diarios hasta que aprendan. Las deseo 
mayores de 10 años. Amargura, 63, fá-
brica de gorz'as. 
15022 16 jn 
O F R E C E N 
T O V E N , E S P A S O L , 30 ASOS D E edad. 
*j desea colocarse en casa de moralidau, 
para criado o portero; no se coloca me-
nos de 30 pesos y r^ia limpia; tiene re-
ferencias de la casa Eñ que trabajó; tam-
bién se coloca paga repartidor de ropa en 
una sastrería, m e r m a n : Teléfono A-9704. 
Teniente Rey y Bernaza, tintorería. 
15343 18 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
to nio español, joven, sin hijos, en ca-
sa de moralidad. E l como criado, porte-
ro,'ayudante de chauffeur u otro trabajo; 
ella de criada o manejadora. Tienen 
quien responda por ellos. Informarán en 
ia Calzada de \ ives 154, altos. 
15296 IT jn. 
/ C O R R E S P O N S A L E N E S P A S O L , CON 
conocimientos de mecanograía y ta-
quigrafía se necesita. Preferible si cono-
ce el ramo de víveres. Escribir a José 
Arias. Apartado 608, Habana, con re-
ferencias. 
154«5 19 jn. 
Q E D E S E A N .COLOCAR DOS JOVENES 
kJ juntos o separados, de camarera o pa-
ra limpiar oficinas o pura atender a ca-
ballero solo. Informarán en Consulado, 
número 87, bajos. 
15499 9 19 jn. 
CKiAi.'A¿ Dü MANO 
\ MANEJADORAS 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
•*u colocarse en casa ue moralidad, de 
criada de mano o manejadora, informan: 
calie Concordia, número 195. 
15455 19 jn 
T I N A SESORA, JOVEN, DESEA COLO-
>o carse en casa de moralidad, para 
acompañar a señorita y limpiar dos o 
tres uabliacioues; buen carácter e in-
formes inmejorauies. Vives y Elorida, al-
tos. 15410 19 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
^ninsuiar, ae manejadora o cnaua ue 
cuautos. jLJara mas informes dirigirse a 
üan iN^oias, numero 21. 
15471 19 jn. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -ra, para la casa de un Ingenio, pocas 
horas de la Habana, se pagan $20 y co-
mida, debe traer buenas referencias. In-
forman : calle 11, esquina a 2, "Redado. 
C 4946 5d-12 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS, MEDIOS operarios y aprendices de platería, 
pagando buenos sueldos, en Bernaza, nú-
mero 18, platería. 
15078 17 jn 
S e so l i c i ta u n m e c á n i c o a j u s t a d o r . 
T r a b a j o todo e l a ñ o si r e ú n e c o n -
d i c iones . F u n d i c i ó n L e o n y , C o n c h a 
y V i l l a n u e v a , J e s ú s d e l M o n t e . 
T a m b i é n h a c e n fa l ta f u n d i d o r e s . 
C 4945 6d-12 
s E S O L I C I T A UN P R O F E S O R I N T E B -no en Concordia número 18. 
14S39 17 jn. 
T T ^ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para comedor o de criada 
de habitaciones; también entiende de ce-
cina. Dirección: calle 13, número 45; ha-
bitación, número 4, Vedado. 
15319 18 jn 
T I N A JOVEN. P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse, en casa de moralidad, de 
criada Sa mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: calle 16, número 
49, antiguo, entre 17 y 19. 
15323 18_jn 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S 
JL> peninsulares juntas: una para cria-
da de mano y la otra de cocinera. Están 
acostumbradas en el país. Informan Co-
rrales 120, entre Indio y San Nicolás. 
15386 18 jn . 
TP^ESEA COLOCARSE UNA S E S O R A D E 
JL^ criada de mano o para las habita-
ciones. Tiene buenas referencias. No ga-
na menos de 20 pesos. Informan: Inqui-
sidor 27. altos, cuarto número 1. 
15291 17 jn. 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURSí 
Nc malgasto su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde parirá aprender y SACAR SU TI-
TULO más barato y rápido sin molentia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
)0 lar de mediana edad de criada de ma-
no. Inquisidor 28, altos. 
15305 17 jn. 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director do esta gran escuela, Mr. Ai-
bert C. K e l ' / , es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantgs nos visiten y quierao 
comprobar sus méritos. 
PROSPBCTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 ceo.tavos. 
Auto Práctico: 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
f R E N T E A L PARQUE D E MACíflO 
Tod'»s los tranvías del Vedado pasan por 
ia puerta de esta srraD «üieiieia. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , E N CA-
U sa de moralidad, de criada de mano. 
Tiene referencias. Informan: Merced, 98 
15300 17 jn . 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S 
españolas criada de mano y criada 
de cuartos (juntas o separadas). Informan 
calle 13, entre C y D. Quinta de Pozos 
Dulces, Vedado. 
15287 17 jn. 
Q E O F R E C E N DOS CRIADAS, QUE 8A-
\3 ben su obligación y tienen referencias 
de sus servicios y van para el campo si 
el empleo les conviene. Informes en Ca-
sa Blanca. Calle Sevilla, 38, bodega. Te-
léfono M-1304. 
15179 16 Jn 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, y 
corta familia, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Sueldo $20. 
Informan: Cárcel, 5, altos de la fonda. 
15169 16 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEííOBA, peninsular, para, criada de mano, que 
sea familia particular o que sea matrimo-
nio solo, y no duerme en el acomodo. 
Informan: San Ignacio, 29, altos. 
15197 16 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA SESO RA. D E manejadora de un niño. Informan en 
Concordia, 192, altos, esquina a Aram-
buro. 15200 16 j n 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
A P E R A R I A S D E MODISTURA, QUE 
\ J sean competentes, se solicitan en la 
Maison Versailles, Villegas, 65. Pueden 
ganar de 2 a 3 pesos diarios y se ga-
rantiza trabajo todo el año. También 
necesitamos aprendizas. 
13022 21 jn 
T I N A SEÑORA, VIUDA, DE MUCHA 
KJ moralidad, desea colocarse de ama 
de llaves, para chalet o casa particular; 
sabe coser de todo. Informan: Jesús del 
Monte, número 30. una cuadra de la es-
quina de Tejas. Tiene buenos informes. 
15204 17 jn 
Q O L I C I T O UNA SEÑORITA CON E X -
O periencia de oficina preferentemente, 
pero no indispensable, que haya lleva-
do libros auxiliares. Debe tener buena 
letra y ser ligera e Inteligente. Geren-
te, 2129. Apartado, Habana. 
C-4119 In. 16 m 
Q E D E S E A UNA COCINERA, QUE AYU-
O diL en la limpieza, es para ir a una 
playa .¡e temporada. E n la calle 19, nú-
meto 251. 
14955 1S Jn 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S D E K E S -ponsabilidad por las poblaciones de 
la Isla, para la revista "Aspiraciones." 
Dirigirse a Animas 91. Aspiraciones. 
AG E N T E S , COMISIONISTAS Y R E P R E -sentantes, solicito en todas las ciu-
dades de la Isla de Cuba, para hacerles 
proposiciones hoy que hay territorios 
abiertos. Dirigirse a J . R. Ascencio, 
Apartado 2512. Habana. 
14814 23 jn. 
EN L A F O T O G R A F I A D E NUSEZ, MON-te 57, se solicita un impresor de fo-
tografía y un medio operario. Se da 
bueu sueldo y si no sabe trabajar que no 
se presenten. \ ^ 
14856 / 17 Jn. 
BARBERO i 
Se solicita un bueu operario. O' Rellly 
número 90. 
Ili20e 16 Jn. 
T T N D E P E N D I E N T E CAMISERO Y otro 
U de ropa en general. Se solicitan pa-
ra lina de nuestras Agencias. Se exigen 
referencias y recomendaciones satisfacto-
rias. Informan en L a Sociedad,, Obispo, 
65: de O a 6Vá p. ~ \ 
C 4S09 o-S-T 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
VJ peninsular, criada de cuartos, sabe 
coser a mano y a máquina, lleva tiempo 
en el país. Tiene buenas referencias. In-
forman: Belascoaln y Campanario, 035, 
altos. 15328 18 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UN V E R D A D E R O 
sirviente, peninsular, con mucha prác-
tica en el servicio de comedor y eu la.s 
demás obligaciones; tiene referencias de 
muy buenas casas; es de mediana edad. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Teléfo-
no A-9092. Amistad, 118. 
15172 16 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E 
kJ mano con buenas referencias. Infor-
man en Bernaza 23. 
15210 16 jn. 
"l~\OS J O V E N E S SIN P R E T E N S I O N E S 
sw y con buenas referencias desean co-
locarse el uno liara camarero o sirviente 
de oficina, estando muy práctico en sus 
obligaciones; el otro de ayudante de 
chauffeur o limpiador de máquinas. In-
formes en Sol número 15. Telf. A-7722. 
15214 16 jn. 
"l^OS CRIADOS E S P A D O L E S S E O F R E -
jLy cen a cai-a particular, comercio o 
huéspedes. Son de mediana edad, pero 
saben cumplir con su deber. Informan 
en el teléfono F-1S0O, bodega. 
15219 16 Jn. 
C O C I N E R A S 
J J N A COCINERA, ESPASOLA DESEA 
kJ cocina rica y de moralidad. Desea el 
Vedado. Sueldo: 18 a 20 pesos y viajes 
pagos. Informan: calle D, entre 25 y 2?, 
Veuado, solar. 
15480 19 jn. 
T T N MATRIMONIO, ESPAÑOL, D E S E A 
xj colocarse, ella de cocinera o criada, 
y él de criado o lo que convenga, van 
al campo, bien al Norte o Méjtco, en 
la misma informan de un herrero herra-
dor. Sol, 109. 
15324 18 jn 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
de cocinera, peninsular, y se coloca 
en comercio o en casa particular; sabe 
cocinar a la española y a la criolla. In-
forman en Tenerife, número 74%. 
15366 18 jn 
T I N A BUENA COCINERA, R E P O S T E R A , 
KJ peninsular, desea colocarse, cocina 
española, francesa y criolla; sueldo 30 
pesos; duerme en el acomodo. Escrito-
rio : Cerro, 602%. Teléfono 1-1456. Casa 
José Mato. 
15332 18_ jn ^ 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Sol 
número LZv Sueldo $20. 
15396 18 jn. 
T A R D I N E R O , H O R T E L A N O , P E N I N S U -
*J lar, de mediana edad, desea encon-
trar una buena casa de jardín o de por-
tero, o para el cuidado de alguna casa, 
con buenos informes o garantía. Infor-
man en la calle de Obrapía esquina a 
Compustela, cafó. 
15326 18 Jn 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -
VJ ninsular, para ia limpieza de oficina 
o para ayudante de chauifeur y tiene re-
ferencias de las casas que ha! servido; 
no se coloca menos de '¿S pesos y ropa 
limpia, ó 50 secos. Informan: Bernaza, 
3tí, zapatería. 
15344 18 jn 
T O V E N , TAQUIGRAFA Y MECANOGRA-
fa, en español, sin pretensiones, de-
sea empleo. Informes en Perseverancia, 
0, Habana. 
15349 18 j n 
Q E D E S E A COLOCAR UN P E N I N S U -
lar para sereno o hacerse cargo de 
la'limpieza de varias oficinas. Dirección: 
Salle ¡Suárez número 37. 
15378 18 jn. 
Q O L I C I T A POSICION J O V E N D E 36 
años, cubano, con experiencia en in-
glés, contabilidad, correspondencia, ven-
tas y trabajos generales de oficina, etc , 
en Compañía o entidad comercial douda 
estos conocimientos puedan ser necesi-
tados. Excelentes referencias. Aplicante. 
Apartado 2098. 
15250 17 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
kj nio, con una hija que lleva 3 años 
en el país, sea para el campo o para 
la capital, quieren ganar 60 pesos y me-
nos no se colocan. Teléfono A-1520, tien-
da de ropa. 
15251 17 jn 
A LOS DUESOS D E CASAS D E H U E S -
UCJL pedes o cafés. Un matrimonio desea 
tomar una cocina en arrendamiento 
que cuente con algunos abonados,. E l 
marido es cocinero. También se hacen 
cargo de una casa grande de inquilinato 
donde pueden dar de comer, como en-
cargados, dando referencias de donde han 
trabajado y toda clase de garantías. In-
forman en Aguila y San José, bodega: 
" L a Matancera", teléfono A-76553. 
15315 21 jn. 
T I N A MUCHACHA E S P A S O L A D E S E A 
\ J colocarse de coc'nera. Duerme en la 
colocación. Tiene referencias y sabe co-
cinar a la criolla. Gana buen sueldo. In-
forman Jesús María, 71. 
15400 18 jn. 
SE COLOCA UNA G E N E R A L COCINE-ra a la española y criolla y reposte-
ría para casa particular o comercio. Ga-
r a buen sueldo. Belascoaln 3, habita-
ción número 32. 
P. 401 17 jn. 
UNA ESPADOLA, B E MEDIANA EDAD, desea colocarse de cocinera, cocina 
a la -española y a la criolla, sabe de 
repostería; no se coloca menos de 20 
pesos, si es para la Habana, viajes pa-
gos. Dirección: calle 15, número 109. en-
tre L y M, Vedado. 
15140 16 jn 
DESEAN COLOCARSE DOS SESORAS peninsulares de cocineras, para casa 
particular o corta familia. Tienen buenos 
informes. Galiano, número 5, cuarto 19. 
15105 15 jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E cocinera, repostera, en establecimien-
to o casa particular, cocina a la espa-
ñola y a la criolla, es cumplidora de su 
deber; tiene buanas referencias; no va 
al Vedado. Aguacate, número 32, infor-
marán. 
15141 16 jn 
•Mtim.UMMBaBMMIii 
COCINEROS 
COCINERO D E S E A C O L O C A R S E E N establecimiento o cosa particular si 
es posible. No quiere ir a la plaza. Tam-
bién va al interior si le paaan el ja -
saje. Avisos: Cárcel 5, teléfono A-6949. 
15292 17 jn. 
CRIANDERAS 
"PkBSEA COLOCARSE, D E CRIANDERA, 
JLV una señora, peninsular; tiene buena 
y abundante leche. laformarán en Santa 
Clara, 26. 
15167 16 jn 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , AS-
JW turiana, recién llegada, modista en 
ropa blanca y muy inteligente, tiene per-
sona que la garantiza, solamente para 
coser en una buena casa de familia. In-
formes : E l Lazo de Oro. Manzana de 
Gómez. Teléfono A-64S5. 
15163 16 jn _ 
P r á c t i c o en siembras y cultivos de te-
das ciases: en hortalizas, en viveros, 
poda e ingertos de árbo le s frutales; 
especialidad en los Citrus, naranjos, 
limones, toronjas, etc., en ei de la hi-
guereta y en el de m a n í . Dirigirse a 
Barrios Bayo, J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 
15, Habana . 
15156 22 jn 
T T N A SEÑORITA. MECANOGRAFA^ EN 
KJ español, desea colocarse en una ofici-
na o casa de comercio, tiene quien res-
ponda de su conducta. Gloria, 69, In-
formarán. 15261 17 n 
r p R A B A J O S D E I M P R E N T A D E TODAS 
A cjf.ses. Precios módicos. Animas 91. 
15290 17 Jn 
nPAQUIGRAFO E N ESPAÑOL, D E S E A 
A. trabajar dos o tre í horas en la no-
che. Cortos honorarios. Escribir a Do-
mingo Ramos. Teniente Rey número 11. 
Departamento 315. Habana. 
15221 16 jn. 
T^ARMACBCTICO ACTIVO, J O V E N Y 
X' con experiencia, admite proposiciones 
de negocios que se relacionen con g.i 
profesión. J . Martínez Medina. Indus-
tria, 72-A. altos. 
14911 20 jn ^ 
A LOS HACENDADOS: SE O F R E C E un experto en siembras de caña, aná-
lisis de tierra, composición de abono pa-
ra las mismas, levanta planos y croquis, 
hace producir por estéril que sea el te-
rreno 100 mil arroíjas ^por jabalona cú-
bicas maderas, lo mismo cilindricas que 
cuadradas, buenas referencias de los 
prlncifiales hacendados, no tiene grandes 
pretensiones. Diríjanse por escrito a J . 
Cabrera, Sol, 110, Habana. 
15104 19 jn. 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauxíeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
C H A U F F E U R S 
/ C H A U F F E U R E S P A S O L CON R E F E -
KJ rendas y muy formal, sin pretensio-
nes, se ofrece para manejar máquina par-
ticular o de comercio. Calle Aguila nú-
mero 116, cuarto lo. 
15393 19 j n 
/ C H A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A CO-
KJ locarse en casa particular o de co-
mercio ; no se coloca menos de 50 pesos. 
Informarán: Morro, 1. Teléfono A-5746. 
De 8 a. m. a 5 p. m. 
15170 ^ 16 jn 
^ ^ T E N E D O R I D E T I B R O S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Sociedad Mercantil o 
Empresa Anónima, se ofrece joven, es-
pañol, activo, trabajador, con 10 años de 
práct.ca en Cuba, excelente letra, buen 
calculista, conocimiento del inglés, meca-
nografía y superiores referencias. Pre-
fiere casa de algún porvenir. Escribir a 
E E . Villegas, 40; habitación, 7. 
15039 21 jn 
Q E O F R E C E UN T E N E D O R D E L I B R O S , 
VJ con práctica, para casa comercio, ban-
ca o compañía industrial. Tiene refe-
rencias. Monte, 2, ferretería. 
15052 16 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSÜ-lar, de criada de cuartos o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación, ga-
na buen sueldo, se anuncia en el Veda-
do; pero prefiere la Habana. Informan 
en 23 esquina a í, número 14; no admite 
tarjetas. 
15231~ 17 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, D E color, para criada de habitaciones. 
Sueldo veinte pesos, ropa limpia. Infor-
man : Escobar, 154, bajos. Tiene referen-
cias. 15247 17 jn 
T A E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
X J cha, para habitaciones, es fina y tra-
bajadora, desea casa de moralidad, tiene 
recomendaciones. Informes en Belas-
coaln, 013. 
15255 17 jn 
CKIADA PENINN.SCI.AK CON K K I K-reucia y acostumbrada al país se ofre-ce para casa particular, para limpieza 
de cuartos o para oo-medor. Prefiere el 
Vedado. Informan: Teléfono F-351(i Ca-
lle 13 esquina 2, bodega, 
15301 *7 jn . 
E s p a ñ o l educado, con conocimientos 
de contabilidad, buen m e c a n ó g r a f o , 
sabe f r a n c é s y tiene prác t i ca comer-
cial , se ofrece como ayudante de car-
peta u otro trabajo de oficina. Acep-
taría destino en el campo o ingenio. 
Do ytoda clase de referencias. Ofer-
tas: Apartado 2582 . H a b a n a . 
18 jn. 
VARIOS 
JOVEN, E S P A S O L , H A B L A I N G L E S E italiano, escribe a máquina, trabajó 
últimamente en importantes casas de 
New York, desea colocarse. Referencias 
superiores. Habana, 109. • 
15441 19 »Jn 
BUEN TORNERO Y T A L L I S T A E S P B -cial, para un taller de muebles, de-sea colocarse; sueldo no meuos de cua-
tro pesos por día. Contesten a Habana, 
109. 15440 19 jn 
UN P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se, para cuidar un enfermo; o criado de mano, entiende de cocina y no tiene 
inconveniente ir al campo. Lleva bastan-
te tiempo en el país. Para Informes: So-
ledad, número 2. 
1543S ""O Jn 
> M E ¡ R O 
M 
DINERO 
Tenemos varias cantidades, de $2 a 
S10.000, para hipotecas; y también toma-
mos sobre solares $1.000; y traspasamos 
contratos de solares en los que hay in-
vertidos $1200. J . Martínez y Co, O'Rei-
Uy, 56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
15450 20 Jn 
T ^ I N E R O : LO DOY Y TOMO E N H I -
JL^ poteca. Compro y vendo fincas y so-
lares. Pulgarón, Aguiar, 72. Telefono 
A-58&Í. 15430 I» Jn 
Q O L I C I T O 18.000 PESOS e» P R I M E R A 
O hipoteca sobre dos casas cerca de Ga-
liano. Interés, 7 por 100. Empedrado, 22, 
A-5097. Esteva. 
15100 i ' Jn-
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el má» bajo de plaza. Empedrado, 47: da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el -6 por 100 anual 
sobre casas, terreuos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
t í tulos: Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273; de S a 10 y 1 a 3. 
13723 28 Jn-
4 POR 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que <ie hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes Se garantizan con todos los bleDes 
oue posee la Asociación. No. 61, Prado y 
TrocsJero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. aa. 
7 a 9 de Ja noche. Teléfono A-541i. 
C 6926 ln 15 » 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos, esquina a San Ig-
nacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy 
d'nero en primera y segunda hipoteca 
en todos los barrios y repartos. Doy di-
nero a préstamo en pagarés con mucha 
facilidad para el pagoo. Prontitud y re-
serva. 
13813 <«. 
P A G I N A V E I N T I D O S XiTia J u n i o 1 6 d e 1 9 1 8 . 
A M A R G U R A 8 
Decano de lo» de la üU. 5«cunal 
Monte, 240. felcíono A-4854. Servi-
cio a todas hora* en el establo y re* 
;jarto a domicilio 3 vace* ai día en 
automóvil. Para cnar a los niSos ta-
ños y tuertes, asi como para comba' 
úr toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la Jactancia 
materna, lo único indicado es la iecbe 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SE DESKA COMÍMÍAK UNA CASA E N Habana, Vedado, o Víbora, sin inter-vención de corredores, cuyo precio no 
pase de 15 m i l pesos. Di r ig r cartaa con 
detalles: señor F. M. Apartado 144. Ha-
bana. 152(57 21 Jn ^ 
SE COMPRAN CASAS: AVISAMOS A ios dueños de casas, en la Víbora, que 
Francisco lí laucó I'olanco tiene órdenes 
de comprar varias propiedades, chicas 
y grandes. Los que deseen vender, sír-
vansfc pasar por Concepción, 15, altos, 
Víbora ; -de 1 a 3. Telefono I-1C08. 
15144 16 j n 
13KOPIETAKIOS: DESEO COMPRAR 
X una buena casa, próxima a l Prado, 
con buenas comodidades y a la brisa, 
planta baja o alta. Trato directo. Infor-
mes: Galiano, 35, bajos. 
15199 16 Jn 
CRASAS VIEJAS, COMPRAMOS DBMO-J liciones de todas clases, t ramito la 
correspondiente licencia; doy la ga r an t í a 
que se quiera a responder el plazo f i -
jo. Monte. Teléfono 1-3090. 
15047 19 Jn 
TRATO DIRECTO CON EE DCESO, SE compra una casita que no pase de 
5.000 pesos, en la Habana, aunque sea 
antigua, que esté en buenas condiciones. 
Informes: Salud, 51, tabaquer ía . Hipól i to 
Martínez. 
15101 17 Jn. 
URBANAS 
T I N O QUE EIQUIDA POR ENFERMO 
más de 150.000 pesos en propdedades; 
al mejor postor, antes de ocho días, las 
hay de 4, 6, 8 y 10.000 pesos. Informes 
Santamar ía . Habana, 65-3f4, entre O'Rel-
l ly y Obispo; de 6 a 12 a. m. 
15490 23 Jn. 
^ T E N D O , CERCA ESQUINA TEJAS, 
V tres casas, modernas, rentan $105; 
otra, próximo a Monte, calle Suárez, ren-
ta $37. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. 
Villanueva. 
15444 | 27 j n 
\ 7 E N D O GRAN EXTENSION TERRENO, 
\ propio cualquier indusKria, • agua 
cuanta quiera, gratis, ganga, cómodas 
condiciones pagos. San Leonardo, 3-B; 
de 1 a 7. Villanueva. 
15444 27 Jn 
SE VENDE ESQUINA QUE PRODUCE ei 16 por 100, solo con $6.000 invert i-
do; azotea moderna. San Leonardo, 3-B; 
de 1 a 7, Villanueva. 
15444 27 Jn 
T I E N D O CASAS MODERNAS, A ME-
v dia y una cuadra Calzada y t ranvía , 
en las calles Santa Irene, Santa Emilia, 
San Benigno, San Indalecio, Correa, Ta-
marindo, Rodríguez, Dolores, Serrano, 
Flores. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. V i -
llanueva. 
15444 27 Jn 
C A S A S B A R A T A S 
Calle de Cuba, $6.500; Vives, $7.500; Cris-
to, $7.000; San Nicolás, $7.000; Gloria, 
$6.500; Cienfuegoa, $5'.70O; Kevillagigedo, 
$4.600; Romay, $4.500; San Benigno dos, 
$9.300 y $5.500; Armas,, $4.000; l 'rimelles. 
Cerro, $7 500. J. Martínez y Co. O'Beilly, 
56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C A S A S Q U E DÁÑ" E L 8 P O R 100 
Bernaza, con establecimiento, $45.000; 
Refugio. $16.700; Virtudes, $15.500; y 
otras más . J. Mart ínez y Co. O'Beilly, 
56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
SI N INTERVENCION DE CORREDO-res, vendo, en $3.600 una casa, en 
Flores, entre Santa Irene y San Ber-
nardino, acera de la brisa, con garaje, 
patio y traspatio. Puede verse de las 
dos en adelante. P. M^ Teléfono 1-1507. 
15419 20 j n 
© 10.000 VENDO, E N EO MEJOR*" DE 
Manrique, casa moderna, de altos, dos 
ventanas, 6% por 23, cantería, acera de 
la sombra, pisos, sanidad, urge la venta. 
San Nicolás, 224. pegado a Monte, Be-
rrocal. 
15452 19 j n 
©4.500 VENDO, FIGURAS, D E MONTE 
«P a Belascoaín, casa antigua, de 7x23, 
propia para fabricar por sus mendidas' 
con pisos, sanidad, acera de la brisa, 
parte de arrimos. San Nicolás, 224 pe-
gado a Monte; de 11 ai 1 y de 5 a 10 Be-
rrocal. 
I5452 19 Jn 
ffl»4.600 VENDO, PEífAEVER, MUY CER-
flP ca do Campanario, casa de 7x22, sa-
la, saleta, 4 cuartos, uno alto, sanidad 
completa, toda de azotea, acera nones' 
San Nicolás, 224, pegado a Monte- de 
11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
. ^ 2 19 Jn 
©4.000 VENDO. EN UO MEJOR DE SUÁI 
«1P rez, casa moderna, 5x22, sala, sale-
ta, 3 cuartos y uno a l to : otra de 7x16 
propia para establecimiento, $5.000- otra 
Misión de sala, saleta. 3 cuartos,'$4 OOo' 
San Nicol s 224 pegado a Monte; d¿ 
11 a 2 y de o a 10. 
_Í51ÍH _ _ 1 0 J n 
fij*3.500 VENDO, CASA EN FIGURAS, DE 
íiP .donte a Belascoaín, de 6x18, sala "a 
leta, 2 cuartos, parte azotea nisos' sa 
' ¿ i ^ completa, muy bien situada - 'otra" 
$3.800, en la misma calle. San Nicolás' 
í 5 4 ' S a V M O n t e : de 11 * ^ y d e ^ a 
- J ^ _ _ Ü J n 
^ Í % ^ A $ > S . ^ T ^ e n K ™ 
$Ua en $14.000 Otra tres ventanas ' r e n 
a $2oO mensuales. Calles céntr icas Due 
i:-;0íVud' 2-B' Cl ínlca; de 4 a 6 
19 Jn. _ 
Ganga: se vendé, para poder dividir 
un condominio, una grande y mag 
h¿d.0OQ en primera hipoteca, al 6 por 
100 anua! por siete años. Siempre es-
ta aiqudada. Informes en Cuarteles 
numero 42, de 8 a 11 de la mañana! 
^oS 23 Jn 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
JCUPEDRADO 30 BAJOS, 
frente »I Parque i1 • San Jnan de Dio». 
De & u 11 v. m. y de 2 a 5 p. m-
TEJLEFONO A-2286. 
INMEDIATAS A I N F A N T A . VARIAS parcelas: una de 7 por 34 metros; otra 
de l í por 38 metros y otra de 29 por 40 
metros. Reconocen cada una parcela un 
pequeño censo, que se puede cancelar en 
el acto de f i rmar la escritura. Precio : la 
17 a 18 pesos met ro ; parte de su im-
porte en hipoteca al 7 por 100 si se quie-
re. Figarola, Empedrado, 30, bnjos. 
CAEEE DE PASEO, VEDADO. ESQUI-na de sombra, de 23 a 15, 1033 metros. 
Otro solar en la calle B, entre 17 13 y 
19; 15 por 50 metros, a $27 metro. Otro 
solar en calle de letra, a la brisa, muy in-
mediato a 17, a $25 metro. 66 por 50 me-
troa. En 13, solar, 13-66 por 50, a la brisa, 
a $12-50. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
BARRIO D E L MONSERRATE. CASA DE planta baja, sala, saleta, seis cuar-
tos, azotea, sanidad, piso f i n o ; $12.000. 
Otra casa en Paula, con zaguán, dos ven-
tanas, sala, recibidor, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, pisos finos, sanidad, lo-
i:a por tala, doble servicio, un cuarto do 
criado. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
BUENA FINQUITA. UNA CABAEEE-r ía y 40 cordeles entre Guanajay y 
Artemisa, a 2 kilómetros de calzada, te-
rrenos colorados de primera clase; tiene 
casa de vivienda, casa de tabaco y corra-
les con departamentos para guardar f ru-
tos; palmas y frutales, $4.000 y un cen-
so chico. Se deja la mitad en hipoteca al 
8 por 100 por el tiempo que se desee y a 
entregar cantidades parciales. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
EN SANTIAGO DE EAS VEGAS. F I N -ca en Calzada con muchos frutales, 
buena casa de vivienda, agua corriente, 
pozos, comunicación (eléctrico) cada me-
dia hora. Otra finca en calzada, de dos 
caballerías, a tres leguas de esta ciudad, 
con frutales, buena casa de vivienda y 
para trabajadores. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
CASA DE DOS PLANTAS. A TRES CUA-dras de la plaza del Vapor, una con 
sala, saleta. 3|4, cielo raso, en cada plan-
ta. Renta $79. $9.000. Otra a media cua-
dra de San L zaro, igual a la anterior. 
Renta $93. $11.750. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
T ^ N E L VEDADO. DOS CASAS P R O X I -
- L i mas a la l ínea, con entrada para au-
tomóvil, y una gran cuarter ía al fondo 
683 metros. $15.000. Otra casa antigua en 
la calle B, entre 11 y 17, 750 metros;. 14 
mi l pesos y una hipoteca al 7 por 100. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
17 N L E A L T A D . DE NEPTUNO A SAN 
JLLi Lázaro, casa de dos' plantas, con sa-
la, saleta, tres cuartos en cada planta, 
con un cuarto en la azotea: pisos finos, 
sanidad. En Perseverancia otra, dos plan-
tas, renta $80 mensuales. Precio $5.300 y 
reconocer hipoteca chica. Otra, barrio del 
Monserrate, Inmediata a Neptuno, dos 
plantas, en $12 000. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
CALZADA D E L MONTE, GRAN CASA moderna, dos plantas, a la brisa, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos hermosos, 
saleta al fondo, en cada planta; loza por 
tabla; patio, traspatio, $18.000. Otra casa 
dos plantas, a tres cuadras del Prado. 
Renta $85 mensuales: $9.500. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE. Hermosa casa antigua, en lugar muy 
céntrico de la calzada, salida a otra calle. 
Su terreno 437 metros. Precio $8.500. Pue-
de dejarse parte de precio al 7 por 100. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
LI N D A CASA E N E L VEDADO. MUY bien situada, moderna, portal cubier-
to, j a rd ín , sala, recibidor, 7 cuartos, sa-
lón espléndido de comer, hall , pisos már-
mol y mosaicos; cuartos 'le baños con to-
dos los aparatos, traspatio; garage, cuar-
tos y servicios para criados. Cielo raso 
decorado. $11.500 y reconocer hipoteca al 
7 por lOft Su terreno 683 metros. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA DE L A VIBORA, PRECIOSA casa, moderna, con ja rd ín , portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, ga ler ía de colum-
na al frente, patio traspatio magnífico, 
cuarto de servicios para fami l ia ; cuarto y 
servicios para criados. $7.800. Otra en 
la misma calzada, con j a rd ín , portal , sala, 
saleta, tres cuartos, patio, traspatio, gale-
r ía . $0.000. Ambas con entrada indepen-
diente. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
E V E L I 0 MARTÍNEZ 
COMPRA Y VENDE CAJA* 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; do 2 a 5. 
HABANA 
C A S A S ÉK V E N T A 
En Sol renta $160, en $20.000. Acosta. ren-
ta $105, en $14.000. Genios,- renta $170. en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Revillaglgedo, esquina, 
renta $165, en $24.000. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40, de 2 a 5. 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Renta Predo 
Empedrado $ 300-00 $ 42.000 
Campanario 130-00 17.000 
Florida 75-00 10.000 
Estrella. . . . . . . 65-00 8.500 
ReTillagigedo 166-00 23.000 
Salud 200-00 31.000 
v'iUegas 250-00 50.000 
Aguacate 175-00 28.000 
industria 240-00 45.000 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5. 
F R E N T E A L N U E V O P A L A C I O 
P R E S I D E N C I A L 
Sólo por 8 d í a s se pone a la venta la 
gran esquina Tejadil lo n ú m e r o 59, es-
quina a Villegas, mide 26 x 22. Evelio 
Mart ínez, Empedrado 40, de 2 a 5. 
G R A N N E G O C I O 
Edificio nuevo en Villegas entre Te-
niente Bey y Muralla, renta $500.00 men-
suales, con el agua redimida, se pone a 
la venta sólo por 8 días. Evelio Mart ínez, 
Empedrado 40, de 2 a 5. 
C H A L E T E Í T E L V E D A D O 
Vendo uno en la calle 25, casi esquina 
a 2, de altos, con ja rd ín , portal, sala, re-
cibidor y demás comodidades en el bajo, 
los altos, sala y cuatro cuartos, renta 
$100.00, en $14.500. Evelio Mar t ínez , Em-
pedrado. 40, de 2 a 5. 
E S Q U I N A E N S A L U D 
Vendo una de altos, a dos cuadras de 
Galiano, toda de canter ía , renta $200.00, 
con establecimiento, mide 290 metros, pre-
cio en $31 000. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 2 a 5. 
C A L L F . D E G E N I O S 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 2 a 5. 
R E P A R T O T Á S C A Ñ A S 
En $6.0V0 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00. a una cuadra del para-
dero de\ Cerro. Evelio ;>rtínez. Empe-
drado, 40; de 2 a 5. 
P A R A Ü N A T N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina, con BUS 
aceras pagadas, en la Calzada d© Crist i-
na, que mide 28-13 por 35-97. a $17 el me-
tro. Evelio Mar t ínez , Empedrado, 40, de 
2 a 4. . 
E N C A M P A N A R I O 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $140. Precio: $18.000. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
15223 16 j n . 
Compro y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 10 a 3. 
Manuel Llenín. 
D E S C O N T A M O S 
A L Q U I L E R E S 
Los d u e ñ o s de casas 
que deseen descontar 
alquileres por un a ñ o o 
menos, pueden hacerlo 
en este Banco al m ó -
dico interés de 1 por 
100 al mes. 
Se resuelven las soli-
citudes en 2 4 horas. 
Horas de oficina: de 
8 a 5, incluso los sá-
bados. 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 51 . 
Entre Empedrado 
y Tejadillo. 
SE VENDE, E N PARTE ELEVADA Y pintoresca, en la Víbora, una casa 
moderna, con todas las comodidades. 
Precio $8.000. Para informes completos: 
Tellechea. Apartado 650. Habana. 
15165 24 J n _ 
Q E VENDE UN CHALET, EN BUENA 
O Vista, 5a. Avenida, casi esquina a ca-
lle 0; tiene garaje, agua caliente en co-
cina y baño cerca del t r anv ía de la Pla-
ya. Informes en la misma. 
15279 28 Jn__ 
AVENIDA DE SANTA CATALINA, frente al t r anv ía , cerca del Parque 
Mendoza, Víbora, precioso chalet, 17x 
43 varas, maniposter ía , techo concreto, 
$12.000. Trato directo con comprador. 
Suárez, Habana 89, de 3 a 4. 
4 d. 13. 
azúcar. Hay carretn^ necesite -uVetas "fia colonia ^ bueyes 
o con éstas ül0t ^ 
ende ou-* A* 8egu J^t lo 
SE VENDEN DOS CASAS, CON VARIAS accesorias modernas, en la Calzada de 
Liryanó, p róx ima a la fábr ica de Hen-
r y Clay. 1.100 metros fabricados, $25.000. 
renta $260 mensuales. I n f o r m a r á n : Mon-
te, número 2, letra D. Modesto Mart ín. 
14042 18 Jn 
VIBORA. SE VENDE BONITO CHA-let pintado de verde y blanco en lo 
m á s pintoresco del reparto Mendoza, 14 
varas de frente por 54 de fondo. Jardín, 
portal , sala, dos habitaciones, comedor 
corrido a l fondo, cuarto de criado, doble 
servicio, gran traspatio, 4.000 a l contado, 
resto a plazos cómodo». 
Milagros y Betrampes, a una cuadra 
del carro de Santo Suárez. En la misma 
informa su dueño. 
14794 16 Jn. 
ALTURAS DE L A LISA, MABIANAO. Se vende, en $9.500, o alquila en 
$60 mensuales, el lindo y nuevo chalet, 
calle de Santa Brígida esquina a Santa 
Rita, con 2.500 varas de terreno para 
j a rd ín , huerta; sala, despacho, comedor, 
repos ter ía y cocina en los bajos, 3. cuar-
tos, y baño con servicio completo, en 
los altos. Separados garaje, 2 cuartos y 
baño para sirvientes. Nada mejor para 
pasar el verano una corta famil ia de 
gusto. A 2 cuadras del paradero de la 
"Havana Central" y 4 de la Calzada. L u -
gar alto, fresco y tranquilo. Informan : el 
señor Seeler, en "Vi l la Plora, '» a l fon-
do; o el doctor Vargas, Mercaderes, 16^. 
14936 16 j n 
C 3426 90d-28 ab 
ALTURAS DE ARROVO APOLO. EN lo más fresco, se vemie hermosa casa 
de azotea, sala, saleta, cuatro cuartos y 
agua en una esquina de 534 metros, sin 
terminar, oarata. Informes: bodega " E l 
Polo", Calzada de Arroyo Apolo, teléfo-
no A-0133. 
15302 17 Jn. 
EN MARIANAO, PUNTO MUT BUENO, m á s de m i l metros de terreno, par-
te fabricada de mampos te r í a , con esta-
blecimiento, buena renta mensual. Se 
vende muy barato. Más informes y tra-
to de precio: Habana, número 79%, p r i -
mer piso. Teléfono M-2403. Víctor Tru-
Jlllo. 15136 16 j n 
FRANCISCO BLANCO POLANCO, ven-de casas, chalets y solares, en los 
mejores puntos de la Víbora. Oficina: ca-
lle de Concepción, número 15, altos, Ví-
bora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
15145 20 j n 
F Í G A R 0 L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. SO. BAJO!8, 
tTMite »1 Parqne de San Joan ár o íos 
15500 19 j n . 
GARAJE A L TERMINARSE, SE VEN-de o alquila, capacidad para trescien-
tas máquinas , gran facilidad para el pa-
go, situado a una cuadra de Belascoaín, 
en Santa Marta y Lindero, a una cua-
dra de los Cuatro Caminos, el mejor lo-
cal adecuado para ese negocio, sin co-
rredor, ni r e g a l í a ; no pierdan tiempo. 
Teléfono 1-2856. 
^•tSl 19 j n 
YENDO CASA, PORTAL, SALA, SA-leta, diez cuartos, terreno lado fa-
bricar, 10 por 34 metros. Renta 86 pe-
sos, $8.500. Terreno esquina 4 pesos. San-
to Suárez, 16; no corredores. 
_15466 19 j n . 
S5.250 VENDO, GANGUITA, EN LO ME-jor de Lagunas, casa de 5^x18, pisos 
finos, sanidad completa, casitas nuevas, 
inquilino de 11 años , acera de la brisa. 
San Nicolás. 224, pesado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10 Berrocal. 
15452 19 j n 
(5*3.500. CALLE A G U I L A : VENDEMOS 
t!P una buena casita. Para quien pretenda 
una pequeña renta segura y una casa 
siempre nlquilada. Tiene su instalación 
eléctrica y el inqui l ino tres meses en fon-
do. Construcción sólida, de azotea. Pue-
den hacérsele cuartos altos. Solo tiene 
cincuenta metros. Su sála, comedor, cuar-
to con lavabo de agua corriente y el 
baño, con todos sus servicios modernos. 
Patio y cocina. Escalera nueva. Renta 
$25.00 y puede rentar más Precio: pesos 
3.450. úl t imo. Habana, 90, altos. Telé-
fono A-8067. 
T TENDEMOS E N BUEN NEGOCIO PARA 
V el comprador, una casa sólida y am-
plia, de cuatro cuartos, en la calle Ger-
trudis. Víbora. Precio: $4.850 In fo rman : 
Habana, 90, altos. A-8067. 
C H A L E T E N JESUS D E L MONTE, V E N -
\ J demos un soberbio chalet con más de 
m i l metros de terreno, altos y bajos, a 
todo ctmfortt, modernís imo. Gran garage. 
Puede rentar más de $200 mensuales. Es 
una gran residencia para persona de ca-
pital . Precio: $30.500 Se encuentra en la 
Víbora, parte izquierda o Este de la Cal-
zada. In forman: Habana. 90. altos. Te-
léfono A-S067. 
T R E S C H A L E T S E N GANGA 
Juntos o separados, en la Víbora, par-
te derecha o reparto Mendoza, a solo 
cuatro cuadras de la Calzada, vendemos 
tres chalets de altoí! y bajos, con garage 
y jardines La esquina $16.000: los otrrs 
dos a $13.000. Basta, al contado el Vñ 
por J0O de su valor. La hipoteca se puede 
cancelar fác i lmente o dejarla por largo 
tiempo.. Los tres juntos una rebala. Ga-
nan de aln.uiler respectivamente 125 posos 
y $75. I n fo rman : Habana, 90, altos Te-
léfono A-8067. 
TTENDEMOS, E N E L VEDADO. CALLE 
V 25. entre letras, una buena' casa de 
cif>lo raso, nueva, renta $65: pero puede 
ganar mucho m á s Tiene cuatro cuartos, 
sala, saleta, comedor y cuarto de criado! 
Patio y traspatio. Portal y jardín al fren-
te. TTna cuadra del t r anv ía . Precio : pesos 
11.000 Informan : Cubnn and American 
Habana. 90, altos. A-S067. 
TTENDEMOS E N E L VEDADO UNA VA-
V liosa residencia, con más de 1.300 
metros en la calle 15. entre letras, ace-
ra de la brisa. No queremos intermedia-
rios sino el comprador debe pasar ñor 
estas oficinas o eitarnos r>, sn casa. Tie-
ne ocho cuartos. Es de bajos: ñero puede 
echarle pisos altos y omhenecprln. La 
cnnsrtruceión es Sólida $42.000 Cuban and 
AirpeHpari. Habana, 90, altos. A-8067. 
15493 19 Jn. 
15453 30 j n 
(JiS.COO VENDO, EN LO MEJOR DE RA-
W yo, casa de bajos, 7x19, de Reina a 
San Rafael; otra en Concordia, $6.000; 
otra Damas, pegado a Luz, $6.000, 6x29. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
15452 19 Jn 
^¡TENDO ESQUINA, A DOS CUADRAS 
• Toyo, renta $40, terreno 12x37, una 
casa gran traspatio, á rboles frutales, 3 
cuartos, terreno 6x48, precio $5.000 y 
$3.000. San Leonardo, 3-B, Villanueva; 
de 1 a 7. 
15444 27 Jn 
X ^ N L A CALLE OBISPO, EN 65.000 PE-
JLJ sos, se vende una « i sa , esquina, a 
toda brisa, con m á s de 400 metros cuadra-
dos de superficie, cada uno de sus 2 pi -
sos, con uuena azotea. duras maderas, 
y tan fuertes paredes que resisten más 
altos. En la calle Bernaza, muy cerca de 
Obispo, se vende, en 30.000 pesos, una 
casa de aXos, sobre 400 metros cuadra-
dos, con m á s de 12 de frente, a la b r i -
sa. Calzada de la Reina y Rayo, café " E l 
Recreo;" de 11 a 1, y de 7% a 8^. I n -
forma el dueño. 
15355 18 Jn 
BUENA INVERSION: CASA NUEVA, de dos plantas, produce $2.520 anua-
les, en la parte céntr ica de la Habana, 
$26.000. Escribir a José González La. 
Mercaderes, 11, y contes tará . 
15358 18 Jn 
EL P I D I O BLANCO. VEN'DO UN block, de 7 casas, de 3 plantas, nueva cons-
trucción, cerca de Belascoaín, que ren-
tan $1.190 mensuales. Su precio es de 
$164.000, están libre de gravamen. O'Rei-
l ly , 23. Teléfono A-6951. 
15346 24 Jn 
Í>EPARTOS "BUENAVISTA," . COLUM-t bia. ¡Adiós Vedado! A 1.000 pesos 
vendo varios solares, con sus casitas i n -
dependientes cada uno, agua de Vento, 
aceras, luz eléctrica, servicio sanitario, 
arbolado y un solar de esquina, todos 
entre las dos l íneas que van a Maria-
nao y a la Playa. Todas es tán alquila-
das. A 600 pesos vendo solares de som-
bra, cercados, en las principales aveni-
das. M. Aranda. Amistad, 49, altos; de 
8 a 9 p. m. 
15173 20 j n 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE POR seis mi l pesos un chalet que vale 
diez m i l , en la calle Lawton, J e s ú s del 
Monte. Informes, Hotel Gran Continen-
tal. Oficios. 54. 
15222 20 Jn. 
VENDO, PARA PERSONA DE GUSTO y acomodada, una gran casa de es-
quina fraile, de azotea, preparada para 
fabricarle altos, situada en una de las 
mejores calles, cerca de la Avenida de 
Ital ia, con zaguán, ocho grandes cuartos 
y. demás comodidades. Su precio $32.000 
Si usted no es comprador no venga. Ju-
lio César Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 2. 
15192 17 j n 
S E V E N D E 
Una hermosa casa, en la Ceiba, el ba-
rr io m á s elevado y saludable de la Ha-
bana, compuesta de portal , sala, saleta, 
cinco hermosas habitaciones, gran come-
dor, baño, cuarto para criados, j a rd ín y 
patio con á rbo les frutales, luz eléctrica, 
agua de Vento. Ocupa una extensión de 
cerca de mi l metros, con tapia al fondo. 
Informa el señor Orbón en la Adminis-
t rac ión del D I A R I O DE L A MARINA. 
A 1 Jl 
"T/ENDO EN L A HABANA UNA CASI-
\ ta moderna en $3.100, Empedrado 
22, Esteva, teléfono A-5097. 
13577 22 j n . 
EN BUEN PUNTO DE L A VIBORA, vendo una casa de esquina, de dos 
plantas, en $15.000; renta $130. También 
vendo un buen chalet, con garaje y mu-
chas comodidades, en $14.000. In fo rma : 
Francisco Blanco, Concepción, 15, altos, 
V íbora ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
15245 17 j n 
SE VENDE, SEVILLA, 61, CASA Blan-ca, se vende una cuar ter ía , con diez 
cuartos. En la misma in fo rmarán . 
15252 17 j n 
VENDO UNA CASA, SALA, SALETA, diez cuartos, moderna, mampos te r ía , 
terreno al lado para fabrear; otra, buen 
punto, renta 86 pesos. $8.500. Freijo. San 
Ignacio, 50; 2 a 4 tarde. 
15269 17 j n 
VIBORA: SE VENDE ESPLENDIDA casa. 3 cuadras de la Calzada, cielo 
raso, independiente de las colindantes, 
mucho terreno, garaje. Informes: café 
La Perla, señor Fél ix González, San Pe-
dro, 6. 15174 27 Jn 
VENDO UNA DE LAS RESIDENCIAS de m á s lujo y comodidades de la 
Calzada de la Víbora, No se admiten in -
termediarios. In fo rma : Francisco Blan-
co, Concepción, 15, altos. Víbora ; de 1 
a 3. Teléfono 1-1608. 
15143 16 j n 
¡OJO, O J O , O J O ! 
Lea este anuncio qi^e le conviene. 
A los hombres de negocios: ¿Us-
ted quiere comprar solares m á s 
baratos que a l precio actual de 
las Compañías? Llame a M. Cou-
to. ¿Usted quiere comprar casas y 
chalets, ganga verdad V Llame a M. 
Couto. ¿ Usted quiere dinero eh pr i -
mera hipoteca? Llame a M. Cou-
to. ¿ Usted quiere colocar dinero 
en hipoteca, bien colocado? Llame 
a M. Couto. ¿Usted quiere ven-
der , solares en Columbia o Buena 
Vista, Almendares o La Playa? 
Llame a M. Couto. ¿Usted quiere 
vender fincas o paños de terreno? 
Llame a Couto. Más informes so-
bre todos los negocios y a todas 
horas, desde 6 de la m a ñ a n a a 10 
de la noche. Miramar y Buena Vis-
ta, Reparto Columbia. Teléfono 
1-7411. Manuel Couto. 
U R G E V E N D E R 
E n $4 .500 y reconocer cin-
co mil pesos a l siete por 
ciento, preciosa casa de dos 
ventanas, canter ía , hierro y 
cemento, alto y bajo, en la 
calle Damas, al fondo de la 
iglesia de la Merced. Renta : 
$75 . Su d u e ñ o : Empedrado, 
17. Horas háb i l e s . 
14900 16 Jn 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 • 
i Quién vende casas ? 
¿Q'iién compra casas?. . . . 
¿Qcién vende solares?. 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los neeociOB de esta casa son 
re»«rv»do*. 












GANGA VERDAD: SE VENDE, A TRES cuadras de la Calzada, una casa, mo-
derna, entrada independiente, en $3.800; 
y otra en $2.500. 
15275 21 j n 
DE OCASION: EN SAN B A E A E L . MUY próximo al Parque Central, vendo 
una casa, en $68.000. Otra en Villegas, 
de 11x20, acera de los pares, en $20.000. 
J. Mar t ínez y Co. O'Beilly, 56; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
14956 13 Jn 
14374 25 Jn 
EL P I D I O BLANCO, VENDO, EN $100.000 una casa de 2 plantas, construcción an-
tigua y muy sólida, en la calle de 
Aguiar, cerca de Obispo, l ibre de gra-
vamen, que mide 470 metros. O'Reilly, 
23. Teléfono A-6951. nA , 
15345 24 Jn 
CASA, MUT GRANDE, CON ESTABLE-cimiento. Vendo una, dentro de la 
Habana, calle comercial, en $75 000. Mi -
de m á s de 600 metros y da el 7 por 
100 libre. I n fo rman : San Rafael y Agui-
la, sombrerer ía . 
15034 19 Jn 
SE VENDE UNA ESQUINA, CON BO-dega, 10 por 40 metros, a una cuadra 
de Concha, rentan $93, $10.000, se venden 
dos casas, cerca de la Calzada de Luyanó , 
renta $22, $2.500, la otra renta $20, 
$2,000. I n f o r m a r á n : Monte, n ú m e r o 2, le-
tra D, sin corredor. Modesto Mart ín . De 
8 a 10 de la m a ñ a n a ; de 1 a 4 de la tarde. 
14943 18 j n 
C*E VENDE, A UNA HORA POR T R A N -
O vía, en un pintoresco pueblo, una ca-
sa, propia para una numeroáa fami l ia ; 
sala, salita, piso mosaico, 5 cuartos, gran-
de saleta para comedor; 2 caballerizas, 
mide 1.234.6214 varas, muchos frutales, ca-
fé y j a r d í n : libre de gravamen. Para m á s 
informes: Rodr íguez y Clabo, Muralla, 
34. 14753 23 Jn 
S d l X R É S ^ E R M 0 S J 
SE VENDEN DOS SOLARES DE Es-quina, en Peñalver , uno de 22 metros 
por 83 de fondo y otro de cincuenta y 
un metro de frente por veinte y tres le 
fondo, a $16, y un lote de 110 metros, 
a $10. Si lo desean pueden dejar los 
que compren el 70 por 100 del precio en 
hipoteca, con módico in terés . Trato d i -
recta. Vivó y Ruiz o Emil io Gonsé. Cu-
ba, 62. Tel. A-4417. 
15470 19 Jn. 
EN L A LOMA D E L VEDADO SE V E N -de un terreno con más de 900 metros, 
propio para el que quiera fabricar en 
buen sitio. Informa Guillermo Rodda, a l -
tos del Banco Nueva Escocia. Departa-
mento n ú m e r o 2. 
15475 30 Jn. 
R E D A D O . VENDO L A ESQUINA DE L A 
V brisa de 21 y 6, su medida es de 22-66 
por la calle 21 y 26-22 por la calle 6 a 
$21 él metro. Se puede dejar parte en 
hipoteca. Su dueño : 23 y 10L Vi l l a Lupe. 
Tel . F-4227 
15489 19 j n . 
1 045 M E T R O S E N Z A N J A 
Vendemos en verdadera ganga, siempre 
que el negocio sea rápido, 1.045 metros 
dando a Zanja y Salud, dos esquinas. Se 
pueden hacer más de 15 casas bajas y 
otras tantas altas. La t i tu lac ión correcta. 
Se puede dejar hipoteca de $9.000 y can-
celarla a plazos. Basta a l contado una 
pequeña cantidad. Es negocio para dupli-
car el dinero. Informan : Cuban and Ame-
rican. Habana, 90, altos. A-8067. 
15491 19 9jn. 
S O L A R E N E L V E D A D O 
Se vende una de 13 y medio metros de 
frente por 50 metros de fondo; total cua-
trocientots metros. Está cercado de rejas 
nuevas y dos cancelas. Tiene al fon-Jo 
dos magníficos garages y su correspon-
diente rampla ancha de cemento hasta l a 
calle. Instalaciones de agua, desagge y luz 
eléctrica, nuevas. Precio úl t imo con todo: 
$10.000. Es tá en la calle 8, entre Calzada 
y 5a. Tel. F-5202. 
15480 • • 23 ' r . 
~17"ENTA DE TERRENOS: CALLE H A -
V baña , 620 metros; calle San José, 
1.060 metros; calzada de Concha, 2.358 
metros; calle Fábr ica , cont inuación de 
Figuras, 4.116 metros. Informes: Obispo, 
59, departamento 28. Se ruega la ausen-
cia de intremediarios. Trato directo. 
15325 24 Jn 
Ü T E N D O E L MEJOR SOLAR DE L A 
V pintoresca y saludable Loma del 
Mazo, Luz Caballero casi esquina a Pa-
trocinio, a media cuadra del Parque y 
en la acera de la brisa. No hay que re-
bajarlo n i rellenarlo, la cañería maes-
tra del agua, de 15 pulgadas, cruza por 
su frente que i lumina un farol del alum-
brado público., a l fondo hay un frondo-
so árbol frutal . 10 metros de frente por 
40 de fondo. $10 el metro. Informan en 
Novena, 37, Reparto Lawton ; de 7 a 
12 a. m. 
15342 14 j l . 
T R A S P A S O U N S O L A R , R E P A R -
T O L A W T O N 
De 10 metros de frente por 50 de fondo, 
se traspasa por lo que hay pago a razón 
de $2.50 metro, por lo que costó hace 4 
años, hoy vale m á s del doble, calle 13, 
entre Dolores y Concepción. Informes de 
esta ganga, escritorio A. del Busto. Agua-
cate 38, teléfono A-9273, de 9 a 10 y de 
1 a 3. 
Calzada de la V í b o r a y B . L a -
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $ 1 3 . Esquina a 
Agustina, a $14 . Planos e in-
formes: Miguel F . Márquez . 
Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
VENDO EN E L VEDADO CALLE DE letra pegado a calzada a la brisa un solar completo que produce 75 pesos 
mensuales a 26 pesos metro. Esteva, Em-
pedrado, 22, teléfono A-5097. 
15384 22 Jn-
SOLARES EN E L VEDADO: VENDO tres solares: uno de $8, otro de $8.o0 y otro de $9 metro. Es tán m á s al lá de 
la calle 12. In fo rman : San Rafael y 
Aguila sombrerer ía 'La Moda." 
15033 I9 3" 
SOLARES: EN L A GRAN AVENIDA de la loma de Chaple, Víbora, cerca de la Calzada, vendo un solar de 13x 
28.40 metros; otro, en el Reparto Law-
ton, calle de Concepción, 7x40. a $4.50 
metro; otro, en la calle San Francisco, 
9.60x40, a $8; otro, en Porvenir, a $5 
metro In fo rma: F. Blanco, Concepción, 
15 altos. V íbo ra ; de 1 a 3. Teléfono 
I-Í00S. 15246 17 Jn 
T E N I E N T E R E Y 
A media cuadra de Teniente Rey, acera 
de la sombra y entre dos casas de mam-
postería, vendo un terreno sin fabrica-
ción. Mide 7 por 23 metros. Su úl t imo pre-
cio es $65.00 metro. Agradecemos no nos 
moleste si no acepta en principio esta 
ganga. Informan, A-8067. 
15224 16 Jn. 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR, se vende a dos cuadras de la Uni-
versidad, una parcela de terreno de es-
quina, la mejor situada, con dos casas. 
Mide 726 metros cuadrados. In fo rman : 
Maloja, número 76. C. Moreda. 
13266 19 Jn 
X^INQUITAS DE RECREO: EN L A CA-
X' rretera de Guanajay al salir de Arro-
yo Arenas, entre el ki lómetro 15 y 16, en 
la finca V i l l a Dolores, se venden lotes 
de terreno, propios para finquitas de re-
creo, con frente a la Calzada, en su 
mayor í a con árboles frutales, a 35 cen-
tavos el metro, dando 5 centavos a l con-
tado y el resto en hipoteca por tiempo 
convenido. También se vende un lote 
con casa de madera y dos más con casas 
de mampos te r í a , modernas, propias pa-
ra una larga familia. In formarán en la 
misma, de 8 a. m. a 6 p. m., o en Ar-
zobispo, número 4, Cerro; de 7 a 9 p. m. 
Teléfono 1-1106. 
14932 20 Jn 
BUEN NEGOCIO, 5 M . POR 25, EN L A calle Octava, en el Reparto Lawton, 
libre de gravamen. San José, 48-B. Juan 
Menea. 14497 16 Jn 
A V I S O 
En él Reparto Almendares se vende un 
solar que mide 11 por 40, con una fabrica-
ción de madra que tiene portal, sala, dos 
cuartos, comedor, cocina de mampos te r í a 
y su servicio sanitario y entrada para 
garage. Lo doy en 2.550 pesos. Informes 
en Linea 129-1|2. Botica J o s é Pifión, de 
7 a 11 y de 3 a 7. 
14566 16, Jn. 
T>EPARTO ALMENDARES, MARIANAO, 
X \ A g r á m e n t e y Lanuza, se vende una 
esquina, cercada, con muchas matas; 
buen negocio. Informes: Neptuno, 127. 
14636 22 Jn 
VIBORA. REPARTO B E L L A VISTA, SE vende el mejor solar, parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, calle Primera esquina a San Leo-
nardo; mide 38 por 46 varas; inmejora-
ble para un buen chalet. J. Vil la . Zulue-
ta, 10. Tel. A-2114. 
14204 19 j n 
VENDO Y TRASPASO VARIOS SOLA-res en los repartos Santos Suárez y 
Mendoza, Víbora ; están a la brisa y en 
magníf ica situación, sit io ideal para fa-
bricar; los doy baratos por tener que 
embarcarme. No corredores. Informan en 
San Miguel, 175, altos. Departamento 4; 
de 2 a 3. 
13200 16 j n 
Oficina del Reparto Almendares 
Venta de solares a plazos y casas. Pro-
longación del Vedado. No desperdicie las 
oportunidades. Pase por esta oficina y 
ie daremos cuantos infqfmes usted ne-
cesite. Manuel Reyes, calle 12 y 9. Re-
parto Almendares. Marianao. 
13042 22 j n 
GANGA: SE VENDE E N E L REPARTO Carmen Alfonso antiguo de Barlou, 
un terreno de esquina, en lo mejor del 
reparto, en frente al parque, mide 14 por 
45 metros, fué comprado a plazos de 
siete años y está liquidado. Se da en 
lo que costó, con sus intereses y t amb ién 
un selar de centro que tiene fabricadt 
dos cuartos de 4 por 4, de mamposter ía , 
sus servicios sanitarios, cocina, inodoro 
y ducha y bastante agua. In forman: San 
Láza ro y Milagros, Víbora. Teléfono 
1-2281. 
14559 21 Jn. 
R U S T I C A S 
S O L A R A L L A D O L O M A E L M A Z O 
Cortina, entre O'Farr i l l y Avenida Acos-
ta, es tán tirando la líuea por el frente, 
se traspasa el contrato a razón de $3.25 
vara, se vende a l lado a 5 y 6 pesos. I n -
formes, escritorio A. del Busto, Aguaca-
te, 38, teléfono A-92T3. de 9a 10 y de 1 a 3. 
C A L L E D O L O R E S 
Reparto Santos Suárez, solar de 31.65 fren-
te por 20 50 fondo, a $6 metro, a una 
caudra de Toyo y Calzada. Otro esquina 
en el Cerro y varios más. Informes, A . 
del Busto, Aguacate, 38, teléfono A-9273, 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
S O L A R A V E N I D A A T L A N T A 
Alturas de Arroyo Apolo, 10 por 40. $50 
contado y el resto a plazos. Precio: $660. 
Otro reparto San Mart in, a una cuadra 
de los t r a n v í a s de 13, por 42, a $2 50 va-
ra, $100 contado y el resto a plazos. I n -
formes, escritorio A. del Busto, Aguacate, 
38, teléfono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
15205 21 j n . 
VENDO TRES CASITAS EN L A V I -BORA. Rentan $75. Las tres juntas 
$7 000. Esteva, Empedrado 22, teléf. A-509T. 
13576 22 Jn. 
$2.800 Y $19.500, SE VENDEN DOS CA-sas, nuevas, rentan $100 y $150, una 
en Animas y la otra en Industria. E l 
dueño : Animas, 106, altos. 
15234 17 Jn 
SE VENDE E L SOLAR 4 DE L A M A N -zana 77 del Reparto de Almendares 
de Mendoza y Compañía. Tiene valle pa-
vimentada, acera, agua y luz. Precio 3.50 
vara, el mismo precio de la Compañía 
que ya no tiene ninguno a la venta. 
Efectivo 850 pesos y el resto a razón de 
diez pesos mensuales para amortizar ca-
p i ta l e intereses. Mide 10 por 42.94 va-
ras y es tá situado en Fufentes entre Pr i -
mera y Tercera a dos cuadras del tran-
vía. Informan en Línea 111 y cuarto en-
tre 12 y 14, teléfono F-4093 de 12 a 2. 
15390 24 Jn. 
X>RECIOSA EINQUITA CON SU ARBO-
X leda, frutal, cerca de Arroyo Arenas 
y casi al fondo de "La Coronela". Mide 
más de cinco manzanas de terreno; 2.500 
pesos a l contado y el resto puede pa-
garlo en cuatro o seis anos. También 
hay otra f inquita más pequeña, como de 
30.000 metros. Basta, a i contado $2.000. 
Frente a estas dos finquitas, se vende 
una de tres cuartos de cabal ler ía , dando 
a la carretera y camino que será ave-
nida al Country Club. En terreno mide 
ocho manzanas grandes. Basta a l con-
tado $4.000. Resto lo puede pagar en seis 
años. No se cobra comisión. Habana, 90, 
altos. A-S067. Informa el Administrador 
de Cuban and American Bussines Cor-
poration. 
F I N C A Y 1 : O L O N I A 
Vendemos una de las mejores fincas de 
la Repúbl ica . En su totalidad monte f i r -
me con m á s de dos metros de capa ve-
getal, y cuyas cabal ler ías dan más de 
150.000 arrobas como promedio de caña. 
La finca tiene su colonia montada moder-
namente. No falta nada n i la quinta de 
recreo lujosa para el dueño. La colonia 
tiene doce cabal ler ías con un estimado 
de más <le un mil lón y medio de arrobas 
de caña. E l resto es monte firme. Tiene 
por la finca tres y medio k i lómetros de 
ferrocarr i l vía ancha. Parte central de la 
provincia de Santa Clara, más hacia el 
Norte. Se puede comprar colonia o la 
colonia y el terreno juntos. La colonia 
disfruta de toda la t ierra de 68 caba-
l ler ías , pero hay que hacer el desmonte 
y sembrar, según convenio. L a colonia va-
le unos ,$80.000 y pagar de renta una 
arroba de azúcar. E l central paga siete 
arrobas de azúcar, el envase y pone los 
sacos en puerto.. Se aconseja se compre 
t ambién el terreno que se puede pagar a 
plazos en tres o cuatro zafras, o dejar 
su valor en hipoteca por largo tiempo. 
Precio de la finca y la colonia juntas : 
unos doscientos m i l pesos; $200.000. I n -
forman : Cuban and American. Habana, 90. 
altos. Habana. Dir igirso a l Administra-
dor señor Pedro Nonell. 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Vendemos en Morón una colonia de ca-
ña en $15.000 al contado y $20.000 en 
hipoteca. Si el comprador va a la colonia 
hace el negocio pues se desea vender y es 
un buen negocio. T a m b i é n vendemos "dos 
más de $30.000 y $35.000 entre Matanzas 
y las Vil las . Pagan 6 y 314 arrobas de 
el negoci  
mo se v  
arrobas de, 
da estando 0 mei'"s, don,?8 m'iC1 1 nontnrio í-u9.n(Í6 l0?ies ' " '«nos, domi billón «lú ,.~ ....,,„ montad-i ir.n(1e nn i ? 
jor central. Se r i . Ía finca 00, f a l ^ ^ 
Pídanse informesflapr^. v e r d a f t 
mos en seguida. Pero a? ^ C ^ 
un buen negocio v i X * l se q ^ ^ f 
lonia que necesite ¿ ; / n se¿ ^ 
dios fáciles de paga^i'1/111 h% 
nefll. Administrado^ a i ^ ^ a : pS '«s ^ 
can Business CornoraH Cubnn aíu^o \, 
tos. Habana. orpora"on H 4 ^ 15493 
V E N D E M 0 S Y C 0 M P 5 ¡ ^ 
Vend 
nía de 26 caballer ías 5 eeos. u«; 
ellas 23 sembradas? ( ony1 ?tra de^-^l 
J. Martínez y Co n?T?. .l-300.0(̂ e. 07, , 
I V 
Se venden varias 
distintos tamaños, en ^ l 
a precios reducidos, con n i H 
tado o a plazos. P^a Lf01l0S al 
doro Aguila. Joaquín K ^ ' ' 
Ciego de Avüa. 8? 
1 t i OK 15185 
S E VENDE L A E i v r T J2 Jl ' ^ 4 2 cabal ler ías , en R.fn 
tido judicial de Sagua 1»C^0 ve o2' ^ 
da por la línea d¿f i n i i «rande ' > 
con varias caballerías «len¿0 San 
fia. El comprador T a l > ' 
contrato de arrendamient^r6C0ü0cer * 
y medio. I n f o r m a r á ' ^ ^ ^ " ^ n t e T » ^ 
613, altos. Habana rturo 30 5o3 
15019 ^ ' % 
A UN CUARTO D E " ^ ^ - ^ 
jt \ . Diego, por carreterfl ^ DÍT^ 
15172 leu 
espléndidas, de todos tí.Tr.n-
zada, cerca de la Habanf Uos' ^ J 
repartos, para recreo y ^ j , P^Pias p^ 
Córdova San Ignacio y Obf^^1^» l 
C-3862 1 > 
E S Y A B L E C i M í E f t T o r v ^ 
Lo vendo o lo arriendo, muv ht. 
do. p róx imo al Parque Cent r,,?1611 
tengo un local que V arr S ^ 
ü ' R e m y . 56; de ^ - ^ ^ ¡ l . 
T ^ I D R I E R A DE TABACOsT SE 
V la, sin regalía, una v i d r i é T 
bacos, postales y billetes rifi w ^ & 
el Gran Hotel Amér ica! I n d Í e . ^ t e S Ci y i a u xi i . Industria 
quina a Barcelona. "uustria, 
15462 
"V/ENDO UN GARAGE EN S i ^ T í í A 
V tiene accesorios de tori« ^PEso^ 
vende diario 300 galones "de S o J * 
se guardan veinte máquinas f ?4! 
sos; es negocio. Informes- B L Í A 1 * 
L zaro, vidriera del café anco ? 
15473 
19 9j: 
A VISO: VENDO UNA G K \ \ Í^Tr 
X X ría, _en , 400 pesos, situada en 5 
punto céntrico, aiquil4r 12 ™LR m 
buena venta de frutas finas. Apler^ 
ocasión. In forman: Monte y Antó 
fé cantinero. 1 •a-ngei«!'. «• 
15371 . 18 fa 
0 A * f G t ' CAFETEROS, VENDO l ^ l l 
VJT fé, fonda y billar, muy amigl , 
la casa es t á en buenas condiciones i 
sanidad; se da en poco dinero y no 
exige todo; no se quieren corredm 
f r ^ s T L ^ a ^ 8 y St>1- ~ * 
- 15a75 22 jn 
^ / E N D O UNA ERUTERIA QUE v i x i 
f 20 pesos diarios en 300 pesos. Ks »• 
gocio. Aprovechen ocasión. Iníorm« 
Blanco y San Lázaro, vidriera del café' 
10402 18 jn,' 
"\TIENDO UNA GRAN VIDRIERA i 
Y 400 pesos. Vale 1.000 pesos, App-
vecben ocasión, por tener que haceini: 
cargo de otro negocio en el campo. In-
formes : Blanco y Sun Lázaro, vidriea 
del café. 
15401 la Jo, 
TÍTENDO BODEGA, EN MOME. %tM, 
y cantinera; otra. Reparto Correa, Í: 
$900, muebo barrio, las dos tienen coi-
trato, alquileres baratos. Figuras, TS, Te-
léfono A-6021; de 10 a 3. Llenín. 
15235 23 li 
YENDO, EN $3.750 CAFE, BILLAR, da y gran vidriera. Habana estoica 
t r anv ías las dos calles, alquiler bal 
mo, contrato, urge venta. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 10 a 3. Llenín: 
15236 23J° 
\ PROVECHEN ESTA GANGA: V0 
X3L do una buena frutería, con MOJÍ 
de gas, mesas, sillas, vidrieras y W*1 
surtida, por no poderla atender su ai 




































O E VENDE CAFE, RESTAUKAM i B' 
O llar, no paga alquiler, su dueño WL 
otros negocios, cerca de Prado, ^ 
venta Informes, Amistad, 61, ü-
Teléfono A-5621. ^ 
15227 
VI D R I E R A DE DULCES! SE AlQl^ una, muy bien colocada, en un S": 
café y restaurant, con buena ^ ^ L L 
no poderla atender. Para mas mforro 
O'Beilly, 56; de 9 a 12 y de 2 a a, 
tínez y Co. 
15085 16 J» 
Q E VENDE L A SASTRERIA J ^ i 
¡O sería de Angeles. 2, con exisWnci 
sin ellas. Informan en la misma. 
14915 
U R G E N T E VENTA 
De un café o admito un socio co ^ 
pesos, para hacerse cargo ue ^ 
También tengo una b ^ 6 ^ >"lan: Bf 
un socio con 600 pesos, .iniwu ^ a. 
lascoain y Zanja, en la vidriera 
fé, de ocbo a dos. 19 jn 
15055 — ' 
F A R M A C I A S 
Por fallecimiento de su dueño, « « J 
den dos buenas casas, en rm 
na marcha, en ^ . P ^ f 1 ^ 
Clara, muy próximas a ^ ^ 
Informes én la farmacia del 
Johnson, Obispo y Agwar, y « 
gas, 78, ferretería, señor 
14891 
g K :DE TREN FUNERARIO,^ 
, pleto, establecido en pueW au» 
Provincia Habana. ?°r™eTmW*-
der su dueño. Para Informé 
Noreña. Melena del Sur. j e j ^ 
14731 VE>'I's 
/ ^ ( R A N OPORTUNIDAD. s*c.a de ̂  
\JC muy barata, la ^ n l a Víbora, 8 tí-
danzas E l Progreso de ^ r Por 
da en San Anastasio, 3". ^ su „ 
ner que embarcarse para ^ 'j^ono ° ej 
fío; esta casa tiene ei ^rantiza ^ 
Princesa Victoria, y . st!Teiéfonos 

























A . poco uso, es de Pi AderDás, .¡,¿0 
ne rollos y banqmlla- da-
a l emán de cuerdas 




A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C o b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n f ^ J . 
s e o a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ^ ^ 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N ^ 
d o s e d e s e e : : : : : : " : : 
A í ) 0 L X X X V I 0 ! A f ! < O i ) F I A n i f l K r W A J u n i o 1 6 d e 1 9 1 8 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
los 
Í Y Í e j o r e s 
ó p t i c o s 
p e 
C u b a 
f i e n e 
¿ a y a 
^ b e a l a r m a r s e porque h a y a l lega-
No d j f f en aue no vea b ien y ne-
io el aJJfdar su8 ojos con cr i s ta les a p r o -
oifl03^^, se cansan porque t r a b a j a n y 
' Sus oiob 0 rra ea indispensable a y u -
darl08- ^ s i a n t a que sus ojos se cansen 
>'0,c0^ v deje que uno de m i s 6p-
áelBas ado y gu v i s t a y le e l i j a c ien . 
tl,:0'mente los cr is ta les que le hacen 
íaneo vendedores fuera de m i ga-
1,0 vtfndo mi m é t o d o p a r a reconocer 
bÍDvfstó tératis) p0r correo-
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
8115 S E V E N D E P I A N O R I -
^ iJnls de cuerdas cruzadas , poco 
n The A m e r i c a n P i a n o s , I n d u s t r i a , 
S0'pianos do alqui ler a $2.50 a l mes 
J-TT^TÁT^CON 120 R O L L O S Y E N 
P ^ " n i í i c o estado. 300 pesos. Juego 
•l nnr de cedro, poco uso, 70 pesos; 
" w r p r a 10 pesos; medio sala , cao-
fB/0n es¿ejo . 25 pesos. 19, n ú m e r o 311. 
>•» B v C. Vedado. 
r ^ n b A C I O N : S E L I Q U I D ^ V N O I S C O S 
ii de todas clases, a 15 centavos. Se ven-
íln varias Vlctrolas a la mitad de su pre-
con 50 discos. Se vende un b u r ó m u y 
fliáto Plaza P o l v o r í n , por Zulueta , f ren-
tal Hotel Sevilla. Manue l Pico. 
J5067 11 31 
«7.VX0, C U E R D A S C R U Z A D A S , T R E S 
[pedales, nuevo, se vende; u n juego 
1 cuarto, moderno, y un autopiano, SS 
notas dos meses de uso, por embarcar 
ron urgencia. Concordia y San N i c o l á s , 
14420 15 j n 
5 f 
A G U A C A T E , 5 3 . T e ! . A - 9 2 2 8 
isos a p lazos , de $ 1 0 a l m e s . A u -
de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s , 
de a lqu i l er d e b u e n a s m a r c a s . 
SÍ reparan y a f i n a n p i a n o s y a u t o -
pianos. 
¿ P o r q u é t i e n s s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d o r n t a d e s g r a c i a e a 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A . " T e n e r i f e , 
2 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e -
l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E E E B i -l lar del c a f é "Oriente," con todos sus 
accesorios, se d a barato por neces i tar el 
local p a r a e n s a n c h a r e l c a f é J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 284, a l lado " del T e a t r o 
Apolo . 15428 03 j n 
M . R O B A I N A 
\ 7 I D R 1 E R A S D E C A E E E , S E V E N D E N 
Y dos, de frente de establecimiento, 
de cedro, de 2.00x2.00 metros , de cr i s ta l , 
m u y buenas y completas a l inter ior . Se 
aa.n bara tas . Someruelos 12 
_ 15418 ' 19 Jn 
Se venden mulos maesvros ; vacas recen-
I t inas y p r O x i m a s ; caballos de K e n t u c k y . 
sementales y jacas , de p a s o ; toros C e b ú s ; 
cochinos y carneros de pura r a z a ; bueyes 
maestros de a r a d o ; y cualquier otra c la-
se de ganado que ex i s ta ; acepto pedidos. 
T e l é f o n o A-C033. Vives . 151. H a b a n a . 
SE V E N D E U N V E N T I L A D O R D E V I E , corriente 110, de poco uso, t a m a ñ o 
grande, muy barato. T h e Amer ican P i a -
I n d u s t r i a , 94; pianos de a lqui ler a 
$ ¿ 5 0 a l mes. 
15228 i 6 j n 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
SE V E N D E , E N A G U I E A , N U M E R O -85, uu magnif ico juego p a r a comedor, 
de caoba, con tapas de vidrio, un juego 
para s a l a "Consuelo," de m a j a g u a ; uno 
Idem, caoba, " E s t i l o Modernista ," y dos 
escaparates de lunas, t a m a ñ o grande, 
i o d o s estos muebles se dan m u y b a r a -
tos. T e l é f o n o A-9535. 
15205 21 Jn 
DE S E A U S T E D V E N D E R B I E N S U S muebles? L l a m e a l T e l é f o n o A-9535. 
152C6 21 Jn 
SE V E N D E U N H E R M O S O J U E G O D E s a l a estilo A l i c i a , compuesto de 26 
piezas, con un espejo muy grande, en 
$110. V i r t u d e s , 94. 
15193 16 Jn 
SE V E N D E U N E L E G A N T E J U E G O D E cuarto, cedro, enchapado de nogal , 
m á r m o l e s rosa, en $290. Vir tudes . 94. 
15193 16 Jn 
SE V E N D E , E N 75 P E S O S , U N J U E G O de cuarto, propio p a r a m a t r i m o n i o ; 
un juego mimbres , de siete piezas, en 
18 pesos; u n escritorio en 10 pesos; una 
g r a n c ó m o d a tocador caoba en 8 pesos. 
H , 134, entre 13 y 15. Vedado. 
15180 17 Jn 
J U V E N T U D Y B E L L E Z A 
Para quitar los barros, manchas , pecas y 
degpeliejamientos del cutis, lo m e j o r es 
crerua "María Antonie ta ." Co ld -Cream 
"Baria Antonieta" es el m á s preferido 
[«a suavizar y refrescar l a cara. C o n el 
Depilatorio "María Anton ie ta" se ext ir -
pan por completo los ve l los s i n que irr i te 
ni manche la piel. P a r a tener un cabello 
sedoso y abundante y evitar su ca lda el 
Uspmol "María Antonie ta" es la l o c i ó n 
mas preferida; no mancha n i t i ñ e y exter-
por completo la caspa. De venta en 
partes. D e p ó s i t o s genera les : D r o -
e-v.iaS Sarrá, Johnson, Taquechel , S a n 
ŝe y "La Americana." 
J m 20 j n . 
H E V I L U S O R O G A R A N T I Z A D O 
¡ c o n s u s l e t r a s y c u e r o f i n o , l a s r e -
m i t o a l i n t e r i o r . P u e s t a s e n s u c a -
s a p o r $ 6 . 9 5 . H a g a s u g i r o a l a 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E , 6 0 . 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A 
16964 16 j n 
m -oiias 
p A E A L A S 
P E L U C A S , 
B I S O Ñ E S , 
' " ^ f e t f f d r t S r c l I s e ^ " 1 1 — -
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N 
S A L U D , 47. 
te a la Ig les ia de la C a r i d a d . 
Sal 
»LBuenosP:ÍS s e ñ o r a s y n i ñ o s , 
"•'•ores. P^uqueros, peinadoras y ma-
^RGOT0 de la s in r i v a l T I N T U R A 
totuSf - ^ ^ diferente a todas la i 
4dl4 
P E L U Q U E R I A 
C u r ? " 108 s e r v i c « » de l a casa - , 
f ^ niúos' Sarenta c e n t a v o s . P e t a d o 
50" 4 0 c e ^ v o 5 . L a v a r l a ca^ 
30 y ^ C e J ^ 3 0 c e n í a v o s . M a s a j e . 
Protesora £ e Q t a v o 8 ' P 0 r p r o f e s o r o 
b i l l a s 'A 1 Ulta1r 0 l a s hor-
^«avos V P 0' 8 i s t ema £ u s f e . ÓÍJ 
Á S y toA ^ B o j u k . 15 c o . 
V o a, garant i zac lo s . e s t u c h e . $ K 
! 4 ^ ü 2 o , C a . m p o « c a r g o s q u e p i d a n 
> o ! h 1 Pe l0 f m o u g é " 
' ^ P o r P í03 ^ l a c a s « t e n g a . 
^ C d e O n 0 ' 0 p o r c a r t a . l o q u e 
p11 Mart ínez Ni 8 r a n d « 
N á , y t f z - N e p t u n o . 8 1 . « n t r e S a n 
C ^ - ^ I i ^ ^ A - 5 0 3 9 . 
• ü s t e d p 7 ^ " " — 
fe0 * m a . m a s y s e ñ o r i t a s . 
^ y ^ ^ b i ^ 1 ^ " N a c a r i n a " 
^ruRaí^^' tame'nf fv n,,,UI y ^ ^ n ; es 
^as UeS l l u k a ^ P " ^ ; d i s m i n u y e 
¿a í hia la Piel ^„ m a n c h a s e I m -
> f a b i a \ c o ^ e ¿ ' dando ai cutis sua-
& A a ú t - ^ P t u n o v v U I l t o s de venta : 
^ 5 y Sefiorltas a ^ t e s . 86 sol lcitan 
18 j n . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; ñ a y juegos de cuarto con coqueta-, 
u i o d e r n i s í a s escaparates desde ? S ; camas 
(.on bastidor, a ^5; peinadores a 5>9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a * i a ; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n iiay Juegos 
completos y toda ciase de piezas sueleas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. Véa lo y se c o n v e n c e r á , biü 
C O M P K A Y C A M B I A N a f C £ J * L £ S . Vi-
JK>i&>£ B I E N : E L U L 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o -
Hsta es la casa que veuae muebles m á s 
baratos, desde lo m á í fino a lo corrien-
te. H a y verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y dé comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y ^ava 
bos desde $12; camas de hierre, d<=¿de 
$10; b a r ó s y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e infinidad do 
o hielos de arte. 
D I N E R O 
Se l a dinero score vihajae a m ó d i c o í n -
teres y se r é a l i z a o b a r t í s i n i a s toda c la-
se de Joyas. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E Í R 0 
M O N T E N U M . 9 
Compra toda clase ¿"e muebles que se lo 
propougau, esta casa paga ua ciuciiei»ra 
por ciento m á s que laii de su giro. T a m -
Uién compra prendas y lopa, por lo que 
deben hacer una visita a U misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseaji y s e r á n servi-
dos bien y a sa t i s íacc i fÜ . T e l é f o n o A-1«0S 
IIS^ebliesy' 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c i a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
C 4638 30d-l 
BUKO. VENDO UNO (ÍKANOE. EN perfecto estado. Precio f i j o : $18 ob 
Comis ion i s ta I n d u s t r i a 70 (antiguo) ho-
ras : de 2 a o p. m " . ' 
150(« 17 j n . 
B I L L A R E S 
Se venden auavos. con todos sus nccetio-
rios de pr imera clase y bandas de co-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios francefes para los mismos. V i u -
da e H i j o s de .T. F c r t e z s . A m a - « u r a , 4a. 
1 Helonc A-5030. 
LA P R I M E K A I>E V I V E S , N U M E R O 155. cas i e squ ina a Be laseoa ln . de R o u c ó 
y i n g o , casa de compra-venta. Se com-
p r a , vende, arreg la y cambia toda clase 
Í % 0 ^ U e S a L O b j e t O S de US0- T e l é f o ™ 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
£ 1 d í a 1 4 d e M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
H o i s t e i n . J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 16 a 2 3 
l i tros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s l o r o s Z e -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros de t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 Í 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : l o 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
C a b a l l o s a p r e c i o d e g a n g a . J a c a s d e 
c u a t r o a c i n c o a ñ o s , de s iete c u a r t a s 
y m e d i a d e a l z a d a , m a n s o s , s a n o s y 
b i e n d o m a d o s , de $ 1 5 0 e n a d e l a n t e . 
T a m b i é n t engo dos s e m e n t a l e s y do-
c e y e g u a s , t o d o s de p u r a r a z a . L . 
B l u m . V i v e s , 1 4 9 . 
. . A l I M E N T d « I N l T O d O M r 
P a r a toda c íase de animales, 
seco. §ín míej . 
. Anális is garantizado en cada saco. 
PIDAN- M U E S T R A S 
Cuban Americaf i Conunerda l C o . 
^ r a p l a , 82.—Box «12;—Tlf . &-4074 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s in m u e j l e c i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o r i t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é de a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los p u l m o -
n e s , c o m o | o « a n t i c u a d o s de c u e r o y 
y e s o , y p u e a e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a or to -
p é d i c a se e l i m i i m » ««» g r a s a s sens ib le -
m e n t e . R i ñ ó n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e i r i -
ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s gas tro - in te s t i -
n a l e s , s u f r a el p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o » y t o d a c l a s e d e i m -
p e r f e c c i o n e s . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
14116 2 j l 
H u p i K o b i l c s , h a y d e í t d o s 
t i p o s , c a r o s y b a r a t o s , 5 ó 7 
a s i e n t o s , t o d o s c o m p l e t a m e n -
t e g a r a n t i z a d o s . S e p u e d e n 
v e r y d e m o s t r a r e n M a r i n a , 
1 2 , g a r a g e . 
. C A L D E R A S : S E V E N D E N \ A R I A b 
' \ J ca lderas vert icales y horizontales des-
de cuatro caballos basta trescientos, l a m -
b l é n vendo m á q u i n a s de v a p o r y com-
presoras de a ire . Antonio . Mora . CM-
ba ÜO. altos. H a b a n a . ,Q 
153S0 18 3n- . -
Q E V E N D E N : U N A M A Q U I N A V E R T I -
I k3 cal "Ca ín ," francesa , de 6 pies de 
I trapiche, c i l indros WxéS" guijos de 
11" y 1 ¿ " doble engranes de acero, nue-
vos, y u n a m a z a de repuesto, nueva. U n a 
m á q u i n a ver t i ca l "West Point , ite « 
pies de trapiche, c i l indro ISxuO. Mazas 
<le 30x72, guijos 12"xl3" y dos m a z a s de 
repuesto e s t á n completamente buenab, 
con todos sus h ierros y c ' 1 " ™ ^ ™ 8 ?n 
buen estado. I n f o r m e s : T o m á s A l d u n c m 
y Co. S a n Pedro , 24. . 
15322 ^ 3n . 
15204 17 j n . 
SE V E N D E U N C A M I O N D E T O N E E A -da y inedia, o se negocia por otro de 
m á s carga . I n f o r m a n : Aguacate, 54. T e -
l é f o n o A-5293. 
15057 19 j n 
PO R NO N E C E S I T A R L O , V E N D O U N c a m i ó n Mercedes, excelente carroce-
ría , carburador Senet, magneto Bosch, en 
l a p r i m e r oferta razonable que se me 
haga. No quiero que me hagan perder 
t iempo; puede verse a todas h o r a s en 
Vapor , 43; y se dan las pruebas que se 
deseen. T e l é f o n o A-3037. 
15030 21 j n 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C U S A A u -t o m ó v i l , q u i t enga y a a l g ú n uso, de 
cualquier m a r c a , dando la preferencia a 
la marea "Scripped." D i r i g i r s e : M a n z a -
na de G ó m e z , Departamentos 415-416, 
W o r l d W i d e T r a d i n g Co., • I n c . 
15076 26 j n 
T l / T E Z C L A D O R A C O N C R E T O , S E V E N -
I V i de en perfecto estado, cuatro pies 
c a i c o s . T a n q u e agua. Motor e l é c t r i c o 
G e n e r a l E l e c t r i c ¿ caballos , 220 volts. 
T r E c o No mC¿nos $500 u n t a d o ^ m -
postela, entre Ten ien te R e y y ^ a l a , 
edificio en c o n s t r u c c i ó n . S e ñ o r A m a r a l . 
15301 J -
O E V E N D É U N A C A L D E R A D E V E I N -
i h ticinco cabal los : o t ra fcf 5 i W m á -
I nnin.) rlp v i n o r de 20 c a b a l l o s , un mo-
tor de g a s ¿ ina , de cuatro caballos, de 
Morse! mx mot¿r de Pe tr61e° crund°-
8 cabal los; tanques p a r a casa, nuevos. 
C a l z a d a del Cerro , 6i9. 
15347 .. ^ 3 , 
C o m p r o u n a c a l d e r a h o r i z o n t a l e n 
i b u e n e s t a d o de 3 0 , 4 0 , 5 0 , ó 6 0 c a -
i b a l l o s d e f u e r z a , c o n o s i n m á q u m a . 
i S a n t i a g o A n g u l o . T e n i e n t e R e y , ^ 7 . 
1520S •_ E i J i L - . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " H i s -
p a n o - S u i z o . " U l t i m o t i p o . 
C o n a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o I n f o r m a n s u s a g e n -
t e s . G . M í g u e z y C o . A m i s t a d , 
7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 
M A G N I F I C O A U T O M O V I L 
De f a m i l i a que se ausenta urgentemen-
te. Apenas se u s ó seis meses. C o s t ó pe-
sos 4.00O. Se da en $2.200. E n m a r c a Peer-
less y f u é ordenado expresamente. T i e -
ne siete asientos, ruedas nuevas, e s p l é n -
didos metales, gran c a r r o c e r í a y 12 o ¡ -
lirulros. E s t á depositado en Cedrino. S a n 
R a f a e l , e squ ina a I n f a n t a . Te l . F-5202 
J*.481 23 j n . 
O p o r t u n i d a d : S i u s t e d t i ene $ 2 0 . 0 0 0 
p a r a i n v e r t i r y le g u s t a e l n e g o c i o d e 
a u t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s , n o d e m o r e 
u s t e d e n t r a t a r c o n A p a r t a d o 2 3 9 1 . 
15148 20 j n • 
SE V E N D E U N B U E N A U T O M O V I L , m a r c a "George R o y , " para 7 perso-
nas y acabado de pintar . Puede verse 
en Belaseoaln y S a n L á z a r o , en casa de 
los s e ñ o r e s Suarez y Crespo. 
15072 19 j n 
C 388b 
" O A L O M A S M E N S A J E R A S : S E V E N D E N 
JL palomas mensajeras , de b u e n a s r a -
zas y g a r a n t i z a d a s . E s t á n a n i l l a d a s por 
la Sociedad. I n f o r m a : E . Agu irre . S u á -
rez y D i a r i a . H a b a n a . 
14614 17 j n 
EN A G U I L A , 115. A L T O S , S E V E N D E N perr i tos chiquit icos , todo blanquitos , 
muy lanuditos , de pura raza M a l t é s . a 
todas horas. 
14743 23 Jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P o r n o n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o 
s e v e n d e , e n M a r i n a , 1 2 , g a -
r a j e , u n p r e c i o s o l a n d a u l e t , 
F i a t , t i p o U n o . M u y e c o n ó -
m i c o e n g o m a s y g a s o l i n a . 
P r e c i o m u y b a j o . S u c o n d i -
c i ó n e s i n s u p e r a b l e . V é a l o 
h o y m i s m o . 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolongue l a d u r a c i ó n de sus gomas. 
Cuando se le r o m p a n t r á i g a m e l a para re-
p a r a r l a y le d u r a r á n tres o cuatro me-
ses o mas , s e g ú n la m a r c a . A pesar de 
l a subida del m a t e r i a l no he alterado 
los precios y en ias c á m a r a s rebajo un 
25 y h a s t a un 50 por 100 en los t raba-
jos grandes. L a s c á m a r a s s i empre tienen 
arreglo. L a s c á m a r a s que solo tengan 
un ponche las entrego a l d ía . Vendo y 
compro gomas y c á m a r a s de uso y nuevas 
y s i tiene u n a s o l a rotura t a m b i é n las 
compro. L o s t rabajos se garant izan . T a -
l ler de R e p a r a c i ó n y V u l c a n i z a c i ó n . San 
L á z a r o , 352. hoy Avenida de l a R e p ú b l i -
ca , entre Gervas io y Belaseoaln . 
15074 11 j l 
X J U P M O B I L E . E N $700. S E V E N D E 
J L x uno, en buen estado, de uso, de 4 c i -
l indros, 16-20 cabal los de fuerza, con 5 
asientos y habi l i tado p a r a 7, gomas nue-
vas y r e c i é n pintado. Puede verse en el 
gara je de P é r e z y H e r m a n o , Zulueta , 22. 
¡ P a r a t ra tar con su d u e ñ o : en Prado, 77, 
esquina a A n i m a s , bajos, de 11 a 1. 
14873 18 j n 
E n $ 3 0 0 se v e n d e u n a c u ñ a " T r u m -
b u l l , " e n m u y b u e n e s t a d o . M a g n e t o 
B o s c h , c a r b u r a d o r Z e n i t , r u e d a s de 
a l a m b r e , d o s c á m a r a s n u e v a s de r e -
p u e s t o . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s e n 
A n i m a s , 1 5 0 . 
14934 20 j n 
15374 19 Jn 
AUTOMOVIL PAIGE, 5 PASAJEROS, ú l t i m o modelo, rueda alambre Hook, 
se da por las 3 cuartas partes de su 
valor. Puede verse a todas horas e n L a 
D i s c u s i ó n . S a n Ignac io , 5. 
C 5014 5d-15 
SE V E N D E U N S C R I P B O O T , C A S I nuevo, de 4 "asientos, 8 ci l indros se 
da barato; puede verse en Zanja , 91. "Te-
l é f o n o M-1742. 
13016 19 Jn 
U n F I A T c h i c o t i p o U N O c o n 
c a r r o c e r í a d e 5 a s i e n t o s m a s 
d o s b a n q u e t a s , s e v e n d e c a -
s i r e g a l a d o e n M a r i n a 1 2 , 
G a r a g e . G a n g a e x c e p c i o n a l 
p a r a q u i e n d e s e e u n c a r o 
b u e n o y b a r a t o . 
< l L a E s t r e ü a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e ! . A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 6 
E s t a s dos agencias, propiedad de JOE^ i i a -
ría López , ofrece ai p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna o*<a 
casa s imi lar , para lo cual dispone de p c -
sonal i d ó n e o y matertaJ Inmejorable. 
15S07 19 j n 
1 
A Ü T 0 M 0 V Í L K S 
G A N G A , C A M I O N E S , 
tengo var ios , de 400 a mi l pesos. G a r a n -
tizados. Namias , Monte, 475 esquina R o -
may . T e l é f o n o A-9846. 
^ 1535:' 24 Jn 
A p p e r s o n , d e 7 a s i e n t o s , c o -
l o r v e r d e , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o , p r o p i o p a r a f a m i l i a o 
b i e n a l q u i l e r d e l u j o . S e v e n -
d e e n M a r i n a , 1 2 , e n m i t a d 
d e s u p r e c i o . 
" K E Y S T 0 N E " A N T I R E S B A -
L A B L E S 
A p r o v e c h e e s t a o c a s i ó n y e q u i -
p e s u A u t o m ó v i l c o n e s t a s f a m o -
s a s G O M A S , q u e s e d e t a l l a n a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s . 
3 2 x 3 1 2 , l a b r a d a s : $ 2 4 . 0 0 . 
3 2 x 4 , l a b r a d a s : $ 3 2 . 0 0 . 
3 3 x 4 , l a b r a d a s : $ 3 4 . 0 0 . 
3 4 x 4 , l a b r a d a s : $ 3 6 . 0 0 . 
S e r e m i t e n a l i n t e r i o r d e l a R e -
p ú b l i c a , c a r g a n d o s o l a m e n t e l o s 
g a s t o s d e f e r r o c a r r i l . L u i s R . R o -
d r í g u e z , L u z 8 5 , t e l é f o n o A - 9 2 3 2 . 
15 d-14 Jn C 4902 
S e v e n d e : u n t r a c t o r C a r t e r -
p i ü a r , d e 7 5 c a b a l l o s , y 1 5 
c a r r o s , p r o p i o s p a r a t i r a r 
c a ñ a s . I n f o r m a r á n : D e p a r t a -
m e n t o , 3 1 6 . B a n c o N a c i o -
n a l , s e ñ o r M o n t o r í o . 
P R E C I O S A C U Ñ A 
T i p o "Stutz-Bearcat" en perfectas condi-
ciones. Se vende en x>recio muy a t r a c -
tivo. P i n t u r a f lamante, gomas nuevas, 
equipo completo. P r o p i a p a r a persona 
de gusto. P a r a in formes: el tenedor de 
l ibros, Z a n j a , 58. 
14701 16 Jn 
A UTOMOVIL "PAIGE," SEIS C I L I N -
X A . dros, vest idura, gomas y mater ia l de 
repuesto, todo en m a g n í f i c o estado, se 
vende barato por ausentarse su d u e ñ o . 
R a z ó n : Un iversa l Music , San Rafae l , 1. 
14770 16 Jn 
A U T O M O V I L E S 
Se venden 2 "Stutz," ú l t i m o modelo, de 
16 v á l v u l a s , 4 d í a s de uso, por tener que 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a r á n : R e -
fugio, 30. H a b a n a , 
14480 5 J l 
C E V E N D E U N " H U P M O B I L E , " E N 
k J perfecto estado, carburador Zenith y 
magneto Bosch. buenas gomas, una s in 
estrenar. I n f o r m a n : E . G u i r a l , n ú m e r o 
Sü, Guanabacoa, a todas horas. 
14303-04 10 j n 
BA R A T O : S E V E N D E U N T R A C T O R D E 45 caballos, en buen estado. I n f o r -
m a : F r a n c i s c o L ó p e z , G u a r e i r a s . 
C 467 1 30d-5 Jn 
/ C A M I O N , D E 1 T O N E L A D A , S E V E N D E 
KJ uno, de caja c e r r a d a . Puede v e r s e : 
Blanco, n ú m e r o 31. I n f o r m a : Vicente Gó-
mez. Ga l iano , n ú m e r o 32. 
13653 28 j n 
CA M I O N E S : S E V E N D E UN C A M I O N K e l l y y otro Whi tz , ambos cas i nue-
vos, en magnifico estado I n f o t u i a r á n : 
San Miguel , n ú m e r o 173. 
C 4073 In 15 m 
C E V E N D E B A R A T O . U N M E R C E R D E 
k J siete pasajeros en m u y buei» « s t a d o . 
i n f o r m a : P . Castro . R a y o 23. 
C ÍJ392 m 27 ab 
T J N M E R C E R , E N M A G N I F I C O E S T A -
<U do, se vende, muy barato. In forma, 
s u d u e ñ o , J . Quintana , F e r r e t e r í a , Be la s -
eoaln y Monte. 
C 3392 In 27 ab 
• • ^ 
VE N D O U N M E R C E D D E S I E T E P A -sajeros, en perfecto estado. L o doy 
b a r a t í s i m o , J . A n a y a , Cienfuegos U. H a -
bana. 
C 3392 In 27 ab 
SE V E N D E : U N M E R C E R . U L T I M O M O -delo. siete pasajeros , sumamente ba-
rato. E s t á en excelentes condiciones. 
Puede versa en e l Garage Cad i l l ac . Ma-
r i n a 04. 
C 3392 In 27 ab 
SE VENDE UN AUTOMOVIL "ABBOTT Detroit ." 7 p a s a j e r o s , arranque auto-
m á t i c o , motor C o n t i n e n t a l , en perfecta 
c o n d i c i ó n , a lumbrado e l é c t r i c o , gomas 
nuevas , m a r c a "Sllves T o w n Corrt." Se 
vende barato. H o t e l Belvedere. C o n s u l a -
do. 142. 13070 22 j n 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L D E 7 P A -sajeros, es bonito y e c o n ó m i c o , pues 
tiene poco gasto de gaso l ina . Se da bara-
to. P a u l a . 72. 
13184 15 Jn. 
V A R I O S " " 
K m O B B B S S S K n 
m&mÉmmm 
1.-435 20 j n 
A U T O M O V I L E S 
Vendemos 1 Oklsmovi le , en $700- 1 Over-
land, en 800; 1 Hudson , en $050 J Mar 
t í n e z y Co. O'Re i l ly , 56; de 9 a' 12 y de 
2 a 5. 
15450 20 j n 
C K V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A L I -
KJ mos lna P a n h a r d , m u y elegante. T i e -
ne magneto B o s c h , carburador Zeni t v 
a lumbrado e l é c t r i c o nuevo. Puede verse 
a todas horas , en M a r i n a 64 
i*455 10 j n 
AU T O M O V I L : S E V E N D E U N S T U D E baker, se is c i l indros , 40 caballos" 
propio para e l campo, de 7 pasajeros o 
para c a m i ó n , se da barato, por e m b a r c a r 
el d u e ñ o . I n d u s t r i a , 160, a todas h o r a s 
. 15462 19 Jn ' 
C E V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S : U N 
O P i e r c e - A r r o w y un Oakland . Se dan 
muy b a r a t o s ; e s t á n en buen estado ñ o r 
no neces i tar los su d u e ñ o D a r á n razón 
611 l f í . , £ a r m a c i a (le á g u i l a y B a r c e l o n a . 
i*'4'4 30 Jn. 
1524S 18 Jn 
EN $450 U N A C U S A " O L D S M O B I L E , " 4 c i l indros, magneto Bosch, c a r b u r a -
dor Zenit, motor Inmejorable , y cinco 
gomas, como nuevo. P a r a carre t era como 
p a r a paseo. G a r a j e Maceo, en e l P a r q u e 
Maceo. 15135 16 j n 
SE V E N D E U N F O R D D E USO, L I S -to para trabajar . Se puede ver en 
e l g a r a j e de B e l é n , Composte la , 139; 
de 12 a 3. 
15142 16 Jn 
^ ¿ l o d ^ ^ f E S U D U E S O . S E 
magnlf ica d i v i s i ó n . 
1» Jn 
C E V E N D E U N C A B A E E O , E X T K A N -
k J jero, de 7 ^ cuartas , un f a e t ó n y" 
un c u p é ; prec ios m ó d i c o s . L u z , 33, es-
q u i n a H a b a n a . 
15417 23 j n 
ES P L E N D I D O C A M I O N D E 1 T O N E E A -da, que sirve t a m b i é n p a r a guagua 
de 12 pasajeros . C o n magneto B o s c h v I 
carburador Stromber , marca Studebaker. i 
I Urge venderlo porque se necesita el lo- ' 
1 ca l . Venga y ofrezca. S a n Ignacio 5. I 
C 5014 5fl-15 ] 
1» TUTOR W H E E I . , E N M A G N I F I C A S 
JXJL condiciones, con su automovll i to , 
t a m b i é n s irve p a r a b ic ic le ta: b a r a t í s i m ó 
por no tener lugar. G a r a j e Maceo, en 
el Parque Maceo. Car los Ahrens . i 
15134 16 j n i 
O p o r t u n i d a d : P o r t e n e r q u e a u -
s e n t a r m e , v e n d o u n a c u ñ a S c r i p p 
B o o t h , d e 4 c i l i n d r o s , 3 a s i e n -
tos , p r o p i a p a r a p a s e o y d i l i g e n -
c i a s ; r e c i é n p i n t a d a d e c o l o r 
c a r m e l i t a , v e s t i d u r a d e a l p a c a 
d e l m i s m o c o l o r ; m u y e l e g a n t e . 
S e g a r a n t i z a s u m e c a n i s m o e n 
g e n e r a l . T r a t o d i r e c t o : D . V . 
P r a d o , 8 5 , d e p a r t a m e n t o 2 2 , 
p o r V i r t u d e s . P u e d e v e r s e e n 
Z u l u e t a , 2 8 , g a r a j e . 
15176 16 j n 
Q E V E N D E U N F O R D D E E 17, E S T A 
O casi nuevo, tiene m u y poco uso, con 
todos los preparativos p a r a sa l i r a t ra -
bajar , muy buen motor. I n f o r m a : su due-
fio, Pef ía lver , n ú m e r o 08; de las 5 de 
l a tardo en adelante . 
15050 17 j n 
S e v e n d e n d o s c a r r e t o n e s , 
c a s i n u e v o s y h e c h o s e n e l 
p a í s . U n o d e e l l o s p a r a u n 
t i r o y e l o t r o p a r a u n a p a r e -
j a . D i r í j a n s e a T h e A m e r i c a n 
l i r o c e r y " L a C a s a d e C a l i -
d a d . " A m i s t a d , 1 5 . T e l é f o -
n o A - 2 3 4 6 . 
15354 18 j n 
IT^INO M I L O R D , F R A N C E S , A R R E O S ; de p a r e j a , t ra jes , botas, gorras de 
cochero, a r m a r i o , colgador de arreos y 
otros accesorios de un tren, se venden 
juntos o separados. S a n Miguel , 130-B. 
15423 10 Jn 
SE V E N D E , M U X B A R A T O . 1 F A E T O N , vuel ta entera, h e r r a j e f r a n c é s , zun-
chos de goma, 2 m u í a s de 6% a 7 cuar-
tas y 2 carros de agencia. D i r í j a s e a 
€ a n Anas tas io , 30, V í b o r a . T e l é f o n o s 
1-1200. 1-1594. 
14373 20 Jn 
l! 
SE V E N D E U N M O T O R D E G A S O L I N A , de un c i l indro , 8 H . P , . carburador 
S tromberg , t ipo G , n ú m e r o 1, con su ca-
j a de velocidades. Adaptable a cualquier 
trabajo m e c á n i c o . Se da b a r a t í s i m o . I n -
f o r m e s : P r a d o , 50, garaje . 
15229 17 3n -
T A N Q U E S C I L I N D R I C O S D E 
A C E R O 
P A R A E M B A R Q U E I N M E -
D I A T O 
T e n e m o s d i e c i o c h o t a n q u e s 
c i l i n d r i c o s d e d i s t i n t o s t a m a -
ñ o s d e s d e o c h o p i e s d e d i á -
m e t r o p o r t r e i n t a p i e s d e l a r -
g o a s e i s p i e s d i á m e t r o p o r 
d i e c i s e i s d e l a r g o , h e c h o s 
c o n c h a p a d e a c e r o d e m e -
d i a p u l g a d a , a r m a d o s y r e -
m a c h a d o s c o n s u r e g i s t r o , 
p r o p i o s p a r a c a r r o s t a n q u e 
d e m i e l e s o d e p ó s i t o d e a g u a . 
V I C T O R G . M E N D O Z A C 0 . 
C U B A . N U M . 3 . 
H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 1 4 6 
22 j n 
L A C R I O L L A 
G R A ? T E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
d e M A N U E L V Á Z Q U E Z 
Bclascoaiu r PocUo. T e l . A-48I0. 
B u r r a » cnol ias , luuus Uei yiUb, cuu ser-
vicio a domicilio *> eu el es iaulu, a todaa 
horas del ú ia y de la uocue. pues tengo 
uu servicio especial de uieu&ajeroa en tK^l-
cietu pura duapacnar ias Ordenes en xa-
g u i ü a que se reciban. 
Tengo sucursales ea J e s ú s del Mont*. 
eu ei C e r r o ; eu el Vedado. Cal le A y 17, 
t e l é f o n o b'-X'¿6¿; y en GuanaOucoa, calie 
M á x i m o Uóniez., n ú m e r o iuy, y eu tudoa 
los barriob ue i a Habana , av'aando ul tw 
l é f o a o A-4bl0, que aeran «ei vidoa jamedia^ 
ta mente. 
L o s que ^ n g a n que comprar burras pa-
r idas o a i q u ü a r burran de leche, din'jaur 
u su aueno, que esta a todas horas ea 
Belaseoaln y Pocito, t e l é i o n o A-481U ,«¿u« 
se las da mus baratas que n a d l » . 
N o t a : Suplico a los uumerosoR mar-
chames que tiene esta casia, den aus q u » . 
jas al d u e ü o . avisando « j t e l é f o n o A-4810, 
Q E V E N D E U N A P A I L A D E D O C E C A -
K-/ ballos, completa, inyecto inclusive, 
una m á q u i n a ae 12 cabal los vert ical , un 
t¡ ora para c a r r i l e r a , preparado en f o r m a 
de c a m i ó n , cubierto. Todo barato. I n f o r -
m a n , Apartado 2208. 
_. 16 Jn. 
X T I E N D O U N T O R N O D7 10" x 3 l |a ' E N -
V tre puntos, hace todas las rocas, i n -
g lesa y francesa . Vendo un recortador 
de 0 carrero por 8" trabez. Vendo dos 
naves de bronce de 1" para quemar pe-
t r ó l e o y v a r i a s herramientas mí l s . O b r a -
i - o í í , e n t e a Pote- A m a r g u r a . 71, bajos . 
lü207 18 Jn. 
V e n d e m o s u n a t r i t u r a d o r a d e p i e d r a 
p o r t á t i l , c o n u n a c a p a c i d a d de t o n e -
l a d a y m e d i a p o r h o r a . T i e n e e l e v a -
d o r p a r a í a d e s c a r g a d e ¡ a p i e d r a 
e n e l c a r r o . C u b a n M a c h i n e r y y S u p p i y 
C o . O b r a p í a , 3 2 . T e l é f o n o A - 9 3 0 2 . 
14913 o0 Jn 
8 ^ l * ^ 0 1 ^ . 12 C A L D E R A S V A P O R , 
^ e ^ ' " ^ " b u l a r e s de 180 cabal los 
n^LY?3- y tr.es. StefUng. de 80. T o d a s en 
V n f f r f í C 0 estací,0- I n f o r m a r á : Maximino 
K o d r í g u e z , en ' L a Reguladora ," Amis tad . 
14832 fabr ica de hielo d e ^ R e g l a . 
¡ S C E L A N E Á 
Q E V E N D E U N T O L D O D E L O N A C A -
KJ si nuevo, con 13 metros de l a r g ó por 
tres y pico de ancho, con todo 
cesorios . Vale S45, 
12; de 1 a 2. 
15434 
sus a c -
I n f o r m a n : E s t r e l l a , 
20 j n 
B A R R O " M A C y» 
Refractar io Superior p a r a l a construc-
c i ó n y r e p a r a c i ó n de hornos. C . J . G l y n n . 
Apartado n ú m e r o 152, H a b a n a . 
13051 22 j n 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
c a s i nueva, se vende por 45 pesos por em-
barcarse s u d u e ñ o . Aprovechen ¡íantra 
As imismo- se vende una capa de aéuk nue-
va magni f i ca , m u y barata . I n f ó r m a n s e en 
-^Vc0^618-' 90' a'^iguo, p r i n c i p a l 
- 19 j n . 
X J E C E S I T O P A I L A D E 20 A 25 H . P . . 
AS* winchy de vapor de 5"x7" t a m a ñ o 
del c i l indro o algo m e n o r y donky de 
2i/o." D i r í j a n s e a 3. E c h e v a r r í a . L a m p a - i 
rif la, 74, altos. 
15152 16 j n 
X ^ E N D O C U A T R O T R A M O S C A B L E 
Y acero, de %" por 180 pies de largo 
cada uno, de muy poco uso. D i r í j a n s e 
J . E c h e v a r r í a . Lampar i l l a , ; , 74, altos. 
15153 16 Jn 
M A G N I F I C O P A N T E O N 
£ S l e t a m e n t e nuevo y s i n e á t r e n a r , se 
vende por ausentarse la f a m i l i a a l ex-
t r a n j e r o , un e s p l é n d i d o p a n t e ó n de gr*-
mto b r u ñ i d o de Georgia, color gr is pmra 
de Cotón ^ r 1 1 6 , ^ n t r a l de l C e m e m e r i ó 
de Co lón a l a entrada, a mano i zquierda , 
el segundo, a l lado del de el Conde de 
la Mortera. P r e c i o : $6.000. T e l . F - 5 ^ 
23 "jñ: 
Q E V E N D E N D O S M A Q U I N A S D E C O -
ser, S inger , gabinete, siete gavetas, a 
$25. Vir tudes , 94. 
15193 10 j " 
/ R O C I N A DE GAS, EN E S C O B A R T T ^ 
, V ^ ^ V e i í t I e una' (lue no tien "^s que 
g g _ j a f f de uso' con dos hornos, cuatro 
h o r n i l l a s y i m reverbero; precio. l a m i -
tad de su valor. 
15238 17 j n 
H a c e n d a d o s : s e s e n t a c a r r o s c a ñ a y 
t r e s l o c o m o t o r a s d e u s o , v í a t r e i n t a | 
p u l g a d a s , se o f r e c e n a l a v e n t a p a r a 
e n t r e g a i n m e d i a t a e n es te p a í s . P a r a 
m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a " A g r í c o l a , " 
a d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
15041-42 17 j n 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r - 1 
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P , | 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro a lma 
cén , p a r a entrega inmediata , de roma 
ñ a s p a r a pesar c a ñ a y de todas clases 
ca lderas , donkeys o bombas, m á q u i n a s 
motores , wincl ies , arados, gradas , desgra-
nactoras de m a i z carre t i l la s , tanques etc. 
Bascerrechea H e r m a n o s L a m p a r i l l a , 9, 
Habaoia. 
13066 31 m 19 
G r a n c a j a d e c a u d a l e s . S e v e n d e u n a 
m a g n í f i c a c a j a d e c a u d a l e s , de c u a t r o 
h o j a s y de d o b l e c o m b i n a c i ó n , ú n i c a 
d e s u c l a s e e n C u b a . C a m p a n a r i o 1 2 4 . 
• ^ ; I T ^ J n . 
" y E N T A D E U N A C O C I M T A , U N ^ c T -
V tentador de gas y algunos muebles 
modestos, en precos m ó d i c o s . V i l l a n u e v a , 
^á, J j i iyanó . ' 
15210 :' 17 j n 
H O R R O R O S A G A N G A 
T e n g o e n a l m a c é n 5 0 r e s m a s 
d e p a p e l " e s t u c a d o i n g l é s " , 
5 0 l i b r a s , t a m a ñ o 2 0 x 2 5 
p u l g a d a s , l o d o y c a s i r e g a -
l a d o . I n f o r m e s , A p a r t a d o n ú -
m e r o 2 8 1 . 
6 d. 12.' 
T i / F A Q U I N A " R E M I N G T O N J U N I O R " ' 
XTJL con su estuche, y con m u y poco uso. 
se vende. O'Rei l ly , 79. 
15200 16 j n . 
R O P I E T A R I O S , I N G E N I E R O S O A R -
quitectos. Nos hacemos cargo de de-
moler cualquier edificio y a c a r r e a r e l 
escombro, garant izamos con $10 por ca-
da d í a que t r a n s c u r r a del plazo f i jado. 
V. Montes . Telefono 1-3090. 
15048 ÍO JN 
TU R B I N A S TARA A Z U C A R : S E V E N -den v a r i a s de dist intas capacidades. 
I Anton io G. Mora. C u b a , 00, altos. H abana . 
K 15381 18 J n , 
E N E X I S T E N C I A 
M o t o r e s e l é c t r i c o s d e V z a 2 5 
c a b a l l o s . * 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o h a s -
t a 3 5 c a b a l l o s . 
C a l d e r a s d e v a p o r d e 1 0 a 5 0 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s d e g a s o l i n a d e l 1 / ^ a 
1 5 c a b a l l o s 
W i n c h e s d e g a s o l i n a y v a p o r . 
B o m b a s d ú p l e x , t r i p l e x , p i r á m i -
d e s y o t r a s . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . 
S . e n C . 
H a b a n a , 9 4 . H a b a n a . 
13299 24 j n 
T e n e m o s e n a l m a t é n d o s m o t o r e s 
d e p e t r ó l e o c r u d o , m a r c a " A u g u s t -
M i e t z , " d e v e i n t e y c i n c o c a b a l l o s de 
f u e r z a , q u e c o n s u m e n m u y p o c o c o m -
b u s t i b l e . C u b a n M a c h i n e r y y S u p p i y 
C o . O b r a p í a , 3 2 . T e l é f o n o A - 9 3 0 2 . 
14012 20 Jn _ 
A H í i U I X E C T O S K I N G E N I E R O S : T E -
nemes railes r<a estrecha, de u»o, en 
buen estado. Tubos fluses. nuevos, pars 
calderas y cabil las corrugadas "Gabrie l , 
lo raAa resistente en menos área . Ber -
nardo L anzagor ta y Co. Monto, n ú m e r o 
377 Habana . 
C «4344 'n i ' ' 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o H l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s ; M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 
D E 
A L A M í l R E S E S T A Ñ A D O S 
M A R C A W I L S O N 
P a r a b a s t i d o r e s , n ú m e r o 2 2 . 
P a r a e s c o b a s , n ú m e r o s 1 9 y 2 0 . 
P a r a e n c u a d e m a c i ó n , n ú m e r o 
1 8 a l 2 6 . 
H a y s i e m p r e e x i s t e n c i a d i s p o n i -
b l e . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U I A R , 3 6 . T E L E F O N O A - 5 3 9 í f , 
H A B A N A . 
13S34 30 Jn 
O b r a s d e l o s a f a m a d o s m a t e r i a l e s 
L i s t o n i t y T e j a s S h i n g i e s , c o n s t r u -
y e n m u y s ó l i d o , e c o n ó m i c o y r á -
p i d o . F r a n c i s c o R e y e s , C o n t r a t i s t a . 
T e l é f o n o 1 - 1 5 5 4 e í - 1 7 7 5 . 
1354G J n 
J u n i o 1 6 d e 1 9 1 8 DIARIO 
A T R A V E S D E L A V I D A 
EL CEDRO DE LIBANO 
Es el título de un periódico árabe 
que se publica en la Habana. Uste-
\dcs no sabían eso, pero no se asom-
bren porque hay otras muchas cosas 
más que tampoco saben. El geroglífico 
unas culebritas y ese, que asemeja a 
que he hecho imprimir a la cabeza de 
esta columna, quiere decir: "Arz Lob-
nan" que significa: "El cedro del Lí-
bano." 
Si quieren ustedes, de paso, les diré 
que el Líbano es una cadena de mon-
tañas de la Turquía Asiática que se ex-
tiende a lo largo de la costa de Siria. 
La palabra es hebrea y significa "blan-
co." En los puntos culminantes se en-
cuentran los famosos cedros del Líba-
no, que si pudiéramos traerlos aquí los 
venderíamos a ciento cuarenta pesos el 
jpiillar de pies, que es el tipo de plaza 
y que resultaría tan buen negocio co-
mo vender harina o azúcar. El país 
está habitado por Maronitas cristia-
nos y por Drusos musulmanes. 
Después de esta erudición que está 
oliendo desde una legua al Diccionario 
de Grogorie, paso a decir que no era 
mentira lo que referí el otro día, de 
un individuo que vi en los carritos le-
yendo, o haciendo como que leía, un 
periódico escrito en árabe. 
Pues, sí, señor; aquí en la Habana 
tenemos una publicación en el idioma 
de Boabdil, estimable moro, muy co-
nacido en España, y en ese periódico 
se escriben cosas muy interesantes co-
mo las siguientes: 
"El Sol se preocupa poco de los 
efectos de tantas armas nuevas. Se 
habrá ya olvidado a todos los Guiller-
mos nefastos y él continuará ilumi-
nando los hermosos días de los bue-
nos." . . . 
—"Recibiré, tranquilamente, las 
peores noticias inventadas por los agen-
tes de la Alemania. Nada conseguirá 
alterarme ya; ni siquiera el anuncio 
de la victoria, que espero con calma, 
como un hecho inevitable. 
— " E l hombre del brazo atrofiado 
ha desencadenado la injusticia, pero 
aun hay jueces en otras partes, como 
en Berlín, para juzgar los crímenes de 
los prusianos." 
—"La luna sonríe a la hecatom-
be de Louvain o de Termonde como 
sonríe al trabajo de las hienas en el 
desierto".... 
— " E l teutón dice: Soy la Fuerza, 
Soy Kolosal. El soldadito responde: 
Soy el derecho. He de vencer." 
—"Cuando el enemigo destruye cie-
gamente las cosas porque no puede 
triunfar de los hombres, procede tal 
cual es: un bárbaro"... 
—"La Historia habrá de llamarles: 
Ladrones Kolosales." 
Por este estilo hay mucho en el pe-
riódico y el lector habrá deducido dos 
grandes verdades: que la publicación 
es anti-germanista, mas que exagera-
da, y que yo leo admirablemente el 
árabe. 
Pues en la última parle se equivoca 
de medio a medio porque no conozco 
ni el alfabeto. He sido siempre más 
griego que moro y aunque estimo mu-
cho al amigo Mahoma, no he querido 
nunca leer el Korán más que tradu-
cido. 
La causa de transcribir aquí esas 
frases de "El Cedro del Líbano" es 
porque están escritas en francés, pues 
la mitad del periódico lo redacta en 
este idioma mi estimado amigo Etie-
ne Falguere, hombre de gran talento; 
francés de nacimiento y de corazón y 
literato muy distinguido. 
La otra parte la dirige Jacob Sfeir, 
y esa es la que yo no sé leer. 
Pero los árabes dicen cosas muy 
peregrinas y dan consejos muy sabios. 
Cuando una sentencia quiere encerraj 
una profunda enseñanza se la achaca 
a un árabe. Yo no sé si habrá sido 
un hijo de Mahoma el autor de la 
DE LA 
¡ Q u é l i n d a e s t á s ! 
S a l u d a b l e , g r u e s a , e m b e l l e c i d a p o r e l 
V I N C ^ V I G O R I Z A N T E 
GADUS" 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta los encantos de la mujer, 
porque los glicerofosfatos, la kola, coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
frase: "siéntate a la puerta de tu 
tienda y espera a que pase el cadá-
ver de tu enemigo", pero es el caso 
que alguna que otra persona que me 
ha atacado tan sañuda como injusta-
mente, lo he visto después en la des-
gracia más profunda o en la cárcel, 
que es mucho peor... 
•»t * 
NEVERAS BOHN SYPHON 
Están en uso en Hospitales, "Labo ratorlos y Casas de familia, y en t'»-
dos esos lugares prestan un excelente servicio. Son las indicadas para 
conservar la leche que toman los n'ños porque conservan una tempera-
• tura Buticientemente baja, lo que retarda la reproducción de gérmenei 
•y bacterias- Son forradas interiormente de porcelana sin junturas. 
Puede adáptaseles fácilmente ci filtro HYGBiA y el resultado e* 
completamente satisfactcrio. 
Importadores Exclusivos: 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
E F E C T O S S A M T A E IOS EN GETÍEBAE. 
Cienfuegos, Ú j 11. Galiano, l ío. 63. te lé fono A-ÍSSl—Teléfono A-6530. 
E n n i n g u n a c a s a d e b e f a l t a r a l a 
h o r a d e l a s c o m i d a s 
GUA DE URIBE 
T O M E J E R E Z E L " 6 8 " 
Ardois, Bonich y Ca. 
E G I D O , 6 9 . T E L . A - 1 7 9 0 . 
C4909 ld-16 
Crónica del puerto 
E L PASAJE D E L «ALFONSO XIII» 
A l mediodía de ayer, después de 
ser debidamente inspeccionado el va-
por correo español "Alfonso X I I " , 
comenzó el desembarco de los 75<5 
pasajeros que en total trajo este bu-
que de Bilbao, Santander, Gi^ón y 
Coruña. 
Los pasajeros se dividían en 64 
de primera, 28 de segunda, 60 de ter-
cera, preferente y 604 de ttrcera or-
dinaria, éstos últimos casi todos in-
migrantes. 
L a travesía del correo español fué 
magníñca. 
UNA DAMA QUE V I E N E D E A L E . 
MANIA 
A bordo del "Alfonso X I I I " ha ve-
nido de paso para los Estados Uni-
dos la dama americana Lilly Busch, 
esposa del millonario alemán de este 
apellido, que es un conocido fabri-
cante de cerveza de Mllwankee y el 
cual se encuentra en su país. 
L a señora Busch viene desde Ale-
mania» donde quedó su esposo, y trae 
sus pasaportes visados por la Lega-
ción de los Estados Unidos en Ma-
drid, con facilidades para su entra-
da en territorio americano. A su lle-
gada a la Habana, fuá entrevistada 
por los funcionarios americanos y 
cubanos de la censura. 
Acompañando a la señora Busch, 
viene el ciudadano americano Mr. 
Karry B. Hawe, en calidad de secre-
tario. 
PERIODISTA DETENIDO 
Al ir a celebrar una entrevista con 
l? señora Busch, el redactor de "La 
Prensa", señor René Velarde, fué 
mandado detener por el attché 
naval de la Legación Americana Mr. 
Cussach, con objeto de aclarar de-
bidamente el objeto periodístico de 
la entrevista. 
Aclarado este particular en la for-
ma deseada, el señor Velarde quedó 
en libertad poco después. 
E L MINISTRO D E MEJICO E N 
P A R I S 
E n el "Alfonso X I I I ' * y también 
de paso para su país, ha llegado el 
Ministro de Méjico en París señor 
m 
i 
Luis Quintanilla, el cual ha sido lla-
mado por su gobierno. Le acompaña 
su familia. 
AMADO ÑERVO 
Otro pasajero distinguido llegado 
en el correo español, es el notable 
literato y poeta mejicano señor Ama-
do Ñervo, ex-Ministro de su nación 
en España. 
DOS CONSULES GRIEGOS 
Los cónsules de nacionalidad grie-
ga, señores Christo Diamanpoulo y 
George Dracopoulo, han llegado tam 
bién en el "Alfonso X I I I " para tras-
ladarse a los Estados Unidos, a 
donde están destinados. 
UN REPATRIADO 
E n calidad de repatriado por el 
Consulado cubano en Santa Cruz de 
Ttnerife, en donde hizo escala el 
"Alfonso X I I I " para aprovisionarse 
de carbón, ha llegado en este buque., 
el joven cubano Julio Crespo Con-
treras. 
OTROS PASAJEROS 
E n cámara llegaron además en el 
• "Alfonso X I I I " los siguientes pasa 
jeros: \ 
L a señora Teresa V. viuda de Ro-
mero; señora Aurelia Aspumana, se 
ñores Ricardo Romero, Emilio Gon 
zález, León Calafell, Anselmo Otón, 
Luis Martín Villanueva, Ramón C 
Castañeda, Clemente Fernández, An-
tonio Marrero, Joaquín de la Torre, 
José Ramón Fernández, Manuel Fer-
nández, César Basols, José M. Gar-
cía, Agustín Lucio, Manuel Tomás 
Gutiérrez, Jorge Posada, Carlos Díaz, 
Franco Llano, Emilio Jané y fami-
lia, Serafín Galguera, Alfredo Alva-
rez, Ensebio Loy, Julián González, 
Antonio Mantecón, Antonio Marre 
ro, Clemente Fernández. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embar-
caron los siguientes pasajeros: 
ros: 
Señora Mercedes Gamboa e hijo; 
señores Manuel Infante, Luis Larra-
ñaga, Francisco Rubio, Facundo Már 
quez, Sergio Rojas, Margarita JústJz, 
José Raudulfo, Francisco Rojas Ole 
gario Montes, (hijo), Franciscc LO 
pez Herr, Nicolás Mayo, Esperanza 
Cano, Rafael París e hijo. 
Señores José Lastra y s>fiora, 
Raúl Gutiérrez, Estela de la Cari 
dad, José Valenzuela, José Mler, An-
tonio García, Emilio Fernández, 
Francisco Sarriola, Rafael Abren, 
Juan Comila, Pila de Linagra y se-
ñora, José Pena, José Muros. Ma-
nuel Fernández, Javier Bolaños, 
Leoncio Serna, Jorge Montalvo y Va-
lerio Iguizabal. 
PARA ESPAÑA 
Para España embarcaron 1 257 pa 
sajeros y los once expulsados de que 
hemos dado cuenta. 
ESCANDALO E N E L M U E L L E 
Mientras esperaban turno para ser 
Inspeccionados, numerosos pasajeros 
de los que embarcaron para Espa-
ña, se formó en el muelle un li-
gero tumulto del que x'esultaron 
atropellados algunos pasajeros de ter 
cera. 
Los policías del puerto destacados 
en aquel lugar, restablecieron pron-
tamente el orden. 
E l E n c a r g a d o de Negocios 
de l a R e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a f u é a y e r v í c t i m a de 
un atropel lo pol iciaco 
Un espectáculo en extremo desa-
gradable, que dió origen, a fuertes 
censuras de las numerosas personas 
que lo presenciaron, fué el que pro-
vocó ayer tarde el vigilante de la 
policía Nacional número 514, de la 
primera estación. 
Al ser requerido este agente de la 
autoridad por el primogénito del Re-
presentante diplomático de la Re-̂  
pública Argentina, para que proce-
diera contra un sujeto que se había 
permitido ofender a las señoritas hi-
jas de dicho diplomático, en ocasión 
do estar estas en el balcón de la Le-
gación, el policía, lejos de cumplir 
con su deber, se puso de parte del 
ofensor y trató de llevarse detenido 
al acusador. 
P L A T O D E L OIA.* 
LUNES. . . . . Cuinea a la Mancbega. 
M A R T E S . . . . Aporreado de Tása lo . 
MIERCOLES., Paella a la Valenciana. v 
J U E Y E S . . . . . f i le te de ternera ai Carmelo. 
VIERNES Pollo en cacerola. 
SABADO Cbilindron de cordero. 
DOMINGO:... Conejo estofado. 
TODOS LÓS OIAS Y A TODAS HORAS 
ARROZ CON POLLO OC LA CHORRERA 
PESCADO PAPILLOT 
f 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a de "EL CARMELO" 
El fresco qoe allí hay. invita a comer, solo o acompañado. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a » c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F . 3 1 9 4 . 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
Intervino el doctor Lncas A. Cór-
dovn, Encargado de Negocios, Invi-
tando al policía para que pasara al 
edificio de la Legación, y explicarle 
lo ocurrido. Pero el guardia, no so-
lamente no hizo casp al señor Cór-
dova, sino que insultándole y veján-
dole, penetró en el portal de la casa 
y a viva fuerza, zarandeándole a su 
gusto, se lo llevó arrestado, sin aten 
der a las protestas del público, que 
presenciaba aquel atropello, deján-
dolo libre cuando ya habían camina-
do algunos pasos, gracias a la in-
tervención del hijo del señor Córdo-
va y de un señor que en esos momen-
tos se encontraba en las oficinas de 
la Legación. 
Al enterarse de lo ocurrido, el se-
ñor Patterson, Subsecretario de E s -
tado, y el Ministro de Francia, M. 
Le Clerq, estuvieron a visitar al doc-
tor Córdova, para expresarle su sen-
timiento por el incidente. 
También estuvo en la Legación pa-
ra enterarse de lo ocurrido, un ayu-
dante del Coronel Sanguily. E l vi-
gilante fué inmediatamente suspen-
dido de emplea y sueldo. 
Lamentamos sinceramente lo ocu-
rrido al caballeroso y culto doctor 
Córdova. 
CHORIZOS Y MORCILLAS "EL NALON" 
DESDE MAJAGUA 
Janié, 12. 
rez de Llana, <ifuien fijara resldendá ti 
este poblado. 
Para tan distinguidos viajeros, WJÍ 
mi efuajTo saludo. 
—JLa señorita Natalia Jiménez, mu 
tra de la localidad, ha partido para l 
progresista ciudad de Satictl Spírltm 
donde pasará la temporada de vacaolt 
nes al lado de sus familiares. 
A tan culta amiguita, hago llegar s 
saludo de despedida. 
—También abandonó el poblado c9 
rumbo a la región vueltabajera, la «eío 
rita María A. Menéndez, que tantas sía 
patías se captó durante su corta estintii 
en ésta. i 
Sus numerosas amistades organtarM 
una fiesta bailable en su honor que r» 
sultó magnífica. 
Embarcó en el tren descendente di« 
ta tarde. Que lleve un feliz viaje, y 9>l 
pronto tengamos el gusto de verla «i 
Malagna, donde tanto se le aprecia | 
distingue. 
— E n este término, ya se están ^ 
tuando compras de tabaco por dlstiats 
casas de la. capital. Se había retaras* 
algo la venta de la apreciada rama « 
aQo .debido a la sequía del mes de nW 
que dificultó el amarre. 
L a cosecha se señala como una Oí & 
melores en calida! y cantidad. j 
tintas compras de me tengo noticia 
fueron hechas de 1 6a 22 pesos. 
Aquí se harán por lo menos tres «»> 
gidas. 
E L CORBBSPONSAi. 
Después de flos años de ausencia, pa-
sados en Gljón, la industriosa población 
asturiana, vuelve de nuevo a esta locali-
dad acompañada de sus queridos hijos, 1 
la respetable señora Aracell Chumilla de j 
Junquera, esposa del acaudalado comer-1 
clante de esta plaza, señor Angel J un-
querá. 
Con la señora Chumilla, l l egó también , 
el apreciado amigo Manuel Junquera, su1 
hermano político, y la señora Oliva Suá-
Z o n a M d s l a 
RECAIMGIDÜ DE 
J U N I O 15 $ 4.566.92 
M U Y S A B R O S O S 
Bien hechos, mejor sazo-
nados y siempre frescos, 
condimentan ricamente, 
todos los platos de la 
cocina española. — — 
Receptores para Cuba* 
A L V A R E Y C a . 
P A U L A , 85. T E L . A-6729 
6d-15 
M u y i m p o r t a n t e a IoS 
I n d u s t r i a l e s 
Gancedo Toca y Co.. S. en C . ha instalado de nuevo ci ^ ^ 
mentó de Envases en sus Talleres de Elaboración y almacenes ^ ^ 
cha, número 3, dedicándose a la Fabricación de toda clase ^ 
de madera, tales como para jabón, dulces de los distintos " ^ ^ j j ^ li-
se usan, para esta industria; gran especialidad en cajas para ^ ^ 
tros, medias botellas y de los distintos tamaños que se usan para 
bricas de licores, marcadas como lo desee el cliente. También pa^ ^ 
huacales para piña, cajas para mantequilla, chorizos, aceltlinaS'̂ 3$, 
chos, añil, en fin todo lo que sea envases de madera de todas " ^ J ^ J Í 
Cuenta para ello con toda clase de maquinaria de las mas ^ 
conocidas hasta la fecha y con un personal conocedor y comp 
precios módicos. 
Calzada de Concha, Núm. 3̂  
Teléfono»: Oficina principal 14019. Taller de ElaboracH» 
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